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Tabal de las diez questiones vulgares. 
C o m i e n ç a l a t a b l a del To , r 
stado s o b r e las diez questiones vulgares a el p 
puestas:en que se contiene la respuesta a determi tó pocr',8,fol,° 
nación dellas sobre los dioses delos gentiles: t anm., n i l f l t, 
oclas coaoea ? virtuoea oelloa t oe tooaa fuá Caoitub ^  « S S í S P a -
coras :fegun el numero ocIoscapímloa*fojaa £ J m T^0»-
íqueitionea. j ámame ®enua :?quamoa nombra to/ 
uo:t quantos fueron 1 que fígnificanfua cofaa. 
S í q í e S ¿apitulo.f W>. o fegunoo. 5)eloa fijoa ot )Qc/ 
tutesquemonea.roiio nustoclaagraciíaeueaafijaafueron. E¡. 
„ C*a primera quellion. 2 « S 
Capitulo.iij. como fueron quatro Spoloa tcu f n t o a n 3 ^  « a f e l i o pj. 
s b s s k k & ^ a s s a ® * * — * f i 
8 5 8 ? * * — • » t a f K S B S S i ^ 
i r * ^a í™ ^jpíruío^ríijf O quarro. 3>da otffínáono 02' 
O p u o S S « S o a queftíon ¡ ? *' 
cu^ o fijo fue ncpruno fquanros nombzes touo 
s s ^ s F ^ i a s e e s 
C í a rfrefra miWfiVin ralea t oe fu comparación entre li o oilferencia t 
* „ oclas inrellcctiialcs.folio m 
T " K r 0 °e,a t f l2 r 9 qucílíon-De ^pírulo.rrfí.orercero. Slual oclas mtuoes 
ouf la ÍSr« ? quantos nob:es tenia % poz mo/alcs es la mas m e l c S o T J ? 
f l S í i ? » , Vl>- Capítulo.jvij.0 qtiarto.pone nucuearaumn 
Capitulo.}}. o fegunoo. ©dos fijos o< Juno. tos o rajones contra la o e ^ r m i n a c K S 
1 — . Vl>' folio rit. 
a ^ r f r r r r 0 ' nombK* oc 311 iCapiraIo.rrwij.o quíntemela refpucfta t & 
^ S S l . l f > o : q u e r o a g é r i , J £ — a oc. capitulo pa^ooS f
3 
cnficauana3uno.folio l f. CXaoctauaqueltion. 
C í a quarta quejón. 
^ « S S f f l S S S : S T " « fignificaii ínuebaa cofas ^  
A-L L 
£abla oclas oíej 
Capitulo® .o fegunoo. como loe poetas po: 
muchos mofee vna Tola cofa figmfican. nüj* 
CXa liona queftion. 
Capitulo® >.o p:imero.ocfta qucftíó cu^ a fija 
fue imncrua % quantos nomb:estuuo:t po: que 
los gentiles la faerificauainfolto 
Capitulo® i).o fegunoo. 2>c los nombra oc 
afóuieimfolio Efiüj* 
Capitulo® tij. o tercero, poi que los getilcs 
facníicauan a ¿Iftmerua.folio • 
Capitulo®tuí.o quarto. 5)el nafcímíentoDe 
¿Jftincrua i ocios beneficios que fi>o alos bom 
bzee.folto 
Capitulo® v.o quinto.lP>o: que mincrua na/ 
icio armaoa i oe fus armas Í vcíliourae % ocios 
queítíonee vulgares, 
ofticíos que tnuento.folio 
CXaoccimaqucflion. 
Capitulo® vj.o p:iuiero.ocfta queftion. cupo 
fijo fue cupioo i que figmfica.folio mt. 
Capitulo® vtj.o fegunoo.SDel pooer oc Cu/ 
pioofob:e tooos los oiofee % animales qualef/ 
quicr.folio -
Capitulo®'riij. o tercero, £luc ftgnífica 2de 
mis 1 Cupioo.folio 
Capitulo, m ir. o quarto. oclas conoicioncsp 
p:ieoaocs % infiernas oc cupioo. folio npij. 
Capitulo.fi. o quinto, po: qué biere? llaga cu/ 
pioo alos cnaiiib:aoos. ¿irvij. 
C/in ocla tabla fotoclas oicjqucftio/ 
lies vulgares p:opucita&al toitao0. 
£lueítío.j.oe:apolo. 
C o m i e n z a e l l i b : o x>cbe 
oiejqueltioncs vulgares^ pucltas al Zoftaoo: 
% la refpucíta % Determinado tillas fob:e loe DIO 
fes ocios gcriles:? las coaoes t virruoes. p 
mera qftion es oc apolo cupo fijo fue: t po: quá 
tos nób:es nob:aoos:7 po:q le bórraná ? faciv 
ficauan los gentiles. Capirulo.j.? pone la caufa 
oe ouboar cnlas p:efenres queltiones. 
M f p z o p y e 
(las qítiones quien fe 
gíi la oignioao odias 
farílfajerquifiefleacr/ 
nía mucho qc^ rcnocr 
fupalab:a:masfiguié 
oo la ma^ o: bmieoao 
q ellas para ferenreot 
Das x recebir pucoá.oircmos lo figuiére.OSca 
la pitera oellas oe Spolo cu^ o fijo fuc¿? po: qn 
ios iiob:es nob:aoo* % po: q cofas po: los geri 
les le era facrificaooXicnc cita qltion tres gres 
i a caoa vna oellas po: fi rcfpóocrchios. 
pinera es cupo fi;o fuc;9poio¿7 po: quito cita q 
fhóanfi ocmáoa o' apolo como q vno folo fuelle 
íaflilcouieíTenoeoarvnpao:c. ©iremosq no 
es 8polo vno folo mas muebos: Í po: cófauié 
re rernan muchos pao:cs.Ci£lto viqic ocia o u 
ucrfioao ocla fabla oelos íabíos i ocios poetas 
los qlcs cnla veroao od encéoinucro cocozoaró 
mas cnla manera oe íablar oifco:oaron mucho* 
K.os poetas fablaron o' jupiter afii como q vno 
folo fucíTcemgo fon tres. tDc &ulcaito como q 
fuelle vno:? fon tres o qtro. 2)emcrcurío como 
q vno folo fuelíc: ? fon cinco: % afli oe tooos los 
otros.apcnas esalgíío ocios oiofes oelos geri/ 
les q oos o tres o mas no apa tf aql nób:e,7 los 
poetas tooas las cofas q grcnccian alos tres Ha 
HUIDOS jupitcnarribuHcróa vno como q vno fo 
lo fuelíc jupiter. i£ltomifmoccrcaoc toooslos 
otros oiofes fa5c.1lascaufas ocíto largamére 
declaramos cnlos nfos cometarios fob:c ¿6ufe 
bio ocios tiepos. po: qnro vn bób:e no tic 
nc mas oe vn pao:e figuicnoo los poetas fus pii 
cipios oe fabla a caoa vno oeltos oiofes vn folo 
pjo:c oauan.á)ooc avn q fueflen tres llamaoos 
po: cite nóbjcjupit.vn folo pao:c a jupíter oicro 
qes faturnojcomo qvno folo jupiter fucflfemae 
los fabiospo:qaffirmaró fer tres llamaoos ju' 
piter oicró les tres pao:es.C£lto pitfmo es cer 
So. >. 
ca tf apolo fegu los poetas es vno folo: pues vu 
folo le oá po: pao:e i eftc es jupiter fegfi el le loa 
fabláoo a oane la fu mug amaoo como ¿Duioio í 
troou5e lí.j.nierbJos fabiof puficró fer muebos 
nób:aoos apolo i áfi les oá oiuerfos pao:cs, 
CCap.ij.oe Spolo % oe fol i qnros fuero. 
Bpttx-*¿Jftgopacíto mas enreoer eso' cofi 
l||||||!: oerar q los fablátcfcomíímére a vno 
j l j r a i o mifmo piéfan entre los gcnlcs fer Ha 
B^SEgjlmaoo ¿Ipolo t fol. ? alli los poetas 
o iuma frgú ouioio ítroouje a apolo fablárc en 
fus !oo:es efil fufo nób:aoo lib.ij.mctb. mas no 
csvcroaoXafeguii los fabios otro es apolo 
otro foU a vn fol no es vno íolo:ní apolo vno fo 
lo mas muchos.'? po: qrar el erro: % la coincioc/ 
cid oiremos anfi oe fol como oe apolo i pamcro 
oiremos oe fol. C Sol no es vno mas fallamos 
qcro fcgü los labios i fegii pla5e a ruiio lib. d na 
tura OCO^ .J€1 pmero fue fol fijo oel pmci o jupie 
ícgíí el mifmo tullo aftirma:mas no 015c oe q ma 
o:e lo ouo.Slgunos piefan eftc fer llamaoo apis 
el qual los egipcianos aoo:arópo: gráoc oíos. 
«®tros oije q aql apis es el rep oelos argiuos: 
d ql ouopo: muger a pfis la gráoc ocefa egipcia 
Díñelo ql Hibla auguftmo I1b4-vuj.De CIUI.OÍ U* 
iüj.v.vj.Ci6l fegúoo fol es fijo oe vpeno elle es 
tí mas famofo ocios llamaoos fol:al ql los poc 
ras atribu^cró too^s las cofas q a tooos los an 
fi llamaoos conuienc como qcltc folo fuelíc fol. 
Cypcríó pao:e oe cite fol fue vno ocios titanos, 
ca ícgú alfirma tbeoooncio % paulo pufino fu pa/ 
o:e fue titano Í la tierra fue fu iiiao:c.C£fte fol 
ouo mucha c^ c, lencia 7 es aql oel ql ouioio efert 
uc tooas las cofas puertas lib.ij.metba. cnla lué 
ga fabula oc pbcroiuftc como fuclTeocI linaje í 
los titanos q corra jupiter Í los oiofes pclcauá: 
no qfo feguir la parte 6 fus parieres: mas figuio 
las ptes tí jupíter: onoe auioa la vicro:ia po: gre 
oelos oiofes oícró le oiuinalcarro.co:ona.pala/ 
cío 1 otras muchas iiifignias oe oiuinal bono:: 
dio ql tooo aq caliamos..C£leftc fol los poetas 
? los labios oicró muchos fijos % fijas, los poc 
tas le oieró po: fijo a pbeto: mas po: quáto los 
fabios cito no cóficnte oarlo hemos aquié ellos 
quicré.fon eltos fus fijos 1 fijas, las bozas, las 
eonas.pbefufa.falcpetia.Dircc.miIcto.pafiphed 
octbas. circes. auguicia.CS)elas ho:as affip 
malo theooócio OIJICDO q es el fol fu pao:c 1 ero 
mnes fu mao:c.CSDclasconas oirofi afirma 
rbcooocio fer muchas % fijas oel fol granocs oc 
2aa 
AuclUaj» 
cuerpo aflentaoae fo loe pies oc jupitcr.CIDe 
phetufa t falcpetía afírmalo omero cncl fu líb:o 
ílamaoo ooífca q fuellen fíjae ocl fol x tíla nípba 
ncrca;crau cllae nímpbae cccilíanas q loe gana 
ooe ocl fol guaroauá fcgíí el intimo omero affir/ 
ma.CS)irce fue fija ocl fol x eafaoa có (ico rc^  oc 
rbebae fegú afirma fulgecio enlae mítbologíae: 
onoe largo fabla oel fu trille acabamícto. oc cffo 
mífmo tbcooócio fabla.OÍMIero fue fijo tíl foL 
efte inílcto nób:o ala pila mítilcneenel mar gric/ 
go nomb:aoa en vulgar matbalm.cfk fegíí affír/ 
nía ouioio.lí.r.metb,oela nípba ciane fija ocl río 
meanocr cngcno:o a bibííe Í a espino• efta ce bi 
blie la mup cnamo:aoa tí fu hermano cacito ala 
fin po: llo:oe en fuete to:naoa: fegíí enoe ouioio 
rccuenta.CSDe pafipbce ee la cofa mae conofci 
oa.eíta ee fija oel fol fcgíí efcriuc^enecaenla trn 
gcoia qrta llamaoa jol i to, cita ee muger tíl rep 
mínoe rep ocla pila oe creta en vulgar canoía no 
b.mi.clla parió al míuoraurofcgun ouioio eferí 
uc li. v¿ij.mctba.*actbae fue fijo oel fol Í ocla ni/ 
pba llamaoa gfa fija oc océano fcgíí efcriue OIIK 
ro enel lib:o nób:aoo ooífca:avn q rulio li. oe na 
tura oeoi£ 0Í5C q fue fijo ocl íol x ocla fteric bcr/ 
mana oe latona.efte octbae ce repoda tierra oe 
colchae ?pao:eocmcoea fegíí efcriue fenecatra 
gcoia.víj. nób:aoa «coca. CCírcce fue fija oel 
fol fegíí afirma omero enla ooifea x Virgilio hb. 
vij.oelae cncpoae.? ouioio lúpij.?.£mj. metba. 
lae ob:ae tííta fon maníficftae Cünguicia otro 
fi fue fija oel fol x hermana tícircee fegíí affírma 
tbcooócio. tífta ot rofi cfcriuc gapo cclio q fuclTc 
bcriuana tí circee: x po: loe bíenee q alae gétee 
fajia q 1100 murió fue fciiíoa po: oeefa: ala ql ma 
crobio lib.faturnalio^ oí$e fer llamaoa ágerona 
eíío mífmo 015c julio moocfto? otroe muchoe 
auro:ce.Ci£l rcrccro Ilamaoo fol fue fijo oe vul 
eano. fon mueboe vulcanoe: x cftc fue vulcano 
egipciano fijo ocl rio mío fcgíí efcriue ruíio lib. tí 
natura ocoi£. cite fol repno en egipro t fu ciboao 
Hamafeeliopolíeqcngrícgofigmfica cíboao tíl 
fol fegü el mífmo rulio cófirma x a cita ciboao no 
b:a la fea eferíptura enel genefie. CCfte po: nó/ 
b:e veroaoero fue Ilamaoo mcropc fcgíí afirma 
theooócio x fignificalo fccrcraunáre ouioio lib.ij. 
inctb. x tí efte fe enticoe la fabula tí phetó q enoe 
pone ouioio a vn q el no parefea poner mae tí vn 
fol Ilamaoo fijo oe pperion al ql tooae lae cofae 
arribupe el x loe otroe poetae: emgo oiftíngucn 
00 uiucboe fcgú loe fabioe no cómene la fabula 
oe Jípelo. 
be pbetó a otro fol faluo al oe rgipto o oc etiopia 
fcgíí otroe x no al fijo oc ppenó. CCftc fol otto 
cree fijoe x trce fijae fegun loe fabioe. fon loe ft 
joe pbctó.ppbíocs.pbilace. lae fijae fon pbcni/ 
fa.lápetuía.íapccia. CS>e pbeton fe pone cofae 
mucho famofae po: lae cofae q ouioio recuenta 
ocla qma oc pbeton li.ij.uíaha. la ql 110 folo loe 
poerae mae avn loe pfto:icoe focaron fcgú foe 
auguftino lib.rviij.oe cíuíratc ocí *x cufebio íib:o 
tíioe tiepoe.T paulo o:ofio Ií.j. oc o:mcfta mííoí 
Cílc phetó tutio frce nób:ce:ca fe llama pbeton 
eríoaMo.aítarcho.fcgü fcríucrhcooóeío ? paulo 
pufino C^oe otroe ooe ppbíoce? philace bcr 
nianoe oe pberon fuero incnoe famofoe ni filia 
woe oe clloe otra cofa facaoo q eran fue herma 
noe x era pinero nafcíooe q el fcgu cfcriuc leccio 
£ae tree bermanae tí phetó Ikmaoae pbcrufá. 
lápcfufa.íapecia. fon fijae ocl fol. eftae fon lae q 
íntimo phetó lo bufearó po: el mííoo:?ala fui fa 
Hanoo fu fcpultura cerca ocl rio crioano oc lóbar 
oia.vulgarmcte ilamabo.po. fcñalaoo có verfoe 
q fae níphae napaoee enla píeo:a cfenlpierá con 
lagrinue: oefpuee tí muchoe oíae fe roznaré en 
ólinoefegfíomoíocuétali.íj.metha. C £ l qrro 
folfucfijooeoceano.eeoceanooioe ocl mar.De 
elle folpocae coí^ e falhimoe.C^troe avn aííü 
oc eiqnro fol el ql oijé fer ocla pila oc rooae. eíta 
oiíhncríó fajé pocoe. mae theooócio varó imi¿ 
enfeñaoo encílae cofae oíHíguío efle tíloe oiroe 
x la oiítíncíó parece enloe fi;oe.ca algunoe tíloe 
fijoe q oieróaffol fíio oe pperió. % oíjé mílcto fer 
fijo ocftc folrel ql milcto coifico la ciboao oc mítí 
lcneenlapllaoclcíbó.5)ecíleotrofifuc fuá pníi 
phe muger tí! rep mínoe tí cáoíada ql fcgíí opwí 
on comú fufo oírímoe fer fija tíl fegííoo fol fijo tí 
ppcríó.mas la fcntécía tí theooócio cfeneíto maf 
creable. Ci6l ferro fol avn añaoe otroe 1 oijen 
aucr fepoo rep tíla fierra tícoíchae 7 fijo tííte fue 
oerhae rep tí colchae: el ql toooe loe aucfoJce x 
poetae afirma fer fijo oel fol: x avn comíimcrcle 
oá al fol fcguoo fijo oepperíó fegíí fufo oírímoe 
mae thcooóciovaró fabio oíyo fer cflcotro fol q 
enla trra tí colchae apa repnaoo cupa fimtccia ce 
crepblc x áfi parece q fol no ce vno folo entre loe 
aucto:ee mae muchoe avn q loe poetae fablc tí 
fol alfi como fi fticflc vno folo. 
g p s^e , Cap.iij.0i5e q 6ieró qtro apoloe. 
£>o:a oremoe ocapolo po:cup« cau 
©ilfSJ 1 ^  D,í|,,í06 roDa6 f ^0 püC/ 
l i ¡ S M ¿ ftaeoclfol.oírcmoeotrof! apolo no 
*&UCÍtÍ0.J. 
ícr vno folo mas fon qtro fcgü cfcriucmlío libzo 
oc natura tíozú los poetas empo afli fablá tí apo 
lo como q fuelíc vno folo 7 tooas las cofas q a 
tooos los llamaoos apolo cóucmeró a elle folo 
atribulé como q otro no ouicfle oel o ql frieron 
gráoc cófufió en tato q a vn los fabiosq có oili/ 
gecía las cofas bufearó nopuoiero enteramére 
oíltíguí r entre las cofas q a vno cóuiene 7 a otro 
Cí£l £mero apolo fegu fcríue rulio libzo oe na/ 
tura ocozú fue fijo oel pinero vulcano.fucró mu/ 
cbos vulcanos oiofes gériles.cl pinero oe ellos 
fuefijooeceliofegúfcrmetbeooócio.clte vulca/ 
noengeozo al pinero apolo ocla oeefa mincrua 
fija tíl fegúoo jupiter.? oije tulio cite apolo fer el 
mas antiguo oelos áfi llamaoos.elte apolo fegú 
Dije rbeooócío fue el conofceooz tílas fruoes oe 
las yeruas 7 el pinero íucroz tíla meoícina.C¿£l 
fegúoo apolo fegú cita ozoéoe coraravnq no fe 
gú la ozoé oel rpo fue el fijo oe jupiter 7 latona cu 
Eabermana es oiana.oeltc fe afirma muebas co 
fas. pzeííaoa latona oe jupirer reniéoo eúl vierre 
a apolo 7 oiana muy enojaoa tí cito juno imigcr 
oe jupiter embio la ferpicre graiioc pbitó a perfe 
güira latona no la oe^ áoo repofar en algú lugar 
pozque parir no puoielTe.no refcibia a larona al/ 
guna oelas tierras mas tí tooas era ecbaoa po: 
la fcrpiércpbirófaftaqueala pila £)zrígía vino 
qes enel mar griego vna oclas cidaocs ocfpucs 
llamaoa oelon la qual ala fajon íobK las ouoas 
naoaua.cnoe fue refcebioa latona 7 pario.nafcio 
pinero oiana ílucgo ella firuio a fu maozc latona 
oe oficio oc partera para que nafcielíe fu berma/ 
no apolo.luego como nafcio apolo fue arquero 
vfanoo oe factas.? en végan^ a ocla per fccució fe 
cba a fu maozc latona maro ala ferpicnrcpbitó r 
fcofcpzopberaoanoo oiuuiales rcfpucltas.oe 
cito recuenta ouíoio li..j• ?.vj,#>ctba. luca/ 
noli.v.?barlaioccalabzia.C5)t5é oecltc apo 
lo que maro los ciclopes fabzicaoozcs ocios ra/ 
tos ocjupírer.oeeíto jupíter muy enojaoo puo 
a apolo ocla oiuinioao i en raro roznofe paltoz 7 
Suaroolosganaoosocaomero rey oe rlxfalia 
fcgun toca ouioio li.ij.metba.T^ cneca tragcoia 
quarta llamaoa ypoliro carmine rercio.Ca cite 
apolo oio el oios mercurio la cicbara con la qual 
d canta oelanrc las mufas cnel more parnafo en 
tf cabero nombzaoo clícon 7 ellas oan$an.a cite 
atribuyere el árbol laurel 7 el cueruo 7 cófccraro 
k el cantar bucolico o paltozal 7 los gripbos oe 
tos montes yperbozcos? pmrauá lo fin barbas 
oc Spolo ij. 
€£ l tercero apolo es aquel que las rcfpucftas 
oaua oiuínalcs eñl templo oelpbico cnla forerra 
11a cueua tíl monte parnaío.CC algunos pone 
poz vno mifmo a cfte apolo 7 al fijo oe latona fe/ 
gun fajen los pocras.ca oijen que luego como 
mato apolo ala ferpienrc pbíron enel monte par 
nafo en venganza oefu maozclatona fallaoa en/ 
oe la cueua que oiuínal vírtuo encerróle oenrro 7 
fi5 ofe pzopbcra ecbanoo oenoc ala oecla rbeuus 
q pzuncro las rcfpueltas oíuinales polfcya.anfi-
lo afirma lucano li. v.? rocalo ouioio.lib. pzmio 
mcrba.Obas los labios 7 aurozes cito no qe 
ren:caeufcbíovaronmuyfabio li.oelos riepos 
oif o nafcio apolo fijo tí larona el qual con bercu 
les firuio al rey aomero 7 no es cite aquel que las 
rcfpueltas omínales oaua.cflbmifmo 015c agu/ 
ltinolí.fviij,occiuirafcoei.C2)eeltcapolorcr/ 
cero oi£o tulio lí.oe natura ocozú que fue fijo oel 
tercero jupiter que es fijo oe faturno 7 vino tílos 
mores ypcrbozcos ala fierra tílos tílpbos. mas 
en fer eftc fijo oc jupiter fijo oe faturno cótraoijé 
los orros labios a rulio.? fegú la rajo ocios tic/ 
pos no puoo fer ca inucbo ante rcfponoia apolo 
enel réplo oelpbico que nafcieííe jupiter el oc can 
01a fijo oe fururno.mas puoo fer ilamaoo fijo oe 
alguno ocios otros oospzimeros nombzaoos 
jupiter que fuero muebo rpo ante oc faturno 7 tí 
Mipírcr el oe cáoia.C¿£l quarto apolo es cofa oc 
poco conofcimicnto pozque los fabios 110 puoic 
ron oiítínguir las cofas quea el perrcnelccn tíiaf 
coí^ 9 que a apolo fijo oe larona fe atribulé. 
CCapitulo.iiij.cuyofi|ofucapolo. . 
p^r^jQ^lo fufo oícbo parcfcecuyo bíjo es 
t^^^iapolocanoesfijo oe vn folo paoze 
|t^^^|comoeliiofca vn bombzcfolo mas 
fon qtro 7 tiene quarro paozef.cmgo 
fi alguno abfoluramenrc fin oíltinguir pzegunra 
re cuyo fijo es apolo pooemos le rcfponoer que 
es fijo oc jupircr 7 oc Hatona.empero no es cite 
jupiter fijo oe faturno que es el tercero ocios an 
fi llamaoos mas el fegunoo jupiter que fue cerca 
ocios tiempos oel rey cícrope £mcro rey tí arbe 
ñas o fue el mifmo.aitfi empero como oirímos 
oelos fijos oel fol oiremos oelos fijos oe apolo 
entre los poetas? fabíos cierro es quanros fi/ 
jos atribuyeron a apolo mas no es cierto oe ca 
oa vno oe ellos oe qual oelos quarro llamaoos 
apolo fea fijo.C Son cftos oiej 7 feys fijos 7 fi 
jas cuyos nobzes fon eltos.lapuba.eurimones 
mopfusdmus i^ bililtmcs garamas.bzancbus 
aaa íj 
SiUift io.j. 
pbilcmon.orpbeo ari(tco«nonius.antbo!uo. ar 
gco.fculapia.arabe.C£ I pmcro cs lapbira.* t> 
eftoba DíuerfiDaD.ca DÍ5C pnpúis lapbita fcr va/ 
rd.tfiDro libro Ddae i&bímologiae afirma fcr 
mugcr x fija DC apolo.? ello mifmo afirma raba^  
ñus x DÍ5C que De cfta fuero itombraDoe loe pue 
bíoe llamaDoe lapbitbae en tbeJalia.cnrrc los q 
les Í ios centauros fueron brauae guerras las 
qlce recuera ouíDiolibro.tij.mcrba.C£l fegun 
DO ce eurimones x ella es mugcr Déla qual DÍJC 
paulo perufino que cafo con ralaon? nafciooéDC 
aDrafto rc£tfloeargiuoe.C¿£l tercero ce mop 
fue eíte ce varón fijo De'Üpolo? DC únante fe/ 
gun afirma tbcoDoncio.avn que paulo perufino 
Dijo que era fijo De apolo * DC mantbo fija DC tbi 
refiae el aDcuíuaDor mae !a fcntencía DC tbeoDó 
cío ee mae cicrra.C£fte fue amigo grauDe De ja 
fon fegun fcriuc citado poeta enla tbebatDa x fue 
mugfabío en arre De agueroe fegun Dí5e lacrado 
fob:c la tbebaioa.? era cfte principe De! more grí 
neo onDc refpoiiDia apolo x tanto fue fabio x bo 
rraDo en fu víDa que Dcfpuee Déla muerte k fi jie 
ron temploe onDCDaua refpueftae aloe preguit 
tantee fcgíí enje feruio p o e r q r r o ee lino 
fijo DC apolo x DE pfamata fija DC crotopo rep DC/ 
loe argiuoe el qual ouo trifte acabamiento tfloe 
canee fcpeiiDo DefpeoajaDo quanDo niño Dio ql 
fabla citado cnla tbeba^ Da x lacrando fobre la 
tbebatauCdrro lino fue fijo De apolo x efte ee 
el que fue grande mufico x poeta con el qual x có 
.0 rpbeo fue cantores comparaua Virgilio libio 
odas bucolicae égloga quarta.í llama enDe a\v 
no fijo o" apolo,Ci£l quro ce pbiliítcnes cite ee 
fijo DC apolo x Dcla nimpba cantilena fegun afir/ 
ma feruio poeta %fmiDo efte vna ciboaD enla pila 
De caiiDia DC fi nombiaDa.otro pbileftenes fue fi 
jo DCI rep pelope DC mícenae x hermano De atreo 
x DC táralo x cite no ce atribulo a apolo* C £1 
ferro ce garamae fijoDc apolo fegun afirma ra/ 
baño líb:o DC origmibue X Dije que cite re?/ 
no enetbiopía tDcfu nombre Hamo vna cíboao 
garama tíos puebloe De aquella avn fon llama 
DOS curre loe autores garamáree.cftoe fon loe 
que fin matrimonio víuen fegun afirma 45olino 
cúl poIiítor.CíSIfcptímo ce brácbue fijo tf apo 
lo DCI qual lacrando cilla tbcbapni luenga fabu/ 
hcfcriuc.eftefüc aDíuínaDor? po: Dioe auiDo, 
Ci£l o:tauo fiio rf, apolo ee pbilcmon eupa ma 
D2C fue licbion fegun afirma OUÍDÍO libro.£j. me/ 
ib&cfte fue granoe dtbarífta cnlo qual figuío el 
ocSpolo . 
arte D%apoIo.C£l nono eeeítc es por fi uiifino 
tan cíclarccíDo que notificación no oeflea fue fijo 
DC apolo x Dda mufa caliope fegun cfcriuc virgi 
liolibro ftocbolicozum égloga quarra.Dclae 
obrae x cantares DC orpbco x DefceiiDiinicnto a 
loe infiernos m fu muerte cfcriuc OUÍDÍO lib:o 
t.x.xh metba.? Virgilio hb.íiij.Delas geórgicas. 
Décimo esarifteo fijoDc apolo x ocla nim 
pba drene fija DCI rio peneo.efte fue el que figuic 
DO a euríDíce la mugertf orpbco la fijo morirpor 
lo qual lae nimpbae DriaDce compañeras DC CU 
riDicelc oeftru^eron lae colmenas x paralas rc> 
ftiru^r faje luenga fabla Virgilio lib:o quarto DC 
las geórgicas. C £ l on jenocfnonip cite es f i j o 
Deapolo fegun cfcriuc juftíno cnla abzcuiació o' 
rrogo ponpeío x leoncio Dije que a cite nonio Ha 
marón apolo.C£l DuoDccinio ee antbomo ív 
jo De apolo x día nimpba circnc x ee efte berma 
no DC paDK x DC maore DC Sriftco fufo puerto. 
C£lrrcDccimoeeargeofijoDe apolo x circnc 
nimpba fegun afirma juftíno cnla abreuíacion D' 
trogo ponpeío Dcl qnal otra cofa no fallamos 
faluo el nombre.C£l qror jeno ef efeulapio cite 
ee muHfamofoporlaarteoemeDccina que mu/ 
cbocnelmunooenfalco.fueeítefijoDC Spolo x 
DC coroniDa fija De flegíae.Ddo qual luenga na/ 
rracíon faje OUÍDÍO libro fcgííDo x ocjimo qnw 
flftetbamorfofioe.í Virgilio libro. vij. Délas 
enepDas.Cgl quín jeno ee pifees elta es fija DC 
apoloTDeenDelicbíafcgun afirma Marciano 
fclijrcapela libro De nuptíjs mercuríj x pbífiolo/ 
gíe Déla qual faje vna fabula niug larga ttucto* 
apnle^ us lib:o metbamopbofeon llamaDo en la 
tinoeafmo'aureo.€j£l Dccímofcrro ee Srabe 
DC! qual a£ poco conofdmíenro faluo el nob:e* 
CCapítulo.v.Deloe.fVíij.nób:eeDeapolo. 
^we .CabaDa la p:imera partcDcla pnme 
' « ^ ^ j ra DuDa cu^ o fijo fue apolo figuefe la 
^^^i fcgunDa que ce quitos nombres ne 
IKl^^lne.CsDíremosquepo2 quáto p«»c 
ron los poetas a fol r a Spolo anfi como a vno 
niifmo mejclaron fus nombres x no pardee bie 
quales conuicncn en quanro fol x quales en qua 
to apolo.fon los nombres cftoe.pbebue.apolo 
Dclíue.Delpbicue.dnciue.noniue.liciue.tímbre 
ue.gotomae.argitorofue.títan.lbl.pean.pbi»í> 
rue.laroue.laronígcna.libcr.Cí£l primero ce 
pbebue cite le conuícne mae en qusnto es plañe 
ra que en quanrobonrbre x Díjefe porqes arDien 
te fegun la Deriuadon firiega.a pboe quoD en 
.QuefKo.j, 
ígnie o FE llama pbebuspozque es IIUCUOTCO/ 
ni o níño.ca en latín llamamos cpbebos aloe q 
no tienen avn baruas como fon Io e Bínos.al fol 
conuiene fer niño pozque caoa oía nafee o' mcuo 
fa!ienooocba£oodaríerra como que falga ocl 
vientre oe fu maoze ?poz cfta caufa lo pintan loe 
pocras x gentiles fin baruas poz la lignificación 
oelcotioíanonafcímicnro.£ítenombzces mu? 
vfaoo entre loe poctas.C I^ fegunoo ce apolo 
efte nomb:e le conuiene en quanto bombze . £a 
anfi fue llamaoo el fijo oc jupíter x oc latona.em/ 
pero avn le conuícnc en quanto ee planeta ocl cíe 
lo.ca apolo en griego fignífica oeftruíooz.T cito 
ee pozque con la granoc calentura topa ocftrupe 
? confume tooas las cofas.affi lo oí je pfioozo % 
falgencioenlasimtbologiasque algunos pue^  
blos fon en etiopia que al fol caoa oía como nace 
maloíjen pozque con el gráoe calo: enoe rooas 
las cofas confume.CCl tercero es 2)clius.clte 
le conuiene enquanro bobze x no en quanto pía 
neta poz aaufa oel fu nafcímicnto.ca afirman ios 
poetas auer nafeíoo el x Diana enla pila oelon on 
oe fe oeriua cite nombze oelíus x no folo los poe 
tas cito afírmá.mas avn pfioozo líbzo.riíí j.etbí/ 
mologiarííoanoo rajón ocios nombzes oclas 
Hilas oíjeelto.que aquella pila era primero Ha/ 
maoao:rígía que fignifíca tila días cooo:ni5Cs 
x po: el nafdmiento oe apolo x oí ana enoe fue Ha 
maoa oelon o oclos.que quicreoejír oTcubzímíé 
to o aparefeímíenro pozque oefpues ocl oiluuio 
enoe pzímero aparcfcieron la luna x el fol. C £\ 
quarto es oelpbicus.í cite x el palfaoo vfan mu 
cbo tooos los poetas x auto:es.aígunos píen/ 
fan fer vn mífmo nombze x no cs.ca oelpbicus fe 
oijepo: los pueblos Hamaoos tflpbos los qua 
Ies mo:an cnel monte parnafo cncl lugar oonoe 
era vna cuctia cnla qualfe fajían las omínales re 
fpueftas x oe oelpbos fe oíríua oclpbícus.£fte 
nombzcera mu? bonrraoo po:que fo efte nom/ 
b:e fe figmfíca la oíttínal virtuo o' rcfponocr alas 
cofas ouboofas enla qual apolo c£ ceoía a tooof 
los oíofes gcntíles.C£i quinto es cíntius.elte 
nombze vfa algunas vejes oníoío x otros poe/ 
tas x ce ocríuaoo oecítenombzecíntbu* que es 
nomb:eoe monte po: que en aquel monte tenia 
templo oe muebo bono: Spolo x SDíana fu ber 
inana.C*9 fepto es nomus eftccs nombze gríe 
go ? fignífica paito:, conuiene eíto a Spolo en 
quanto bombze x no en quanto planeta poz que 
oe tlpolo i i j . 
dpztoaoooelaoíuimoao guaroo los ganaoos 
oc aometo rey oe tbefalía foCl feteno es *ícius 
algunosoijcn cite nomb:c conuiene le po: vn té 
plo¡nomb:aooXícíoo6occra muebo aoo:aoo 
anfi como le llaman Cíntbíus po: el monte cuv 
tbo oonoe tema otro templo, otra caufa es cm/ 
pero mas cierta la qual oa ¿Cloantcs x alega la 
3ftacrobius Iib:o latnrnaliozum.í quiere ocjir 
lícíuslobero,pozque Xtcos en griego íignífica 
lobo.íg conuiene cite nombze al fol en quáto es 
plañerais el lobo anímalia mup tragona. anfi 
es el fol ca có fu calo: faca tooas las bumeoaocs 
oclas cofas xcontorne las anfi como fi las traga 
fTeCJEI ocrauo es £ímb:eus.i£ftos oos nom 
b:es fon poco vfaooscalícíus pocas vejes fe 
falla entre los poetas falla fe empero entre los 
aucrozes.eíte nombze nnibzeuspone algunas 
vejes vírgílio.fegun faje Iibzo.ííj.odas cneioas 
onoc íntroouje a ^ ncbifes rogáoo a apolo poz 
refpuelta x oije 2)a timbee oomum.£imb:cus 
fe oíriua tf £ímbza.cs Zamba vna perua llama 
oatozongílfegúparefcepoz Virgilio libzo.iíij. 
oelas geo:gícas oonoe manoa poner copia ocla 
Ecrua£ímb:a onoc fueren las colmenas oclas 
abejas.einpcro cierto es la perua que mas aman 
las abejas fer to:ongíl.C*£l nono es gocomas 
eíteconuíenea apolo en quanto es planeta que 
tiene ranos t fegun afirma Macrobio hbzofa/ 
rurnalíozum cite nombze le llaman los Mirios 
que quiere oejir cabellos oe ozo pozq los rapos 
topos fon como cabellos luégos oozaoof.C¿£! 
oe jeno es argít ozofus fegun pone 3/>acrobí o z 
figníficaplateaoopozqucfus rapos fon claros 
como la plata blanca.eltos oos nóbzes no vían 
los poetas mas Macrobio los pone x otros al 
gunos aucfo:es.Cí6l on jeno es Zít aiufte no 
b:e vfa muebo ouíoio x tooos los poetas x atrí 
bupmos lo al fol.€mpcro conuiene le no en qn 
to es planeta mas en quanto es bomb:e x el fegíí 
oo fol fijo oeypcríon.? elte llamafe Zím poz 
que era oel linaje oelos £itanos.ca pperió fu pa 
oze.era fijo oe titano x oela tícrra.C £1 ouooc 
cimo es fol efte nombze conuiene a 3po!o en qn 
to es plañera x no en quato bombze x no es vfa/ 
oo entre los poetas tanto quanto entre los naru 
rales x vulgares.-? llama fe fol fegun el latín qua 
fifoluspozqueparefcequeelfolotíenc luj entre 
los cuerpos oel munoo pozque la tiene po: c£ce/ 
Icncía.C£ltrejenocs pean.el qual algunas 
3aa líj 
xaucftio.í. 
VC5C6 vfa Virgilio cnl.ie cncpoae rotroe poe/ 
tae i traefc en alegría. Ci£l quato:jeno ce pbi 
tiue.eftCflomb:e comncnc a ¿Ipolo cu quanto 
bomb:e ? no en quauro plañera ? oeríuafc pbití/ 
ue oe pbíton que ce nomb:e ocla granoe Icrpie 
te que a tarona perfcguia.apolo luego como na 
fcio la mato có faetae % po: guaroar la memoua 
loable oc ran fainofo fccbo romo el nomb:e oe 
aquella fcrpicnre llamanoo fe pbitíue.anfi lo rert 
ue vfioo:o lib:o.vii).£tbimologiaru.c. oe oije 
geiitmm.Cí£ no folo el tomo efte nomb:e mae 
a vn fijo tooae lae cofae que a el pcrtendeian oe 
efte nomb:c fer nomb:aoae.ca en memo:ia odre 
fccbo o:ocno cierta manera oeficflae llamaoae 
pbircafcgunoíjc£)uíoíolib:o p:mio metba.r 
roooe loe que tenían cfpiritue con que aoeuma/ 
uan t rcfponoían alae cofae ouboofae llamaua 
pbítonee. el qual uób:c vfa muebo la fanta leri/ 
ptura mapo: mete cnloe lib:oe ocl viejo tejíame 
to.efto fe fa jía po: Spolo al qual efpeaal mente 
entre too oe loe oiofee gentílce conuenía aoem/ 
nartpo:queelfelIamauaif>b¿tíue Ttema cite 
po: nomb:e bonrraoo quifo que loe otroe que 
teman alguna vírruo oe aoeumar fueíTcn llama/ 
ooe pbítonee po:qucpo: el nomb:c parefeicfle 
que efta vírtuo tí el rcnian.C¿£l quiteño ce bo 
rue.quiere oejir granoc o gigante. % conuíene a 
apolo en quanto ce planeta i no en quanto bom 
b:eca cutre toooe loe cuerpoeccleftialee no ba 
alguno ran gráoe como el.cftc nomb:e no ee en/ 
tre loe poetae vfaoo ni entre loe aucto:ee mae 
entre loe egipcíaiioefcguucferiue macrobio I i/ 
b:o faturnaliowm t oc cite nomb:c borne fe x>v 
riuabo:atpo:eíTopufíeronlaebo:ae fer fijse 
ocl fol al qual llaman bo:ue fegtmfufo oírímoe 
% afírmalo £lxoooncío.C£l Decimoíqto i oe 
cimofcptimo fon lateue i laronígena.cftoe noin 
b:cevfa ouioio otroe poetae ?fou vn mífmo 
nomb:e avn que po: oiuerfa manera tí fo:maeió 
latina.? efto no faje oiferencia alguna enla figní/ 
ficacíon.? conuíene a apolo en quanto ce bom/ 
b:c no en quanto ee plancta.ca fignífica fijo oc la 
tona lo qual ee veroaoero oc apolo po:quc el na 
fcio oc latona.Cí£l tícímooetauo ce líbcr.£ík 
nomb:e conuíene p:opía mente a orro oioe oe/ 
loe geimlee Ilamaoo bacbo i no lo fuelc en otra 
manera tomar loe poetae. tDíjen empero algu/ 
noe que fe roma po: apolo algunas vejee en qn 
to ee planeta.? p:ucuan lo po: la palab:a oe VÍP 
oc2ípolo 
gílíolíb:op:ímooclae >5co:gicae.libcr? alma 
ccree.onoe líber fe parefee tomar ncecíiaria un u 
tepo:cftrdla?uopo:d oioe Ilamaoo baibue. 
Ci£ftoenomb:ce?ofroealgííoe mciioe p:ut 
cipalee nene apolo ago:a como bomb:e ago:a 
como fol fegun macrobio 015c lib:o faturimlio/ 
ruin.? anfi fe acaba la fegnnoa parte tíla primera 
queítion que era qualce eran loe nomb:ce oe 
Bpolo. 
t ¿apitulo.vj. po:que caufa ? rajón loegenti/ 
lee bonrraró ? facríficaron a apolo? aloe otroe 
boinb:cepo: oiofee. 
rMi-^s i6o:afefigueIarerccraparteoc efta 
MmfWcf t ió que ce pozque cauíae loe ge/ 
f>Í02J lnlc® fl5KI ° Orificios a apolo.? po: 
KPsJs^emoe aq vna rajón general no folo 
para Spolo mae avn pa toooe loe otroe oioe 
quaIeeaquifeocmanoapo?quc Ice facrificauau 
? ee ella que lee facrificauan po:que loe tenían 
po: oiofce.C£fta fenteneía ce vcroaocra ? po/ 
ne la lactaHcio líb:o oe natura oco:um que qnan 
toquícrqueloebomb:eeapan erraoo en íajer 
mueboe oiofee? en llamar oiofee a aqucllce q 
noto eran empero ello ficmp:e rouicron tooae 
lae gentce que nunca fijieron facrífícíoea algu/ 
noal qual no touícflcnpo: oioe veroaoero o no 
oíelíen a entenocr^ quc lo tenían po: tal/aerifican 
00 en efto.que el lacrificio era vn linaje oc borra 
que 110 tíuia fer oaoo a alguno faluo a oioe.loar 
borrar aoo:arpueoecóuenir aloe bomb:ee en 
la manera que la eferiptura llama aoo:ar po: in/ 
clínar el cuerpo ociante alguno ? oijeque noo:a 
uan aloe repee ? aloe feño:ee.mae facnficar ni 
enla fanta eferiptura ni cnlae eferipturae oeloe 
gentílce fe falla que alguno fticfle fccbo faluo a 01 
oe o al que po: oioe eratcníooCSDe apolo sgo 
ra fe tome po: el fol que ee planeta ago:a fe tome 
po:el bomb:e fijo oe jupircrtlarona ce cierto q 
fue teníoo po: oioe feguii la vamoao ocloejgcnfi 
lee.puceauíanleoefer fccboe facríficíoe 1 
cf!onocenccciTariooep:cgtmrartí alguno po: 
que le fajian facríficíoe mae folo po:que le tema 
po: oíoe.-3í oe Spolo p:cguntafle alguno p & 
que le touicron po: oioe oíremoe que fue lo p»' 
mero la altcjaoclmaje.fue fijo oe jupíterque ce 
el mae efclarcfcíoo oc toooe loe oiofee ? po:cn 
oe fue fiioe fon aniooe po: oiofee. l o fegunoo 
fue la eícelcnciaodae cofae que le atribuyeron 
po: lae qualce entre loe átíguoe aloe bomb:ce 
*aucftío.íf. 
finieron oiofes cofas muoasJa vna c^ ccIc 
cía fuya es en quanro es plañera que es Ungular 
enrre rooos los cuerpos oel cielo como que folo 
fuerte*? fi algún cuerpo cdeltíal tíuicron o puoie 
ron con algún coloioaroiuinioao no fue algíio 
aqucmasloocuíeífciioarqueal fol como el fea 
niasc£celcnrcqucroDos.aiififc pone fapicncíc. 
£iüj.c.folem ?Iunam Tgirum flcllarum rccro:es 
o:bis rerrarum oeus putaucrunt.£luierc oejír, 
los gentiles penfaroel fol ? la luna ? las cftrellas 
rcgioo:esoelmunoo fer oiofes orra excelencia 
fue en quanro bomb:e.ca OÍJCH que el mato la fer 
píente pbíron la qual alos bomb:es có fu graoc/ 
5acfpantaua ? ponan gran beneficio comenca/ 
ron lo a bonrrar po: oios laluoalioo con verlos 
bcroycos oefpucs llamaoos pbirios fegun eferí 
ucomoío libzo primo merba. ? yfíoo:o lib.viíj. 
ctbimo.? rerenciano poeta al qual cerca oeíto ale 
ga yfioó:o Ii.p:ímo.erbimo.C.g)íra fue po:quc 
a apolo atribuyen que fallarte la mcoicína ? cono 
cíeiíc primero las virruocs tílas yeruas fegun el 
fe loa lib:o pmo merbamo:fofios ? po:que ella 
arre es tan necclfnría ? tan pzouecbofa ala vioa tí 
los bomb:es rouieron le los bomb:cs po: oíos 
pcnfanooqucnopooíaalguno ta excelente cofa 
fallar fi no fuelíc oios o qucricoo le oar muy grá 
oe bonrra po: rangranoe beneficio que a! bnma 
nal linaje fecbo amia 110 fallanoo otra mayo: ro/ 
nieroiilcpozDios.C3)tra? mas principal fue 
poz las omínales rcfpucítas.cra mayo: la fama 
oc apolo que tí tooos los oiofes en conofecr las 
cofas occultas ? oar rcfpueltas cerca ocllas po: 
toqualocrooo el munoo concurrían al templo 
íuyo oelpbico enel monte parnafo a p:cgunrar tí 
fus ouboaf.lo qual no fe falla po: ygual fer fecbo 
a otro oios o en otro templo fcgü cuenta lucano 
pocralíbzo.v.?parcfcccnquaiira cltíma fueron 
rcmoaseítasrefpucltasenrre los bomb:es.ca 
Xucano 0Í5C en elíc lugar mífmo que no fue ma/ 
yozoaiio enel mííoo que aucr celíaoo las refpuc/ 
fias oelpbícas las quales celíaroii en tiempo oc 
ipo ? poz fu veníoa.onoe cnla caufa oc cellar fue 
engañaoo lucano ca penfo fer otras caufas? afir 
mo lasques po: cofa tan cpcelcnre puoícron re/ 
ncrpozoiosaapolo.€£lta cofa es cnla qual 
menos errauan los Gentiles po:quc tooas las 
oirás excelencias no concluyan fer Spolo oío* 
o alguno otro mas refponoer alas cofas occul/ 
tas veníoeras concluya po: neccflioao fer el ver/ 
oe flepruno iiij. 
oaoero oios fi cito có veroao foiera.anfi lo oífo 
yfayas.c.rlj.aiunciarc nobís que ventura fui» 
íu furuij ? oicemus quoníam oí) .eltís vos. c]uic/ 
re oe5íroe5io nos las cofas que citan po: venir 
? ocjír vos bemos fer oíofes. «ropero cito no 
fajia apolo con veroao mas con forileja oc pala 
b:asclfablauafiempzeobfcuro?en ral manera 
las palab:as enrre fi o:ocnaoas queago:a víníc 
líelacofaagoza fu contrario ficmp:e parefciclíe 
aquello que venía aucr querioo ocjír apolo. anfi 
looí5eagultínolib:o.íj.tícíuitateoeí.c.Evij.? a» 
fi oaremos fin ala tercera parte oela primera 
qucltíon. 
C ía queftion.ij.es ocncpnmo cuyo bíjo fue.? 
po:quanrosnomb:csfuc nomb:aoo ? po:quc 
le facríficauan los genrílesXapírulo.j.oc neptu 
no cuyo bíjo fue. 
p ^ l K a l a f c g ü D a q u e 
^^^^;itionoeiieptunola$ citas mifmas 
partes contema.cuyo fijo era 
neptuno.? po: quanros nombzes nomb:aoo. t 
po:quc cofas le facríficauan.Cj£pozque ya pu/ 
fimos algunos funoamenros poéticos no lera 
neceflario rcfponoer tan largo alas fluientes 
ouboas.? quanro alo primero pooemos rcfpon 
oer en orra manera oe neptuno que oe apolo. ca 
apolo no era vno folo mas mueboí? po: elío no 
le pooiamos oar vn folo pao:c.nepruno tiene en 
cfpecialcftoquecs vnofolo.ca entre los oiofes 
no fallamos otro algúo llamaoo neptuno.C £ 
oiremos que fue neptuno fijo tí ímmo z tí opís 
orbea.?cíto no folo fegun la poficion poética 
mas avn la veroao bílto:ica. era faturno varón 
griego? ouo po:muger a opis llamaoa lUbea 
po: orra manera ocla qual ouo tres fijos varo/ 
ncs.jupitcr.lRepruno ? #>luron.Cí¿ltc neptu 
no oc que agoza fablamos fue entre los gentiles 
? poetas oíos muy famofooccuyo cltaoo ? ma/ 
gmficencía fabla Virgilio lib:o quito odas cnci/ 
oas ? cltacío cnla tbcbayoa.a cite neptuno oíero 
los poetas ? fabíos muebos fijos.? fon.2>o:is 
amicus.^ bozcus«2llbíon.38ozgíon.fbaras 
TP>olipbemus.tbelcpbus.b:oiites.ftcropes.pi/ 
ragíiion.naus.tbeus.Hbclíon.atnó.aon. me 
Íapus.35ufiris.i|kgafus:3l>ereusl9yrceus, 
f |Se ! ias.1Rcleus.21gi ius. i6rífago:. -©erbus, 
opbíalrcsegcus.oncbeltus. pclafgus .náplms 
ceIeno.aclo.acpíre.ficanus.ficulusC5)cl prime 
Saa iííj 
HXucítío.í;. 
ro Hamaoo S)ozis.al qual otros llaman Woiuí 
015c fcruio poeta que fue fijo DC IBcpruno z De el 
fue nombzaoa vna parte DC greda z d tercero lé/ 
guaje griego HamaD0D02ic0.Dc efte Dije pfioozo 
Ubzo ¿£tbimologiarum.? rabanus líbzo DC o:i' 
gmcrcrum que fue fijo oe IBcpruno roda mu 
pbaí£lcpís.orro nombze balDozis que es De 
fcmbza z ella es ocla qual Virgilio hbzo :iOuco 
licozum ¿£gloga vlrima.£)o:is amara fuam no 
intcrmifccat vnoam. ¿£fta es fija DC Océano z 
oc£beris la anciana ímugcrocIBcrco fu ber> 
mano z maDzeoelas nimpbas fegun quiere tbc/ 
oDonjio-r paulo ]p>erufmo.tDeelto fabla SDuí 
Dio libzo fegunoo ¿Iftcrbamofofios. £ l fegun/ 
DO es 3 uncus elle fue fijo 'oe IBcpruno z ocla 
nimpba delires fegun efcríuc Scruio z :£coii 
cio.í£mpcro £bcoooncio Dije que fue fijo DC 
IBcpruno z oe ?ll>clanro fija DC! DIOS $>zorbco 
el víejo.efte Smicus fue rep DC oDzebzicia z ma/ 
ro lo $>olu£ bermano DC iCaftoz en conquifta q 
ambos ouieron fegun efcríuc 45eruío poeta z 
lacrando fobze la rbebapoa. Ci£l tercero es 
$>bozcus fijo DC IBcpruno z Dda nípba tboofa 
De efte oi£e 2ll>arcus varro que fue rep DC Coz/ 
cega? £erocña.eIqua!auioabaraHa con el rep 
atblaiue fue muerto con la mapoz par^ e Ddos fu 
pos z entonce fue roznaDo Dios di mar.C^I qr 
to es albion.el quinto bozgion hermanos fijos 
oe ncpruno.oc cftos efcríuc pomponius niela en 
el libzo oda cofiuograpbia qucfucron fijos tf ne 
ptuno ^ pelearon có bcreulcs ala cntraoa ocl ros 
en d mar.onoecftáoo hereules en peligro fu pa 
DZC jupirer einbío pícozas DC! ciclocon que le apu 
DO días quaks aquel lugar falta agoza lleno efta 
C¿£1 fefto es rbaras.cftc es fijo o* neptuno fegíí 
efcriueferuío.efte vino en tierra oc pralia enla p 
uíncia ocios lalcnrinos z fimoo enoe vna ciboao 
famofa la qual oe fu nombze llamo taranto. avn 
que juftmo afirma cfta ciboao poz otros fer fuii/ 
oaDa.C l^íeptimocspolipbcmus.cftcescício 
pe z el ftooos fus hermanos los ciclopes fuero 
fijos oe neptuno z oe rboofa nimpba fija tí pbo: 
co fegun Dije omero end libro Hamaoo ¿Doífca. 
C£ste poliphemo es mup famofo poz las cofaf 
que fijo contra vlires fegun efcríue omero. orro 
ü amo cite ala nimpba galatbca ocio qual luéga 
fabula efcríue ouioío líbzo. y iij. metba. 5)c efte 
ofroíi faje narración luenga Virgilio libzo.íij.oc 
las enepoas oclas quales no tocamos aquí cofa 
oe'IBcpruno. 
€£ l octano es tbekpbus euríuieoes efte fue fv 
jo oc neptuno fegun efcríuc omero enla ooifca. z 
efro es poz quáto efte fue Ddos cíclopes z tooos 
los ciclopes fon fijof oe neptuno fegun DIJC orne 
ro.fue efte tbelepbus mup fabio en aoeuínar poz 
agüeros entre tooos los cídopcs.efte oi£o a po 
lifcmo que vlires le auia oc facar el ojo oe efto to 
ca ouíoio líbzo.víij.mcrba.Tcucnra lo largo orne 
ro enla ooífca.Ci£l nono es bzontes. CSDejc 
nofteropes.C®njeno íPíragmon. cftos tres 
fon principales entre tooos los cíclopes fijos oe 
IBcpruno z oe anpbirrícc fumuger.fcgun den/ 
ue¿bcoDoncíocftosfon fiemos oc 2£)ulcano 
z fajen los rapos para 'Júpiter cnlas cucuas l>o 
Das oclas pilas folias o £>ulcanias que citan 
oebaio llenas oe fuego ífijieron las armas oe 
meiion z las armas DC eneas poz ruego oc veiuif 
fegun efcríue Virgilio libzo.víij.oelas cncpDiis 
€J£1 Duooecimo es naufítbeus fijo oe 'IBepru/ 
no toda nimpba fpermía fegun afirma £)mc/ 
ro enla ^ >oifea.^ ocefte no fallamos erra cofa 
faluo que engenozo a 7í\íj:moz.C*£l rrejeno es 
3l>díon.£l quatozjcno $rríon fijos oc nepru / 
no fegunoíjc ©mero enla píiaoa.introouje cii/ 
oe£)mcroa IBcftoz recontante oc vna guerra 
qHCouoconfusenemígos.£nla qual muchos 
mato z avn con los otros matara a 2íl>dion z 
¿Itrion o Srbozion fi fu paozc íBepruno no los 
encobzícra.Cí£l quatozjcno es Son. ¿£fte fue 
fijo oe IBcpruno fegun DÍJC lacrando fobze la 
¿bebapoa z oc el fue nombbzaoa vna parte ola 
tierra aoníacn*6rccía.tcs parteóla pzouíncía 
oe 36oecíaXbcoooncío quiere que fueííe Son 
oe tierra oe Spulia oonoe particnoofe poz las 
parcialíoaoes oe fus hermanos vino a £nboca 
oe í6recia z oenoc palTaoo ala tierra oc 35oecia 
las gentes Hamo ¿lomos z los cercanos 111011/ 
rcs.Ci£lDecímofeftoesmefapus.Del qual Di' 
je Virgilio íibzo.vij. odas ¿£ncpoas flftefapus 
cquumoomírur nepiunía pzolcs.&uiercoejir 
que era oomaooz oe cauallos z fijo oc IBcpruno 
efte mefapus vino enla guerra que era curre tur/ 
no i eneas en apnoa oe turno contra eneas a dtc 
orozgo lu paozc neprúo q no puoiefTe mozir poz 
fierro ni poz fuego fegíí enoe fcríue Virgilio. dtc 
mefapus afirma el poeta cniuslanno q tfdcDC fu 
linajcC£l occímofeprimoes bufiris.eftees ñjo 
oe neptuno z oc libia fija oe epapbo fijo oe 3upt 
ter fegun ¿gufebío alfirma cnel líbzo ocios ricnt 
álucftio.íj. 
poe.oe efte fabla aguftino libro Mimooerauo 
oecitiirarc Dcúrp.iulo o2ofiolib:op:ímo DC or/ 
ineítamunDUDijequeeliiiaraua fccrcraméte a 
fu* buefpeoee x ofrefeia fu fangre aloe oíofee fa 
uorefccooree DC fus maloaoee, cite fue Dcfpuee 
muerto por feerculee fegun efertue OUÍDÍO libro 
nonomctbamorpbofeos % .Seneca rrageoía qr 
ta Ilamaoa berculce furene.í a vn que elle i j u f t 
ríe tan malo fuelíe no falíefao quien lo íoaífe. ca 
tfocme* pbílofopbo x poeta eferiuto fue loo/ 
ree fegun affirma ^ eruio poeta. C occmo 
octauo ce pegafue.eftc no ee hombre mae caua 
lio x fue fijo DC IRcpmno x ineDufa cóccbiDo DC! 
apuntamiento De elloe enel templo DC abincrua 
fegun alfírma ^ eruio poeta -rlacrancío cnla rhe 
bapoa.mae 4DUÍDÍO affirma que nafcío Déla fan/ 
gre fola DC 3l>eouía que De ella corría quanDole 
corro la cabera perico libro quarro x qnro me/ 
tbamorpbofeoe x libro faftozum eftaopínió oc 
OUÍDÍO Hguío fulgcncío enlae mirbologiaeí al 
bcrící o. C tDe efte pegafo muchaecofae cfcriuc 
loe pocrae.oijcn que enel púa caualganoobclo/ 
foriequaiiDopeleoconrra £bíiucra.?cncl ca/ 
ualgo pcríco pcnDo contra 2fl>eDufa fegun af/ 
firma bracio cnla rbebapoa a vn que ello no pía 
je aá)uíoio el qual no le Dio a pegafo para caual 
gar mae lae raloncrae DC flfccrcurio para volar 
libro quarro merbamozpbofeoe. CSnfcImo lu 
broDcpmaginemunpioíoa pe&fo lo que no 
IcDíoorro autor alguo.Díf o que tenia cucrnoe 
x el aliento DC fuego.4? loe pica DC fcrro.eftc Dije 
que con la vña batienDola tierra fijo la fuente ca 
Italia enel monre parnafo OUDC citan lae muía* 
fegun alfírma OUÍDÍO libro quinto metbamor/ 
pbofeoe.SIafinaeíte cauallo pegafo pulieron 
loe poetae enel cíelo entre lae cítrellae. ca DÍJCII 
que el fue alia volanoo.alTi lo affirma ¿DUÍDÍO lí' 
bro faltorum £ a vn allí cita fu pmageiula ql loe 
altrologoe llama pegafue.í poncla prholomco 
enel almagelto. Decimonono ee *3ícreue. 
cite ce fijo oelBepruno fegun affiriiuXaerando 
fobre la tbebapoa x añaoe £'hcoDoncío que fue 
filo DC IBepruno x DC Cíleno fija DC arblanre. 
CSDijelLactancío queelteouo Doe fijaeanrbí 
opa x víctimcnc.al qual fu fija ^ icrimcnc co Def/ 
orDcnaDo Dcflco amo x por enonítría oda q a vi / 
ctimcnecríaua ella cumplió fu feo oefleo 110 lo en 
tcnoienDo fu paDrcquanDODcfpuce lo conofcio 
aborrcfcienDoIa tan fea cofa quifo la matar fi no a 
DcIBeprimo. 
efeapara fupciiDo.orroe por el contrarío cuenta 
que el pcccaDo fucile ocí paorc x fiigcflc ®icme 
ne por no confcnrirtal coíj.oc cito fabla ©uioio 
IibrofegnnDomctbamorpbofcos.C&l viccfi/ 
1110 ee Birccue.oc efte cfcriuc £bcoooncío x 
paulo perufino que fue fijo DC IBcpuuio x DC al 
cíonc fija oc Oblante no fallamoe DC cite otra co 
víccfimoprimo ce pclaw.cítefucjfuo 
DC IBepruno x ocla nimpba Zbim o Donjclla ñ 
ja Del rep timoneo tí falamína.ella folia anoar 
a le Deportar cnla ribera Del rio cmpbeo.tornofe 
IRcpmno cu figura oc j£nipbeo?ouo apunta/ 
miento con ella DCÍ qual nafcicron Doe fi)oe p e 
Ipae x 1Belco.Dc cito fabla largamente dinero 
cnla ooifea. DC FL>cliae como fe ouo con J t f o n x 
como por engaño DC mcDca pcrcício. cuenra lar/ 
gamenre ¿DUÍDÍO libro feprimo merbamorpbo/ 
fcoe.C^l víccfimofcguiiDo ce IBcíco fijo tf nc/ 
pruno x DC £bíria hermano DC pelpae DC vn vio 
tre nafciDoe fegun Dije omcro.eíteviuío cu rbef/ 
falia con fu hermano oclpuce DdterraDo DCUDC 
por fu hermano pclpae vino a otra tierra OUDC 
fijolaciboao fpilononoe moro x ouo por mu/ 
gcrScloríe fija oc3mpbion rcpoc£)zcbomen6 
x DCUDC nafcío neftor el Dda gráoe coaD x otros 
onje hermanoe fupoe.lo qual largo cuera omc/ 
ro x rocalo á)uíDio libro DUODCCÍIIIO merbamo* 
phofeoe x Peneca tragedia prima. € i£l víccfi/ 
moremo ce Cígnue.efte fue fijo De IBepruno fe 
gun affirma OUÍDÍO libro DUODCCÍIIIO mcfbamo: 
phofeoe. vino en apuoa ocios ítropanoe corra 
losíSriegoe .a efte otorgara fu paore IRcpmno 
que no puDieffe morirá ficrro.por lo muchos 
gríegoe maraua.a efte maro ílchilee aprcraiiDo 
lo x fue luegorornaoo en cifnc que ee auc D" fu uó 
bre fegun cnoc £>UÍDÍO cuenta. € £ l viccfimo 
quarro ee grífagor efte ce poco conofcioo.eiiipe 
rorabanue libro DC origine rcrum alfírma efte 
fer fijo De IBepruno ni DC el otra cofa fallamoe. 
C£ l vicefimoquínro ce orhue. C £1 viccfimo 
ferro £)pbíalrce.eftos fon fijoe DC IBepruno 
DcyphiDímía mugcr DC aico tirano con la qual 
por fuerza fcapúro neptúot ouo cftoe Doefi;oe 
fcgú efcríucfcruío poeta avn q cerca di nóbre Día 
maDreee DiuerfiDaD feruío x thcoDódo la llama 
ppbiDímía paulo perufino la llama £lcctrton. 
C >6ftoe porque nafcicron ocla mugcr DC 3ICO 
fon llamaDoeálopoae por loe poetae como q 
fueflen fijoe DC aioo x no DC IBepruno. anfi loe 
&ucltio.ij. 
llama ¿Duioio libzo ferro mcrbamozpbofcos. tí 
cftoo Di5cn que crcfcian imeue DCDOS caoa mes 
t llególa fu granoeja a tanto que rouíeron en lúe 
go fíete paflaoas? en ancho nucue bza^ os fegu 
quicre2>mcro.t la caula De tanto erefeer era poz 
que afirma que los criaua la tierra, eítos no vi/ 
wieron mas DC nueue años.CSMjc otroli g>mc 
ro cnla yliaDa que ellos DOS hermanos pelearo 
contra el Dios mars ? lo pzcnDicron ? puliere cu 
cárcel ?fi vinonocmbiaraallaa 3i>e rcuriopa/ 
ra q poz arte lo folrafíc moriera enla carcel.tí cito 
mífmo fablaClauDiano poeta libzo De lauoibus 
ftilíconis.C£l viccfimofcprímocs £gcus elte 
es fijo DC neptuno? el mífmo eo Dios oel mar 
cite es paoze De £bcfeo aquel valiente ? famofo 
entre losgríegos. elte £gco fue rey DC atbenas 
en cuyo tiepo muebos Danos vimeró alos atbc 
niéfes.?elala fin fe oefpeño DC vna tozrc cñl mar 
penfanooqueafufijo £beflco mal auíniera en/ 
la ylla oecanoia.oe ello recuenta £bcoooncto* 
C¿£l vkcfimooctauo es onebeftus fijo tí neptu 
no fegu cfcríuc lacrácio.cltc funoo vna ciboao Ha 
maoa oncbelta cttgrccia tí fu nóbze fegíí affinnS 
lacrando ? 45cruio poeta ouo elte a nicgarcus 
poz fijo ? a ypomanes poz nieto fegu cfcríuc ou¿> 
Dio libzo primo mctbamozpbofcos.oe ypoma/ 
nes? atalanta la oonjellaco:reoo:a cuenta en/ 
De 3>uíoio luenga fabula. C vícefimonono 
es ^ clafgus elte fegun cfcríuc £bcoooncío fue 
fijo DC neptuno. avn que yftoozo libzo nono 
ct bimologiarum Dije fer fijo De Júpiter ? lart/ 
fa.ellerouoenfupoocr vna parte DC greda que 
tífpucs fuellamaDa Srcbaoía o ^ ícionia o p e 
leponenfo ? DC fu nombzc fue llamaoa Tp>elafgta 
? las gentes fueron llamaoas pelafgos avn que 
primero otros nombzcs tenian.cllc nombzc pe/ 
lafgos erre los poetas es vfaoo.C£l tríccfímo 
es IRauplíus.cftc fue fijo DC 1Repruno ? DC mu 
níon fija Del rey 2>anao Délos argíuos fegu af 
firma lacrando, elte fue rey Dc «uboea que es 
parte De grecia cerca ocl mar cuyo fijo fue $>ala/ 
míDCScauallcrofamofo éntrelos griegos cnla 
guerra £royana.d qual poz engaño oc£) lífcs 
fucapcozcaDo.enojaoooe efto fieramente ñau/ 
plíofu paDzecomo otra vengaba el tomar no pu 
Dícífe feycnoovicjo monto a tooas las gráocs fe 
nozas oeíSzecíaaaDnlreriocItanoo fus marí/ 
DOS cnla troyana coquifta ocio qual fe figuiero» 
ocfpucs entre ellos muertos ? tíltruyeíones ?vo 
oc neptuno* 
Imítanos odtierros.? quaijoo fupo que oc rro> 
yavenían las fultas ocios griegos fcycnoo el ríe 
po rempeituofo? la noebe elcura fubío end r» ko 
oel monte £apbarco onoe pufo mucha lumbze 
oanoo poz aquello fcñal fer allí buen puerto, en/ 
oerejaron alia los atríbulaoos griegos penfon 
DO aquella fer fu faluo ? enoc enlas ouras rocas 
las mas oclas fultas pcrefcícron. oc cito cuenta 
¿mero ? £)uíoío ? comunmente tooos los au 
rozcs.CiSI rriecfimopzímo aclo.rríccfímofegu/ 
DO ccleno.tricefimotcrcío acpíte.cltas no fon va 
roñes ni avn pzopíamente mugercfmas fon las 
aucs nombzaoas barpias.cftas fon fijas oc no 
pruno ? ocla tierra fegun afirma Scruío poeta 
otros las llaman fijas oe £auinántc? oc elecrra. 
oe cita fabla muebos cofas^irgilío libzo tercio 
Délas cneyoas onoe pone la pelea oe ella? oelos 
compañeros oe£neas.C¿£l rrícefimoqtKHTS 
es ficano cite fegun rbcoooncto fue fijo oc nepm 
no ? fue el mas antiguo oe rooos los reyes oe ce 
cilia.Dd qual la ylla oe cccilia que pzimero era fia 
maoa&ínacríaoela figura fuya fue nombzaoa 
ficanía.oc cito otrofí fabla Colino enel polillo:, 
oc cite Picaño oíjc£beooócio que fue muger 
la oeefa Ceres ? pzoferpina fija avn que los poc 
tas la afirman fer fija oc jupíter fegun pone ouu 
Dio quinto metbamozpbofeos. C &l rrícdiiiio 
quinto es .Sículo.cftc fue fijo oe neptuno?rey 
DC Cecilia fegun cfcríuc Colino end políltcz.ol 
qual fue aquella tierra nombzaoa -Sicilia el qual 
nombzc falla agoza Ic finca. ? Dije £bcoooncio 
que rcyno ocfpues oc Picaño, avn que $aulo 
perufíno Dije fíenlo aucr feyoo fijo oel uy Co 
rito ? oc £lcctra fu muger ? hermano oe 2>flv 
Daño ? oije que fue llamaoo fijo oe neptuno po: 
que naueganoo palio oc tofeana enla ylla oe Ce 
cílía onoe reyno.C alfi fe acaba la primera parre 
ocla fegunoa qucltion que es oc neptuno cuyo 
fijo fue. 
CCapituIo. fegunoo. S>clos nombzcs oe nc 
pruno. 
Í
^f^SSk & fegunoa parte oda fegunoa que; 
Ilion fue po: quantos nóbzcs fue no 
1 bzaoa ncpri uno.IDircmos queairo 
Jglliacomoeij neptuno fucefpedal qiw> 
ba mas oe vn otos entre los gerilcs q elle nób:e 
téga.áfi el tiene pocos nóbzcs.C « I nóbze fttü0 
folo? qfi pzopzio es ncptuno.?clle a vn q fet*o° 
pzopionoayamencllerbufcarencl rajón o oc 
álueftío.í;. 
ríuaaoii.emperoconuíenclcfepnfap:opic&aD 
en quanto ce oioe odae aguae x 015c fe IHepru/ 
110 quaíi nubetoiune, Quiere oejir que oa foní 
oo enlae,nubee po:que enlae aguae íc faje foní/ 
00 al qucb:ar oelae onoae enel mar como fe faje 
enclave o cnlae nubeefoníDo que ee trueno al 
qucbzar oeII«ie.o porque lae aguae caen tílae nu 
bce íonmtce po* pluuia.efta rajout ocnuacíon 
oapfioo:olib:o«octauo ctbímologiarum capitu 
lo oc Dije gentíum.C ©tra rajón fe oa tí efte nó 
bzefeguu £ulio lib:o fecunoo oe natura ocozum 
IBepíunue a naranoo paucie lítteríe murarte. x 
efto le cóuteñe po: lae aguae cupo feño: ce.ca en 
ellae naoamoe Ci£ avnefto fue ftgmficaoo po: 
el feeptro real que Dieron a IBepruno el qual fie/ 
ne f rce oiéree. x po:que el feeptro figmfica oigni 
oao o pooer enel que lo tiene cnrenoiofe po: el ro 
00 el pooer oe efte oioe po: el ecprro. rpo:q tie/ 
ne fu pooer élae aguae oífofe fer el ceprro tí t rce 
oic!iícepo:quclaeaguaetienen tree conoícío/ 
nce.cfta rajón oaj£b:aroo oijicnoo ocl agua <$ 
cft nabilie.labiííe.porabilíe.¿luiere oejir q po: 
el agua iiaoaii.d agua co:rc.al agua bcueiueiíae 
free fon conoicíonce p:opíae ocl agua que no fe 
fallan cu otro algún elemcnfo.C £\ fegunoo nó 
b:e ee oeue mane vcl ocue aquarum toooe loe 
poetae artrtbuperon el mar a neptuuo.? po: eiío 
lo llamaron oioe tíl mar.? efto viene ocio que oí 
je 3)mcro ? alfirman loe poerae que tree fuero 
fíjoe oe Saturno oiofee que particró entrcfi to 
ooelmuoojupirertflepruno plufon 3upitcr 
vno po: fuerte oc parricíó loe cieloe #>luró ouo 
loe ífienioe nepruno ouo loe maree o laf aguas 
tooae ? aufi caoa vno ce oioe oe aquello que cu 
fuerte le cupo.? po: enoe rooa la compaña ?po/ 
oer que tiene IHcptuno ee cnlae aguae lae qua/ 
lee el afli app:opia fegun cuenta Virgilio lib:o 
p:ímo oclae enepoae mtrooujicnoo fablátc a ne 
ptuuo contra £olo oioe oeloe vienroe? contra 
£uro ? 5epbíro vientoe.a vn que el cftaoo? có/ 
pana lupa noleefcriuen en vna manera Virgilio 
lib:o quinto oclae enepoae. x ^ ftacioenla tbe/ 
bapoa.po:que Virgilio pinta el cftaoo x compa 
fia oe íflepruno fegun conuíene al mar placaoo.. 
Sucio lo efcriue fegíí conuíene al mar rurpaoo 
x po: rempeftao leuáraoo.C¿£l tercero nomb:e 
ee cnofigroe el qual nób:e muebae veje* le po/ 
ne 4á)mero x ^ ere oejir moueoo: oela t íerra.efto 
ee po:que alBeptuno pertenefeen lae aguae la* 
oelMepruno. v;. 
qualce mueucn la tierra.? po: efto loe gcrílce có 
fecraron loe funoamicntoe o cimientoe tílae ca 
fae a iHeptuno x efto ee po: la cótrarícoao? po' 
ocr que tiene tí fajer mal. ca'ltteptuno que ee lae 
aguae mucue la tierra x loe cimientoe fon ocr ro 
oda tierra puce po:que no loe mouícíTc ni oerrt 
balíe.lo qual conuíene alae aguae confcgraróge 
lae encomenoanooloe a el po:quc no Ice fijicífc 
oano.ca cfta manera rouieron loe gentílce que» 
algunoe oiofee aoo:auan x feruian po:q fepen/ 
00 buenoe Ice fijíclíen bien a otroe po:q no Ice 
fijielíen mal ca bien no pooían fajcr.fegun q loe 
romanoe po: oceíae aoo:aron ala ficb:e tercia/ 
na.quarrana.? al remo: x tremo:.po:que tíelloe 
fe aparraflen.C3)rro oan avn a 'Itf epruno el qr 
to x quinto nomb:ee que fon decano x Ittcrco. 
la caufa ocfto ce po: la figmficacion oeftoe nom 
b:ee IRcpruiio llamamoe al oioe oel.mar fegun 
fufo oífimoe otrofi loe poetae ©ceano llama» 
oioe ocl mar ?1Rereo oioe ocl marpo: lo qual 
amboe pienfan fer nomb:ee oe neptuno.C5)í/ 
remoe que noce vcroaolop:ímero po:q figuié 
ooloep:ínc¿píoepocticoeloe qualee aquí ocl 
rooo feguimoe ncccflarío ee tíjir eftoe fer oiuer 
foe oiofee x no conucmr a vno po:que tienen oi 
ucrfoepao:<e?mao:ee? oíuerfae uiugeree. 
C.® ceano fegun vna manera oe fablar no tiene 
pao:e ni comido mae el ce comiendo? pao:coc 
lae cofae.anli lo pufo Virgilio lib:o quarto oe/ 
lae gco:gicae.® ccanum rerü patrem mmpbaf/ 
q j fo:o:ee.quíere oejír.fagamoe facrificio x rué 
goea Océano que.ee dpao:e oetooae lae co/ 
fae?alaenimpbae míe bermanae.efta mífma 
opíníon ee avn mae antigua x pufieróla loe pb¿ 
lofopboe fegun que fue tbalee milefiue.fegfi ari 
ftotelee recuenta lib:o p:ímo metbapbifice ? oí/ 
je enoe que ¿Decano x Zbetíe fon p:íncípíoe oc 
lae cofae.empero a IBcpruno no puficró po: co 
míenlo oelae cofae mae Dieron le pao:e rabuc/ 
loe.puee no quíficró fer vno mífmo océano x 11c 
ptuno.C .6egunoo parefee efto po: quáto fcgíí 
otra opíníon que pone.® ceano no fer comíenco 
oelae cofae mae tenerpao:e x mao:e no rienévn 
mífmo pao:e x inao:e.mae a nepruno oíeró po: 
pao:e a Saturno x po: mao:e a opíe x a océano 
oíreró fer fijo oe celío x oc vefta x anfi fa jélo ber 
mano oe faturno x tío tí neptuno ca faturno fcgu 
loe fabioe po: pao:e ouo a echo xavefta po: ma 
o:eC£ ercero po:q 110 fon vnoe mífmoe fijoe tí 
Sueftio.ij. 
IBcpruno? Sccano.oc neptuno fallamos trcpn 
ta ? cinco que fufo pofimos. oe océano fallamos 
quafí vcpnte ? cinco entre fijos ? fijas. ?110 con/ 
cucroa alguno DC ellos con los fijos DC IBcptU' 
no.? fon ellos £urímoncs "fj^ erfa ¿£rbzapicpo 
¿límencs Zr iron Sozí s $>zotbeus Corpbv 
ees IBercus Scbclous ynacbus *|p>eicus 1Bí / 
lus Wbintm Hercules SMonííine 3ftcrcuri9 
huléanos Slpbcus Crinifus £íberínus 2luí 
us Sfopus Ccpbífus afteáoer l^bílíra^par 
cbíus fon tooos vepnte ?ocbo.?no concueroa 
alguno con losfijos De IBcpruno.oecaDavno d 
ellos poDiamos Dar la maoze ? la fabula d fu na/ 
fcímicnto? los aurores ocefto empero po: b:e/ 
ueoao fob:e feemos? pozque no pertcnefce aque 
lio ala principal enrcncío.CSuarto parefee po: 
quanto avn ba oiífcrécía cnlas mugcres.ca a ne/ 
prunooicronpozmugeraampbitriccsaScea 
no Dieron po: muger a tbetis la anciana fegu pía 
5c a Suíoio lib:o fccunoo mctbamo:pbofeos z 
pozclíoa Sceano? tbetis puficro principios 
oclas cofas fegun recuenta a tiriftotíles líbzo £/ 
mometbapbífice. C Quinto po:quefi ouícfTen 
Defer nomb:cs ocIBeptuno Secano ?1Rcrco 
era necesario que Secano ?1Bereo vna mífma 
cofa fignificalícn empero fon Diuerfos. t o vno 
porque IBereo es fijoocSccano rponefe entre 
los vcpnre z ocbo fijos DC Secano fufo nomb:a 
oos.? anfi pao:e z fijo no feran vna intima cofa. 
C fegunoo po:quc tienen Diuerfas mugeres. 
Secanotiencpo:mugera tbetis fegun fufo Di/ 
gimo* Ja qual es maoze DC Huerco, z tiene nerco 
po: muger a 2)o:is fu hermana imfma fija doce 
ano z DC jtber is fegun atfirma £bcoo6cío z fer 
uio poeta z $>aulo perufino.CÍ crccro porque 
les Dan Diuerfos fijos, ea océano tono po: fijos 
alos vcpnrc ? ocbo fufo nomb:aoos. DC IBcrco 
fallamos fijos algunos mas folas fijas? fon las 
nimpbas llamaoas nerepoes que fon fijas d nc> 
reo z oc 5)o:ís.las quales no tienen derro cucn 
ro.cmpcro Smcro enla plíaoa pone po: fus no/ 
b:cs p:op:ios rrcpnra z quatro DC ellas introDu 
5icnDo como muerto ^ chilles el qual era fijo De 
ÍP>elco ?ocla nimpba tbetis fija De IBcrco virne 
ron las nimpbas a llamear con ella o ala cofolar 
ca era hermana DC ellas orrofi Virgilio líbzo» uíj. 
oclas gco:gícas pone oíej z ocbo po: fus nom/ 
bres propios las quales mrrooufo eftar compa 
ñanDo ala nimpba cirenc maoze oearírteoquá/ 
ocIRepruno. 
DO fue arirteo a llamar ala cabera DC penco el rio 
fu abuelo pioicoo acorro a fu maoze.fp cllafmas 
fon no poDcmos fabcrlo porque para ello nos 
falta autoriDaD.pucs oejír no pooremos q IBc/ 
reo z Secano íean vna intima cofa.C^ro qn 
to alo principal pozqueIReptuno? nerco no pue 
Den fer vna mífma cofa por las rajones fufo pue 
rtas.ca tienen Diuerfas paores lo primero paozc 
ocIRepruno es-Saturno?fu maorc esSpis. 
paoze DC IRcreo es Secano z fu maorc es Vnv 
tis fegun pa Dijimos C-Scgunoo quanto a cito 
mífmo po:que tienen Diuerfas mugercs.tienc nc 
reo po: muger a Soris fu bcrmana.ncpruno ríe 
nepo: muger a ampbítríces como Dicho es. 
CXercero po: los fijos ca a IReptuno Dimos 
trepnra? cinco fijos? fijas fufo puertos po: 116/ 
b:e .a nerco fol o Damos las nimpbas nerepoas 
z no Damos algún fijo.? anfi parefee que Seca/ 
no?nereonofonnomb:csdneptuno mas fola 
mente los tres fufo puertos primero. 
£ap.iij.$>o:quc los gentiles facrífícauan a 
IBcpruno. 
a tercera parre día fegunoa queltíon 
<s pozque facríficaron los gentiles a 
!1Repruno.a cfto Diremos lo q rcfpon 
_ taíamos fablanoo DC apolo. los genrí 
es facríficaro a tooos aquellos que tuuieró po: 
oíofes ? no auia otra caufa DC facríficar kluo fer 
alguno tcniDo po: Dios.empero neptuno fue re/ 
iriDo po: Dios DC tooos los genrilcs.pues caufa 
auia Dele facríficar.45i preguntaren po:que rom 
cron a IBcpruno po: Dios Diremos que fue lo p 
mero po:quefuebermanoDc Júpiter fue Jupi' 
termapozoe tooos losDiofcs gentiles? no fo> 
lo parafi ganoDiuiniDaD mas avn para fus pa' 
ri entes í£ l comíenjo DC íntrooujir la oíuíníoao 
DC Júpiter enel munoo fue la victoria que ouo có 
tra los tiranos, caoefpucs en ral manera fe ouo 
po: maneras forilcs? po: beneficios Daoof alas 
gentes ?po: amírtaocs firmaDas con ellos los 
trapa aquclcfíjíelTcn templos ? facrificíos cíer/ 
tos riépos Del año.? no folo quífo erto para oef/ 
pues dfu muerte mas avn en fu vioa fijo para fi 
mífmo muchos templos llamaoos DC Júpiter 
enlos quales le aoozauan.oe erto largamente fa/ 
bla cncmero la facra prtozía ? efenuelo lacran' 
do líbzo primo d oíuínis inftírurionibus en otra 
manera Hamaoo oc faifa relígíoncooe natura 
ocozum. CJE por quanto enla guerra contra 
. . , ^ . oc IBepruno. vi;, 
lo* tiranos Dieron muchos fauo: a Júpiter ocla opis 7 hermana tí Júpiter aníi lo affírmaomero 
qual victoria le vino c! bieoc rooo lueltaooqui ? Virgilio cnlascnepoas* OUÍDÍO cnlas fallos 
lo a rooos aquellos Dar granoes bonrrast por % comunmente roooslos aurores í poetas, 
quato no han mapor bonrra que la oiuínal a mu Ci£fla nafcío DC vna vej con iupircr. CUIDO ella 
cbos oellos fijo tener por Diofcs oanoolcs rcni faliopnmcroqucJupitcrfcgunDijcduiDioii/ 
píos Mcnficios ? faccrootcs ? lacras cerímóias bro faílorum? por fu nafeímienro fuelibre Jupí 
¿£ílo principalmente fijo a fus parientes, an/ ter ocla muerrc.ca Saturno reñía pleprcfia co fu 
fi porque ellos eran los madores DC aquellos DC hermano £irano que rooos los fijos varones 
quien el ouo fauor como por enfaldar alíi mí fino que le nafcieíTcn inaraflc? guaroaíTc las fembras 
ca mapor pareíceria el quanoo muchos tí fus pa la qual -Saturno alíi como hombre De buena fe 
ricnres fuellen oiofés 7 por tales oel munoo reñí guarDarcnrenDía.apísmuger Da farunm ve/ 
DOS que fi el folo fuelle auíoo por Dios, ca fe ma/ fia maoreoc Saturno querían librar ocla muer/ 
nífeftaua la alrcja DC fu Imajc.CHo fegunoo fue re los que nafeían ? nafcienoo ambos De vn vícn 
por el granoe poocr DC IBepruno.oíeron a IWc/ rre moftraró a Juno a Saturno cerca ocla qual 
pruno pooer fobre tooas las aguas? efpccíalmc no auia que temer a Jupírcr afconoíeron oí jíen/ 
re fobre las oel mar.empero tener en fupoocr ra 00 que fola Juno nafcícra?alTífccrcramenrc fue 
granoe cofa no era humanal mas Diuinal Dígní/ Júpiter críaoo fegun efcriuecncmcro cnla (acra 
oao z anfi qen rai cofa rouíeíTe Deuia por Dios fer pitaría 7 £ acrancio libro primo DC faifa rclígio/ 
teníDo.C í^lo es veroao que tener en pooer las nc.C¿£íla Juno fue hermana De Júpiter 7 mu/ 
aguas rooaspara que le obeDcfcan no pueoeca gerfupaoclo qual ella fe loa.a ella fola runo Ju/ 
crfaluoDebaiODcpoDcrDiumal.irifalcofato/ piterpormugcrIcgíttíina.aorrafmucbascmpe 
uicra IBepruno o otro alguno fuera con rajó re/ ro amaafcoiiDíoos allegamientos.? anfi le Dan 
niDopozDíos.empcronocae faluo oeba^ o oel muchos fijos De Diucrfasmugercs Délos qua/ 
pooer DC Dios vcroaocro el ql alas aguasa alos les no tocaremos aquí cofa porque no es el prín 
vientos manoa 7 obcocfccle J^arbci ocrauo ca cípal intento DC Júpiter mas DC juno.a aquellas 
pirulo.? porque los gentiles el ral pooer a nepm mugeresz alos fijos Dellas perfeguía Junooe 
no oauan Uamauanlc Dios con rajón, mas el fu ODÍO morral fegun £>UIDÍO recuenta DC muchas 
error era enarribupr elle pooer aquicn nolo re/ eñllibro ocmerbamo:pbofeos?querafemucho 
|¡j!?- , . Juno DC aquellas mugeres que por ellas a Jupí 
fL Xa quelrion.iii.es De juno cupa fija fue. 7 por ter tenía peroioo ellas rcníéoo el ciclo occupaoo 
quanros nombres llamaDa.íporquc los génlcs 7 pa ella no fe pooía llamar mugcr DC Jupí Í mas 
lefacríficauan. folo hcrmana.fcgun largamente rccucnra Sene 
Cap.j.De Juno cupa fija fue. ca rrageoía prima carmine primo que comienza. 
t í t a ta te r i " f r¿mti<>/ foror tonantis. 3)c ella juno Dijcn los poetas q 
Hv** i c i v v i # V j u w erarepnaDclosDíofes.fuecríaDa oc£)ccano t 
ilion DC Juno ? tenia ellas mifmas ocEberís la anciana ocefa oel mar fegun quiere 
Pirres partes cupa fija fue Juno 7 por OUÍDÍO libro fecunoo mcthamorpbofcos 7 fer/ 
quáros nombres Uamaoa 7 porque los gentiles uío pocta.Di jen orrofi que ella crío a neptuno DI 
le faerificauan.CCcrca ocla pinera parte tí eíla os el ql es fu hermano fegun Dije albcrico.otro/ 
tercera queílíon Diremos que cerca tí juno es ait fi crío a 3ftcrcurío Dios fegun cfcriuc ¿Iftarcia/ 
fi como DC IBepruno 7 como DC Spolo? ocios no mineo capclla libro Denupdjsmercuríj 1 pbi 
otros Díofes.ca comunmente fon muchos Dio/ fiologíe.C2I ella eomofuefle repna tílos oíofee 
fes DC bajo De vn nombrc.anfi como ¿ftercurio no quifieron poner fola mas oícrolc caror je níin 
Solomo apolo 3bínerua Júpiter, ca en caoa pbas por feruíooras oclas quales la mas fer/ 
nombre ocftos fon oíofes muchos nombraoos mofa era Uamaoa oepopopa. cita Dana ella po: 
por vn nombre.De IBepruno fue vno folo. áfl es mugcr a £olo Dios oelos^  vientos porque fi / 
DE Juno, ca vna fola oecfa es llamaoa Juno, 7 jiclíc perefeer enel mar la flora ocios ¿ropa> 
por ello pooemos preguntar quien fue fu paore nos vínientes DC £ropa a yralia fegun cfcriuc 
porque eila fue vna fola 7 anfi temía vn paore. Virgilio libro primo ocias tóiepoas oijíenoo. 
CSDíremos que Juno fue fija De Saturno 7 De 45unt míbí bis feprem preílanti corporc ni.n > 
&ueftio«ü)» 
pbc quiere oejir.yo rengo quato:jc nimpbas oc 
cuerpos fermofos ? muebas cofas oe ella oíjen 
C¿>íeróle otrofi po:feruíoo: al arco celeltial el 
qual nene po:fcño:a vna oeefa femb:a llamaoa 
rbaumantias fegun aífirma £)uioio. 5)ieronle 
otrofi los panoues a ella cófagraoof.onoc juno 
yua po: el ayrc en vn carro q lleuauan los paño/ 
ues fegú eferiue ouioío luj.metba.? cita ta gran 
oefermofuraoclacolaocl pauó fijo juno po?q 
pufo en ella los oíos oe argo.era argo guaroa o 
palto: oe juuo.al ql mercurio có engaño co:to la 
cabera.? po:q 110 oozmíertc argo renta cíét ojos 
en romo ocla cabera. vnos oo:micnoo velauan 
otros ? alíi nuca cltaua argo oel rooo ourmícoo 
mercurio có oulce arre *el nueuo ínltrumenro fi' 
ringa aoo:mecío rooos los ojos oe argo enróce 
eo:raoa la cabera furro la vaca faifa q juno le en/ 
coméoara juno queriéoo que rata fermofura no 
pcrefcielfe pufo los ciét o ios tí argo cnla cola tíl 
pauó fegú cuera ouioío li.ij.merba. 
CCapírulo.ij.oelosfijos oe juno. 
£gu oe apolo ? tí neptuno Primos 
^Sfauiamosoeocjiroejunoqcn ? quá 
fucron fU6 fijos.emgo en cito re 
fpugnaooscofas.la pinera es que 
juno es femb:a ? los fijos no fe cuéran alas mu/ 
geres mas alos varones ?como ella tenga mari 
00 a 3upiter auianfeoe nomb:ar tooos fijos oe 
Júpiter? no conrarfcpo:línea oe 3uno C í a 
fegunoa es po:que los fijos oe Júpiter no fon 
fijos oe juno.ca ouo 3upíter muebos fijos mas 
facró oe otras mugeres ?110 oe juno oclas qua/ 
les juno fe quercllaua fegun fufo oi£imosCí6m 
pero oiremos que juno ouo tres fijos fegun los 
poetas affirmá ? fon bcbc.mars. vulcano. oc be 
be 015c tbcoooncío q fue fija oe juno, ca es bebe 
femb:a ? oí je que oe ella fola fue fija cócebíoa fin 
ayujuamicro oe algún varó C í a manera tí cito 
pone rbcoooncio.apolo fijo vn cóbítc granoe a 
fu pao:c jupie? a fu mao:altra juno.?cnrrc otros 
manjares oioles lechugas cápefmas. oclas qua 
les comiéoo juno có gráoe aroo: q le romo emp 
ñofe. lluego auifooficmp:c ante feyoo mague/ 
ra1? parió a bebe la ql fcycnoo fermofa fue oc ju/ 
pirer romaoa para le feruír oc copa ? otole que fu 
clíe oeefa ocla juuctuo llamaoa en latín iuucnras. 
? ocfpues fue oaoa po: muger a bercules quáoo 
fue Hercules rraflaoaoo enel cíelo.fcgun cfcríuc 
ouioío !íb:o nono mcrbamo:pbofcos.Caigu/ 
nos empero quificron que bebe fuerte fija oc Ja 
OC3UÍI 0. 
pirer ? oe juno fegu pone omero enla ooifea. cm 
pero po:quc tooos lofpoetas latinos la pnficró 
ler fija oe loia juno allí la pufimos aq.C ¿il>ars 
otrofi fue fijo oe juno empero algunos pone que 
fue fijo oe jupíter ? oe juno mas no es cita la co 
mun opimon.po:quc ouioío libzo faltomm afiir 
ma que fue tí fola juno en cita manera.3uuo ouo 
granoe enojo vienoo que jupiter fm ayuntamií 11 
ro oe fembza auía cngéo:aoo a muierua oe fu ca/ 
beca.penfo ella oe fa jer femejanre cofa concibun 
00 fm varó. cuyoanoo eucltc oefleo llego vn oía 
canfaoa alas puertas oela oeefa flo:a ?oel oíos 
5epbirofumarioo.p:cgunraoaque bufeaua re/ 
¡póoiofuocrteo.laoeefaflo:aleoi£oque li guar 
oarte fccrero le oiría como cito fijielfe. juro po: 
las infernales aguas la oecfa juno oc guaroar fe 
crcto.oíf ole la oeefa flo:a enlof campos olemos 
aucr vna fio: ala qual lucgocomo tocalfc cóccbi 
ría fm varon.fal!ola juno ? tocanoola concibio a 
mars el qual fue muy b:auo ? oíos tílas guerras 
oel qual los poetas ?auro:es muebas colas re/ 
cuenta C¿£1 tercero es vulcano elte aífirma orne 
ro? tooos los poetas latinos fer fijo oe jupiter 
t tí juno, oí jen q cite nafcío co£o ? po: enoc auic 
00 vergüenza jupíter? juno ocio tener con figo 
enel ciclo cebaron lo enla tierra cmbíáoolo alas 
yllas vulcanías 0110c fue criaoo oclas simias (o 
gun 0Í5C tbeoooncio.? rocalo Virgilio lib:o buco 
líco:um cgloga.iííj.C ¿£ltc fue cafaoo có venus 
fegun quiere omero* Virgilio ? rooos los poc 
ras latínos.macrobío empero líb:o farurnalio^  
? cmgíus 0Í5CI1 que fue cafaoo con 3ftaya fijaoc 
atblaiite.pífo aífirma que cafo con magelta.lo p/ 
mero tenemos po: cierto cita venus fa jía aouitc 
río con mars ? vulcano fcycnoo oios tíl fuego ? 
oe rooos los artificios que enel fuego fe fajen fa 
b:ico tan foriles caoenas que avn vecr no fe pooi 
amias quales pucltas con granoe ingenio cñl lu 
garoouoe los aoulrcros ayunrarfe folian ellos 
ayunraiioofe fueron p:cfos ? anfi oefnuoos ro:/ 
peínente ya jienoo oe vulcano romaoos a rooos 
ios oiofes oel cíelo fucron moftraoos fegun oui 
010 cfcríuc lib:o qrro merbamozpbofcos oe vul/ 
cano muebas otras cofas oí jé los auro:es ? po 
eras.? anft fe acaba la primera parre ocla tercera 
qmltíon cuya fija fue juno. 
C£ap.ííj.tílosnób:esoejuno. 
áfcguoagrcoeclla crapo: quáros 
nób:es fue 3uno nób:aoa: oiremos 
q tiene muebos ? fon eltos.juno. rc/ 
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P o X o S S® ,]!ic 'uc'na- empero vfalo otitoío li.i£. metba. 
,0£la8 n q 5 T acercad cita occfa lucmaoel.cuia (i 
e h fm,,, } - P°'q S ° T l 0-f r cm» l 0" U " n f m I""00 o f l J alguna es ouoa. ouioio 
ai a tieri a t las riqjas tooas fon elas entrañas qcre q no fea /uno mas otra ocefa mciioj tíbaro 
o la tierra ca oea!li fa!c,,.C£l fegúoonófcecs tfila qa ella obcoefea.onoe lüf mcSrooujc 
ginaocoíellcnotecleponélospocrasíella fablátc a almena mawetfbaSSSSJSS 
lo OW Olí .mima en loo ut cduicnde pozq es mu rír q vino a ella lucina o clícina: mas venia flogi 
geroejupic Í anficomojupitís recios oiofes (aoaífobomaoatí juno pala matar, los otros 
mía es,uno fu muger repia dios oiofes ítíefas mueltrá qjuno fea la imfma occfa lucina fegun la 
«ifcl tercero es lucina elle couicneajunocn qu niaHcraocfaWarDetcrécioíplauro C£lánro 
toesoeefaodasqparc.puf.crólosgétilesq-iu nóteecf matrona ¿jere ftir mwc o feñoza tfas 
no niapooerfobjelasq'paréínopoDiaparir m » ella es mam oe rooo*5S5SSS 
8lsafataq)uuo vimelTe a ab:.r el v,crre po: oó faca aluj como qclla los parielTe.es o t r o S ! 
oijlieficla criaturaianfi lo fenue ouioio liar, me ra oclas mames po:q no pucoe algúa fer inao:e 
«).i.itroou5icooaalmenaniao:coeberculcs qn faluo toiéooloeXa a^ ucanoola a parir. C£ l fe 
00 0 parió como le ouo juno cotila t enoe pone |to nób:e es artemia.es nóbze griego x f.ginfica 
aiucma. I i ík po: ello entre los poetas gentiles co:taoo:a o ab:ioo;a. * fegíí qcre macrobio líb. 
as museresq eftauaco oolo:es oc parto llama farurnalio:ú cómcnelc en qntoapoa a parir. «i 
ua a juno lucina q les aco:ricfle. anfi lo ítroouje efto fa5c abíiéoo couáoo i rcfoluie'oo las cerra/ 
Cl CCÍ0'3110213 T » noelpbis q la q parir qna DI curas % eftrccburas naturales q falir pucoa 
jfflUCftlO.iij. 
la criatura;* dtc nóbzc cóuícne concl orro itobze 
q es clicina q fufo Declaramos. C£ l feptimo es 
mater oeoi&.cito fe pueoc en DOS maneras ente/ 
oer.t.a vna es romáoo a juno po: la rierra.es la 
tierra maoze dios oiofcs. ea fegíí la opimo dios 
getiles q rales Diofcs ponía oc jiá fer cgcozaoos 
ocla tierra. £\\ orra manera tornáoo a ¡uno po: 
oecfa muger ocjupitcr avn fe pueoc elto en DOS 
maneras cntéoer.Xavna es q anfi como jupircr 
no folo es rep ocios oiofcs mas avn pao:c: anfi 
tuno q es fu muger no folo es rcpna dios oiofcs 
mas avn maozc.empo cito no es pgual: pozq m 
piter fue paozc oc muchos oiofcs fegíí cntccio o 
los poetas pozq muchos di nafcicró d Diuerfas 
mugcres:masoc juno folos tres nafcicron fufo 
pucftof.bcbe.mars.vulcano. Sera manera avn 
ha q fea mao:c ocios oiofcs en qnro es fenozao 
las q paré:? po: qnro tooos los oiofcs dios ge 
ríicf nafeieró d mugeres fegíí la manera d fablar 
ocios poetas oc tooos fera mao:e Juno pozq a 
tooos fijo nafccr.OEl octauo es fluoma.es vo 
cabio latino q figmfica humo: co::icre: ? cito es 
pozq ella es mao:e dios humo:cs cometes: po: 
q cnloscariulcs apúramienros culos qles juno 
tiene poocr no fe faje cofa fin co::crfcininal hii/ 
mozcóapútamíéroírrinfeco?mucltra humioao 
aiilii lo Dije Slbcríc9avn q otros bumozes cov 
rieres ha q juno renga cu fu poocr mas aqllos fi 
gnificá fe po: otrovocablo C£ l nono cf fcbzua 
es vocablo griego ? fígmfica alimpiaooza. cito 
cóuícne pozq ella alimpia alas mugeref días bu 
imoaoes no cóuenienfcs ? eltas fon oos.la vna 
es la fangre mcltrual. la ozra es las fecunomas. 
tfca pzínicra es aqlla qalas mugeres viene caoa 
mes oiftilanoo algo q es purgació ocla pura fau 
gre eojioa pa mareria oc generación: anfi como 
lasfejes ?v:ina fon purgado ocio purodlman 
jar q enel cuerpo finca pa fe conucrtir en carne ? 
buciTos:? cita purgació fe faje poz obza oc juno 
abziéoo ella los lugares poz oóoc ha oc lalir aq> 
lia humioao. l a orra es llamaoafccunoina z es 
aqllo q file ocl viérre cola criatura o dfpues dlla 
q es coh eípilía z grudía lo ql rooo faje juno fa 
lir abziéoo po: odoc falga. Ci£l occímo es curí 
tís o curirín z fegíí oije alberico qerc oejir pooe 
rofo real o fuerte. z qerc ocjír curiris q anoa en 
carro. lo qual alos repes z poocrofos o fuertes 
guerreaoozes conuicne.fcruio poeta oí je q fe Ha 
ma cuntís poz los carros culos qles fe fajé pele 
as. ca juno figmfica los repnos z riquejas z poz 
ocjuuo. 
eltas ganar z políecr le leuárá las gucrraf.C£l 
on jeno es iiuerouca.cftc nóbzc le cóuicnc en qn/ 
to es feñoza odas booas z trac las cfpofas alos 
cfpofos pa fe có ellas apurar: z llamafe írcrouca 
qfi íter ouca pozq las trae poz el cammo:o írerou 
ca qfi írroouca ab mrrooucéoo q las pone octro 
odas cafas dios cfpofos. £ pueoc elto cóucnír 
en vna manera a juno en qnro poz ella íecimcoc 
la luna z ella es comícco dios muoamiéros dvn 
lugar a orro:? pozq tal es la coltúbzc oel cafamíé 
to q vno fe mueua a venir a orro fue llamada íter 
ouca pozque poz el camino frac las cfpofas alos 
efpoíos.C® fe pueoc cntéocr aq la coltúbze an 
ligua dios qcafauá culos pineros apútamictos 
caula fcguéca las mugeref Agines d pr aloscfpo 
fos:? pozq puá a poer la frginioao auiéoo vgué 
£a oe pr oe oía puait oe noche :.? po2q pa elto les 
alúbzaualalunaqesjuno llamauafc itcroucao 
mejoz entéoiéoo puá enlos tiépos rencbzofos z 
obfeuros pozq no fucilen d alguno viftas. pr en 
tal tiempo es trabajofo no viéoo poz oóoe vá: z 
pozq pa elto apuoaua juno q es ocios cafamien 
tos defa como q alguna gráoc cofa faga Hamofe 
íter ouca pozque poz el camino guiaua dtáoola 
gráoc obfeurioao ocla noche. C£ l DUODCCIUIO 
es oomiouca. qerc ocjir q las licúa a cafa enríen 
oefe dios cfpofosga q có ellos fe apuré? afli irer 
ouca z oomiouca prenecé a vna mifma cofa, ca el 
camino es pa entrar en cafa, épo puficrófe cltos 
oos nóbzcs poz qtar oos oifíiculraocs oc $gué/ 
$a q ¡as nucuas cfpofas auíá oc venir a fe putar 
có fus cfpofos.la vna era oclas otras géres po: 
q no las vieflen q puá a poer la fcginíoao: z pa rí 
rar cita frgué^a llcuaua las juno oe noche poz la 
obfeurioao z 110 auíá frgue^a como no las vieíe 
algúo: z en cito fe Hamaua itc rouca pozque poz 
el camino las lleuaua.la orra fcgué^a era ocios 
cfpofos alos qles nucua mére fe auían oc apurar 
z poz no fofrír cita í>guenga no qríá en fu cafa en 
trar:? pa les qrar cita ^ guc^ a obzaua juno defa 
Ocios cafamíéros z fe llamaua oomiouca pozq a 
cafa ocios efpofos las Heuaua.Cj£l rrejenono 
bzcesvnsía q fignífica vngíooza.clto es pa figní 
ficar la coltúbzc ocios antiguos fcgú oije alberi 
co. ¿£ra cfta (a coltúbzc qnoo las cfpofjs venía 
la pinera vej a cafa ocios cfpofos ante q en cafa 
entraflen vngíá los poltes oda puerta có oiucr/ 
fasvnciones buenas? luego enrrauá?comccfl 
uá a fer en poocr ocios varones: z oe aq víníero 
los nóbzes q agoza vfamos.llamamos alas nio 
•Slueítío.iíj. 
cas cfpofas quanoo fon p:omcríoas aloe raro/ 
ncspo:ccrímoníatf palab:asocp:cfcnre 7 avn 
citan en cala DC fus pao:cs 7 no fon en poocr oe/ 
loe cfpofos.quáoolas oá afuscfpofoslcuáoo 
las oe cafa oc fus pao:es llamamos las en latín 
vro:es 7 en vulgar cafaoas.cafaoas feoíjen po: 
que a cafa ocios varones las licúan.vjores fe oí 
jcnabvngcnoopo:qiicvngíaii los poltcs ocla 
puerta oecafa oel cfpofo.? no pucoc aucr otra d 
nuacion cite vocablo vpo:.? avn que ago:a avn 
que no finque aqlla ccrimonía oe vngír las pucr 
ras finca el nomb:e oenoe ocríuaoo.el qual mas 
conuenía alos antiguos que a nueltros tiempos 
?po:qucjunoqucerafeño:a oclas que cafauan 
les fajia fa jer citas cerímonías oe vncioncs Ha/ 
mauanajuiiovn£ia?a ellas llamauan v¿o:cs. 
aifi Jo Dije alberieo ? ¿Jfrarcus varro.Ci£l qua 
rodeno es cmtbia es nomb:c latino oeriuaoo a 
ángulo.?cito es po:quejuuo fciío:a oelos cafa' 
micnros qniraua la cuita ala cfpofa para que con 
fu cfpofo fe ayunralfc.elto quieren otros arribu/ 
yr mas a venus que a iuno;cmpcrocomo quícrq 
lea ponían los antiguos vna o'cla que cite oficio 
rouiclfe oe foltar la cinta ala ocfpofaoa ? a cita lia 
marócínrbíaopo:iioíi)b:cmas vfaoo IJaiiuró 
la oca vírgíHícnfis quía cmgulun rollit vírgmi/ 
bus.quícrc oejir que quita la ciim alas virgmcs 
cito pulieron los gentiles po: que penfaron con 
ucmr.ca anli como no puoicron rraCr la cfpofa a 
cafa oelcfpofo fm vna o oos Decías llamaoas iii 
tcrouca ? oomiDuca para quirar DOS vergueas 
anli penfaron fermenclterponerla tfefa virgmié 
fis para le quitar la cmra.po:q aquí ama orra 111a 
yo: vcrgucn^ a.ca fe auía oe ocfnuoar ? po:quc el 
comiendo oe ocfnuoar es ocfceiür o quitarla cín 
ra pufícron vna occíli que la cinta qraífc.C i£lto 
conuícne fegun los nomb:esoc juno que ago:a 
p:ofcguimos.empero quíé quiltere acarar a mar 
cus varro fob:c tooos bomb:cs varón fabio 
fegun tcltmionio'oetulío fallara muchos oiofes 
cncl'caíamicnro que fon juganriiuis.oomíoucus 
oomifius.m jnreira.vergimenfis.ocus parer fu/ 
bigus oca marer p:ema.oca perrunoa venus.pa 
pus.Ca tooos ellos oauan fus ofícíof.juganrí 
no los ayunraua po: vinculo matrimonial ? pe: 
elfo fe llamaua juganríno a iungcoo.oomíoucus 
era el oios que leuaua la cfpofa a cafa ocl cfpofo 
lo qual fufo llamamos oomíouca que fucile tícfa 
femb:a.oomicius es oios para que faga citar !la 
cfpofa en caía oel maríoo po:quc noapzouecba/ 
oe 311110 
na entrar fi cnoe'no cñoukfíc oca mantura es pa 
rafajcrqucpermancfcacncafa ? no fe enoje oe 
citar coa 111 uiarioo 7 anfi fe oeriua a uunenoo q 
es peniMiicfccr.C'Jíos otros oiofes ?ocefas re 
man fus oficios ocurro ocla camara onoe fe auiá 
oc ayuntarlos cfpofosJa oeefa vírgmtenfts ya 
oirimos que es lo que faje en quitar la cmra tílof 
otros rooos fon ro:pcs oficios los quales aucr 
po: latinas palab:as liinaoas es vergonjofo oe 
5ir quanro mas en vulgar que las colas no pue/ 
oeran limpia mente figmficar empero que es lo q 
fajen pone lo marcus varro el mas cnlcúaoo oe 
rooos los gentiles larga menre ? fus caufas % to 
ca lo agultmo iib:o. vj.o'ciuirare oeí.cj£. arguye 
oo contra los gentiles po:que tales 7 tantos 010 
fes ponían.Ci£l qumjeiio nomb:c es fcnccna q 
quiere ocjir ayunraoo:a oeriuaoa a focianoo qa 
fociat marcm 7 fcmmam.quiere oejir que ayunra 
al maríoo 7 ala femb:a.elte ayuntamiento le faje 
en oos maiicras.ei vno es ayunar los po: vmcu 
la matrimoni.il.lo qual fe faje al comiendo.? ello 
Dieron legun ¿Ifrarcus varro al oíos llamaoo 
juganriuo.elotroayuiiraimento es ayuntar los 
carnal mente para lo qual no penfaron los genrí 
Ies aballar varón 7 fcmb:a con fus naturales oc 
líeos mas pufícron les ayuoa oe oiofes 7 occfas 
ellos pone a juno Ilamáoo la foncena.^ lfrarcus 
varro pone muebos los quales fufo u6b:amos 
7 es el pzimero oeus parcr fubigus.? oc ello no 
fablainosmaspcrooiianooalavcrguciica 7 lo 
guicoo la boncltao o* fabla.C I^ tícmioígío es 
populoma a populis oicra.elto es pc:quc 3uno 
faje la muiriplicacion ocios pueblos ca ella ayun 
ra aios varones ?fcmb:aspo: cafamicnto ocio 
qual nafccrooa la mucbeouinb:c DC pueblos po: 
el muiiDo oerramaoa. C £1 oecímoíeptimo es 
p:ofcrpma cito comuenc a juno en qwo po: ella 
enrenoieronlatíerraenlaqualfoii las limúntc» 
tooas 7 mielfcs que fon cerca oc nos.ca fe 01 je jp 
ferpma quafi p:opc nos fcrpcs.quc quiere oejir 
que raltra cerca ocnoforros.elto conuicnealo q 
fob:c la tierra es 7 no íe mucuc fegun fon las míe 
líes.? parefee cito po: la íiguraque fulgcncío en/ 
las mírbologias oa a juno ca la pone con ccptro 
real cnla mano renu 1100 la cabera cobierta 7 la 
cobertura ocla cabeca fegun el oa rajón cnoc es 
po:Ias mielfcs figmficar quefon fob:e la tierra 7 
la cub:cn como las tocas a juno.CsDrrofi come 
ne cite nomb:c p:oferpma a juno en quanro figni 
fiea la luna fegun cnrciiDicron muebos fabios ? 
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ala luna conuícnc fer llamaoa proferpína que qo la lignificación ocltc nombre griego es virgen o 
re ocjír raítrante cerca DC nos por q entre tooos vcrgon^ofa.€ tooo conuiene a vna coao ca las 
losplanetas?eftrcllasnobaalgunaquerancer mogas en tanto que fon virgincs fon mup vciv 
caocnosanoe como dla.C /Irloecímooctauo gon^ofaspor no aucr auíoo conucrfacíon con 
nombre es partbemia elle nombre le conuícnc fe varones ?ocfpucs pícrocn cita vcrgucnca por 
gun naturalcja que es primera ímpolicíon.ca au la vfan^ a DC conucrfacíon ? cito Dio enréoer mar 
te que algún otro nombre ouíeííc píenfan algu cus varro en quanto oíjro qucla pintauan cu ba 
nos que rouo cite x que fea primero que cítc nom bíro DC 11109a que fe eafaXa en aquel tiempo es 
bre juno, fue juno fegun cuenta la facra pltorí a x virgen o en ral babíro cita x anfi es entonce ver/ 
lactancio libro primo DC faifa relígíone fija DC fa/ gongofa.? anfi parefee la rcípuelta ala fegunoa 
turno x opis x nafeieran ella x jupírer DC vna vc5 parte Déla tercera qucltíon que es por quantos 
avn que ella nafcio primero que jupirer.íg Dije nombíes era Juno nombraoa.í£ fon los fufo 
marcus varro que cita fue críaDa enla pila llama pueltos. 
Da faino que es vna Délas cídaoas enel mar gríc CCapítulo quarto porque los gentiles facrífi/ 
go Déla qual fue píragoras el pbílofopbo x fe fí/ cauan a Juno, 
jícron enoe los primeros vafos DC barro por ar % rerccracra porque le íacríficauan 
te De ollería DC IODO el munDo fegun Dije pfiooro g Á M f f l los gcntíles.Dircmos como fufo que 
libro.£iítj.ctbiinologiaru5.c* DC mfulís. £11 cita ft>Mm f fue porque la tenían por Dccfa x a ro/ 
pila fegun afirma marcpvarro fue críaDa juno eit fLisileisii DOS los oíofes x Decías era ocuioo 
tanto que era niña x entonce era llamaos partbc facdfícío que era bonrra oíuínal. C S i preguii/ 
mía.ocfpucs fue en clía miíma pila cafaoa con íu taren porque la tenían por dcfa.rcfponocrcmos 
píter celebranoo fe enoe las booas.por lo qual fí que fue lo primero porque era hermana oe Jupí 
jícron enoe el tipio mas famofo x rico oe tooos rer x el fepenoo el mapor oc tooos los oiofcs no 
los que tuuo Juno x enoe lecelebraua caoa año folo a fi fijo tener por oíos mas avn a fus parien 
fieltaamuerfaríaoefus booas fajicnoo le ceri/ tes.pues como Juno fuelíe ta cercana a el ca era 
monia como ala que cafa 1 pufieron enoe fu pina hermana fa jer la pa tener por oecla. C ^cguii/ 
gen en babíro oe 11109a virgen quefe cafa.í£lto oofueporfer íumuger legítima.Suo Júpiter 
que oije marcus varro es crepblc que fuelle par muchas amigas o concubinas días quales ouo 
rbemía el primero nombre fupo ante que ¡uno fe/ fijos mas no ouo alguna por muger legitima faí 
gun la oiriuacion que faje tulio libro fegunoo d uo a Juno. x como el marí00 x muger fea vna 
natura oeorum x pfiooro x ifxabano figmfica co carne es la bonrra vna mífma.onoc pues Jupí' 
fas pcrrencfcienres a DíuiníoaD.í£mpcro no fue rer era oíos fara a Juno fer oecfa.C£ avn que 
ella teníoa por oecfa luego como nafcio mas fue Juno fucile hermana x muger oe Júpiter mas 
le ocípucs oaoa la oíuiníoao por opíníon vana fepreciauaocferfumugerqueocferfubermana 
oda gente anfi como a Jupircr.pues figuefe que por lo qual quanoo ella mucho fe que^ aua x fe te 
primero temía nombre alguno 110 fígníficaiire níaporabatíoaocjiaquepanolcqueoaua otro 
cofa oíuínal. SDcfpucs le ferian atríbupoos los nombre faluo fer hermana oe Júpiter como que 
nombrcsperrencfcícnrcsaiafigmficacion oclas oiríefle que no era pa muger? anfi el nombre oc 
cofas oíuinales.ra! nombre es tf>artbcmía.£:a menos bonrra le fmcaua.anfi lo pone feneca en/ 
no figmfica algo ocio oíumal mas parefee nom/ la trageoía prima carmincprímo.? anfi mas bo/ 
bre puclto por acaecimiento x volunrao fin CIP rra tenia Juno por muger que por hermana 011/ 
tinción oc algo fignificarpues cite feria primero oepues era Júpiter oíos feria ella occfa x no fo/ 
que Juno x que tooos los otros los quales fe lo era occfa mas avn Hamaua fe rcpna ocios oío 
pnfieronpara fígnífiear algunas propríeoaoes fes cala muger ocl rep es rcpna. Júpiter empero 
que a ella arribuperon en quanto oecfa.£n otra era repoclos oiofcs pues feria Juno rcpna oc/ 
manera pooemos ocjír que avn que parthemía los oiofcs cito no pooia fer fin fer oecfa.ca la rep 
fea nombre puefto para algo figníficar fue nom/ na es mapor que aquellos cupa rcpna cs.pucs fe 
brepuelto pnmeroque los otros nombres por penoo rcpna ocios oíofes feria oecfa.C£crecra 
que comim a Juno enla primera eoao oe fu vi/ por las cofas que los gentiles arribupan a Juno 
oa es a faber quanoo era 11109a ante quecaíalle x ca oejían que era ocios repnos x oclas ríquejas 
íQueftío.íii;.oc TMircifo f í. 
feñoza & m r o f. ella tul pooer reina ncceííarto rotalcs o.ofcfo cofas noha niauerDueoccomo 
110 a'Su|1 animal rajonal q io^ 
cuicunqj voluenr oabitilluo..au.erc De5«r.d r t o S & p b K c S r r « S o quí afi í J)u 
iou¡>altootostienc pooer foto: d re?.,o ocios oiotlospocrasfcra^ S o T ^ n 
bombzes i oar lo ba aqu.cn quificrc pues tcnicn pba ccboeinpcrouncaoSo Znammebaá 
ooquealsi.nacofaeraquefou.eirc pooer fobze ecbofueirellaí.,aoZago"abaecbo S ! £ 
loa reges ncceffanoeraocjir que era aquello oi< ne ar.ftot.lcs l.bwregunXantoaSs ella 
W S S S S & ^ ^ ^ 9 0 1 ' w coftiianiral i nuno^foc^ coipo^íf amv. 
r t f a S l , ^ puDicfleofcramaDa.CXa quarra es que cebo 
Oa.qucft,onquarracsoenarctfo.£apimlo. ferozno en fola vojrefotoíenoofc toboSwroo 
pzimooclainuerrc oenarcifo fegun veroao. * que Harrifo conelgraNDcfuroroedireoSá 
íft o u a r t a O l í ? í t í o n o o f c c n f l o j r a o ; n o mfallaron las nimpbas 
1 1 cofa que ftpultar quanoo le quifieron feoultar 
. ruenre.ja cfto rcfponoemos que ella q,,e fe rozne el cuerpo en vo5 o el bombzc en fioz 
qftto le pueoe cnteocr o fcgú la í-oaoo fegú los puesnofue veroaocrooqucX 
p2incip.ospoericos.fi fcgutrla veroao oiremos cifo f c g u n o S 
que lo quecucnran oe narefo no fue anf.co.no fe í m ca pot venturao nofue Zrafo o no ouá 
o.je.ífallefce oda veroao en muebas cofas. t a l m u m e ^ 
í f o i l S rUC^C a'8° Warcifo no ftrü fmnuene raí como 
d Wfo fta un MetírT^^^fihfn rmíñ Ti?» Í L ft fue efto poer.ca Ación ...gen.ofa ...en 
PD.IO legun cuenta ©u.oio ib» tercio acerba RE compuerta para figiiificar lo auc ellos enrai/ 
mofofios.i€ era efta vna oelas nimpbas IHapa oían cerca ocla c o Z K í S ^ S 
oes€ anf. pone enoe ©u.o.o que n.uerroIRar r a l q u e c o f a í S t o S S S S S I K 
cifo le Hozaron las nimpbas nagaocs % las ozea «JonlhmaA S a r S S f t i í S i a 
oes como que fuelle fu pariente, impero fegun CCap.rulo f c g u n o o o S 
veroao no ba algunas nimpbas tales quales fcgun los poer is 
feaunoa oowuc no Dooia fer fiío¡vK h ^ J m P : m c ,P'0 8 Pencos tomaoo lúe na 
po: la otuimoao oclas aguas.no cnla pinera im ^ ^ S ^ S S S S S S S S S 
ñerapozqdaguano es animalgaquepueoaen pozquee l l apzegunrar tnXEE. pojo 
genwarC©trof. no cnla fegunoa av.. q efta es o en fuente Supero fegun los poe as no uur o 
la q los poetas ent.enoc.ua no ba tal virtuo ni en pojo m en fuentemas muriorenoiooX £ 
oía entenoia los poetas o oaua a enrenoer q en Kerua.C Segun la ou.oíana relación l.bzotere 
tcnoian q enlas aguas ouiefle virtuoes algunas roa&ctbamozfofios IHareífo canfaoooe la a , 
tenientes pooer fobze las aguas Í tenientes per Saenvnp:aoovcroc cerca oe vnasaguasCo 
fo.ial.oao í cuerpos í humanales figuras alas fto.enlas quales vegenoo fu raí. f e n S figura 
quales atribulan muebas oelas bumanas con/ poz.gnozancia lo que amarfeno pooiaa ama? 
oicioncs comoamaríferamaoor auer apunta, comen£o.tantoel armo oefleo crefaocueaía 
miento ? cngcnojarral penfaron fer enel rio £.0 fin conofcoo fu errozqueenel era oque ama" 
pb.flboeaomao30oeciaonoc afirman efta co uamf.apartar lonoJooiaZXel oefmefu 
fa auer contecioo que enoe ou.eUcoios oe las raoooelTeomas crefcienoo los f u Z aroozeí 
aguas temen te perfonalioao el qual amanoo ala oel no natural amo: poco a poco aquel tan lo * 
mmpbaXinopet con ella fe anuntaoo Dentro 00 cuerpo fe odfijofccanoo fer reíXenooen 
Kdas aguas oel rio engenozafe a Harcifo empe edol íarci fo fus oolozofasque as I s fclüS 
4aucítío.iíí}*Dc1Rarcífo 
proponía las quales lolas poz entonce DC fus f ra 
bajos eran fabioozas.contmuáoofc las ocfmcfii 
raoas penas ocl trille IBarcifo la tan oefuenru/ 
raoa anima oclas aflictas carnes faliá etilos \\v 
fiemos rcfccbioa a oonoe avn enlas aguas ftigí 
as fe míraua.2lcoíto entonce la cabera fobzc la 
yema? allí muerto finco. Ipnics no muño enel 
agua mas fobzc la yerua finco fu cuerpo rcnoíoo 
ello códuye Ouioío enoc oíjíéoo. última vof 
foliram fuit bec fpectantis ui vnoa j.'fecu frullra 
Dilccre puer rorioéq j rcmifit verba locus. SDicro 
qj vale, vale mqt ? cebo. 3IIe eapur viríoi fufuni 
fubmífit in berba. lumma mo:s clauTir oomini 
mirácia fozma. Quiere oejir. la poílrimera voj 
oc 'IHarcifo acarare alas acoltumbzaoas aguas 
fue clta.ay mo^ o tíbaloc muebo amaoo.? orras 
rautas palabzas el lugar le refponoío.oíso 1Rar 
rifo queoatca oios. otra tal rcfponoio £cbo.el 
abafo la cabera fobzc la yerua vcroc ? la muerte 
cerro los ojos mirares la figura tí fu fcnoz.C 
anfi parefee queIRarcífo no murió en pojo ni 
en fuenremas fobzc la yema vcroe.€mpero mu 
rió cerca ocl agua.ca acabaoo tí veer fu figura en 
el agua % oiebo qucoatc a oíos renoio la cabcca 
fobzc la yerua ? allí parefee que el fe aparraua ya 
tílas aguas para nunca mas veer aquella figura 
que tan fiera mente 7 enbaloe amaua 7 pozque la 
cercana muerte tanto lo aquepua fallcfcíemcs 
las fuerzas la cabera fobzcla yerna rcnoío.í£m/ 
pero fi alguno quificlfe poz otra vía fozmar ella 
qucHionpzegunraría fi el agua cerca ocla qua! 
murió IRarcifo era pojo o fuente. Cacito re/ 
fponoeremos puc era fuere, anfí lo oije Ouioío 
libzo tercero ?ll>ctbamozfofios..fós erar illímif 
níttois argentens vnois.£3tuej neqj pallozes 
palle neq j monte capellc: cont igerant. aliuo nc 
pccus ..que uulla volucris • ncc fera rurbarar.nec 
lapfusab arbozcranius gramen erar circa que 
pzorímos bumoz allebat.bíc puer 7 Ituoio vena 
01 felfus7cltu:pzociibuír.*auiercocjír. era vna 
fuente oc plata con onoas claras fm cieno la qua! 
111 los pallozes ni las cabzas que enel monre pa' 
feían rocaoo auían m otro algún ganaoo.Ia qual 
ninguna auc 7 ninguna fiera rurbaoo auia ni ra/ 
nio cayente oc arbol.la yerua cllaua junta la qual 
el cercano bumozcriana.cn elle lugar fe acollo el 
moco IRarcifo canfaoo oel granoe oelfeoocca/ 
p 7 ocla aroicntc ficfta.Ovn orra vejla llama 
42>uioio fuente oijicnoo enoe.bíc puer lluoío ve 
Cap. í). 
nanoí felfus 7 cltu pzccubmr.facieinqj locí fonré 
qjfccurus. quiere oejir en cite lugar le acollo el 
mo^ olMarcifocanfaoocó oelfco oe ca^ a 7 con 
la fermente falta mouíoo poz la oifpoficion oel 
Uigar?pozlafucnrc.C.£ avn fin las palabzas 
oe ouioío era conucmeuteanfi tíjír que no fucile 
aquella agua oe pojo mas oe fucwc poz oos ra/ 
jones que al pzopofitofajen.la primera es poz 
que el poeta necclfario auia oeocjir^ uc narcifo 
quena befar ?abza^ ar a aquel que oenrro odas 
aguas veya 7 anfí lo oíje.í£mpero fi fuera pojo 
el agua fonoa 7 no puoicra llegar alia con las 
manos 7 menos con la boca para befar.Cía fe 
gunoa es que fi fuera pojo bí jíera el agua obfeu 
rapozlafonouraod fuclo 7 no parefcícra euoe 
lafigurapozlaofairioao. impero la pzmcipal 
era que momo a IRarcifo la fu figura que clara 
mentcenlas aguas contemplo. C Slguno oirá 
que pooía fer pojo empero feria el agua fomcra 
7 enoc fe pooía narcifo veer 7 no pzoceoerá citas 
rajoncs.CI£ oiremos que no pooía fer pojo, 
l o pzimero pozque leyenoo d agua fomcra po/ 
01a IRarcifo ocntro meter las manos. i£mpero 
fcria el agua mueba 7 fuclo fonoo ?po'z elfo feria 
el agua obfeura onoe nopoozía mirar flarcifo 
clara mere fu figura lo qual era ncccIfarío.C l o 
fegunoo pozque la ral agua Hamaífc fuente 7 no 
pojo.í£lta e s la oiferencía oe fuente 7 pojo. fué 
re llaman onoe el agua rícnc natural manaoero 
agoza elle llana ?cozríctcfobze tierra agoza eñe 
fonoa que a ella no alcancen fm foga. #>ojo lia/ 
mamos onoe el agua tiene natural manaoero 7 
cabera empero es fonoa 7 no fe pucoc romar có 
la mano ni cozre fobze tierra.? anf¡ fuente es nom 
bze mas general que pojo rooo pojo es fuente, 
mas rooa fuenre no es pojo. C í£fto fe pzueua 
poz la manera oc fablar ocla fama eferiprurajo 
bannis quarro capítulo 3efus auren farigatus 
ei-íríncrefcoiriuífafonté.^ luicrcoejírjcfucan/ 
l»ioo ocl camino alfenrofe cerca oda fuenre. ella 
mifina fe llama enoe fuenre 7 pojo.fucnre en qua 
ro oíje.£raraurcm íbi fons jacob.? ocfpucs la 
llama enoc pojo.cn quanro oí je ^ ureus alrns 
cll 7 ín quobauiias non babes. Quiere oejir e! 
pojo es fonoo? no ríenes con que laques agua 
?'orra vej lo llama pojo oí jienoo.IRuuquío nía 
ioz es parre noltro lacobquiocoír nobis puré/ 
um 7 ipfe bibít es co 7 filíj cíus.quicrc oejir eres 
rupoz ventura mayoz que nueltro paoz< 3aeob 
StlCílíO. V.OC £)mUS 
qutnoeotocflc'pojo xbebiócfod x fus hijos, a:£>:nusenqu.inroíkmficaavnplañerallama/ 
«. ¿L oeclaranoo ello agullmo fuper job¡mnent DO Mentís.? orroft ala muger ilamaoa vcnus.o 
Dije. Jons amem lacob puteus erar. leo oiimi* alos carnales ocleptes po: venus cnrenoioos. 
pureus fons ell no omms fons pureuf. vbi cmnI C€n quanto Je 015c ocla cinra x fin cima enríen/ 
aquaocrerra manar x vfui p:cberur bauricnti/ oeu fe los apunramienros liaros que vanconlcp 
bus fonsoicirur.feo fi inp:ompru x fupcrftcic eflos ioncócírapo:qaíTicomo lacíraapnera laf 
fir fons rarum oicitur.fi aure m airo x p:ofunoo vclliouras x la carne anfi la lep retiene los oelfc/ 
íír ira pureus vocarur vr fonres nomc non amír os que no vacamos oel rooo empos oc ellos qn 
ra^&uiere oejír la fuenre era el pojo oc 3acoi> 00 ios apuntamientos fon illicíios va venus fin 
rooo pojo es fuente mas rooa fuenre no es po/ cinta ca enoe no ba lep alguna que refrene los ma 
jo.onoe mana el agua oe tierra ? fe aprouccbá los oeífeos. C£ooas las otras cofas que oe ve 
oe ella los bomb:es o anímalias para algo lia/ ñus fe oí jen tienen algunas rajones oe figmfica 
ma fe fuenre.£mperofi es cercana x enla fa j oe cioncs oclas quales no oiremos aqui cofa figuié 
la tierra llamafe fuenre x no pojo fi es fonoa Ha 00 lo fufo comei^ aoo enlo qual rooo ponemos 
mafe pojo.Cmpero no ocjra oe fe llamar fu en/ pura mente las narraciones x principios poeti/ 
re.C jpnies anfi feria aquí quefi el agua fuefle eos fin Declarar algo oclas fecreras veroaocs x 
fomcranofellamariapojo mas folo fuenre.x úifenrasfigiiificacionescaeílonacóuicnea ella 
anfi 110 puoo fer el agua oonoe fe miraua 1Rar/ b:cuc ob:a mas fajemos lo larga mete culos co 
cifo oe pojo mas oc fuente x oe aquí parefee re mentarlos nueílros latinos x vulgares fob:e cu 
fpuella ala quarra queltion que era oe narcifo. febio cerca oc rooas las cofas poerícas que enoe 
C í a qmnra queftion es oc ^ enus. Capitulo occurren.Cla fegunoa venus afirma los mas 
primo cupa bija fue venus. fer fija oel oios celio como (a primera mas no en 
fSF^l 51? d% b n n í m v i n n í » senoraoapor aquella manera,ca la p:imeraoi5Í 
||¡Cg| 5IY¿* M y ju i l l^ fcf q u t ^ fer engeno:aoa oe Celio x oel oia oos oiofcs. la 
Ifeffi Ilion oe Mentís cupa fija era. x por fegunoa nafcio oe folo Celio. C í a manera po^  
—SSffilqnanrosnomb:es era llamaoa. £ ncnquefarurnovfanoocJcrueloao contra fu pa 
po:que le facrificauan.CClta qucfliótiene tres o:e celío corro le los vafos genitales con vna foj 
parrcs.Tcercaoclaprimcraparrequees cupa fi/ x ellos co:raooscapcron encimar avn que 110 le 
j a era venus oiremos que no pooemos oar vna Ice ci: que lugar di mar capeflen empero la foj có 
fola rcfpuefta po:quc no era anfi como oe 3uno que los co:ro oijen quccapo oel ciclo en la tierra 
x Híepruno mas como oe SpoloCa J0cnus oe cecilia cerca ocl monte llamaoo lilibeo x oóoe 
no fue vna mas fueron quarro fegun DI je £ulio el cercano lugar romo nomb:c o:epanís en gnc/ 
lib:ooe natura oeo:um. oclas tres oe ellas pri/ go que figníficafoj.? en vulgar co:rompicnoo el 
meras aqui focaremos Tanfi ¿orno fueron tres nób:e Hamaoofcrrapana.losgenífilcscortaoof 
les connicncn tres paorcs.Cla primera es lía/ cebaron oc íi fangre la qual buelra con la cfpuma 
maoa ^ enus la granoe.? oeella Dije rulío enel oel mar fue materia oeque fe crío la occfa venus 
nomb:aoo libro que fuebtja oc Celio x ocl oia* como que ambas cofas fucilen partes para el fer 
x oije que ella es la primera oe tooas.oe efla oí/ oe ella.O>acrobío empero libro farurnaliortí 
jen que ríene vita cinta llamaoa cu i6rícgo cclló oíf o que venus nafcio ocla fangre fola dios geni 
x trae ella eeñioa qnoo víene alos legítimos x\v tales oe eelio x que la cfpuma no fue para que oe 
ciros apunramicrof.?qnoo viene alos apúramíé ella fe fo:malíe el cuerpo oe venus.mas para que 
tos íllicírosvícnc fm cinta. CSDícró en guaroa oc ella fe erialTe o manruuíclTc ocfpues que en ge/ 
d venus las palomas x confecraró le los cifncs o:aoa.C iPoponíus mella libro cofmograpbie 
los quales pufieron araoos al carro oe J^ enus oije que los moraoores oe papbo cíboao oc cbt 
x leuar a *3cnus por el apre ocios arboies le có/ prc afirman Cernís entre ellos fer nafeioa x que 
fe$raronlaafrurra.?oclas flores la rofa.oijc ellos la vieron pinera métcfalirocfnuoa oel mar 
£beoooiicío oe ella que enla cafa ocl oíos mars x que la vieron muebas vejes naoar ocfnuoa x 
refcebío las furias por bucfpcoas x apunto las ello es como que veroaocra mente ;©cnus ouíc 
en fu compafiía.CCfla ^ cnus fe llama fija oe líe fepoo formato» enel mar ocla fangre x ocl efpu 
eelío m i oia tomanoo lo por oiofcs.? conuiene nía.? porqueno auia cnococ morar falío ocnoc 
&bb iíj 
¿lucftío.v.Dc:0cmw 
empero ocfnuoa pozque enel mar no pooía tener 
veltíoura.? cito imfmo afirma ornio oel naíci/ 
miento oc vcnus.ouíoío libzo.iiij.metba. C l a 
rcrecra venus es fija oc jupiter i oe 2>ion fegun 
afirma omcro.cfta es la que cuito libzo tí natura 
Dcozum llama tercera venus.clta es la que fue oa 
oa poz muger a vulcano, ella otrofi amo a mars 
i pzcnoío los vulcano con las ínuíftblcs caoenaf 
oelo qual fufo oi£imos.C£fta venus píefan al/ 
gunos fer aquella que ozoeno fer mugeres algu 
ñas publica mente a rooos aparejaoas. £ 015c 
agultíno libzo oe cíuírare ocí q a ella venns ofre/ 
cían oones los oc cbipzc oclas ganácías que fus 
fijas fa jíá cnclbozoel ante que las cafaífen C 211 
gunos píenfan fer vna mífma venus la oe cbipzc 
1 la fija oe jupíter mas la rajón las oemueftra fer 
oos.vcnus fija oe jupíter es muger oc Vulcano 
% amaoa oe mars 1 no tiene que fa jer con cbipzc 
venus la oe cbipzc es fija oe vn varón oe ftría 1 tí 
Dion a ella fajen rooas las ficllas los oe cbipzc 
enefpecial enla ciboao antigua mente llamaoa 
papbo oonoc era venus allí era fu templo \ fu al 
tar end qual no le ofrefeían faíuo cncíéfo ?flozes 
ello allí qucmauaiuita fue muger oe aoon % no 
oe vulcano.ID£fta es la que comento fajer mu 
geres publicas en cbipzc fcycnoo ella avn mo$a 
virgen oc airo linaje % cftaoo tan aroíentc fouo el 
oelTeo queno foloa algunos mas a tooos fe Dio 
ípozcncobzírfuDcfoncflao poz común coftum 
bzcrrajroalosDecbípzcacfto mífmo vfar.csa 
faber que a fus fijas fcycnoo vírgines puíteffcn a 
fer publicas ? ocnoe fi jíelfen ganancias con que 
fe cafaífen % anfí pzimero vfalfcn la publica rozpe 
DaDquceomencalfciiaguaroar la matrimonial 
caftioao.? oelos ayuntamientos con los eltraii/ 
geros ganalfen riquejas con las quales tífpues 
fe cafaífen con fus naruralcs.cn lo qual oos cofaf 
fa jían a *3cnus ofrefeían feñalaoo feruido ? alfi 
mífmas pzocurauan ganancias.C£íla coftum 
bzc parefee fer eomengaoa en cbipzc fallaoa poz 
la muger llamaoa venus? Duro enoe luengo ríe 
po ? no folo enoc mas avn falla yralía fe cflcnoío 
enla qual enlas liberas ocl mar enlas tierras oe 
apuliatcalabzía algunos tiempos fe vfo fegun 
cfcríuc rbeoooncio. 
CCap4*oclos fijos oe venus» 
I fóSg^ £ venus o oe ellas Hamaoas venus 
f^^|auíamosDe poner los fijos fegun la 
f&SsS^coltumbzcocIosfufotocaoos apolo 
t nepruno-empero venus es fcmbza ? no fe cucn 
£ap. i j . 
ra el linaje poz las mugeres mas poz los varóes 
dc quien los fijos nafccn mas nombzaremos al/ 
gunos oe aquellos que fijos oc venus fe llaman. 
CDclapzímcra venus qaq poftmos pone los 
poetas fijos ? fon los DOS amozes ? las gracias 
ocios oos amozes fabla ouioío oí jícnoo. Sima 
faue oif i gemínozu marcr amozu.qcrc oejír.o fo 
noza oamc fauoz maozc ocios oos amozcs.£m 
peroDclpaozeopaDzcsDcílosDos amozes ba 
Diuerfioao algunos oí jen que fon fijos tí jupít cr 
orrosDijÉqueocIíberolIamaoobacbo.Clas 
gracias orrofí fon fijas oc venus ? oc libero pa/ 
ozc.avn queriíHo ií.oc narura ocozu oijcquc fue 
fija la gracia ocl oíos berebo % tíla noebe. otros 
las oijen fer fíjafoe jupiter % ocanronoe. ponen 
las fer tres ? pintan las oefnuoas. CS)c ella o tí 
la fegunoa venus ponen algunos fer fijo copíoo 
empero no es vno folo cuptoo.cl pzimero £upi 
00 fegunafirma rulio li.oenaturatíozu ííbeood 
cío fue fijo oe flbcrcurío 1 oíana.mas elle no es 
aquel oel quallos poetas común mente fablan q 
leuanro los amozcs.C*Drro cnpíoo ba fijo tí ve 
ñus ? oe elle oijen algunos que nafcío oe fola ve 
ñus fegun afirma el poeta ftmoníocs griego r oí 
je otrofi fcruío.empero comu mente oí je fer fijo 
oe venus t oe mars.anfi lo afirma rulío líb oe na 
tura ocozu DO faje fabula apuleyus Ii.mcrba.IIa/ 
maoo tí afino aureo.orrofí aiifonío pocra.a elle 
Dan tooas las fuerzas tí moucra amor.ricne fae 
ras facbas aroienres vfias rafeantes ? alas, out 
oíoífcncea enlas rrageoías rrooos los poetas 
oe el fablan larga mente.CSvii ba otro fijo oe 
venus llamaoobímcnco.cíto oijen que fue fijo 
oe venus 7 oe bacbo fegun afirma remigio ? 31/ 
beríco.a vn que lacrando fobzc la rbebayoa le oa 
otros paríenres.eltc fegun enrendon oelos poc 
tas fue auíoo poz oíos oclas booas.oda caufa 
ocella aq no Oblamos t poz cnoe con los otros 
oiofesqucenlacamaraodoscfpofosal pinero 
ayuntamiento ponían ios gentiles era elle vno 
fegíí enfena mareus varro ? pone lo aguilillo Ii. 
vj.oe cíuíratc Dci.c.i£.orro fijo ba tí venus llama 
do bcrmafrooiro.clte es fijo oe venus? oe mer/ 
curio fegun ouioío larga mente recuera lí .iíi j. me 
tba.Olvn fue bermíone fija oc venus fcgtíoui/ 
DIO quiere li.iij.?.í lij.mcrba.? afirman comü mi 
te los poeras.ella cafo con caotno rey oe tbebas 
pozla qual fcpartíotíclfpinga la pzímera muger 
fuya.cflofuecaufaacaoínotífeperocr.calos pa 
ricnrcsocfpingamouicron corra el guerra % lo 
£hieftío.v.oc ¿Sume 
ecbaro tí rbebas. €¿£ncas or roíi el tropano fue 
fijo oe venus ?oeancbífes fegun idilio ? ouioio 
ponáorrosmucbosfijos?fijasponélos poe 
tas que ouieffe venus.? anfi fe aeaba la primera 
parte oeefta quarta qucftíon que es cupa fija fue 
venus. 
CCapi.íí|.oe los nombres oe venus, 
¡g^g^afegunoa parre oeclla era po: quan 
j l ^ H i r o s nomb:es fueentre los gériles nó 
|^^l|(b:aoa oiremos que tiene muebos no 
l ^ t S j f o:ef.empo los mas vfaoos fon efto* 
venus ciíixrca.acíoaiía.cfpcrus.lucífer vefpc/ 
rugo.CiQ p:imero ? mas vfaoo es venus. cftc 
es nób:e oe muger x oe planeta oel eiclo.empcro 
mas le conuíene en quáto fue muger que o:oeno 
los ro:pes apuntamientos públicos ? ella ala tal 
oefoncftíoao fue oaoa ? fegun los pbílofopbos 
ftopcos oelos quales es feneea.oeriua fe venus 
quafi vana rcs.po:que los odeptes tí venus fon 
vanos ca no cííplcn lo que los oelTeos a ellos in> 
clinantes p:omcrcn.efto oípero los ftopcos po: 
que ellos eran virruofos ? ocla virtuo enfeñaoo 
res x los no legítimos oelfeos Dinero fer vanos 
Curros oeriuaron a venus qfi bona res ellos 
fonlospbííofopbos epicúreos los quales fon 
amaoo:es odos odeptes x loaron el tílepte avii 
q ro:pc fucITc.empero la oíriuacíon odios no co 
uiene anfi al nomb:e como la Quiera que es tílos 
ílopcos capara ello fera mcneltcr muoar letras 
algunas.C£ulío Ií.oe natura oeo:fj oenua po: 
otra mancra.^ enus£3iuafíaoomnía veníat.? 
ello fe pucoc entcoer en qnro rooas las cofas gfe 
tas enlas anímalías fe cngeno:á oc apunramiero 
% fui el no ba cofa nafcieiire.£fla oíriuacíd cóuíc 
lie bien alas letras ocl nób:c x avn ala rajo po:q 
oe venus viene las cóco:oías tomáoo los p:incí 
píos poéticos po: funoamcro.ca ellos pone que 
fea venus mao:e ocios oos amo:es que fon bue 
no x malo.otrofi que fea mao:e tílas gracias em 
pero rooas las cofas viene oe amo: agracia x co 
co:oía que oc venus p:oeeoé.C£I fegííoo nom 
b:e es cítberea.eíle nob:c es mup eomu a venus, 
ca lo vfan to oos los poetas x conuíene le elle no 
b:epo:el lugar onoc afirma aucrnafcíoo venus 
x es la pila cítbcrea.dla es vna pila eñl mar grie 
go vna tílas pilas cíclaoas qucp:ímero fe llama 
ua po:pbírís.?oíjcnalguiios que fue llamaoa 
tífpues q iiifcío venus citbarea porque venus fe 
llama círberca.? enrócc no fe llamara anfi venus 
po: la pila mas la pila po: venus.clla fcntccía tic 
ncpnoo:oli4iu;.efbííuoíogíarilc.DeínfuIis oí/ 
jienoo Cítberea ínfula vna oecidaoibns a parte 
occiouafira cuíus po:pbíris nomen antea fuít. cí 
tberea auté vocara eo quo venus ibí fit o:ra.quic 
re oejir círberca es vna tílas pilas cicla oes alien 
faoa oc parte oe occíoérepo: rcfpecro tílas otras 
pilas cíclaoas cupo nomb:e fue p:ímcro po:pbí 
rís.cmgo fue llamaoa círbcrca po:q enoe nafcio 
venus.orros quiere q ella pila primero fe llama/ 
ífe eítberca que venus nafeiefle x po:q nafcío ve/ 
ñus en ella tomo el nomb:e oe clla.C^i touierc 
mos la policio tí pfiooro oiremos que fue venus 
llamaoa cítberea por vn mote alto onoc era mup 
bonrraoa venus reníéoo enoe réplo famofo x oc 
aquel tomo el nombre eíla fenrécia parefee tener 
vírgilioponíéooenperfonaoevenus los luga' 
res que ella alli rana familiares x oífo lib.primo 
odas encpoas.lOuncegofopitu fomuofuper al 
ta cirbcrea:aur fuper poalíu facrata feoe rcconoá 
.Son palabras que fablaua venus a cupioo fu íí 
jo oí jicoo que ella afeonoeria a afcanio fi;o tí ene 
as culos altos montes Ilamaoos cítberea o fo^  
brepoalio que era a ella lugares fagraoos onoc 
fus templos tenía.? anfi oe alli tomaría nombre 
cirbcrca.C¿£l tercero nombre es Scioalía. cftc 
conuíene a venus fegun algunos oíjen por vna 
fuente llamaoa acioalía.cs efta fuere cilla ciboao 
llamaoa orebomeno oe boecía ? era en tiempo tí 
los gentiles coníagraoa a venus ? alas gracias 
enla qual penfaron losfímples lauarfelas graci 
asfcruíoo:asoc venue.C-Según otrosfe Ha/ 
ma acíoalía que quiere oejírmaore tí cupoaoos 
DcríuaooDegríego.Haman en griego alos cup/ 
oaoos acíoas.conuicne ello a venus po:que ella 
veroaoera menre es mao:c oe cupoaoos fa jiéoo 
los amaoo:es fer llenos oecupoaoos.CCI qr/ 
ro nomb:e es befperus.Ios tres nomb:es palia/ 
oos conucnian a venus en quanto muger o figní 
ficaoo:a oelos amores carnalcs.efte ? los oos fi 
guientes que fon vefpcrugo ? lucifer le conuícnc 
en quanto eftrella.es venus vna eftrclla granoc 
? mup lujícntc ?es ocios fíete planetas ? entre to 
oas lascftrellas ? planetas facaoo el fol ?la luna 
no ba algún cuerpo oe tanta luj.«j£fta eftrclla 
tiene muebos nombres llamamos la común me 
re venus el qual nombre le arríbuperon po: la oc 
cfa oelos gentiles llamaoa venus.Ia qual afirma 
ronferto:naoaeii aquella eftrclla o fer aquella 
mífina eftrclla. C£s llamaoa fecfperus entre 
los griegos el qual nomb:e Iceonuicne oel riem/ 
36bb íiíj 
álucftío.Me Cernís 
po en que parefee ca en oos tiempos parefee • ala 
mañana ? ala noebe en vnosrícpos ocl año pa/ 
rete ante que falga el fol en otros tiempos pare 
fce oefpues oe puerto el fol qnoo pardee ocfpucs 
oc fol puerto llaman la los griegos befperus o 
vefpcr.afli la llama Virgilio libro pino días euep 
oas.Snre oié claufo componer vefper olímpo* 
Suíere ocjír.anre aclarara venus el oía cerrar 
oo el cíelo .C£l quinto nombre es ^ efpcrugo 
erte fignífica lo mífmo que befperus o vefper . ca 
fignífíca aquel planeta CIKI tiempo que parefee df 
pues oc fol puerto*? ocríuafc crte nombre oe vef/ 
pere que fígnifica la nocbe.Cfte nombre pone a 
efte planeta el granoefabio marcus varro libro 
oc origine lingue latine. ? oije q fe llama afli po: 
el tiempo en que parcfcc.eftc nombre vfan los-aii 
ríguosIatínosalTiloponc planto poeta.CCI 
fef ro nombre es lucifer ? conuiene a erte planeta 
enel tiempo en que parefee ante oeloia.es nom/ 
b:e latino oiebo lucifer quafi lucero ferat quiere d 
jír que oefpues oc fí trac la lu5 porque ocfpucs d 
ella crtrclla fale el fol.? los Griegos llaman cfta 
cftrella folToros que lígnífica clío mífmo que lucí 
fer cnlarínpo:elríempocnqucnafce ante oel fol 
fegun oije Zulio libro fegunoo oe natura oconl 
£ anfi a cfta crtrclla por los tiempos en que na/ 
feelcconuiencnoos nombres éntrelos latinos 
? oos nonibresentrc los gríegos.enrre los latí/ 
nos fe llama vcfperus o vefper .o vcfpcrugo q 
estooo vno?Iucífer.enrreIos griegos fe llama 
bcfpcrus?fofforos.?anfí fe acaba la rcfpuefta 
ala fegunoa parte ocla quinta queftíon. 
CCapirulo quarto porque facrífícauan los gen 
riles a venus. 
la tercera parte oc cfta quinta q/ 
ftion porq fa jían facríficíos los gen 
|E|p| riles a vcnus.CSDírcmos como fu/ 
S^^^lfo que erto era porque la tenían po: 
occfa.? a tooos los oíofes era ocuioo facríficío 
que los gentiles rouieffen a venus po: occfa era 
caufasalgunas.Cla primera romanoo la por 
crtrclla parcfcioíurto fegun las opiniones dios 
gentiles tener la por oeefa.Ca a tooos los cuer/ 
pos celertíales lumbrofos llamaron los gcntilef 
oíofcs.empero entre tooos erta crtrclla es mup 
cfclarcfcíoa.Caoefpuesoelfol?dlaluna no ba 
alguna que fea ra clara como ella mas alas otras 
eftrcllas olieron fer oíofes pues con mas rajó 
lo oirían oe efta.$>:ueua fe efto fapiencie deímo 
rcrciocapíruIo45olem?luná fgirumftcllarum 
£ap. iiíj, 
rectores orbis terrarum ocos puraucrfít.Suíe 
re oejír al fol ? ala luna rucoa o cerco oclas cftrc 
lias regiooresoela tierra penfaron fer oiofcs. 
Claícgunoa rajón es romanoo a £>enus po: 
occfa ocios gentiles en quanto es maore ocios 
amores los bombres enfadan ? ponen en gran/ 
oe bonrra aquellas cofas que muebo amá.ellos 
empero muebo amauan los ocleptes carnales 
pues oar les pan duinioao enla qual es el mapo» 
bono: oe rooos los bono:es.oauan ellos gran/ 
ocbono: alos tales ocleptes po:quc no tenían 
lepes que oc eftas cofas les retra£icflen como 
ago:a nos tenemos la fanta lep oecrífto la qual 
inucftraertofercofato:pe?oe ninguna bonrra 
anfi lo oije fan paulo.45ciar vnufquífq j veftrum 
vas fuum polfioere in fancríficacíoncm ?bono:é 
no ín paifionc dfíoerij ficur gentes que igno:ár d 
tim. Suiere ocjír caoa vno fepa guaroar fu cuer 
po en límpíeja ? en bonrra ? no en palTíon oc oc 
líeos anfi como los gcnriles que no conofccn a 
oíos.CCn tanto los gentiles íiguieron cftos d 
líeos que quanoo alos cnftíanos víuíentcs po: 
otra lep vepan aparrarfe oe rooas las ob:as oe 
lacarne fe marauíllauan oe ellos comoeftofajía 
anfi lo efcríuc fan pco:o.p:ima perriquarto capí 
rulo.Jn quo aomiranrurnóconcurrenríbusvo 
bis íneanoem lupríeconfufioneii.Suíere oejír 
marauillanfccomo vofotros no fops femejan/ 
tes a ellos enla lujuria pues alosgcwílcs coime 
niaponera^cnuspo:occfa.Cía tercera es 
po: el pooer granoc que los gentiles vieron ala 
rapjoclosanio:cs.pcnfaronalgunacofa fer en 
cupo poocr cftouíclíe oar amo:? Defamo:? poz 
fuerza mouer a amar.? fi tal cofa ouicfic parefeía 
poocr oíuínal po: elfo ala cofa a que erto arríbu/ 
perón llamaron oíofes ocio qaal puficron a :®e 
ñus ? a Cupíoo fu fíjo.al qual oíeron poocr oe 
moucr no folo alos bomb:es mas avn alos oío 
fes a amar ocio quallarga menre fabla Peneca 
enlarrageoíaquarra llamaoa ppolirus carmine 
tercio que comienza 2>íua non mírrí. ? no folo 
a amar pooia mouer mas avn a Defamar. fegun 
efcríue Suioíoli.í.mcrba.onoe¿ntrooujc a Cu 
pioo fijo oc venus q firío a apolo có faeta oe 0:0 
cupo poocr era fa jer le aroictc mere amar la nífa 
oane ? a oanc firío con faera teniente la punta oc 
plomocupa virtuo era fajer grauc mete Defamar 
? afli apolo aroia ? amaua.oanc fiera mere oefa/ 
inaua?fupa.#>ues a cofa que ral poocr ellos 
penfauan tener con rajón arríbupan fer oíos 
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o oeefa mas errauan enel funoamento como no cftamancraDCconrarlaecDaDcsanrilofajcouí 
aya ral cofa C í a quarra rajo era po:quc los ge DIO libzo p:ímo metbamo:pbolcos onoe las po 
riles o alguos tí ellos po: chufarfus malos tíf/ nc rooas quarro rquanoo fueron.toca orrofi oc 
feos como que en fu poocr no fuerte ocios rc£>mí días Virgilio Iíb:o bucolicomm égloga quarra 
imr ? oificro os amo:cs venir oc oios Ilamaoo que comien^icelíoes mufe. oc ellas coaocs 
cupioo fijo oel venus oel qual no fe pooiaalguo fablamos largameurc oedaranoo muebas ou/ 
oefenoer fi el con fu frecba ferir lo qlierteCí£Ho oasoe ellas culos comcrariosnucflroslarínos 
Declara Peneca enla rrageoía quarra carmine fe/ x vulgares fob:e Cufebio tílos ricmpos.CCn 
cunoo quecomienza..© magna vallú? fabla en/ orra manera fecuenran fegunueltros fcrípro:es 
oe fco:a la que amaua a ypolíro co fu ama. feo:a x fon las eoaocs ocbo.fiete are oela muerre? vna 
oijequeno pooiacertaroeamar.po:quc cupioo ocfpucs oda muerre.oeellas orroli muy largan 
Diospoocrofolacompelia ofb^auaaamaroi/ menreenocfabIamos.?aquíocvnas ni tí orras 
jiéoo.&uoo ratio pofeir vincir ac regir furo:.po cofa no po:i jemof po:quc la queftion no es tílas 
tenfq j tora mente oominatur oeus.&uiere oejir eoaocs ocl munoo mas oclas coaocs ocla vioa 
la rajón oemanoa vna cofa x el fuño fo oelfco vé oel bomb:e. CSDelas oiebas coaoes es la qltió 
ce?lícuameaorra°parre.?elpoocrofo oios cu/ acerca oeellas esla ouboa ftfon feysofierc. 
pioo tiene feño:io en rooo mi co:acon. a ello co/ C5)iremos que en ello no pooemos oar abib/ 
rraoi je d ama que no aya algún oios Ilamaoo cu luta certíoumb:c po:que la cofa en fi mífma no es 
pioo que rales fuerzas renga.mas que los bom cierra como ygualmcnre pooamos oejir vna co/ 
b:es los fingieron po: efeufar fus ro:pes tílícos fa?otra mas la cerríoumb:c es aquí (a auro:íoao 
oíjiéoo.SDeum clTeamo:em turpi feruírio faués oelos efcrípro:es.? lo queoíficró los mas ap:o 
fínj:írlíbíDoquoqjlíberio:fo:er.rírulú furo:i mi uaoos aquella aueniosoe tomar como po: cier/ 
mínís falfi oetíir. vana illa ocmens anímus afeí/ to. Ofrucbos fuelen oejir las eoaocs fer ficrc? 
irit fibí.venerifq j numen fingir x arcus oci. quíe/ llaman Ias.ínfancía.puerícia.aoolefccncía.íuucn 
re oejír.iQ amo: fer oíos fingió el tírteo fauorcf tus.víríliras.fenectus.feníum.De ellas a algíías 
cíente alosro:pes actos ?po: fer mas lib:e oío ponérermtnoocañosaorrofno.lao:oétíclla$ 
al furíofo oelfco nomb:e x bonrra fingíoa oe oí / es fegun la o:oen oc contar.C£fta opínio tiene 
os.cllas cofas vanas d co:a$on loco allego arti alguna rajón po:que fíete es cuento oc vníucrfi/ 
x fingió oiuímoao a venus x los arebof ocl oíos oao roe acabamiento fegun que fon fíete los pía 
cupioo.? anfi pardeen las caufas po:que los gé ñeras po: cuyo mouimíenro fe fajen las genera/ 
tiles a venus fijicró oeefa x po: confíguíére po:q dones x co:rupcíones enla tierra.? maro:inen/ 
le facríficauan. re fe faje ello cnla ouracíon oel ticpo que anfí có/ 
C í a queltion fe^ ta es oclas coaoes oe nuellra mo fon fíete oías élos quales fe cierra rooo el ríe 
vioa. ' < ' poanfífeanfietecoaoesenlasqualesfcfiicabcro 
CCapítulo primo. 2)clas eoaocs oel muoo oa nueltra víoa.CS)rros fon que pone las feys 
t oel bomb:c. eoaocs ? fon'cltas.ínfancia.puerícía.aoolefcécía 
I ^ ( e v t a n n * > t v i iuucnrus.fcnecrus.feníum.cftaportdones tíyfi/ 
v j w c i u v t i tf oo:olíb:o,fí.erbímo.c.íí.oceratíbp.?cflaago:a 
pelas coaocs oc nuellra vioa quitas nos feguímos po: la gráoc auro:íoao oe yfíoo:o 
Jfon.fi fon feys o fíete. C Cerca tí ello avn q alguas vejes oigamos fer fícte.C ¿trofi 
poo:íamos ocjír que las coaoes fe roma en oos es ella mas rajonable opínid po:q nicjo: pucoc 
maneras.vnas foneoaoes oel muoo. otras fon oíllínguír los años tícaoa vnacoao q la q pone 
ocl bomb:c.oel munoo fe cuentan las coaoes en ftcre.ca no pucoc bien oíHinguir los años tí iuué 
oos maneraf.í£na manera es fegun los poetas tus ?oe vírílíras. CCllas eoaoes fecuenran en 
orra fegun los fcrípro:escb:i!tianos. C45egun ella mancra.infaneia que es lapmera fecnm oef 
los poetas ? gentiles fon las eoaoes oel munoo oe nafeímíenro oel bomb:e falla cóplir fíete años 
quarro.la p:ímera es oe #o.la fegunoa oe pía/ ? Ilamafe infancia en latín q ligniftea no faber fa/ 
ta.la tercera oe eob:e.la quarra oe fierro.la p:i / blar po:q el comiedo oe ella es quanoo el niño fa 
mera fallaoo:a oeftas eoaoes fue ^ Sibílla cuma blar no fabe ni pueoe? avn en rooa ella no bá lof 
na.? oc aquí rooos los poetas latinos tomaron niños cóplimíe'ro tí fabla avn q fablé.Cla fegu 
i^uellio.vj.oelas ígoaoes. 
oa es puericia ella comieda luego tífpucs oe fíete 
años falla cóplír.£iiíj.añof.llamafe en latín puerí 
da.q fignifíca cofa pura? fin májilla porq en ella 
eoao avn los hombres no han cnfujiamicto oc/ 
los camales aEiinramíentos.los quales fegfi el 
apollol enfujian el cuerpo fecunoo coríntbioruj 
feftó capitulo. Jugite fornícaríoncm. omite pee 
carumquoDcunqjbomofeccrír cjtra corpus efl 
qui aurcfornícatur ín corpus fuum peccar.&uíe 
re oejir. fueo oda fornicación tooo peccaoo que 
clbóbrcftjícrccsfueratíelmasel que fornicare 
peca en fu cuerpo o corra fu cuerpo, en ella eoao 
ba limpieja porque los bombrefen ella eoao no 
tienen eomplioo pooer para ejercitar los actos 
carnales mas viene enla fíguíenre eoao q es aoo 
Iefccncia.C£lta eoao por cíío es limpia porque 
en ella no ba enfriamiento ? enrenoienoo quan 
to alos carnales actos veroao es oe ella, x áfi co 
míenla el mal enla eoao liguícnre que es aoolefeé 
cia x aquella no es pura.cllo concueroa en algu/ 
na manera con la palabra oeoios J6enefís ocra 
uo capttulo.45cnfus ?cogítatio bumaní corois 
ab aoolefcenria fuá prona funt in malum. Siuie / 
re oejír.el fenríoo x el penfamíento ocl co rajo tíf 
hombre oefoela aoolefcencia fon preftos ga mal 
C 3í enrcnoícflemos elta limpieja quanto a ro/ 
oos los males que enfiwm al bombre no es ver 
oao que tooa ella eoao fea pura.ca las cofas que 
falcn ocl cora$on fon las que enfujian el bombre 
fegtmcbríllooifo2ll>atbeí oedmoquinro capí/ 
rulo.eílas empero fon en aqlla eoao. ello fe prue 
ua eytra oc oelict is puerorum capitulo. *tf>ueris 
granoiufculis.onoe fe reprueua la opiníon oe al/ 
gunos que oíteró en ella eoao llamaoa puericia 
no auer peccaoo alguno.Dijiciioo.$>ueris grá/ 
oíufculís pcccatum nolunr artribuere quíoam nu 
fi ab amiis quatuoroecim cuj pubefcereceperinr. 
quoo mérito crcoerem9 fi nulla cltcnrpcccara mil 
que membris geiiiralibus aomittuntur quís non 
auoeat afirmare furta.menoacía.? períuria non 
eífc peecata.ar bis plena efl puerilis eras, £iuíc/ 
re ocjir.algunos quieren que no pucoeaucr pee 
caoo alguno enlos mo^ os avn que fcan granoc/ 
jíllos falla quarorje años quanoo comienzan a 
tener pelos.lo qual crceriamos con rajón fer oi/ 
cbofi no ouídíe otros peccaoos faino aquellos 
que con los miembros genitales fe comercn.em/ 
pero quien ofara affírmar el fuerto x mentira x g 
íurío no fer peccaoos oelos quales es llena aque 
Ha eoao x áfi no es limpia aquella eoao oe tooos 
Cap. 
los males? enfriamientos mas folo oelos peca 
oos carnales. Campero pooemos oejir ella 
eoao fer limpia oc tooos los males? peccaoos 
mas ella lintpícja no oura por tooa efta eoao oc 
puericia mas folo enel comiendo ? ello pucoc fer 
por no auer avn vfo tí oífcrccion enlos rales, em 
pero peccaoo ? buena obra 110 fe cuenta faluo en 
¡osquebáoifcrecionporquclos otros no tiene 
operaciones bumanalcs.como principios tílos 
actos bumanalcs fean enrcnoimicnro ? voltlrao 
fegun oí je ariltoreles libro fejrro ctbicoui. mas 
cfpues anoáoo ella eoao viene el vfo tíla oifcrc 
ció ? entóce ba peccaoo o mcrefcímí«o.C£fto 
oíHinguírquifieronlos oerecbos epraoe ocli/ 
cris puerorum.c.puerís fufo alcgaoo.ca enoe no 
oí je foIamente.$>ueris quíoam peccarum arrri/ 
bucre nolunr mas oí£o puerís gráoíufculis.? an 
fi el ocrecbo no reprueua enoe la opíníon oi jíeu/ 
re.élos niños llamaoos pucros en latín 110 auer 
peccaoo.porquc en parte es veroaoera. mas oi/ 
fo e^ preífamenre oelos mogos granoejíllos aífí 
como oe onje o ooje años, ca cierto es en ellos 
auer peccaoo.Cla tercera eoao es aoolefcécia. 
ella comienza enel año quinje ?oura falla vcpii' 
re ? ocbo años fegun la cuéta oe pfiooro libro vn 
occímo etbimologiarum capitulo oe craríbuf. es 
aoolefcencia nombre latino ? fígnífíca oos cofas 
la vna es fer aballante para engenorar.la otra es 
crefccr.anfi lo oije Hfiooro.aoolcfcens oíctus 
fit ao gígnenoum aoultus/iue a crefcere ?augc/ 
re.Cloprímeroconuícncaeflaeoao en quaii' 
ro en ella es pa el bombre poocrofo para engcii/ 
orar.lo ql no tiene enla preccoíente eoao q es oe/ 
la puericia fegun fufo oirímos.? en comiendo oc 
íla eoao fon los hombres j?a pooerofos para en 
genorar fegun mucltra la oifpoficion oefu cueiv 
po.C£o fegunoo que es crefcer conuíene a ella 
eoao por el cabo oe ella fegun la cuenta oe algu/ 
nos ponientes la aoolefcencia falla vepnre? vno 
o vepnre ? oos añ os.?fafla alli escl crcícer tíl bo 
bre ? 110 mas.yfiooro pone que ourc falla vcpn/ 
re ? ocbo años.? cierto es que no crefcc tanto fié 
po el boinbre.cmpero comoquícr q fe acabe ella 
eoao fue oicba propríamenre ocl crcfcímiéto po: 
queen ella fe acaba dcrefcímicro.enlas oos pre/ 
ccocrcs coaoes ínfaiicía?aoolcfccncía fiépre ere/ 
fcecIboinbre?cnparrc oela terceraquecsaoo/ 
lefcencía enlas figuíentes no crcfcc cofa alguna 
porqucocntrooela aoolefcencia fe acabad ere/ 
fccr.onDcpropríamenrcconuienccflcnombretí! 
¿ 
¿lucfHo.vj.Dda0 eoaoes. 
creíccra cita eoao porque erto csacllafola<p£>o 
que en eíla fe acabe el crefcímíéro ? que aurc ficnu 
pzc crefca el bdbzc ? oefpues oella nocrcfca cola. 
C ía quarra eoao es íuuctus cita ce (a mas fuer 
te oe rooas las eoaDcs.comíc£a en vcpntc ? nuc/ 
uc años ?acabafe enel ano eínquenra fegun Dije 
pfiooro libro vrioeriiiio ctbíinologiarum.capíru 
lo fegunoo.í£fta eoao fe llama iuucnrus q es no 
bre latino oeriuaoo DC apuoar. ? conuienele cite 
nombre por la fuerza que los hombres tienen en 
erta coao*cnlas otras paíTaoas eoaoes no tiene 
los hombres fuerzas cóplíoas [en cita coaD fon 
complioas las fuereas % ce el hombre conucmé/ 
re para qualquícr obra trabajofa aquele pongan 
CCn efto pueoe auer oifcrccía éntrela otra opi 
ilion que pone fíete eoaoes 7 cita DC pfiooro que 
profiguí mos agora 7 pone fcps.Ca cnlas otras 
coaDes concuerDan ambas 7 oífcueroa en cita q 
es iuuentus.porquc fegun pfiooro es vna fola fe 
gun la otra opimon parte fe en DOS eoaoes ? vna 
parte oe ella llamarte iuucnrus.la orra víríliras. 
Cantonee oiremos que la eoao llamaoa íuuen 
tus no comtenga ocfpucs tf veinte % ocbo años 
fegun que la pone pfiooro acabanoola aoolefcen 
da en vcpntc 7 ocbo añof.mas ponerfe ba la aoo 
Icfcencía acabar en vcpnte 7 vn años quáoo los 
hombres ceñan oc crefcer. 7 comentara enoe la 
eoaollamaoa iuucnrus Tourarafarta.^. años 
o quafi 7 enoe comentara la eoao llamaoa virili> 
tas ?ourara falta cinqucnta años onoc pufo pfi 
ooro acabarfe la íuucntus.CC fegun erta mane 
ra conuicncn bien los vocablos oe eltas eoaoes 
iuucnrus fe oije ab aoiuuanoo que es apuoar pa 
ra qualquierobra.viriliras fe Dije a viribusque 
fon fuerzas porque enoe fon las fuerzas compli 
oas.? por elfo el que es iuucnis apuoa el q es vir 
faje por fi la eofa.porquc apuoar es con otro fa/ 
jer es por fi míímo.apuoar cóuienc alas fuerzas 
avn noeomplioas. obrar por fi mífmo conuiene 
alas fuerzas enteras:? cierro es q citas fuer jas 
no fe cumplen enel bóbre falta auer treinta aiíos 
íocalli comentara la eoao llamaoa virilítas. 
Campero pfiooro porque no pone vírilíras fer 
eoao Dirtincra oc iuucnrus ba oc poner orra ma/ 
ñera oe términos cnlas eoaoes.? fi jolo conueni 
enremenre ca no pone acabarfe la aoolefcécía cñl 
año vepnre ? vno ? enoe comentar la eoao llama 
oa íuucnrus.masponequccomcnccnen vcpnte 
? nueuc años porque enoe fon las fuerzas cóplí 
oas rales quales conuicncn ala eoao llamaoa vi 
ruirasla qual no oírtíngue pfiooro oe iuucnrus. 
los que «(tinguen ambas eoaoes oeuicron po/ 
ncr otros comíencos ? anfi fe faje fegun fufo oí/ 
fimos. C Srrofi fegun pfiooro erte nombre vir 
no ba oc fignífícar eoao.ca entócc oírtinguirfe pa 
oc iuucnis 7 ferian DOS eoaoes.mas es vir nom/ 
bre oe fcjro ? no oe eoao ? oírtínguefe vir oc femi 
na anfi lo pone pfiooro libro vnoccímo capítulo 
fecunoo.23ir nuncupatus # mapor in eo vis fu 
$ ín feminis.vnoe?virrus nomenaccepír.fiue y 
vi agar femínam. Suicrc oejír.llamafc vir porq 
bacnd mapor fuerca que cnlas fembras o porq 
por fuerca mucue?rt)jujga o rígcclvaróala íem 
bra.C£mpero pooemos avn oejír fegun pfioo 
roqucíuuenruscseoaocnlaqual fcacaban las 
fuerzas avn que enel comicngo oe ella no fea las 
fuerzas enteras.? cita manera oe fablar ríeneila 
cortumbrelatínaccrcaDcIasanímaliasoefraba 
jo fegun fon los buepes. ca en aquella eoao en q 
fon fuertes para trabajar los llaman en latín íu/ 
ueneos7csvnmifmonombrcquciuuenís7vna 
mífma ocriuacion rícnc.onoc alos buepes quan/ 
oo nafccn ? quanoo avn fon tiernos para traba/ 
jar llaman en latín vítulos.? quanoo fon fuertes 
para trabajar llaman los íuuencos. erta manera 
oe fablar tienen los poetas ? figué tooos los au 
tozes? eferíprores que faben guaroar la propríe/ 
oao latina. 2tofüo oí je y fiooro libro vnoccímo 
capirulo fccimoo.jfoucms oietus^ íuuarc pof/ 
fe íncipít.vr ín bobus iuucncí cum a vírulís «fcef 
fcrínr.£ft ením iuucnis ín ipo eratís incremento 
pofitus 7 ao aurílíum prepararus.ná íuuarc bo/ 
mifiis cftopus alíquooconfcrenris. ficuraurcm 
rrícefimos perfecre etatis crtiannus ín bominib" 
ira in pccuoibus vcl íumentísitcrcíus elt roburtíf 
funus.auíere oejir.Juucnis fe llama porq pue 
oc apuoar.anfi como culos buepes fe llama mué 
eos aquellos que ocjran oe fer vítulos q fon bue 
pes pequeñuelos ? tiernos.llamafc iuucnis el 
que es puertoenclcrefcimíérooclaeo¿o 7Dífpue 
rtoparaapuoar.apuoaresod hombre q a orro 
en alguna obra algo aprouccba.? anfi como el 
añooerrepnfa es oecomplioa eoao?fuerza en 
losbombres.áficnlasbertíases daño tercero 
tJla víoa el mas fuerreCla quinta eoao fe llama 
grauiraf.crta es en cupo nóbzc fe faje oíferccia en 
rrc erta opiníó rf pfioozo7 la otra opínion q pone 
las fíete eoaocf.ca en tooos los otros nóbzes có 
cueroá avn c¡ vna póga fíete nombzes oe eoaoes 
orra ponga fcps.empero en efte oifcucroa como 
Sucltio. Roelas Coaocs. 
cnefta opinionoiga grauiras ?laorra opinion 
odas ficrc coaocs no ponga algún ral vocablo 
€€ocaquífcrigucDírco:Dáciacneirigiutooo 
ocl otro nombzc.cayfioozo pone poz poltrime, 
ra oerooaslas coaocs ala llamaoa fcncctus.la 
otra opimo pone po: poftríniera ala llamaoa fe/ 
nium.cmpcro ambas pone elle vocablo fenecí 
oc vna coao avn queno po: vna mifma. C Cita 
coao llamaoa grauiras fegun yfioozo comienca 
enel ano cmqncnra ? acaba enel ano fer era ? lia/ 
mafc grauiras pozq grauiras o graucoaocu vul 
gar es vna natural calioao mouicre las cofafa yz 
abafo o al cenrro.áfi es oe ella coao en rooaflas 
quarro eoaocs palfaoos los bombzes? crcfccn 
en cuerpo ?fucrca.ofiquicr enfuerca enclla co/ 
mienta a ocfcrcfccr.ca falla cinqucnra años per/ 
feucra enel bomb:c la fucrca primero auioa.oef / 
puesoecínquenracomié^ aaocfcrcfeef?ficmp:e 
va oecayenoo la fuerza co:po:al ? la virruo narn 
ral falla la muerre ella eoao fegun la opinion que 
pone ficrc eoaocs fe ba oe llamar fenccrus ? fegu 
yfioozo no pueoe C ía fefta eoao fegun yfioozo 
fe llama fcnccrus.elta comienza cnlos bomb:es 
oefoc el año ferenra ? cllicnoefe falla la muerre qti 
roquier luégamente el bombze viua. onoe rooas 
las coaocs tienen cierro termino oc años, fola (a 
pollrimera no tiene termino alguno po: quanro 
la vioa oel bombze avn que muera naturalmente 
no tiene cierro termino oe años. C2)c ello Dije 
yfioozo libzo vnocrímo.c.í j.ctbímologia.C 3c 
fra eras ellfenccrus que millo annozum tempoze 
rermínarurfeo poli quinqj illas ctatcs quantum 
cunqj ell vire fcnccruri oeputatur. Quiere oejir. 
I \ ferta coao ell fenccrus que no fe acaba en algíi 
termino cierto oe años.mas oefpues tílas cinco 
eoaoes fufo nombzaoasquantoquicr tiempo tí 
vioa qneoe rooo fe cuera en cita eoao llamaoa fe 
necrus.Clo que fufo oirimos ocios años oc/ 
las coaocf q caoar na tiene cierro cuero tí añof fal 
uo la pollrimera ? fon los términos fufo nóbza * 
oosDclas eoaocs.eiiríciioefc oclas coaoes tílos 
bombzesennucltrotiempo?no ocios bóbzes 
que fueron enla pzimcra eoao ocl munoo quefue 
ocfoe comiendo tíl munoo falla el oiluuio cnla ql 
cono viniá los bombzes falta cerca oe mili años 
orrofi no fe enrienoe ocla fegunoa eoao oel mun / 
oo qnc fue oefoc el oiluuio falla el iiafcimicnro oc 
abzabam ca en ella eoi)o ouo algunos bombzes 
que llegaró a fcyfcicnros años, otros a mas tí q/ 
rrodenros o quafi fegu parefee ¿xncfie quinto 
Cap. j. 
?vnoccímocapirulo. CCn aquellos bombzes 
feconrauau citas feys eoaocs fegun yfioozo que 
cu nos fe cuentan 7 no reinan mas ni menos coa/ 
oes 7 caoa vna tí ellas tenia cierto cuento tí años 
facaoa la pollrimera q uo tenia cierto cucnro co/ 
mo no viutelfcn tooos los bóbzes oe aqllos tié/ 
pos igualmente fegun parefce£>eiiefis quinto? 
vnoecimo capitulo.cmpero no tenían ellas feme 
jantes cuentos oe años q en nos.Ca cu nos co/ 
míé^ a la quinta eoao llamaoa graueoao cñl año 
ciiiqucnta.cn ellos cierro es que no comen^ ma 
entonce poz quanro grauiras es coao quáoo co/ 
micncan las cozpozales fuerzas ? la natural vír/ 
ruó améguar? cito fa jefe en nos enel año cínquc 
ta.cmpcro en ellos cierto es queno fefajia enró/ 
ce.ca fi en aquel año comentaran amenguar? ocf 
falefeer no puoícran ranto tiempo ourar como vi 
uíelfen falta cerca oe mili años, caen nos uocs 
mas tiempo oevioa oefpues q cometamos a ocf 
fallefccr que tooo el riépo pallaoo. pues en ellos 
femejanrcferia.Canfioircmosque la eoao qii/ 
ra llamaoa grauiras no cometaria en ellos falta 
cerca oel año rrejienros o mas q era la tercia par 
re oe fu vioa o mcnos.?como en ella eoao no era 
ral termino como enlas nueltras oiremos orrofi 
oc tooas las otras eoaoes que no tema rales ter 
minos como en nos.Clta cuenta que nos faje/ 
mos ? ponen los aurozes conuicne para la tcrcc 
ra eoao oel munoo ? para oefpues cfpccialmen/ 
re oefoc el tiempo oc oauio en cuyo tiempo la vi/ 
oa oelos bombzes era fegu agoza falta cicr años 
o quafúanfi parefee enel pfalmo.taif.£)ies an 
nozum noltrozuín ípis fepruaginra annis. fi au/ 
rcm in porenratibus ocrogmra anni amplius co' 
ruin laboz ?ooIoz.£Uiicre oejir.los oias oc nue 
ftros años fon falla ferenra años. ? fi culos mas 
poocrofos llcgauan falla oebenra años oéoe cu 
aoelanre rooa la vioa es trabajo ? ooloz. C 2>C/ 
las eoaoes ocla vioa ocios bombzes ocla prime 
ra coao? fegunoa oel munoo no tenemos mane 
ra como fe conralTcn ? quanro otiraua caoa coao 
la caufa es pozque aquella ouració oe viuír no He 
go a nucflros tiempos culos quales fucron los 
eferiprozes que ellas cofas occlararó ?como aq 
Ha cofa fuelíc paílaoa ? no ouícífc mas oe roznar 
a fer no curaron oe ella fajcrrracraoo. C í a fe/ 
gnnoa ? principal caufa es pozque avn que quifie 
ran oe ella eferiuir como efenuieró la oíltínció oc 
nr as coaocf no puoíera pozq en nofla C£ pieneia 
mucltra en que años fon los bombzes potentes 
&UCftlO*VÍ*DclaS eoaoes» 
oecngenD:ar?enque tiempocelTan oecrcfccr ? 
cuquéanos fon mas valientes ? quaiioo comtc 
jan a Dcfcrefccrlasfuerjas ?oebilitarfe las nam 
rales vírruocs.? po: cito fupicron los labios oí 
ítinguir no folo los nombres oelas eoaoes mas 
a vn oar a eaoa eoao ciertos años. C 2)e aquel 
tiempo oclas pzuncra ? fegunoa coaocs ocl mú/ 
00 fabemos que los bombres tenían la vioa par 
tioa por tantas eoaoes ? por quantas agora re/ 
nemos por quanro era neccilario cuellos auer ra 
ras tranfmutacíones quantas en nos ba.ca tíem 
po era en que no pooian1 engenorar ? ocfpuesve 
man a tíépo en que para ello eran potentes otro 
fi crcfci^ n fafla algún r iempo.? oefpues cclfauan 
oc crefcer.tavn algún tiempo era en que era mas 
valientes? tiempo auía en que ocfcrcfcer las fuer 
$as ? naturales vírruocs comen^ua. mas no fa 
baños para ellas rrafmuracíoncs quaros anos 
palíauan lo qual agora fabemos en nueltra vioa 
porque experiencia ocla cofa tenemos í£ anfi no 
puoicron nueltros fabios a vn que quífieran oí/ 
flinguír la vioa oc aquellos tiempos por eoaoes 
oe ciertos años fegun que oíílingucn las eoaoes 
oc nueltra vioa. C j£mpero alguno oirá q mas 
conuienc poner fíete coaocs que feps porq la fan 
ra fenprura cupa es la mapor aurortoaotí tooas 
las feripras pone por oos coaocs a fcncctus ? fe 
niuin anfi como pone la primera opínion.eíto fe 
prueua pfalmo.l^  r.oaoe oíje. £ t vfq* m fcnccrá 
? femum oeus nc ocreliquas me.? la opinion oe 
pfiooro no pufo coao alguna allenoe ocla llama/ 
oa fcncctus.C pooemos en vna manera rcfpó 
Dcr que la fanta feriptura no pone mas coaocs q 
pfiooro.? quoo argupen oe ellas oos pooemos 
oejír que fon oos coaocs las poílrimcras oc ro 
oas.? pfiooro las pone empero nombra las por 
otros nombrcs.ca ala que la feriprura llama fene 
crus llama grauíras pfiooro-? ala que la fcripru' 
ra llama fcnium.llama pfiooro fcncctus ? anfi po 
ne por poílrimcra a fcncctus. C¿£n orra mane/ 
ra pooemos oejir ? mas fegun la emendo o* pfi' 
Doro que fcncctus ? fenium que la feriptura nom 
bra no fon DOS coaocs mas vna coao. cmgo fe/ 
nccrus es nóbre oc eDao?fcn¿um es cabo tí eoao 
1 es al tiempo oda muerte ? es lo peor oe rooa la 
eoao o ocla vioa. €£Ho concueroa con las pa/ 
labras oe pfiooro libro vnoccimo erbimologia^ 
capitulo fecunoo. Serta eras cHíenecrus q nul/ 
lo¿mnorum t empore termínat ur.fco poíl quí nq* 
illas ctates quanríkunqjvtrceltfcnectuti oepu/ 
/o. r v 
tatnr.fcmum aorem pars cil vltíma fcnccruíis oí 
era q> fir rermimis fcfteerarís. Quiere oejir. 
fcrtaeoaDCftfcuecíuslümaoalaqualno fe aca/ 
ba en tiempo cierro DC años, mas ocípues odas 
cinco coaocs tooo el ríépo oda vioa que finca es 
arribuíoo ala eoao llamaoa fenccrp. femum es la 
parte poltrímcra ocla eoao llamaoa fenecí ? o i/ 
5cfe anfi porque es cabo tíla ferra eoao. ¿¿fita po 
ftruncra fentcncia parefee veroaocra ? es tíla en/ 
tención oc pfiooro.no es empero oc enréoer que 
fea fenccrus cabo oda coao llamaoa fcncctus en 
tal manera como la muerre es cabo oda vioa. ca 
cntocc fenium feria la imfina muerte? no feria al/ 
guna parte tíla vioa.empcro feniíí es alguna par 
te oela vioa? parre ocla kjcra coao.anfi lo 015c plí 
Doro.Semum autem pars cfl vltíma fcneautis 
pues oiremos que femu no es eoao mas es paiv 
te oe coao? es lo pollruncro? peor oda fcncctus 
? a vn oda vioa. no es anfi oda muerte ca ella es 
cabo ocla vioa ? no es parte ocla vioa. € 3í\is 
Dirán fíes fenium parte oc nueltra vioa porq no 
lapufieronpor eoao anfi como qualquicr oclas 
orras.ClDíremos q 110 puoo fcr.ca a caoa vna 
oclas otras coaocs oamos comícnjo 1 fin ? aiv 
fioamoscierfocucnroocaíios?a!j llfia lia 414/ 
oa fcnectusavn que no Demos cabo cierto oa/ 
mos cierro comícnco.ca ocjímos comcncar cncl 
año ferenra oela víoa.oeaqudla partdlauuoa le 
níum no pueoc fer anfi.ca m nene cierto comíejo 
ni cierro fm.pucs no pucoc fer llamaoa eoao eiro 
parefceca llamamos fenium ala poltrímcra par/ 
te oela vioa cnla qual d cuerpo es peor oifpudlo 
? ello es ocfpucs oe come i^ aoa la coao llauuoa 
fin :crus ? nunca anrea vn que el cuerpo mal fe oí 
fponga.? porq cita parte ocla vioa trabajóla no 
ncnecícrfo.como porqueen vnos comienza aii/ 
te que en otras ? Dura mas o menos no puoo fer 
llamaoa eoao mas parte oe coao. C fue puc/ 
(la conueníéremcnrc puelta enla eoao llamaoa fe 
necrus porque ella es la poltrimcraoc tooas las 
eoaocfcnlaqual ncccflario es morir el que ante 
no moría.? porque los que mueren ocfpues tí vi 
Da luenga ncccfTarioes que tengan algíía oelav¿> 
Da con trabajo llamaron al cabo tí cita coao fení 
um.C£lto concueroa aflajeon la fanta ferípru/ 
ra.ca anfi como ella pufo fenium fer el cabo tíla vi 
DaocfpucsDefcnectiisanfipufo elcabo ocla vi/ 
Da fer trabajofo pfalino. l^ n'^ 5)ícfáno^ nr 015 
ín ipis.l££.annís. Sí aút in potenrat ib9 octogm 
ra anní amplius corum labor ? oolor. Quiere DC 
4Ducftio.vj.odas i£oaoes. 
jír.los otas oc nueftros años, o DC nucftra víoa 
fon retenta años ? filos mas valientes llega» a 
oebera años oéoe aoeláre no ba faino trabajo % 
Dolo:.? anfi aquello oela víoa q es con trabajo? 
Dolo: po: la mala Difpoficíon Del cuerpo fe llama 
feniú ? erto es parte ocla portrímera eoao llama/ 
oa fcncctp.Cavn cócucroa erta manera tf fablar 
oe pfioozo có la fabla ocios poer as.anf¡ oije vir/ 
gílío Ií.iij.oelas gcozgícas. Aprima queqj oics 
niifcris mo:ralíbp cui. #>rima fugir fubcunt mo: 
bi trirtífqj fcnecrp.Ct labo: ? oure rapit in clemé 
tia mo:tis.quícre oejír.los oías mas alegres oe 
la víoa fon los q primero fupen alos mefquínos 
ocios bóbzes.viené luego las enfermcoaocs?la 
tríftc vejeoao ? el trabajo ? arrebata los la cruel 
oao ocla afpera muerte.? anfi Virgilio llamo fene 
ctus ala eoao trifte enla qual fon las enfermeoa/ 
oes.empo fí feníñ fuerte la portrímera oclas coa/ 
oes aparraoa oc fenccrus no feria fcnectus la trí/ 
rtc mas fcnííS.pozq enla parte portrímera ocla vi 
oa viene las cnfermeoaoes 7 trabajos, pues <^ fo 
Virgilio q alléoe oe fcnectus no ouíelTe otra eoao 
mas enelia fe acabalíe la víoa. 7 anfi feniü no fea 
alguna eoao oíftmctaocfcnecrus.masfea parte 
fupa 7 acabamiento. 7 erto mífmo quífo pfio0:0. 
pues fu fenrccia es connenlére ala fancra ferípru/ 
ra 7 avn alos poetas. C9vn es tf cófioerar que 
cfta fe^ ta eoao puerta po:yfioo:o fe llama fene/ 
ctus ? lencera 7 en efto no ba oílferécía alguna 
ca ambos fon nób:es latinos 7 fignífíca vna mif> 
ma cofa.faluo enla dclínacíó.? po: enoe la fancra 
ferí prura oe ambos nób:cs vfa pgualmenre.pfal 
mo.ltT.1Re píjcías me ín tpe fenectutís. 7 luego 
enerte mífmo pfalmo oijc.Cr vfqj ín fenecrá 7 fe/ 
níu ocus ne ocrclinquas me. 7 cfta mífma mane/ 
ra oc fabla vfan los auro:cs 7 poetas poníenoo 
ambos uób:es pgualmére 7 fin algua oílferécía. 
C£ap.ij.£)elas eoaoes fegun otra opimo. 
opiniones oe eoaoes fufo po/ 
rr^@3!funos vna affirmaua fíete eoaoes. 
|jj|j&^|otra que poma feps. la tercera opíní 
KaSsáá'0" es que pone cinco eoaoes tolas» 
que fon í nfanria.pucrícía.aoolcfccría.íuucnra.fc/ 
necta.erta opimo pone marcus rerécíus varro li 
b:ooeorigineItnguc latine.?recuenta la feruío 
poeta fob:e el líbzo quinto oclas enepoas ^ írgi 
lían as.C í£rta opmion cócucroa con las otras 
oos ? oifcueroa oe ellas.enlas quarro eoaoes £> 
meras concucroa con ambas las opímoncs?no 
pueoc fer alguna opíníó ra jonablc oclaf eoaoes 
Cap. j. 
que citas quatro no pufiefTe. po:que citas fe nó/ 
b:an oc quatro crtaoos Diuerfos que ba en nuc/ 
rtra víoa el vno es el tiempo en que el bób:e poz 
pequeñeja tf eoao 7 íoífpofícíó tf cuerpo no pue/ 
oc vfar oc rajón ni auer conofcímienro algu tari/ 
to oclas cofas 7 a erte tiempo llamamos eoao oe 
infancia 7 es la pzímera.C 4Dt ro tiempo ba enel 
qual el bombze pueoc vfar oc rajón algún tanto 
empopozinpfecíon di cuerpo avnnopueoe en 
gcnozar.cfta es la eoao llamaoa puericia, que es 
tffoeocbo años falta complírquarozje 7 es fegíí 
oa coao.CCs otro rpo enel qual vfa el bombze 
oc rajón 7 avn pueoe engéozar. empero no es el 
cuerpo oe rooo complíoo ni en fuerza ni en gran 
oeja.mas en ambas cofas crefce.erta es la terce^  
ra eoao llamaoa aoolcfcencia pozque en ella aca> 
ba el bombze oe crefcer en cuerpo avn que no en 
fucr$a.C*Drro rpo es enel qual el bombze refei' 
be complimiéro oe fuerza % es oífpuerto para fa / 
jer rooas las obzas que en algún népo pueoc fa 
jer.7 erta eoao fe llama iuucnrus.? pozq ertos q 
tro muoamíéros fon ran mamfícrtos no puoo al 
guo callar alguna Deltas quarro eoaocs.mas oe 
las figuicntcs no es anfi.?poz enoe puoo auer al 
guna oíucrfioao oc opmíon.CÁ)noe marcp va' 
rro oefpues oertas qrro eoaoes folo pufo la qn/ 
ra que es fenecra.o fencctp.7 efto puoo fer poz qn 
ro el crcpo llamarfe íuucnta aqlla parre ocla víoa 
enla qual refeíbe el bombze complimiéro oc fuer 
7 pfeuera cnerta cozpozal fuerza 7 natural vir/ 
tuo.toDo el orro tiempo en que oefcreíTela fuer/ 
5a 7 las naturales vírtures eñl bombze coto poz 
vna eoaoala qual llamo fenecra o fcnectus. ?an/ 
fi fcgú el comentara la lencera que es portrí me 
raeDaoocfocclañocinquenra 7 Durara falta la 
mucrre.<D£rta opiníon tiene oílfcrencía oela £/ 
mera opíníó en quanto aqlla oirtíngue vna eoao 
llamaoa vírílíras oclas orras 7 cita no (a oiftíii/ 
guc mas encierra la enla eoao llamaoa iuucnrus. 
o íuucnra.7 en erta concucroa con la fcgííoa opí/ 
níon que es oe yfioozo.la qual no pone vírílíras 
mas fola iuucnrus.COrrofi tiene oifferenda en 
quáro no oiftmgue fenecruteni 7 feníum poz DOS 
eoaoes como oirtíngue la pzimera que pone fie/ 
re eoaoes mas folo pone ala llamaoa fenccrus o 
fenecía poz portrímera.7enerto concucroa con 
la poficíon oe yfioozo la qual noaffirmacftas 
fer DOS eoaoes nías vna fola 7 que feafenium 
parre portrímera oc fenccrus. CXícnc orroft 
oílfereneía ocla fegunoa que es oe yftoaw.ca 
4&ucítío.vj.odas co aocs. 
aquella ocfpucs oda quarta que es íuucnfus, 
paite la qura q llama enoe grauiras. ocla ql no fa 
je mécíoii marcus varro.concueroa empo conla 
primera opíníó la ql no nóbra alguna eoao gnv 
uítas. 
CapiruIo.üj. Qual opíníon cucntamejorlas 
coaocs. 
iw¡aoavna odias tres opiniones fe po 
j.oía en alguna manera oefenoer porq 
pltícne algunos rajonablcs motíuos 
¿lodo q atfírma.empo entre ellas la fe 
guiíoa es mas rajonable ? tiene mas aurorioao 
pinera q pone fietecoaocs oíltínguéoo fene/ 
cuité xfeniú 110 es muebo coueníentc ala manera 
oefablardlos autores los qlcs pone a fenectus 
por eoaopoftrimera como fufo oíamos ? no qe 
re q fe fenííí eoao por fi mas la parte poítrímera 
oda eoao llamaoa fenecrus.Caiguno rcfpooc/ 
ra a efto q no fe roma feniu por la parte poftríme 
ra ocla poítrímera eoao comoqutcr qla llamen • 
ca aqlla no tiene derto comíéco ni cierto fm. mas 
tomafe por la eoao poítrímera q tiene comiendo 
cierro avn q no fin.ca comíalo enel año fetenra 
% oura falla la muerte x ella es la q fcgu otra opu 
níon es llamaoa fenecí. CSDírcmos q enrenoié 
oo en ella manera 110 ba oilfcrcncia oda primera 
?fegunoaopíníonenlafcnrcncíaqnro alas oos 
coaocs poílrímeras mas ba oitfcrécía culos no 
bresempo avn por ello es mas rajonable la fe/ 
gunoa que la primera por quanto los nóbres oe 
las coaocs enla manera q ella los pone fon nías 
vfaoos dios autores x poetas x en rales cofas q 
fon pofmuas lo que mas cócucroa alos autores 
es mas oe rencr.Cla tercera opíníon que es oe 
Marcus tercncíus varro fe pooia tener empero 
mas rajonable es lafcgunoa que poncpfiooro 
que affirma otra eoao entre íuucnrus x fcncctus. 
%o primero porque algún muoamienro ba enoe 
el qual merefee nóbre oe coao.ca feneetus es enel 
tíépo enel qual comienza afallefcero ameguarfe 
en buen fenríoo por la gráoeja oc eoao x inoífpo 
ficion ocl cucrpo.?anre oe elle tíépo ba otro mu' 
oaiméro di cuerpo fin el fefo muoarfc.Cí£s efla 
la manera íuuentus es aquella eoao enla qual el 
bombre refcíbccomplímíéro oe fuerca x pfcuera 
en ella? las vírruocs naturales fon perfectas en 
fus obras.dfpucs odio comienza oelTallefcimíé 
to oe tooas las cofas que enel bombre fon-pme/ 
ro fe comienza amenguarla fuerza corporales 
naturales virtuocs en fus obras.oefpucs quan^  
f o . £vj. 
00 fuere el cuerpo mup mal oífpuelto fajefeamé' 
guamícrooclfcfoocnrcmmiéro.C£llao:oéoc 
dftallefcimicrofe mueílra por la erperíccia? otro 
fi por ra jon.la cpperiécía mudlra q coméjáoo el 
cuerpo a oeíTallcfccr no comieda a fe améguar el 
buen fentioo mas por el contrarío avncrefcc.o 
ella en fu vírtuo el buen (cfo.h rajo efla mudlra 
porq las fuercas corporales ? las virtuocs iiatu 
rales fon virrutes materiales x refeíben oerecba 
mente alrcració.cl fefo q es el cnréoíinícro es vír 
tuo no material x anfi no pucoe refeibír alterado 
faluo aecíocralmcrc alteraoo pa el cuerpo, anfi lo 
occlara aríflotcles líbro.ij.oeaníma oíjiéoo So 
inrcllcct u aút non elt feniu feo ao corpus. *&uíe/ 
re ocjir.para el cntcnoímícro o cerca oe el no ba 
vejcoao mas cerca di cucrpo.C¿£ por ello algu 
tanto tiempo fera cñl qual fe cnflaqucfccrá x amé 
guaran las fuerzas corporales las quales prime 
ro fe comíccan a peroer x las virtuocs naturales 
ante que comíécc el fefo a fe ameguar.?rooo eñe 
tpo fera vna cono.clta no fe pucoc llamar fenectp 
porque en aquella el fefo comienza fallcfcer.pucs 
terna otro nombre ?llamarfeba grauítas fegun 
la llama pfiooro li.vj.crbi.ij.ca.Ci6 dio parefee 
por las palabras que enoe o 15c pfiooro. ¿enes 
aur quíoam oictos pufanraíTcnfiis oímínutione, 
co # p vetuílaté iam ocfípianr.nam pbificí oíctít 
Huiros elíe boles frigioioris fangnínís.pruoen/ 
íes calioí.vnoe x fenes ín qbus iam fríger x puc/ 
rís quíbus ncoíi calcar mínus fapíunt.ínoe di # 
conucnit fibi infantum eras x fcníí.fcncs cuí p ni/ 
imam erare oeliranr.puerí p lafcíuíam x infamia* 
tgnor ant quío aganr. quiere oejir. Relies q fon 
viejos piclan algunos anfi en latín fer llamaoos 
por el amenguamiento ocl fefo porque por la ve/ 
jeoao pa eomíencan a menos faber que primero 
ca los naturales oí jen los locos fer bombres oe 
fangre menos calícntc que los otros? los pru/ 
oentes o oíferetos fer d fangre mas caliente que 
los otros por lo qual los viejos enlos quales 1a 
fangre es ¿a menos caliente? los niños en los 
quales 110 es avn afíaj caliente menos fabfque 
los otros bóbres.? oe aq viene que concueroen 
cnrrefi la cono dios niños ? dios viejos los víe/ 
jos por la gráoe eoao oefuaríá.los niños por la 
pequeña eoao ? locanía avn no fabé lo que fajen 
C¿o feguoo porq ella opítiíó feguoa que pone 
feps eoaoes mas cócufcroa có la poficio ocios fa 
bíos q es mas cornil? mapormere oelos aproua 
oos anfi lo oí je pfiooro Ií.£j. erbímo.c.r j/jta bis 
4Ducltio.vj,oclae Coaoce. 
igif fer fpacije pbilofopbi vira ocfcripfcrur búa/ 
ui.Suierc ocjir.cncltoe fcye fpacioe q fon feye 
coaoce loe pbilofopboe pufieró tooa la vioa tíl 
bób:e C í o rcrccro po: qnro cita cpiníó cócucr 
oa litad có loe nób:ce oclae coaoce que puficró 
loe gricgoe.ca dloe oefpuce oc iuuérue puficró 
ooe coaoce vna ce llamaoa plbyrcr. orra geron 
ala q fucccoc a iuucrue llama plbyrcr? cita no ce 
veroao o Icnecrue.ca en lugar ocfcnccrue oijen 
loe griegoe geró.? anft en lugar oe plbyrcr auc/ 
moftí póer orra eoao q no fea fcncctp ?clta llama 
yfio0:0 grauirae.CClta coao ce oc aql q no ce 
viejo m mojo mae ocf o tí fer mancebo ? avn no 
ce viejo mae cita en meoio oc amboe.anfi lo Dije 
yfioo:o lib:o.fj. crbimo.ca .tí. Autora erae fenio 
rieioeltgrauirae ^ eltocclinarioaíuucrufeíii fe 
necrurc nccou fcnccrp feo ncc iá iuuentp.quia leni 
o:ie erae clt quá grcci plbyrer oicunr. nam ícncf 
apuo grccoe nó plbyrcr feo geron oicit q erae a 
qnquagefimoannoincipicefepruagcfimorernu 
nat&uierc oejir Ja qnra eoao ce ocl mcnoevte 
jo llamaoa grauirae la ql ce tfcaymcro.o canitro 
ocla mancebía ala vejeoao 7 no ce avnvejeoao o 
fcnecrue ni orrofi ce manccbia.ca la cono ocl me 
noe viejo ee la q loe griegoe llama plbyrcr. po: 
que viejo o fener no fe llama en vocablo griego 
plbyrer mae geró.elta eoao coniícnja tíl ano cin 
quenra 7 acaba enel ano fercnra.C alguno oiria 
q oclae palataae oc yfioo:o fe eollige q grauirae 
fea coao oefpuce tí fcnccñnae cercana aliHnuer 
re ? fea ella la poltrimcra.ca el oi je qnra erae fení 
o:ie cítgrauírae.cmpo femo: ee cóparariuo tí fe 
me 7 feuer elt pofiriuo.?ficmp el cóparariuo aña 
pe mae fob:c el pofinuo empo fener fignifica vie 
íopueefento: fu cóparariuo 110 fignificara mae 
vicio. C 5>ircmoe q aquí fe faje po: el comino 
qroooeloeorroe cóparariuoe po:qnro el poli^  
n uo fignifica mae q el cóparariuo 7 áfiocjmioe 
fencf vieioJemo: menoe viejo.? ee el que no ce 
avn veroaocramenre viejo o menoe fe allega aía 
vcKoao.orro ral fallamoe q ee aoolefccne aoo/ 
fefeenrio: el cóparariuo fignifica menoe q aoolcf 
ccne.ca ce oc meno: coao al q llamamoe aoolcf/ 
confio: q al q llamamoe aoolcfcene.efta manera 
ocfablar vían loeauro:ee 7 pocrae.anfilo pone 
ouioío 7 rerccio 7 orroe? po: cito fenio: 110 figni 
fica mae viejo mae menoe vicjo.7 quáoo yfioo/ 
ro 015c q grauirae elt erae femo:ie.qere tíjir que 
ee coao oc aql que ce oc meno: eoao que viejo 7 
avn no allega a viejo. C 3nfi lo Dije y fioo:o en 
Cap. m). 
cííe Iugar..Semo: clt nobuc vil ioio:. £>uíoíp in 
vj.li. ^ enio: clt ínrer iuueneq j fciicqj,aoolcfi en 
no: vnqj non magie aoolcfcée feo minué vr ícni 
o: minué fencf.vbicóparariune graopmmue fi/ 
gmficarapofitíuo.crgofcmo:nófarie ficur lum 
o: turra íuucnc.qcrc ocjir.CI Ilamaoo fenio: ee 
mae frefeo q vicjo.ouioio oif o encl.vj.Iib:o feni 
o: ce meoio curre vicjo7 máccbo.anfi como aoo 
Icfcenrio: 110 ee tí mae coao q aoolcfcce mae me 
iioe.anlí como fenio: fe llama ee menoe viejo. 7 
encÍtoenób:ce el cóparariuo fignifica menoe q 
el pofiríuo.puee femo: 110 ce el que ce alfajviejo 
uiae el q ce menoe q viejo anfí como íumo: no 
ee oe mae eoao q mueníe q ee máccbo mae cita 
aquéoc oe mancebo.CSDclo fufo oiebo parefee 
q a vn q caoa vna oclae rree opiníonce tílae coa 
oc e/e pooíclTe foltcrarla mae rajonableee la ic 
gunoa q ce oe yfíoo:o ? pone feye coaoce. 
Cap.iiij.lDcIa oiltmcion 7 0:0c ? rcoució DC 
lae coaoce.a rree eoaoce. 
p ^ j Crea tílae coaoce no fijtcró orra co/ 
loe fabioefaluo poner qnrae eran 
I ^ l / ? ! * Cl í íue C3Da v m Dc Dur*1ui» 
|E^^¿|iiiae loe poerae añaoieró mae.ca oi^  
Itmguicroncaoa coao en rree parree comien jo 
nieoío?fmpo:q fcgfiariltorcleelib:o p:ímo oc 
celo ? munoo caoa cofa rieiie rree 7 fe parre po: 
rree po:que caoa cofa nene comicjo meoio 7 fin. 
CCítofajcii)oeeiipncrícia.aoolclccría,iuuctp 
?caoavna oclae coaoce.? loe nób:ce oc aqlíae 
parree fon fi parriclfcmoe a aoolcfcéría o iuuctp. 
Díríamoep:imaaDulrapccpe.qcreocjír.pn¡cra 
crcfcioa.caKrc.fi la iuucrue fe cuera fegun yfioo/ 
rooefoeclañovcyiirc?ocboacabaoo falta cin/ 
qncnra fon vcynre 7 ooe añoe parriooe po: rree 
gres ygualce.vicne a caoavna fiere ?rcrcio7anfi 
cnloe ficrc p:imeroe q ouran falta rrepira ? cui/ 
co 7 rere lo ce iuucrue pma.cnloe ficrc fcgunooe 
q fon falta quaréra 7 ooe 7 ooe rcrcio ee iuucurp 
aoulra o crcfcioa. cnloe rcrccroe ficrc q fon falta 
cumplir cínqucnra ce iuuérue p:eccpe o cayente 
CClta oiltmció oc partee ? DC nób:e fe faje aníl 
como fi caoa coao fuelfc tooa la vioa oel bomb:c 
rooa la vioa tiene rree parree comteii jo meoio 7 
fm.cl comien jo fe llama Quiera parte po:q en ro/ 
oa aquella parte cita d bób:e como couicncante 
? en p:incipio.la feguoa parre que ce meoíofclla 
ma aoulra o crcfcioa po:q cñl meoio tíla vioa ríe/ 
ncelbób:cel cuerpo crcfciDo.lapoítrimera pte 
Delavioafellamacayentcpo:qcaeclbób:eoco/ 
£*ueftío,vj.oelas eoaoes 
míenla a Dcfifallefcer tíla fuerza o natural virruo 
que primero teniaC£íto mifino fe falla en caoa 
vna oela s coaoes.ca tiene caoa vna comiendo q 
ee primera.ticnc meoio que ce lo mejor tílla ? en 
ronce fe llama aquella eoao aoulra o crcfdoapo: 
que no pueoc fobir a mapor perficion^nfi como 
nucftro$ cuerpos no crcfcen oefpues que ven i/ 
utos ala metao ocla eoao o víoaCjCfta manera 
oc partir las eoaoes caoa vna en tres parres fe 
falla entre los poetas? entre los autores a vn q 
les pone oiuerfos nombres ellos tres nombres 
fufo puertos quiere marcus terencíus varro ? fi 
guelo feruio poeta libro quinto oelas enepoas fr 
gilíanas.C¿)rro$oijcn prima meoía extrema 
que fon nombres comunes rales nombres vfo fa 
o luflrío.onoe oiro ^ UMrríoarcs puencia errrema 
regnum íngreflus matrem fuam inrcrfeci r.áluie 
re Dejír.mirrioares corneo airepnar enla poftrí 
mero puericia x maro luego a fu maore Ja puerí/ 
cia oura fíete anos oefoc fin oe fíete falla fin oe 
quatoreje.partícnoo la en tres parres vienen 
oos afios x tercio a caoa parre.? anfi la puericia 
extrema comentara vn poco ante oela fin tíI año 
Duooecímocsafaberquatro mefespor acabar 
oc el? Durara falla la fmoel ano quarorje x en 
tal riépo comenco niitrioares a rcpnar.C® trof 
llaman ala primera parre oe caoa eoao vcroc po: 
que anfi como la veroura enel árbol es el cornial 
50 para frutificar anfi veroe llaman aquella par/ 
re en caoa eoao que es comiendo Della.efta mane 
ra vfan los poetas.anfifabla Virgilio libro quin 
ro oelas enepoas poníenoo la eoao oel mo$o cu 
ríalo enlos que conr enoían en corrcr.¿£urialus 
forma ínfigms víríoiqj íuucnra. Quiere ocjír • 
£uríalocra ooraoo Defermofura?tíveroemá 
cebia.Sluíerc ocjír que era enla primera parre tí 
la coao llamaoa iuuentus.C£fta oiftincion q 
fajen enlas eoaoes fajen enlos tiempos oel año 
quefonquatroverano.ertio.otoñoanuíerno.'ca 
Departen caoa vno en tres parres por aquellos 
nombres que poftmos enlas coaocs.como quíé 
partíelíe al ertío llaitiaoo ellas en latín oiría p ú 
nía eftas aoulta preccps.Cj£fte partimiento ico 
uicnemucbo ala rajón porque caoa vno oelos 
quarro tiempos tiene tres mefes ? tres fignos tíl 
cíelo.? enel primero mes fe llama prima eílas en 
el fegunoo aoulra o crefcíoa.encl tercero prcceps 
o capcnte.el comiendo tíl ertío llama fe £ma eftas 
porque avn no tiene faluo principio el rneoío que 
es el fegunoo mes es lo mas fuerte ocla conoicí 
/0. fVÍj. 
onoeaqudrícmpo?IIamafeeftasaíDulra o ere/ 
feíoa porque enoe ella en ía mapor faer^a ? puja/ 
miento fupo.Cta tercera parte que es enel rcr/ 
cero mes llama fe preceps o cápente porque enrd 
ce enflaquefee la fuerza oel calo: ? palia a conoi> 
don oel oroñooef anoo la fu propia conoícíon. 
efta mífma manera es enlos otros tres tiempos 
C¿£conuieneavn cfto fegun la manera ocios 
aftrologos los quales oan los tiempos fegun la 
conmon ocios fignos oe cupa influencia viene 
el tiempo fer tal o ral por citar el fol en ellos ? po: 
quecncaDatícmpoíonrrcs fignos alos quales 
el folpaffa por fu natural mouímícnro en tres me 
fes pulieron rres nombres a caoa tiempo fegun 
los tres fignos.anfí como en cftio.oel qual puff 
mos pa ejemplo fon enoe tres fignos llamaoos 
cancer.lco.virgo.el primero es mobilc.e! fegun/ 
DO fijro.el terccfoxomun.cl primero fe llama mo 
uible porque enoe fe muoa la conoícton oel ricni/ 
po porqueprímero era verano ? entonce es cilio 
¿£l fegunoo fe llama fí£o o firme porque en tan/ 
to quel fol anoa rooo aquel fígno efta firme la co 
oícíon oel tiempo oe eftio no pafTanoo a qlíoao 
oe otro ríepo.¿£l tercero es común porque en ta 
ro qucelfol efta enel es el tiempo oe DOS qlíoa/ 
DCS parte oc cilio que palia ?parre oe otoño que 
viene ? cfto mífmo es enlos otros tres tiempos 
®.i£fto abafte por refpuefta ala fe^ ra qucftíon 
enla qual fe oemanoaua quantas era las eoaoes 
? quales eran fus nombres. 
C&a queftion íeprena es oelas vírruocs mora/ 
les qual es la mas fobcrana ¿apirulo primo oc 
¡as vírruocs tbeologales quantas fon ? porque 
fc'llamantbcologalcs. 
M B A f e p í e n a q u e í l í o n 
§ ^ ^ | e r a oclas quarro vírruocs morales 
F^^ff f lT 0 1 m ta m * fobcrana ? porque 
lo'cs.C^fta qucftíon es oe pura cfpeculadon 
oepbilofopbia moral.?para ella fe pooían mu/ 
cbascofasDcjírenefpecíal porque la qucftíon 
oemanoa la ca ufa ocla foberanía.? para cfto era 
mencfteroecompararcaoa vírtuo a orra.ijg 
cerca oc cfto es oe faber que tíias vírruocs vna* 
fontbcologicas otras morales.£bcologícas 
fon rrcs.Spes.fiDcs cbaríras.rooas las otras 
vírtuoes fepueoen llamar morales .que quiere 
ocjír vírtuoes DC coftumbre ?efto es porque fon 
acquirioas en el bombre po: eoftumb:e o po: 
actos muebas vejes fccbos.anfí lo Dije ariftotc 
£cc 
.Qucftio.viNOdas virtuocs 
lee líbzo fegunoo £rbícozum.C las vírruoes 
rreefcllamantbeologíeasqucquíereoejírotuí 
nales.? efto ee lo primero po: la manera ocla ge 
naracíonoacquificionoeellas. gozque rooas 
las otras vírruoes feaequíreno acquírírpucoé 
po: ¡actos nueftros mas cftas tres no pueoen 
faluopozínfufionoeoíosclquaLlasoa en nuc/ 
ftra aníma.CXo fegunoo es po: la fin 7obiccto 
tooas las otras vírtuoes tienen propíos obic/ 
cros que no fon oíos,? la fin oe tooas ellas es al 
gun bien que es»oebaf o'oe oíos Jas vírruoes to 
oastrcsllamaoastbeologícasrícnéa oíos po: 
fin ? no a algun bien que fea Debajo oe oíos . Jg 
vna oe ellas que es caríoao tiene a oíos po: obíe 
cro7fin.pucsocuícronfc po: efto llamar eftas 
rres virtuocs tbcologicas o omínales ? no algu 
na orra vírtuo.C45í eftas virtuocs tbeologicaf 
compararemos alas otras vírtuoes llamaoas 
mo:alcs oiremos que cftas fon mas nobles que 
las mo:a!cs % que qualquier oe ellas po: las ra/ 
jones fufo pucftas.lo primero po: la gcnerací 
on rooa cofa que tiene mas noble manera oc en/ 
genozamíento orequieremas noble engenoza/ 
DO: es mas noble.£mpcro las tbcologicas re/ 
quieren a oíos po:cngcno:aoo: ? no fe pueoen 
acquerír po: actos las otras rooas avn que pue 
oanfer po:oíuínalinfufíonno requieren ral en/ 
gcno:amienro pues no fon tan nobles.CSegu 
oo po: el obíecto.toDos lo babíros toma noble/ 
5a oel obiccto.po:quc oc el toman clfenda.? anfi 
quanto fuere mas noble el obiectofcra mas no/ 
ble el babíro. empero alguna virtuo tbeologíca 
tiene a oíos po: obiccro como es la caríoao • oe/ 
las t>o tbcologicas no ba alguna que renga a oí/ 
os po: obiccro pues feran mas nobles las tbeo/ 
!ogícas.C£crceropo: el fin cnlas cofas mozo/ 
Ies tooa la perfección viene ocl fin como enla fpc 
culacion rooa la ccrríoumb:e viene ocios pzínci/ 
píos.C anfi oije aríftotíles lib:o feyro 7 fetímo 
Ctbicorum que la fin es en las cofas mora / 
les como los principios cnlas cofas fpecula'/ 
tíuas.puesloquerouiere mejoz fin cnlas cofas 
mo:alcs fera me)oz.£mpero las virtuocs tbeo/ 
logreas ríenéa oios po: fin.? las otras vírruoes 
no tienen a oios po: fin ímmeoiato mas a algún 
otro bien oebaf o oe oíos pues fon mas nobles 
las tbeologieas.Cáluarto po: quanto fant pau 
lo loa mas eftas que rooas las otras vírtuoes. 
£1 rracta prima cbo:ínrío:ú ouooccimo? rrcoceí 
mooclosooncstperfccíoncs efpirituales ?CH 
Cap. íj. 
fin octooo capitulo oeeímorercío no amoneflo 
orra cofa faluo que touíefTcmos las virtuocs r be 
ologícas oijícnoo. Ifluncaurémanent ín vobís 
fpes fiocs cbaritas tría bcc.£lmere oe jí r.qucoé 
ago:a en vos eftas tres cofas que fon efpcranca 
fe x caríoao x eftas tres fon las vírruoes tbeolo 
gícas.pues mas nobles fon las vírruoes tbeolo 
gicas que otras algunas. C®uínro po:que 
po: las otras vírruoes no pooemos fajer pía jer 
aoíos ni merefeer la víoa eterna avn que tooas 
las rengamos x po: las rbeologícas en cfpccial 
po: lacaríoao merefeemos efto ?plajcmos a tfí/ 
os pues las tbcologicas fon mas ef cclcnrcs. 
CCapírulo.í j.oelas virtuoes mozales. 
s^^¡gj6oza fablarcmos oclas otras,vírtu/ 
I j l g cM oes las quales llamamos «tozales. % 
jMHfifll compararcmoseftas entre fi.íCa oe/ 
ISBSSr lastbeologícasnooeinanoo la que/ 
ftion.£mpcro poz mejoz Declarar nucftra curen 
cion oíamos cfto.C£ oiremos que rooas las 
vírruoes fin las rres tbcologicas fufo pueftas fe 
llaman mozales.? pucoe fer vna caufa para efto 
pozque ellas nos cnocrcfcan cnlas cofas que per 
renefeen a coftumbze.? tienen entonce oíftincío ti 
los babíros inrellcetuales x fpeculatiuos. l os 
quales fe pueoen llamar vírruoes. £mpcro no 
enoeref^ ananoscnobzarmasen cntenoer anfi 
como fon fcíencía fapíencía ínrellecrus.7 poz elfo 
no fe Sainaran vírruoes mozales mas ínrclíec rúa 
les.C^cgunoo fe llaman mozales pozquefe cu 
genown poz coftumbze que es multiplicación oe 
actos cfta rajón oa Sríftotíles líbzo fegunoo 
£tbtcozum.pozque fe llamen virtuocs mozales 
C£mpcro no es poz efto oe cntenoer que no fe 
engenozen cftas virtuocs poz orra manera.ca ro 
oas ellas pueoen engenozarfepozoiuínal ínfufi/ 
on.es cfta regla general que tooos los babíros 
x vírruoes que fe pueoen acquírir poz obzas fe 
pueoen engeno:arpo:oíuínal íiifufion.mas no 
vale po: el contrario po:que algunas vírruoes fe 
ban po: ínfufioit x no fe pueoen auer po: acquifi 
cíon anfi como fon las vírtuoes tbcologicas oe/ 
las quales pa oíamos, efto mífmo fe faje oclas 
pcrficctones íntellectualcs.Ca no fe pueoc auer 
conofcímíenro p:opbcral po: acquificíoníbafc 
po: infufionC£ anfi como fe pueoc auer es cid-
ro qucalgunas vejes fe ba anfi como enel bapríf 
moenelqualnofoloenlosbapríjaoos fe ínfun/ 
oé las tres vírruoes tbeologícas nías avn rooaf 
las virtuocs nio&ies fegun parefcecnla demen/ 
£lueftío,vij*tílas virtuocs 
riña vníca oe fuma rrínirarc % fioccarbólica en fa 
fin ocl te^ ro tenia glofa. Cá>rrofí enla íuftifica/ 
cíon general fe ínfunoen tooas las virtuocs nio/ 
rales.cfto es quanooquier que alguno eftaua en 
peccaoo morral ? fe arrepiente oc el en aquella co 
rricton es íuftíficaoo:ca oep oefer peccaoo: ? co 
míenla a fer jufto.? alli no folo to:na o es mfaii/ 
oioalacarioaoquecraperoioa mas avn rooas 
las virtuocs mo:ales fegunoeterminacion oero 
oos los rbeologos.j£ po: efto es llamaoa íufti/ 
ficacíongeneralpo:quegeneralmenrefeoan to/ 
oaslas pcrficiones que perrenefeen al bomb:c 
para fer jufto rcomplíoo oe rooo bicn-C^mpe 
rolospbílofopbosnofupíeroncofa oe efto ca 
no entenoieron que algunos babíros mo:a!cs o 
mtcllectuales fe pooían auer po: infulion oiuinal 
mas tooos era po:acquífictoninrelIectual o pra 
tica. £ por elfo fegun ellos no fe pooían engeiv 
orar las virtuocs mo:ales faluo po: acquificíon 
% obrar.? anfi las llamo aríftoríles mo:ales po: 
la coftumb:e oelas ob:as oonoe fe engeno:an 
b:ofegunooí£rbico:um. C1Ros empero que 
fabemos la veroao oejímos las virtuocs nio:a/ 
lesenoosmanerasfeengeno:aro po: coftum/ 
breoporinfufiomquanoofe engeno:an po: ac> 
quificionoeob:as llamamos las p:opía mente 
tno:ales quanoo po: oiuinal infufton llamamos 
las gratuitas po:que no nos vienen po: algún 
trabajo: mas oe gracia o oe baloe: porque anfi 
oigamos nos las oicron.? oe cftas virruoes mo 
rales es agora lá ouboa. 
CCapítuIorerceroqualtílafvirtuocs mo:alcs 
es la mas fobcrana. 
í^^^/3Dperolaqucft ion oemanoo oclas 
j ^ ^ É ^ quarromo:ales virtuocs qual es la 
^^^Sifoberana.í8 es oe entenoer que no 
||¡S Í ¡^ fon las quatro virtuocs moralefmaf 
mucbasXa fon mo:ales rooas las que nos en/ 
oerefean ? rigen cerca oc algunas pafliones % 
actos.eropcro eftas fon mucbas.onoc Slriftori/ 
les líb:o tercero ? quarto ? quinto i&bícoruin 
onoetractaenefpccíaloe ca oa vna oelas vírru/ 
oes pone onje virtuocs morales.las quales fon 
forriíuoo.tcmperácíalíbcraliras.magníf¡ccncía. 
pbílorímia.magnanímítas.manfuctuoo.veriraf 
currapclia.affabíliras infticia no fe cuenta aquí 
pruoencía porque ella no es p:opia mente mo:al 
masínfcllecruaLC£fta queftton p:egunto oc/ 
las quatro virruoes morales, entenoío oc iufti/ 
cía fo:ríruoo.rempcrancía.? pruoencía* las qua, 
/0. fVÍ¡/. 
les rooas no fon p:op:ia menremo:ales porque 
p:uocncía es inrelíectual ? no mo:alavn que ella 
nocftafmlasvírruocs mo:alcs ni lasmo:ales 
fm ella. 45egunoo que no fon eftas folas mo:a/ 
Ies mas tooas las fufo nomb:aoas ? fus partes 
oc ellas que fon otros babíros que fon mas efpe 
ciales,C£ercero po:que a cftas quatro llaman 
caroínales.£ efte es el nomb:c p:op:ío oe ellas 
po: que ellas fon veroaoera mente caroínales q 
qcre oejir p:íncípalcs o funoamento tílas otras 
? efto no conuíene a alguna otra vírruo.C j£m/ 
pero el que llamo a eftas quatro virtuocs mo:a/ 
les llamo las por excelencia que fon mas encelen 
res que las otras mo:ales.€j£ oiremos ago:a 
quefiquífíercmos'comparareftas quatro virtu 
oes alas otras mo:alcs feran eftas foberanas t% 
caoa vna oe eftas po: refpecto tí tooas las otras 
mas laíqucftíon fabla oe folas las quatro. C 
oiremos tí cftas que es la fobcrana la pruoencía 
oefpues fo:rituoo.? ala fin temperancia. £ anfi 
abfoluta mere es la pruoencía la foberana.Oa 
rajón oefto es porque la virruo o babito tiene ef 
celencia por el fubíccro.Ha pruoencía empero co 
mofea vírtuo inrellccrual ? no moral tiene al en 
tenoimienro por fubíecro el qual es la parte rajo 
nableoel anima fegun fu clíencía las otras vírrtt 
oes no fon ínrellcctuáles:mas fon en el apetito 
el qual 110 es tan noblekcomo el cnrcnoímíento 
pues la pruoencía es mas noble que las otras. 
CScgunoo por el obíccto.caoa vírtuo o babí > 
ro tiene noblcja ocl obíecro oel qual toma eflen/ 
cia.€mpcro el obíccro tíla rajón es mas noble 
que oel apetito por quanto la rajón toma la cofa 
en vníuerfalel apetito fe mucuc alas cofas que 
tienen fer parrícular.puesncceflario es que los 
babíros ínrellectualcsfeanmas nobles quclos 
morales? tal es la pruoencía que es inrelíectual 
rooas las otras tres fon mo:ales,pues la pruoé 
cía no'es mas noble quelas otras tres.CXcrce 
roTc prueua por el acto por quanto la pruoencía 
rige?las morales virtuocs inclinan a obrar % 
no-rigen ? el que rige es oc mapo: perficíon. 
C^tuarroporla vníuerfalíoao.ca oelas otras 
tres virtuocs caoa vna mucuc en vna fola mate/ 
ría Ja pruoencía rige enlo que perrenefee a tooa 
la vioa libro fefto JStbtcorunu ? anft rige en lo 
q pertenefee a rooas las virtuocs no folo a eftas 
rres mas avn alas otras tooas morales, puca 
ella es mas noble.C2)efpucs oela pruoencía es 
la juftícia mas noble que las otras, t o primero 
£cc i) 
£!ucftio.víí.t>cla0 virruoes 
po: el fubtccto po: quáro cíla «ene ala voluntas 
po: fobiecro fegun fe colligc ocla fenteucía oe art 
fróteles lib:o quinto £fbico:um las otras oos 
fomtuoot temperancia fon cncl apetito fenliti/ 
uo.ca es fo:tituoo cnla parte irafciblc. temperan 
cía es enla parte concupifcíbIe.la voluntaoes en 
laparrcrajonalfegunfueirencía.el apetito con/ 
cupifcible ? irafcible es no rajonable fegun fu 
eflcncía mas fegun alguna participación fegun 
Declara Sriftorclcs líb:o primo j£rbicorum ui 
fmc.¿£mpcro la parte rajonable es mas noble 
pues la juftícía que es cnla parre rajonable fcgu 
fu cííencia fera mas noble que fo:riruoo ? rempe> 
rancia que fon enla parreno rajonable fcgü clfcn 
cia mas folo fegun participación* C Segunoo 
po: el obiccto oel qual los babitos recibe» cíTcn 
cía ? perfección . el obiccto o materia tíla juftícía 
fon las operaciones po: las quales dbombrefe 
o:ocnanofoloenfíinifmomas avn cerca ocios 
otros bombrcs.las otras vírtuoes fon cerca oc 
algunas pafliones. anfi como fo:htuoo es cerca 
ocios temores ?ofaoias lib:o tercio í&bícoru 
temperancia es cerca oclas Delectaciones ? rríftc 
5as fegun fe o¿5c en efíe mífmo Iibro.empcro las 
operaciones fon mas nobles que las pafliones 
pues fera mas noble la juftíaa que fo:rítuoo 1 re 
pcrancía. bercero fe p:ueua po: quanto Srifto 
reles loo mas a efta que alas otras lib:o quinto 
JÉrbícorum oí jtcoo t "¡Proprer boc mulrocicns 
pzcclariíTima vírturuvíoetur cífciuftícía ? neqj 
bcfpcrus neqj lucifer ira aomirabilifjpprcr quoo 
t proucrbiumoíccnrcs aimus.íuftíciafímul cft 
omms vírrus. áhiícreDejir.*.aíuftídaparcfcc 
la mas clara ? mas noble oc tooas las vírruocs 
? el lujero ocla mañana ? ocla noebe no es tan 
marauíllofo como ella.po: lo qual cñl prouerbío 
fablanooocjimosla juftícía es junta mente to/ 
oas las virruocs.C^ anfi en oos maneras pa/ 
refee oelas pa!ab:as oe2lríftoreles la juftícía fer 
mas noble que las otras vírruocs vna es en 
quáro la compara al lujero empero entre tooas 
las cftrdlas el lujero es mas noble quanto ala 
vífta 1 amoftrar mas luj,C Scgunoo en quan/ 
ro oiro que la juftícía era junta mente tooas las 
vírruocs? anfi ella contiene alas orras en valo: 
pues ella fera mas ercclcnre que qualquicr oclas 
otras po: fi . CSDefpucs oc juftícía es fo:tíruoo 
mas noble que tcmpcrancía.porque avn que am 
bas efte cuel apetito fenfiriuo anfi como en fubíc 
ero aquella fera mas noble oe parte oel íubiecto 
Cap. iíj. 
cupa parte oel apetito fuere mas cercana ala ra/ 
5on.£mpero la fojtítuoo es enla parre írafeibíc 
temperancia es enla parre concupílciblc mas la 
irafcible mas participa ocla rajón que la concu' 
pífc¿blc.anfilop:ucua3nftorelcs lib:o fcpnmo 
¿£rbico:um.?enoemucftraque la concupiíccn/ 
cíaesmasro:pequelaHra?quclapra ope mas 
ala rajón que la concupífcencia % efte opr que es 
obeocfccrespartíciparlarajonpucsla forriru / 
DO es mas noble que la temperancia. C Scgíí 
DO po: quanto es cerca oe mano: bien entre to> 
DOS los bienes oel bombre el mano: es la vioa 
po:quc toaos los orros oepenoen ocel ? fe fun/ 
oan en el impero fo:rítuoo o:oena el mouíimc/ 
ro oel apetito enlas cofas q perrenefeen ala muer 
te 1 ala vioa.cn quanto oa regimiento cerca oe/ 
los remores ? ofaoías pues entre tooas las vir/ 
ruoesqueeftouíeren enel apetito fcnfcríuo fera 
forriruoolamas noblc.C¿ercero po: quanro 
Sríftorelcs loa a efta mas que a teinperancía:ca 
poneafo:títuoocon juftícía empero juftícía es 
mas noble que tooas las mo:alcs.efto fe prueua 
porque oíje 2lríftoriles lib:o primo j6rbico:uni 
THccelíc eft auren marímas virrures cíTc que func 
ali/s bonoranlíunc fiquíoej cftvirtus potencia 
benefarína ¿>prcr boc fortes tiuftos máxime bo 
noranr.bec quíoem ení in bello.í. fo:rituoo. bcc 
auré.f.íufticía % ín bello % in pace vtilis eft^uíe 
re tíjír neccflarío es que fcan vírruocs mup gran 
Des aquellas que fon mas bonrraoas que (as 
orras.ca (a virruo es vn pooerio para bien fa jer 
? por cfto alos fuertes % alos juftos mas bon/ 
rranqueaotrospo:que la fortítuoo es proue/ 
cbofa cnla guerra Ja juftícía es prouccbofa cnla 
guerra ? cnla pa anfi pufo ariftoreles eftas 
DOS vírtuoes por mas bonrraoas que las otraf 
? no pufo con ellas la temperancia pues mas no 
ble es la fortiruoo que la rcperancía* CWpues 
Délas tres fufo oícbas fe pone la rcmperácía efta 
oroena el apetito fcnlitíuo enlas cofas que perre/ 
nefeé a conferuar la vioa anfi cerca oel ÍIJDÍUÍDUO 
como ccrca oda fpecíe ? es efta virruo cerca tílas 
Delectaciones ?rnftejas.fontílccraíiones t trí> 
ftejas palTíones ccrca oc vna miíma cofa, tílecra 
dones enel gufto fon paracofcruar el inoiuiono 
? efto es enel comer beucr.rriftcjas ccrca ocfto 
fon en fe aparrar oel comer ? beucr. odecrací oncf 
enel tacto fon cerca ocios corporales apuntamic 
tos ? efto es para conferuacíon tíla fpccíe la qual 
po:gcncracíonfcconfcrua.triíicjas ccrca oefto 
. Aueílío. víj.tflas vírruDes 
m u e u S S 
oa empero como la vioa es niasnobleque las co ¿ Z S n a ^ Z T ^ T ^ no l° fa 
fasalavioa pertenefaenres anfi I , 5CII como (ciencia Í faptcncia fea» [J» macozes tí 
w ^ ^ S S S ^ t S S S S X Í S 
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trerooas las otras virtuoes que nunca fe fallen umonoe oije 2Iiv 
oos virtuoes pguales pozqudas vTrnocs ibiiS J 5 2 K 5 2 . S S ^ S S T S f 
teles fon las efpecies como los cuentos « como o clocfTco.la pzuoencia faje a c k X n m S » 
¡mncafonooscuentos guales ni cspolfibleq « m p e r o l X n S 
lo íean anft nunca oos fpectes fe fallan guales * cofas poz oóoc vamos al fin pues fe 9 K t n n 
avn que efto fea nupt mente en las fubllancías mozal mas noblcqueS 
es otrofi veroao enlos babitos t virtuoes onoe p o / q « c a v n l a M S S S S S ^ S Z 
rooas las otras virtuocs mójales fon menozes tooasSv rt ^ ^ K S J f f i í 
quelasquatrofufonombzaoas empero avn en P:„oencía p o z Z 3 K lesSo cuín o 
tre fi mifmas no fon guales mas vnas mas no/ ctbicozum o ^ c ^ e c l S ^ T m , , ü 
bles que otras oelasqles 110 entenoemos agoza v.oaur ^ 
Ha aomirabilis.flbuesno aufa™gunavinuoa 
quefttonque folo pzegunta oclas quatro. e«a t-gual como niara algeaeffi^aenlu? 
«L£apttulo.,m.pone nucue argumétosorajo al lu cro.C Sc S ' , 
mo ctbicozum loanoo ?as Wnuocs pone oif« 
«gunos oirán que no es veroaocra tooas poz mas bonrraoas la íufticia T S o o 
g g n l n ? "
a g r ° b l c r a p m 0 e " tc*quc rma,t>* bonozariflimeVoptcrboc fo? 
^n^wo tcsT,u(losmaíimebonoz3nr.auicrcoc3irne, 
1 ala fin temperancia.CXo pzimero poz quanto ccflario es que las magozes ti tooas las fwocs 
parefee que no aja algua virtuo mam que otra fean aquellas que fon mas bonrraoas po l o | 
mas tooas fean guales t no fera alguna fobera alos fuertes «los julios mas torranqu a to 
na.C-Segunoo pozque la cofa cupo ferconfite oos los otros vírtuofos. empero no pufoaqri 
en fer enel mas alto graoo oegranoeja no pueoe Sriftoteles ala pzuoencia pues parefee que la ra 
fer magoz m menoz empero tooas las virtuocs ftícia 1 fozntuoo fean mas bonrraoas que la D u 
fon tales.ca fegun Dije ariltoreleslibzo pzimo tí oencia 1 mas nobles. C-Scptimo DOMUC aS! 
cek>t munoovirtuoes lo poftrimcro oel pooer mos la j u t a ferinas noblcquelasnScsto 
t Sgulhno oije libzo fegunoo Delibero arbitrio oas.t alguno oirá fer mas noble la C o a o que fas virtuocs fon los niales oc tooos los que es moza! libzo quarro ctbicozum que la iuffi 
bienes ocios quales no pueoe alguno mal vfar. ciaXa mat-oz cofa es oara a lgZ" clo mop.o 
pues no feraalguna magoz otra menoz como ca que pagar lo que es oeuioo.Xo pzimero faje iT 
oa vna fea el ma?oz oc tooos los bienes. C £cr beralíoao.Xo fegunoo faje la juEbzoqu r 
cero puerto queorozgaflemos alguna virtuo ma to 1 quinto ctbicozum pues fera mas noble la li-
tozqueotrano feralaozoenoemaEozia que fu, beralioaoquelaíullíc.lc©ctauopozqueD. a 
fo pufimoe o. jicnoo.quc fiiífle la pzuoencia ma/ alguno fer mayoría paciencia que rooaslastS 
Eoz que las otras. Ca parefee que las virtuoes tuoestanfiíeríi manque la jufficú pozque «1 
¿CC si) 
¿afilio.vírelas vírtuoes 
eaoa linage dc cofa aquello es lo mapoz lo cpc c* 
pcrfccroXHipcrola paciencia ee perfee a otó. 
U fe clcriue 3acobí p:nno capitulo |>aaencia 
o nu ^  per fcctiiin baber.*&uícrcDC5U 
da tiene obza perfecra.pues lera nías noble que 
la mfticia.C'Bono pozque Dirá alguno fer ma/ 
gnanímitas mapoz que juftícia como ella ponga 
granoe ja en tooas las vírtuoes. empero ma poz 
es lo que a otro magnífica que lo que ee magmfi 
caoo.tf efto parefee líbzo quarro etbicozum pues 
fera mapoz que la juftida 7 q tooas lae otras. 
CCapitulo.v . refponDc aloe argumentoe ocl 
capítulo palíaoo. 
r^einos que las quatro vírtuDee fu 
|fo nonibzaoas ríencntentre fi Dífcrcn 
•OBOR JciaDCCEcclenciafegunla manera fu/ 
gHaSP0 puefta.£ poz eflo la pzuDcncía fe/ 
ra maf noble q tooaf lae otrae ? oTpues laf orraf 
tree cutre fifegu la ozoé fufo oaoa.Ola rajo P 
mera oiremos q no fon tooaf las vruoes pgualci 
erre fi inifmae.no lae írellccrualce có lae mozales 
ni lae mozalce entre fi ni lae íntdlcctualef entre fi 
mae fegun que fon en oiuerfae fpectce anft fon 
natural mente oefpgualcs fegun fufo Diurnos. x 
la rajón ee pozque lae virmoes ban acataniien/ 
to ala ra jonla qual ee rap j DC rooo el bien buma 
nal x poz enoe quanoo alguna vírtuD niapoz accr 
camienrorouíere ala ra jontanto fera mae noble 
jgmpero no ee poflible que rooas acaten pgual 
mente ala rajon.ca coinofean ocoíuerfas fpecicf 
vna fe acercara mae otra menos.?cfto ce anfi en 
el fubíectocomo enel obíecto como enla obza. ca 
algunas vírtuoes fon enla mífina rajón que es 
el entendimiento fegun las virtuocs íntellecrua/ 
lee.fapíencía 7pzuoencía 7fcícncia.otras ton en 
la voluntao que es apetito rajonable avn que no 
es la mifma ra jon.otras fon enel apetito no ra/ 
jonable anfi como enla parte cocupifciblc 7 par/ 
teirafciblc.llas pzímeras Ion mas nobles que 
las fegunoas ? las fegunoas que las terceras ? 
cuartas.odas qualcscóparacíoncs aquí no fa 
blamos.otrofí fon las virtuocs mapozes 7 me/ 
nozes fegun el obiccro ? acto oelo qual orroft ca/ 
llamos.CBla rajón pzopuefta oc jínios que a i 
lio fe toma en fefo alegozíco o mífto ocl qual no 
fe faje argumento fegun oije oíonííio. pooemos 
en otra manera refponocr que anfi como aque/ 
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líos labos fon pgualcs oe Jbíerufalcm fon pfcua 
les aníi las virtuocs fon pgualcs. empero no le 
enrieiioequaro a tooas las virtuocs enrre ít mas 
quanto alas vírruoes que fon en vn nnfmo bom 
bzeca aquellas fon pgualcs.? avn ello no fe eiitte 
oc quanto al fer cano fon pgualcs como fean oe 
Diuerfas fpccícs mas quanto al crefccrfon pgua/ 
les ca crcfcen pguahnenre 7 cfta pgualoao oe ere/ 
fcimienro es quanto ala pzopozcíon ? no quanto 
ala quantioao.ca la mapoz crcfce mas x la menoz 
menos x efta es pgualoao oe pzopozcíoinCSla 
fegunoa rajón oiremos que caoa vírruo es lo 
poftrímerooelpooer empero como fean fegun 
Diuerfos gencrof ba poftríiiKro wap.cz que orro 
poftrimcro x anfi «o fon tooas las fauocs pgua 
les quanto alas que fon oc Diuerfas fpccícs quá/ 
to alas que fon oe vna mifma fpecíe avn oc jímos 
que no fon pgualcs en Diuerfos bombzes. ca en 
vno es niapoz la fozralcja o liberalíoao que en 
otro pozque aquella granoeja x meoío en que la 
vírtuo efta no confiftc en cofa ínoíuífiblc x anfi 
pueoc auer oífcrccia oc mapozíoao oc vna a otra 
Olla tercera rajón oiremos que las vírruoes 
mozales fajé bueno al bombze x no ias inrellccm 
ales.empero pzuoencía es íntellecmak parte mo 
ral pozque no pueoc fer ia vírruo moza! fui p:uoé 
cía ni la pzuoencía fin la vírtuD mozal líbzo ferro 
etbicozum x poz enoe pcrrenefccra ala pzuoencía 
fajer bueno al políceooz como fajé las vírruoes 
mozales.CCn otra manera pooemos ocjír qué 
no folo la pzuoencía mas avn tooas vírruoes ín 
tcllcctuales fon mas nobles que las mozales.? 
que las mozales fagan bueno al políecoo: ? no 
lasintellecrualcsno pzucua que ellas abfolura/ 
mente fean mas nobles mas que fegun algo fon 
mcjozesonoccsDCConfioerarque algunas co/ 
fas fon abfolura mente mejozee que otras x fegú 
algo fon menos buenas que cllae.como la carne 
ocl bombze es abfolura mente mas noble ? me/ 
joz que el fierro Jgmpcro el cuchillo oc fierro es 
mejoz paracozrar que lacarneoel bóbze 7 rooa 
fubftancía es mejoz que accíocnre empero fegun 
algo fon los accioeiues mejozes en quanto ínfoz 
man 7 pan pcrfccíon alguna ala fubftaneiaCSn 
fi las vírtuoes mozales fegun fu naturáleja fon 
oe menos oígníbao que las íntcllecrualcs anfi oe 
parte ocl fc'oíccío como oel obíecro.Cmpero fe/ 
gfi algo fonmejózee que las íntellectualcs x efto 
espozquefa5enfcrbucnoalbombze7iio la* M 
*&ucftío.víj.tílas vírruocs 
ícllectudlcs.inascftono mueftra que ellas fcan 
wassípasabfulura mente» ¿Ca entonce ícguír 
fcpqnelas vírtuoes morales fucífcn mas 110/ 
bles queel anima ínrcllecnua o que la fubftancía 
porquanroeíanímanofaje al bombre bueno ? 
faje le bueno la vírruo.emperocíerro es fer el auí 
ma mejor que las vírtuoes como lean las virria 
oesaccioenrcs.C£)rrofi mapor bien fajen las 
vírtuoes íntellectuales que las morales ca las 
morales fajen al bombre bueno ? las inrclicctua 
les fajen le bien anenturaoo.cmpero mas es fer 
bien auenturaoo que bueno como bien auenrurá 
$a llamaoa fclicioao es fm oe tooos los bienes, 
? la bien aucnruran$a vcroaocra pone Sí nitores 
les fcrconrcmplaríua ?es enel enrenoer lo qual 
fe faje fegun los babíros fpecularíuos q fon vír/ 
riiocsínrellcctHalcs fegun pone aríftorcles libro 
occímo etbícorum puesmas nobles feran las in 
tcllcctualcs que fajen bien auenturaoo que las 
morales que fajen bueno .mas que las morales 
fagan al bombre abfulura mente bueno es la cau 
fa por quanto ellas fon enel apetito ? el apetito 
mucue tooas las otras potencias a fus actos ? 
anfi pone el bien en los acros oc tooas ellas. 
Caía qrra rajón oiremos q pruoencia es mas 
noble que las vírtuoes morales ?quanoo oí jen 
que la virruo moral es oel fin ? la pruoencia oe/ 
las cofas que fon para el fin oiremos que la pru/ 
ocncia tiene íu acto ccrca oe ambas cofas.oel finí 
? oelas cofas que fon para el fin en quanto la prü 
ocncia Determina quales fon las cofas que fon 
conueníenres para profeguir el fin faje la clcccio 
oerecba fegun Sriftorelcs oí je libro ferro erbíco 
ruin? quanto a efto no feria ella mas noble que 
las morales.£mpero fin efto tiene la pruoencia 
fu acto quanto al fin oerermínanoo qual cofa fe tí 
lia poner por fin lo qual no fabe ni pucoe fa jer la 
vírtuo moraUquanro a cfto es mas noble la pru 
Decía que la virruo moral porque no figue ni mué 
ue ella a otro fin faluo a aquel que la pruoencia tí 
terminaban!! mas pooer tiene la pruoencia fo/ 
bre el fin que la virtuo moral ?efto la faje mas no 
ble.Ola quinta rajón oiremos que mas noble 
es la pruoencia que la juftícía por las caufas w 
cbas.? quanoo oí je ariftorcles fer la juftícía maf 
noble que tooas las vírtuoes.? enríenoefe oclas 
morales,? cnrrecllas veroao es fer mas noble 
la juftícía como ella fea en mas excelente fubiccro 
qiiecselaperirorac!onal?rtcnemas noble acto 
que es ccrca oelas operaciones ? 110 tílas palfío 
nes ? no comparo Sríftorelcs la juftícía a tooas 
las vírtuoes mas folo alas morales.? la rajón 
es por que en ella es virruo moral? la compara/ 
cioirno fe faje faluo en cofas oe vn linage.? 21rí/ 
ftoreles fafta allí auia tráraoo tílaf inoralef ? avn 
no auía rracraoo oela pruoencia mas ocfpucs 
tracto oc ella aparraoa mente entre las vírtuoes 
íiirellcct uales libro fe^ to etbícorum ponícoo los 
cinco babiros ínrcllectuales que ion. Itiencia. fa/ 
picuda ínt cllccms pruoencia. ars.pucs no fígní 
fíco que era mas noble la juftícía que la pruoeda 
mas que las oirás morales en»cupo genero era 
juftíeía.Ola fe^ ra rajón oiremos como fufo q 
ariftorcles pufo por mas bonrraoas entre rooaf 
las vírtuoes ala juftícía ? fortíruoo porq el enren 
oía oclas morales.? oe ellas cierro es la mas no 
ble fer la juftícía ? ocfpucs la fortíruoo. oela jufti 
cía pa oímos fufo las ra joncs.oela fortíruoo pa 
refee por quanro es enel apetito 110 rajonable ira 
fdbe? aquella parre mas participa ocla rajón ? 
laobeoeccquclaparreconcupífcíblc.? otrofi ? 
cerca oe aquellas cofas en que confifte la vioa fe/ 
gunfufo oeclaramos.mas no comparo eftas vír 
tupes ala pruoencia por quanto fablo oclas 1110/ 
rales ? la pruoancía 110 es moral.? la caufa ocllo 
es por quanro nombraoo vírtuoes abfolura me 
re enrenoemos folas laf moralef ca las inrclicctua 
les mas fe llaman babíros contcmplaríuos o iii/ 
t cllectualcs que vírruocsOlla feptíma oíremof 
que la juftícía es mas noble quelalíbcralioao la 
qual es propia mente moral.Ca juftícía es rooaf 
las vírruocs libro fc^ ro etbícorum líberalíoao 
110 es tooas las vífuocs mas vna octcrminaoa 
virruo empero oiremos que abfulura mente es 
mas noble la juftícía que la líberalíoao avn que 
fegun alguna cofa fe pooría ocjír mas noble la li 
beralí oao que la jufticía.efto es por quáro libera 
Iíoao no pucoe fer fin juftícía ? anfi roma enft libe 
ralioao el bien oc juftícía ? algo añaoeaníi como 
perfícíoii?apofturanopueoeferliberalfi 110 es 
juftoporquenoeslibcralíoaofino oamos ocio 
propio fegun oí je 2lriftotclcs libro fegunoo po/ 
lítícoríí ? la juftícía es la que mueftra oiftíngír oc 
lo propio alo ageno la juftícía empero pueoc fer 
fin líberalíoao ? por elío la juftícía alíi como mas 
común ? funoamenro es mas noble que la libera 
Cec iííj 
¿Elncllio.vij.oclas virtuocs 
ÍtD.ro: x íi anfi como pucoc /a juftícia fer fin libe/ 
ralioao:puoiclíc la liberalioao fcr fin juftícia ve 
riamos clara mente quanto era el bien ocla libe/ 
ralioao. Cmpero porque la liberalioao encícr/ 
raen fi el bien ocla juftícia no aparefee tan claro 
mas cierto es la juftícía fer mas noble. CSIa 
octaua oiremos que la juftícia es mas noble que 
la paciencia. Caes mas noble la fortítuoo que 
la pacícncía:comofea paciencia parte oc fortuu/ 
oo.Cmpcro juftícia es mas noble qucforritti/ 
oo: pues fera mas noble que paciencia* C quan 
oooijcn ocla paciencia que faje la obra perfe/ 
era. Cs veroao que cerca ocl fofírimíenro oc / 
los males tienela paciencia perfección fobre las 
otras virtuocs mas que la juftícia ? que la cari/ 
oao x que la manfuetuoo: las quales fon vírtu/ 
oes pedentes, efto parcfccca culos males que 
paoefeemos oclíeamos natural mente vengan' 
ca.¿a íufticia quita aquí la ínjulla venganza. ca 
avn que oelíeemosvcnganca mas qucconuic' 
ne: o ocios que no conuíene tomar la ba fegun 
otras circunftancías. Tf>orque efto es ín julio U 
jufticiaquita elle odTcoífajcqucnooelTeemos 
venganza: faluo alo que es julio: x en quanto es 
julio la paciencia faje mas. Ca quita oefleo oc 
venganza ínjulla? avn oda jufta:oqnecon ju/ 
fticía oelTearttomar pooriamos:?anfi en ello 
faje mas que la juftícia. á)trofi la caríoao quita 
clorioo mal qucrencía enlos males que foffíi/ 
mosfajíenooque no Defamemos alos fajeoo/ 
res i x no quita la pra ni la rrífteja: ? la padencía 
efto quita. 4a manfeoumbre que es vírtuo Ha/ 
maoa manfuetuoo cerca oelos males que íofrv 
mosquita la pra como ella fea cerca oelas pras 
libro quarto ctbícorum. mas no quita la rríftc/ 
$a oefmcfuraoao e^ cefliua que es caufa oc ro/ 
oas cftas cofas, la paciencia tooas eftas cofas 
quira.Ca ella quita el oclTco ocla ínjulla vengan 
ja lo que faje la juftícía. 7 quita la mal querencia 
i ooíoalos que nos mal fijíeronlo qual faje la 
caríoao. &uíta otrofi la pra fegun faje la man/ 
fuctuoo.? fobre tooocfto quita la tríllela ocf/ 
mefuraoa que era rap j oc tooo cfto.Ca oda grá 
oc rrífteja venía el oelfco .oda ínjulla venganca 
7dooio alos fajcoorcs?lapra.7anli quítaoa 
la rapj que era la rrífteja ocfmcfuraoa quitan fe 
roooslos males que oenoefe figuen.7 porque 
en ello faje mas lapacicnda folaque rooas las 
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otras virtuocs puntas. ©íro la eferiprura rícnc 
obra perfecta: porque ella acaba aquello quclas 
otras virtuocs comentaron 7 no puoícron acá/ 
bar:tella fola lo acaba:?anfifablanooen ella 
materia que es cerca oclmalquefofrimosunas 
perfecta es la paciencia que tooas las orras vir/ 
ruocs: empero no es abfoluramcnre mas per/ 
fccra que las otras virtuocs. Ca cierro es que 
la caríoao que aquí nombramos:es abfolura 
mente mas perfecta que rooas las otras. £m 
pero ella no pueoe aquí fojerrooo lo que faje la 
paciencia aporque cfta es materia propríaoc/ 
la paciencia ? no oda caríoao: ni oda juftída'mt 
9c la manfcoumbre.C avn efto parefee mas por 
quanto fortítuoo es vírtuo mas noble quepa/ 
ciencia. Cmpero juftícía es mas noble que for/ 
tituoo pues fera mas noble que pacícncia.es pa> 
ciencia parre oe fortítuoo ? refeíbe fu bien oe fo*> 
rítuoo por quanto paciencia folo confifte en fo/ 
frir los males que nos fajen fin turbación forrim 
oo tiene oos cofas fegun oíje 2lríftorcles libro 
tercero etbícorumfufrelosmalcsquc le vienen 
?nopueoee£cnfar x avn metefe algunas vejes 
en ellos bufeanoo los quanoo los pooiacjcufar 
onoerooobombrequetíene fortítuoo tiene pa/ 
ciencia empero no por el contrarío que alguno 
tiene pacienda que no tiene fortítuoo. C efto 
es porque padencía es vna oclas partes ocfor 
fíruoo.Caia nona ? poftrímera rajón oiremos 
que magnanimítas no es abfolura mente ma/ 
por que juftída «í que alguna vímio moral x efto 
es por quanto magnanimítas no es alfí como 
vna odas otras virtuocs oiftíncra oc ellas que fe 
pueoa comparar alas otras mas es oefpucs oc 
rooas ellas ? oa vn eftaoo o grauoeja a ellas, x 
porque ella collíge? contiene enfi la bonoao oc/ 
las otras no fe pueoe bien a ellas comparar anli 
como vna vírtuo a otra qnoo fon ocl rooo oifttn 
cras.C por efto la magnammíoao es apoftura 
x graoo excelente oe tooas las víituoes. 3t>as 
ella abfoluramcnre no es mas noble que ellas: 
ni que alguna oe ellas avn que a ellas magnifí/ 
quc.&nfi como la quanríoao magnifica ala fub/ • 
llancía empero HO es mas noble que la fubftan 
cía x la fciencía faje al anima fabia. Cmpero no 
es la fcíenda mas noble queelanima.CCaiv 
fi parefee ocio fufo oicboqne oclas quarro vir 
ruocs moraleso mejor fablanoo caroínales la 
&u cilio,víij-ocíuna. 
mas noble ? fobcrana ce la pruDcncía.oTpucs la 
ju ftícia:tffpucs la fo:ntuoo ? ala fin la tcpcrácia. 
C4a qucftíon octaua es.Si po: 5>ia 
nafceimcnoc la :£una.fifon vna mif' 
macofaooiucrfas. 
Capítulo pmo.&ue los poetas 
mjuebas vejes po: vn oíos o oee 
fa o po: vn nombre oc dios li> 
gníficauá muebas cofas cnla na/ 
ruraleja. 
' f g ¡ ¡ ¡ U v a b o c m u a q u e -
j ^ ^ ^ ftíon cerca oe vna ouoa que parefeía 
I ^ Sa^al rcfultar oe algunos oícbofnueftros 
po: quanto enla nueftra b:cue obra oíos fecbos 
oc meoea entre otras occlaranoo algunos 
principios poéticos Diurnos por IDíana oecfa 
oelos gentiles enrenoerfe la ¿una lo qual pa / 
refee conrraricoao Diremos que en efta nueftra 
refpuefta alas propueftas queftiones oe materia 
poética touímosefta.maiicra que rooaslasna/ 
rraciones llanas fajemos figuicnoo los príncípí 
os poéticos?no ponemos oedaracio» alguna 
ocla veroao ?fecrcrosfcfos porque eftos feria 
mup largo fegun las propueftas queftiones fa' 
jer ?nos cntcnoimos aq la breucoao feguír mas 
efto fuimos largamente enlos cometarios nuc/ 
ftros latinos ? vulgares fobre Cufebío oelos 
tiempos quanro alas cofas poéticas que cute fe 
aconrefcc tocar? fi aquello aquí fíjíeramos no 
ouíera lugar efta ouoa CCmpcro oiremos que 
ambasaquellas cofas fon veroaoeras ? 110 ba 
oiflieulrao alguna.? efto viene oela conoicion *c 
la poctíca fabla.vna cofa era lo que ellos fuera af 
firmauan? otra lo que Dentro fignificauan. ?al/ 
gunas vejes po: lo que oejían no fígníficauá co 
fa mas folo era para fermofura ocla fabla o para 
continuación oelas cofas que oejían. CC.cn 
quanto fablauan ocios oíofes ? ocefas ? aígúas 
vejes fígníficauanpo: ellos cofas algunas que 
fon enla naruralcja ? otras vejes no.?quanoo fi 
gnlficauan algo fajíanlo en oos maneras contra 
rías.la vna es que algunas vejes po: veer oíos 
o oeefa o po: vn nomb:c oe ellos fignifícauá mu/ 
cbas cofas enla naruralcja. la otra es que otras 
vejes po: muebos nombres oc oíofes ? ocefas 
figníficauan vna mefma cofa enla naruralcja. 
C2>eloprimeroparefee cumplo encuno po: 
la qual fegun algunos fe lignítica la tierra .fegun 
otros fe figmfica el apre. fegun otros fe figmfica 
ia luna.? 110 conrefcía efto por error ocios que oe 
eftas cofas fa Wauan como que ellos mal enret»;/ 
enoo 110 puoíclícn rooos en vna mifma fenrcncia 
concoroar mas era porque aquella cofa fue tílos 
fabíos puefta para muebas cofas figmficar?po: 
enoe cillas cofas que oe Juno recuentan los po/ 
eras los fabios le attríbupcn algunas cofas fcgíí 
que fignifica la tierra otras fegun que fignífica el 
apre otras en quanro fignífíca la Xuna.C5)i¿'e/ 
ron los pocras? aurores que era 3uno berma/ 
11a oc 3upírcr ? que era feiiora oelos repnos? ri' 
quejas.? que cracl lp>auonaucfupa?que tenía 
quarorjeinmpbas.?elarco cclcftíal le feruia.? 
criara jimio a IRepruno.? que era muger oe 3u/ 
pírcr ? que ulcano era fijo oc 3»pitcr ? oc 3u> 
110.? que 3uno era fenora oclas que parían ? ve/ 
nía al tiempo oc parir.? otras colas fcuicjaiircs 
las quales conuícnen a 3uno fegun que figmfica 
Diuerlas cofas.CCn quanro oyeron q era ber 
maiiaoe3upircrconuicnca3uno fegun que es 
clap:e.capor3upírerfignificanelciclo o edeftí/ 
sil fuego oc baro ocl qual luego efta el apre.? po: 
que ellos oos elementos eftan juntos ? compa/ 
íterosIlamaronlosbcrmanos<po:quebcrmatt 
MD es el mapor accrcamícro que pucoe fer en pa 
reutcfco.efte fefo oa £'ulio libro fccunoo oe natu 
ra ocornm liguíenoo la iiircncíoii oe Cirio poeta 
nntiguo.C^uanoo olieron que era fcfiora 00 
los repno s ? oclas ri quejas enrenoícron por ju 
110 la tierra cítaos fenora oelos repnos porq en/ 
la tierra fon rooos los repnos afTcnraoof?iio ba 
alguno enel agua o enel apre onoe ni pucocn arrí 
brillo a 3nno en quanro fignifica la£una.ca 110 
perrenefeen los repnos a ella.orrofi es occfa oc< 
las riquejas por quanrorooas las riquejas fon 
cnccrraoas enlas cnrraiías oela tierra romanoo 
riquejas por las artificiales que fon metales o tf 
metales fccbas.tomanoo por las naturales que 
fon los frucros oc q víuimos otrofi rooos eftos 
nafccn oela tierra ? 110 oe otro elcmcnro.cfto con 
uícne ala lignificación que pone /nlgcnciocn/ 
las mírbologias ? 3uá bocado libro oc gene/ 
alogiaocorum. CCn quanro oirícron qued 
pauon eraaue fupa cnrcnoeinos por 3uno el ap> 
repor quanto el pauonríciicoiucrtioao oe colo/ 
res enla cola ? concueroa co el aprc enel qual po: 
&ucftto.vii;.odu»a. 
la fu granoc paflibilioao fcmuoan 7 mulripli/ 
au mas colores que cu orra cofa como nos vce 
lijos cnlas nuucs muoarfe aprielfa Diuerfos 
colores Jo qual no fe faje enla tierra ni enel 
agua.avn que otros arrribupcii el pauon a juno 
en quanro es occfa oclas riquejas.porquc el pa^  
non ricncconoicíoncs ocios rícos.csd#>auon 
auc foberuía vojínerafucle anoar porenfomo 
ocios rejaoos los quales ocftrupc.es pmraoa o 
oíuerfoscolorcs.leuanra la cola para moftrarfu 
fermofura 7 entonce oera la rrafera oefcubierra. 
Cftas rooas fon conoícioncs oelos ricos fon 
ellos foberuios como el$auon.ca las rique jas 
los fajen enfobcruefccr fon vojíñeros porque fe 
loan 7 ocfprecían los otros 7 palabras foberuía 
as corra ellosfabtan anoan por losteíaoos por 
quanroíos ricos no anoan po: Jo llano mas ocf 
fean las alrcjas oeeftaoo 7p:cimnécias.fon pin 
taoos oe Diuerfos colores por quanto los ricos 
fe vi ften oc veftiouras preciofas oc oro 7fcoa? d 
oíucrfos colores fegun que oíro ebríftó luce oc 
ciinoícprimo capitulo di rico que fe veftia purpu 
ra ?bplTo.lcuanran la cola? pardee Debajo lo q 
es torpeoe cllos.fignífiea que anfi como oe baf o 
ocla cola oel $>auon que es fermofa fe encubren 
cofas feas fegun fon los píes i lo poftrimcro oel 
eucrpo.anfi oebarooela fermofura oclas precio 
fas veftiouras oelos ricos fe encubren muebos 
vicios 7 torpcoao oc coftumbres oc cllos.otrofi 
quanoo'd $>auon leñara la cola oefcubre fus co/ 
fas torpes ? quanoo no la Icuara tíenelo tooo en 
cubierto, anfi los neos quanoo quieren gloriar 
fe en fus ríquejas7 preciofas veftiouras fajé fus 
vicios? menguas fer conofcioos lo qual no auer 
nía fi ellos callalTcn no fe gloríanoo.C Cn quan 
tooirieron que tenía Juno quaror je nimpbas fi 
gnífican fe las nuucs que enel apre fon 7 es Juno 
cnrócc aprc enel qual fon las nuucs 7 por elfovna 
oc eftas nimpbas fe cafa cóColo oíos dios víen 
tos.porquc el nafeimíento ocl viento viene di ap 
re fegun oeclara 45eruío poeta libro primo días 
enepoasvirgilianas. C£> en orra manera por 
cftas nimpbas que muebas fon fe figmfican los 
muebos muoamicntos ?ímprefiiones engéora/ 
oos enel apre.ca enoe fe fa jc.pluuia vienro.nieue 
granijo. mebla.rocío. rapo, rclampago. come / 
tas ? tooas las otras femejátes cofas oclas qua 
les Sri llóreles trata en los mcrbauros.7 no fe fa 
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jen cftos muoamienrof o ímprefliones eííl agua 
o enla rierra.CCn quanto oí jen que el arco cele 
ftial feruia a Juno tomafe dápre por Juno po: 
quanro efte arco fe cugcnoza cnlas nuucs del ap 
re ?no fepucDcengcnorarenorracofafcguiiDe/ 
clara ¿iríftotclcs libro primo merbaurorum. 
Cetros aplican efto a Juno en quanro es occ' 
fa oclas ríquejas porque el arco cdeftial es mup 
fermofo oc oíucrfos colorcs.es como ? oeftajc/ 
fe apnelfa.alos ricos ? riquejas efto cóuícne. ca 
ellos román Diuerfas apofturas?fefa5t;n cfcla/ 
rcfcioos? aomirables cnlos ojos ocios orros 
bóbres ? no es oe vn color mas oe michos po: 
que los ricos oe Diuerfas apófturas fe pmran es 
el arco co:uo.po:qucen!o corno por vnapme fu 
ben 7 po: orra oífcéoé ? anfi las ri^jas no mora 
ficmp:ccon vnos mífmos hombres mas vnos 
fuben a ellas otras Dcfcíenoen.ea no tiene folgá/ 
nías vnos las toman otros las ocj;aii.clarco 
tan fermofo fe oeffajc mup ap£flá porquedefta/ 
oo oelos ricos poco Dura ca palian las riíffic 
jas oe vnos en otros ? no las pueoé lteropre re, 
tener aquellos queapolfccrlascomencarS cfta 
Declaración ligue Juan bocacio lib:o ocgcncalo 
gia oeorum.CCn quanto oí jen que cría Jan© a 
IMepruno conuíenele en quanro es aprepoz qua/ 
to IMepruno es las aguas oel marfegunsíje f^í/ 
ooro libro octauo erbimologíarum capítulo oe 
oís genrium 7 las aguas nafcen odsrp&cn quan 
ro fetomanlas nuucs queenel apzefoncn plittiía 
7 caen fob:e el mar 7 avn alas oela tíerrafegfí oe 
claran ^ eruio poeta 7 aiberieo.C^eanoo oí 
í íeron que es Juno muger oe Júpiter fc %nífi/ 
ca orrofi el ap:e fegun la cntcncion oelos pbiloíb 
pbos ftopcos 7 oc Zulio líbzo fecunoo oe narii/ 
ra oeorum.7fignifiearoii po: Júpiter alfucgo ce 
leftíalpozelapzea Juno.foncftas ooscofas \ñ> 
ras 7 anfi parefee que tienen bermanoao. empe / 
ro po:que el fuego es en cima 7 el apzcotbafo oí 
jreron al fuego marioo al aprc muger. orrofi po: 
que Juno fignífica al apze pnficronle noníbze oe 
occfa 7 oe femb:a 7 a Júpiter que lignítica al fue/ 
go ptificron nomb:c oe oíos 7 oe varotitcfto es 
po:queel fuego fegun fus qlíoaoes es demento 
mas actíua drooos los elemétos elaprccstnas 
paftible q tooos?po: elfo ba d refccbir? ¿i pufic 
role nóbzed fembra CS)e efto oíjerulíolíbro fe 
efioo oe natura ocozum.aer aurévr ftopdoífpu/ 
4aucftío.víij.oc2íuna. 
r-^ iLinrcríeaasútrermarcf cdú lunonís nomt/ 
nc eonfccrams cft que cft foro: 7 comun^ Jouís. 
cp ? íimiltruoo CiXetberis % cuín cofnmma con/ 
lúcrio.cfeminaucruiirautem cuín íunoníqjrríbu 
CTunrquonibileftmelius.gtoíereoejúvSegun 
Declaran los pbilofopbos ftopcos llamaoosel 
apre que cfta entre ej cíelo ? el mar tiene nóbze fa/ 
ero oe Juno la qual es hermana x muger oe Ju/ 
píter porque el agre tiene fcmcjanca con el cclcftí/ 
al fucgolíamaoo l&berrgranoe apuntamiento 
con el/ijíeron otrofi al apre fembra x arrríbupe / 
roña Juno lo qual fue con mucha rajón fccbo. 
C¿)rros olieron Juno fer muger tí Júpiter en 
quanto figmfíca la tierra po: quanto anfi como 
el inaríoo enel apuntamiento ala muger oíríua fe 
mmaJ humo: ocl qual fe faje concebunícnro enel 
vientre ocla femb:a x oeuoe nafee la críatura.aníí 
el cíelo o etber cnrcnoíoo po: Júpiter fegun emo 
poeta x tullo x toooe loe poetas ocríua oc fi las 
p!uuías capétcs fob:c la tierra x ellas refeibioas 
culas enfrailas oda fierra fa jefe concepció tí fru 
cros las quales faícn oefpucs fob:e la fa j tíla tic/ 
rra*C¿£ftá manera oc tomar a Juno po:ia tic/ 
rra enefta fignifícacíon fouo Virgilio libro fccíí 
oo oelas geórgicas* 23er aoeo fronoimemoruj 
vervíilc ftíu¿s.?3cre rumér rerrc7 genitalia feiiií/ 
na pofcimr.£uncparcr omnípotens fccúoís \\\v 
bnbus crberXoniugís ingremium lete ocfccoít 
x omnes Jbagnus alít magno commípus cor/ 
porc ferus-®uierc oejirXl verano es pucebo 
lo para las fojas ocios arboles.el verano es pro 
uecbofo para las feluaf.el verano fe lcuanta la fíe 
rra x oemanoa las fcmícntes para ciigenorar en 
ronce ee a faber enel verano el paore rooo pooe> 
rofo ilamaoo Crbcr o Júpiter con abaftanca oe 
plumas ocfcíenoe al regaco oe fu muger que con 
alegría loefpera.entoncc el fepenoo graiioe?apu 
rao o con el gr anoe cuerpo tíla muger cría tooos 
los fructos x faje rooos los engenoramíenros. 
C£fto quanto ala corteja oda letra ba fe oe cu/ 
tcnocroe Júpiter-roe Juno po: quanto a ellos 
llamamos maríoo x muger x no fe oan cftos no/ 
b:cs perfonalcs x oe cofas víuiciues alos elemé 
tos o alas cofas no viuíciiíes.mas quanto al fc/ 
foveroaocrotíl poeta fe enríenoe por el paoreto/ 
oo poocrofo Ilamaoo Ctbcr o Júpiter el cíelo x 
po: fu muger la trra el cíelo es como nianoo po: 
quanroel tiene vírtuoactiua paraengenorar la 
tierra tiene vírtuo palTiua para refccbtrcomo la 
/o^ Bán 
fembra C0trofi como el marioo ocríua humo: 
fcmínal fcgwncl qual fe faje generación* el ciclo 
echa oe fi las aguas que fon humioas nurrímen/ 
rales.ca avn que no ocfeíenoan veroaoeramentc 
las pluuias tíi cíelo mas ocl ap?c parefee alos bo 
bres ocl cielo cito ocfccoir.? po:cnoe no folo los 
poetas mas avn la lanera feríprura oije las plu/ 
uias fer ocntro ocl cíelo x ab:irfe x cerrarfe el de/ 
k) para embiar las o para las no embíar. J0ene/ 
fisfepmno?2)eureroiiomío víccfimoocrauo x. 
vícefimonono capirulo en otra uiaera fe oije avn 
el ciclo embíar las pluuiafpo:quc avn que no las 
tega enfí caufa las po: fu vírtuo altcratiua po: la 
ql altera tooos los elementos? cofas elementa 
les x oenoe fe fajen los engenoramíenros. C 
tber o cielo llamo pao:c rooo poocrofo folo oí/ 
os es rooo pooerofo? no el cíelo el qual es crea/ 
tura x tiene virr uo finita x límitaoa. mas Ilamafc 
veroaoeramente rooo pooerofo quanto alas co 
fas que enoe Virgilio fablaua que fon las cofas 
que fe engeno:an enla tierra cfpccíalmcnrc oelos 
arboles.pcruas? micíTcs tooas cftas fe engeorá 
po: vírtuo acfíua oel ciclo po:qucpo: clmoui/ 
míenro ocl fol? oclas otras cftrcllas fe engéoran 
rooas las cofas quefcengenoran x corrompen 
enla fierra fegun oijcSriftotelcs líb:o fccunoo 
pbifico:um ? lib:o primo oe gciieratione ? corru 
príone ? libro primo metbapbíficomm. 5>Í£O q 
ocfcíenoe enel regado oc fu muger que có alegría 
lo cfpcra cfta es fabla merbapbo:ica figniftcanrc 
enla co:tc ja el carnal apuníamiento oel varó ala 
femb:a la qual por el natural oeífeo que la mucuc 
cfta con oclfeo efte apuntamiento cfperanoo. 
Según la veroao es el apuntamiento ocl cíelo 
? tierra los quales no feapunran corporalmcnrc 
oporconraoo auíenoo ficmprccnrrc ellos oos 
elementos que fon fuego ?ap:e mas es el apun/ 
ramíéro por otra cofa meoíaiite que es la pluuía 
que es embíaoa oel vno x refccbioa oel orro. efte 
apuiiramíéto oclíea mucho la muger que es la tic 
rra po^ quaiuo ella oclíea el agua que a ella es nc 
cdfaria para los engenoramíenros. anfi lo oíro 
el poefa griego Curípeocs ? alegato Sriftorc/ 
les libro octano erbícorum.capírulo fccuuoo 
Curípeoes oiccnsoefioerare quíocmpluuíain 
térra ftccarl oefioerare aüt vencrsbíle edum íni/ 
plctumpluuía caoere ín terram.Quiere oejir. 
Curipeoes poeta oije la tierra feca tíflear la plu 
uía? ocfícarqueel cíelo mup bonrraoolleno oe 
fflueftio^tyoeXutw. 
pluuia capa fob:e la tierra. O I cíelo fíamopa/ 
ore pozque es engeno:aoo: ala tierra llamo mu/ 
gerpo:qucrcfcíbccomofcmbza puoo la llamar 
maoze pozque concibe ? pare tooas lae cofas, 
C IDigo que entonce es a faber eñl comiendo di 
verano quanoo las aguas oefcíéqen oí ciclo apu 
rao o con el granoc cuerpo oe fu mugcr engenoza 
o cría tooas las cofas.quifo el poeta en fabla me 
tbapbozica oar rajó ocio que oije.al cíelo llamo 
granoc cuerpo ? el cuerpo oc fu mugcr llamo 
granoe cuerpo efto fue pozque quanoo los nafci 
oos fon granoes es crcpblc que los engenozan' 
res fean granocs.empero las fructas rooas?las 
cofas nafcícnres ocla tierra fon granoes?mu/ 
cbas pues los engenozaoozes auían oe fer tí grá 
oes cuerpos. ? poz eíTo oíro que el ciclo o erber 
fepenoo ocgranoc cuerpo fe apunta con el gran/ 
oe cuerpo oc fu mugcr que es la tierra? oefte apu 
ramíenrofe engenozan rooas las cofas q nafccn. 
C í£ áli parefee que Virgilio romo a Juno poz 
la tierra ? a 3upítcr poz el cíelo ? oí jo juno fer an 
fi mugcr oc 3upírer efta fentcncía figuíoyfioozo 
libzo ocrauo crbímologiarum capitulo oe oís ge 
num.onoeoijíenooque jfuno fígnífíca la tierra 
quífolo pzouar poz aurozioao vírgílíana? alego 
aquellos verfos ocl líbzo fegunoo oclas ¿6eoz / 
gicas que pa oeclaramos.C Cn quanro Dinero 
que ^ ulcano es fijo oe Júpiter ? Juno entéoíe/ 
ron poz 3uno el apze ? poz 3upircr d fuego fegtí 
tí clara pfioozo libzopctauo erbí mologia^ *9ul/ 
cano fígnífica los rapos los quales fegun opíni/ 
on oelos poeras.o fiquíervulgares fé engenoza/ 
uan enel apze poz opcracíon oel ccleftíal fuego. ? 
pozque enel apze fe engenozan ? enoe parefeen oí 
jen el apze fer niaoze oel rapo ?anfí romaró a3ti' 
no poz el apze qnoo oíreron ella fer maoze oevul/ 
cano.C Cn quanro olieron que3uno era feño 
ra oclas que parían entcnoieron poz 3uno la lu' 
na pozque entre los planeraftíene cfpcdal pooer 
fobze los conccbimiéros.? efto es pozque poz la 
fubumcoao baoe enternefeer ? abzir ? aflojar 
los cuerpos oclas mugeres para que pueoan fa/ 
lír las criaturas poz aquellos lugares que pzímc 
ro era ccrraoos.? avn poz efto fallamos que las 
mugeres paren algunas vejes enel mes fepteno 
las criaturas víuas? ante no pucoé? cfto es po: 
que cúI mes fcprímo tiene la luna pooer fobze las 
criaturas enel vicnrrc.end ocrauo no nafccalgu 
na criatura viua pozque entonce repna Saturno 
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el qual es maligno ? fu conoicton esniarar pozla 
oeftcmpzaoa fríaloao.ciicl mes noueno tiene po 
ocr3upírerfobzelacriatura?cnefte fon común 
mente los parros.poz quanro jfupírcr es oe no/ 
ble qualíoao ? oaooz oe vioa.C Cmpcro avn q 
nafcan las criaturas enel noueno mes que es oe 
3upiter no oíeron a 3upírcr pooer fobzelas que 
paren mas ala luna.la rajón oe ello es pozq otra 
cofaesloqucperrenefceala criatura nafcíentc ? 
otro cofa ala maoze que la pare, ala criatura na/ 
fcícntc perrenefee que quanoo nafeiere efte en* ral 
oifpoficion quenoapa oemozir nafeienoo mas 
pueoa víuírcftofaje3upítcr oanooleral oífpoli 
cíon.ocomplíenoola cnla criatura fegun la qual 
pucoe vtuír.? poz elfo el tiempo oel parro es enel 
mes noueno que es oe 3upiter avn que algunos 
nafcen enel mes fepteno que es oela luna ? otros 
enel mes oejeno que es oeflftars.Oo que ala 
maoze pariente toca es que pucoa parirfín pdí/ 
grar ? cfto no fe faje fin fer fufficícnremcnre abícr 
ros aquellos lugares poz oonoe ba oc falir la cri 
arura.cmpcroabzírloque era cerraoo?ourofc 
faje relajanoolo apzcraoo ? enrerncfcíéoolo ou/ 
ro cfto conuíene ala luna poz la fu bumcoao la ql 
afloja ? érerncfce.pues ella fájelo que roca alas 
que paren ? no 3upirer.po: lo qual mup oíferero 
fablaron los poetas ?autozes cano oíjeró que 
fuerte 3uno fenoza odas criaturas que nafci' 
an mas que fuelle fenoza oelas mugeres pmeiv 
res ? a ella inrrooujieron lerendo ? p l m o ? 
ouíoio ? los orros poeras quellamalíen las mu 
geres que parían ? no a 3upírcr.C C anfi pare/ 
fce ocio fufo oícbo que >no era auíoa poz vna 
fola oeefa entre los'gcnriles ? rooos los poetas 
empero poz ella fígníficauaii tres cofas oíucrfas 
naturales quefon.tícrra.ap:c.?lunaCCftomif 
mo fe falla en #>zofcrpina.era *£>:oferpína vna 
fola ocefa auíoa entre los gentiles fija oe3upiter 
?oeCeres fegun pone Ouíoio líbzo quinto me 
rbamozpbofeof.cmpcro poz ella figníficaua tres 
cofas.las míelícs.la luna.? la repna oel infierno. 
? poz elfo las cofas que oc $>zoferpina oí jíá los 
pocrafarmbupáaeftosrrcsfigníficaoos?vnas 
cofas fe aplicauan nías pzopziamcnre avn figni/ 
fícaoo que a otro ?orras a orro.lo ql pooiamos 
aquí fajer.masno lo faremos poz no alongar 
masoedaramoslo largamente enlos nueftros 
comentarios fobze Cufebío enel libzo quinto. 
£ po: efta manera fe fajía oe muebos otros 
4&ucftío.vííj.ocluna. 
oíofes 7 occfas que fepenoo vno folo el Dios 
ola oeefa figmfica cofas muchas 7 oiuerfascn/ 
la naruralcja ? DC efto no pomemos mas ejreni/ 
píos.? efto es quára ala primera parte Déla regla 
que fufo pufimosquepo: vn DIOS íolo o occfa 
fe figmficaíícn muebas cofas x Diuerfas enla na/ 
ruraleja. 
CXapímlo fccunoo. .&ue los poetas, 
po: muebos oíofes? occfas vna fola. 
cofafignifica. 
4SE5Í3B® ^ unoa Pflrre Cl%1 Po: contrario 
po: muebos oíofes? occfas vna 
fola cofa figmficaflen. ocio qual mu/ 
ElSs&Scbos ejemplos fe falla entre los poe 
ras.anfi como en oceano.neptuno.ncim tbetis 
oorís.fon tres oíofes 7 DOS occfas. x po: tooos 
ellos no fignífícaró alos labios faJuo laf aguas 
ocl maravn que fegun Diuerfos moriuos ? rajo/ 
ucs.C^uc eftos fuellé auioos po: Diuerfos oí/ 
ofes parefee po: quanto a océano pufieropo: el 
mas antiguo ocios oíofes 7 pao:e odas cofas z 
oyéronle fer fijo oe cclio % oc vcfta.a neptuno pn 
fieron po: otro oíos apartaooel qual oiríeró fer 
fijo oc Saturno % oe ¿)pis ? bermano oe Jupi 
ter x oe Juno.a Ulereo puficró po: otro oíos oí 
ftincto oc ambos ca Icoijúcron fijo oe Océano? 
oc tbetis es tbetis oiftícta dios fufo oícbos po:q 
ella es occfa? ellos oíofes orrofi tbetis es muger 
d océano x mao:e oe1Rcrco.oo:ís es orrofi apar 
taoa dios fufo oícbos como ella fe póga po: oce 
fa x los orros po: oiofcs.? es otftincta oe tbetis 
po:quc es fija oe £bctís ? es muger oe 1Hcrco7 
£bcris es muger oc decano x mao:e oe IHerco 
oc eltas cofas tooas fufo mas osunos refponoi 
enoo.ala fegunoa queftíon que era oc IBcpruno. 
C2)rrofí palas.mars.bellona entre los poetas 
?gentiles eran auioos po: tres oiofes.era inars 
oios.palas 7 bellona oeefas.7 eran fijos d oíuer 
fos!oiolcs7oauanlcsoiuerlas fcñales o apare/ 
jos ? ínfignías los poetas fegun que ellos larga 
mente fabIan.cmpero po: tooos tres oíofes fe fí 
guifícaua la guerra ? las cofas que a ella perrenc 
fcen.avn que fegun Diuerfas rajones oelas qua/ 
Ies aquí no fablamos.CCflb mífmo apolo? fol 
fe ponen po: Diuerfos oíofes entre los gentiles 
como avn fean muebos apellines ? muebos oío 
fes foles fegun fufo Declaramos enla reipuefta d 
la pnmera queftíó empero po: tooos ellos no fe 
figmfiea enla naruraleja mas oe vna cofa que es 
el planeta oel fol.C SDcpoos otros muchos q 
poo:í.imos oejír concillemos en aquel di qual 
fe fa jía ouoa 7 es oc juno ? luna.? oiremos q 3n 
no.luna.oiana.p:oferpma.fon qtro occfas apar 
raoas fegun ios poetas 7 gctiies. empero rooas 
días figníficanvna cofa enla naturale ja que es la 
luna planeta. C-Stuc fean Diuerfas occfas pare-' 
fce po: quanro 3uno es hermana ? muger oc j u 
pírer x fija oc Saturno 7 oe á)pís 7 rcpna ocios 
oiofcs? occfas.luna era auioa po: occfa erre los 
gentiles ? era fija oe fperion ocl linaje ocios Zi 
ranos.2)íana es otra oecfa apartaoa 7 no era te 
iiioapo:vnamífmaDecfacIIa?luna po:qcn to/ 
Das las cofas tienen Diferencia, luna es fija oe 
Vpcríon 7 ocl línagc ocios tiranos. 8)íanaes 
fija oe Júpiter x oclarona.luiia orrofi es bcr/ 
manaoeSoI.SDianaes Ixrmana oe Spolo.a 
¿Diana fallamos mao:e cierra que es larona fi/ 
ja oeccogíganre.a luna fallamos pao:cmas no 
mao:e.orrofi luna oí jen que ouo vn fijo q es el 
rocío fegun oije ^ lictno poeta líríco. a Diana 110 
oan fijos mas ponen la vírgen.oc luna oí jé que 
amo al palto: cnoímíon 7 que lo befo eftáoo DO: 
míenoo 7 ocfcenoí a oe noebe di cíelo po: auer fa 
bla con fu amaoo.£noímíó entre tanto los cele/ 
Itialcs carrofa fu hermano cncomcnoaiiDo fegíí 
aflfírma Peneca rrageoía quarra llamaoo ypolí 
rus carmíc tc\cío. IDiana nó amaua algúo mas 
/upa oela compañía ocios ^ arones.luna fue 
engañaoa ocl palto: llamaoa $>an oios oc 2ír/ 
chaoia con cfpcran^ a que le enfcñalfe a fajer la la 
na blanca o le oielTe vellocinos blancos ? rrapoa 
culos alros.anfi lo oí je Virgilio lib:o tercio oe/ 
lasgco:gtcas.7lfrunercficníuco lañe fi crcoere 
Digiiumeft.^an oeus arcbaoíe captante luna 
fefellir.311 neino:aalra vocansnccrn afpcrnara 
voeantem ^ uiercocjir.con oon oc lana anfi blá 
ca fi es Digno oc creer pan oíos oc Srcbaoía en/ 
gaño ario luna llamanoo te alos montes al/ 
tos 7 tuno ouoaftc ocio feguír. oc SDíana no af/ 
firman femejanres cofas. C£)rrofi a luna 7 a 
IDíana Dieron carros.cmpero olieron los pee 
ras que el carro ocluna llcuauancauaílos el ca > 
rro oe 2>iana lleuauan los cieruos.anfi lo aftir / 
ma clauoíano lib:o oc lauoibpftílíconíjs cffo míf 
mo a Diana oá po: cópañcras las nimpbas fegu 
pone clauoíano ? ouioíoli.íj.7.íij.mcrb.a lúa no 
oiero algua cópañia dnimpbas 7 áfi fon auíoas 
curre los gétílcs po: oiuci fas occfas lúa ? Diana 
fiueíiio.i£.oc2fiMnerua. Cap. 
C5>c Tp>:oferpina ce manífielto poz quanro vna mífma cofa natural como a^  aconrefcio. 
a ella ponen fija DC Júpiter x DC ceree x muger tí C l a nona queltion ce DC mínerua* cupa fijafuc 
$>lutonoíoe ínfernal?rqma Dcloe mfiernoe. 7po:quanroenomb:eeeranomb:a7po:quc le 
C £ anft parefee que eftae eran quatro ocefae facrífícauan loe gcntilee. 
apartaoae entre loe gérílee empero figníficaua CCap.j.Cu£afijafuc^incrua. 
quatro Decfae figmíícalfen ala luna oíana.pzofcr que la facrificanan loe geimlee.tL^fta queltion 
pína.7po: oar cntctiDcr que eftae fígnífícauávna tiene tree parree Ja primera ee cuta fija era a M 
mtfma cofa Díreron loe poetae alguna* vejee q nerua.?a ella tirano* que no pooemoe Dar vna 
fuelfevna mifiiia Decfa teniente tree geltoe o tree fola refpuelta. ft fuera flfcínerua vna fola oeefa 
babíroe.anfi lo cfcríuc Virgilio lib:o quarro oe puoieramoe oarlc vn folo pao: c mae noce mí 
laecne^oaeXría^gíníe 02a oíanc. Quiere oc/ ncrua vna fola.ca fallatnoe quatro olMifitr > 
5irJa virgen Diana ticnctrce gdtoe.elta pintura uae. C l a primera ee fija oe 3upírer el píime / 
era en tree babitoe.ca quanoo la llamauá Diana ro ocl nafeimienro tíefta amrman loe pocm q 
pinrauanla como virgen con ropa co:ra x ap:cra fue ella la manera Júpiter vc^ enoo que oc fu mu 
oa con la cinta teniente arco ? facfae,quáoo la lia ger 3uno no pooia aucr fijoe po:que no fincdlfc 
manan luna pinrauanla con vn babito mup lujié fmfíjoemouíolacabcja7mouíenoo falto oeoe 
re.quanoo la llamauanp:oferpína muger oc plu Cinema la qual falto armaoa x Mi 4tomm 
ton pintauanla alfenraoa envn tbalamo como nafcioDcfolovaroníOclacabcja.Decftofábliin 
Dueña cafaoa.CClto recuera tfioo:o kb:o octa lucano x Clauoiano poetae VirgilioDi^oDe 
uo ctbimologiarum oíjícnoo.SDíanam auté vo/ elta que nafcio al quinto oía oe luna. C2te ella 
catam quafi ouana <$ oíc x noete apparcar.ipam oijen que ee la que ouo conricnoa con el oioe nc 
7lucinamaircuerantco$Iucear.canDem?rriui5 prunofob2eponerelnomb2ealacrt>oaDtíarbe/ 
qnribue fingaturfigurie.ocqua J3írgilíp£ria nae.orrofila fajen oeefa ?guaroaoo2a ocla 162/ 
virginíe 02a oíanc quia caoem luna eaocm Diana ta leja oe Stbenae x oijen que efta fallo loe cueu 
caoem pzoferpina vocatur feo eum luna fmgitur toe.? que ella eonrcnoio con aregne la colopbo/ 
fub íllultra fulget amícru.cum fuccinra iaecr cala/ nia end arte oe rcrer x que ella fue la que peleo co 
moe laronia virgo eft.cuj fubní£a feoet folio plu Vulcano fobzc el ocfcnoimicnrotílavírgímoaD 
tonia cóíunr.quícrc ocjir."0iana ce llamaoa an a cita oan rree veltíourae x muebóe norob:ce. 
fi como que la llamalfcn ouana nomb2aoa tí ooe C í a fegunoa mínerua fegun elta cuenta fue fija 
po:queDeoía?ocnocbc luje? cnamboeriem/ Del gigante palene fue cite gigante vno oeloe f\> 
poe fe manificlta a ella otrofi llaman lucina po:q joe oc £írano que ft jíeron guerra contra 3fapi/ 
oa lu j.otrofi la llama rernía que fignifica tree 111a ter x loe oiofee fegun afirma lucano.C£)noe 
nerae po2que la pinran en tree figurae fegu que paulo pcrufmo aífirma que elte fue enla pelea oe 
DC cilantro ^ irgilioja vírge oiana tener tree ge loe gígantee contra loe oiofee x enoc® inerua 
ftoe.po2que ella mífma fe llama Diana Juna.p:o/ lo maro.a vn que no afiíenta oel rooo paulo pe/ 
ferpina mae quanoo la ponen po2 luna oan le vn rufmo en cita fentcncía po2que en otro lugar el oí 
babito mus lujícnrc.quanoo anoa vcltioa ap2e/ je que ante que fuelfc elta guerra tfloe oiofee? gi 
taoo ecbanoo faerae con arco Ilamafe la virgé fi/ gantee Júpiter lo maro con vn rapo C£beooo 
ja oe latona que ee oiatia.quáoo cita alfenraoa ció empero varón fabio oc eftae cofae afirma mí 
en filia ee muger oc DMuton que fellamapferpi/ ncrua fer fija oe Tp>alene.o patee gígáte el qual 
na.C3)e aquí parefee refpuelta a efta ouoa ocra có amo2 loco niouíoo contra ella quifo la fo:car 
ua ee oc faber quejuno fignifica la luna ? Diana ella po2 tífico tí guaroar fu frginioao oefenoícoo 
fignifica la luna ? no ee elto inconucnicnre.po2q fe como en otra máera efeapar no puoielfe maro/ 
fegun loe principioe poctieoe mueboe oiofee o Io.CCfta mínerua ponemoe noe agoza po: f v 
Decfae oíuerfae enrrefi fígnífiean algunae vejee gúoa ego tulío li.tí natura oco? erre muebae mí 
vna mífma cofa que era el planeta Ilamaoo luna, 
anfí otrofi como fon tree oíofce.vcnue.cupíoo. 
voluptae.? po2 toooe tree 110 fígnífiean a] faluo 
el amo: fegun aba^ o oiremoe. C £ avn q eltae 
•Queftío.ir.oe aiMncrua* jo* jji i i;, 
ncruasoccfastíqcnmécíófajcpoceftaferla q« Dd rio mío fegun affirma £uliolíbzooe natura 
ra.C3 ella míncrua pintaron los antiguos con oeozum ? oíjefe fija oel río nílo entenotcnoo que 
alas alos píes lo qual fue po: lenificar ligereja fue fija oel oíos oel río nílo al qual oan perfomrtt 
áfi como faje a mercurio al ql folo erre los oíofes oao % pooer cngenozar.Dc cita Dije £ulio q era 
varoes pufteró alas.o talonerafalos pies CSDE aoo:aoa po: oeefa entre los Egipcianos ? mup 
mercurio fue la caufa po: qnro a el lamaró los po bonrraoa.C£fta fegun la veroao fue algGa mu 
eras niafcjo:o dios oíofes? po:q ba oc fer ligero ger oc granoc p:uoencía % fallo algunos míenos 
el mafajero pulieróle alas alos pics/cgun la toa ingenios po: los quales merefeio nomb:e oe mi 
ocra lignificación oicronlc alas po:q po: mcrcu nerua ala qual las artes ?íngeníos perrenefeen, 
río ftgníftcan oos cofas (a vna es la palab:a, la fe cita fue en Cgppro cerca oel río mío moáoo en/ 
gunoa es vn plañera anfi llamaoo que efta eií I fe/ oc o reníenoo enoe feñ o:ío tilo qual ouo colo: oc 
gunoo cielo ? po: ambas caufas le conuícnc \v la llamar fija o* nílo otras muebas míneruas fon 
gereja granoc. ? anfi po: ambas le Dieron ralo/ fegun £ulio pone líbzo oe natura Deo:um.empc 
ñeras o alas. la palab:a es mup ligera po:quc fa . ro po:quc fus ob:as fon poco conofcíoas pofi/ 
le mup ap:íelía % no la pooemos pa mas alcázar mos aquí folotf abitas quarro.? avn entre citas 
la para retomar las a nos.? pozque co:re ra a£ef quatro la menos conofcíoa es la quarta.la ql en/ 
faparefee que no anoa mas vucla.C Mercurio tre los'poetas pequeño nomb:c tiene, mas los 
en qnro es planeta es mup ligero en fu mouimié/ Egppcíanos la fijíeró conocer pozque ellos (a 
ro mas que los otros planetas avn q la luna mu aoozauan po: oecfa.la caufa po:que ellos la aoo 
cbo mas apna acaba fu cerco q el mas oíjefe po: raron fue pozque entre ellos foc ? fallo ingenios 
rcfpecro oel fol ca mercurio anoa enoerreoo: oel a ellos pzouecbofos ? anfi ellos le Dieron la oíui 
folalcaujaoolo ? paflanoole ? luego roznanoo a nal bonrra.CC aíí fe acaba la pzímera parre oc 
tras.? po:q oa tantas vueltas ? tan ap:icíTa DÍJ c k noua queltíon es a faber cupa fija fue míncrua 
ró que tenía alas ca parefee en efto q vola.C3)c ? oíjímos que áft como no era vna fola mas mu 
míncrua efta Icgííoa feniejáre fue la caufa.ella fue cbas míneruas anfi rouícron muebos pao:cs. 
mup pzclTurofa en fu mouímíéro .ca oefpues que C£AP , í J.DCIOS nobzes oe míncrua 
maro a fu paoze palenc reníenoo q a ella mataría s f j r s s n ^ fegunoa parte ocla nona queftíott 
mup apziella fupo en tanto q fu fupoa no fue fabí \\ 30^Écra quantos nombres tenía míncrua 
oa ? po: eflo parefeio mas volar q anoar o coz/ C2)íremos q tiene muebos. llama/ 
rcr ? anfi oieronle alas.la rerccramíncrua es fi E J s s sp fe mínerua>rritonía.palaf.arbena.fla 
ja oel jupírcr fegunoo ala qual jtulio líbzo oe na ua.virago.eftos fon los nombzes que entre los 
tura oeoi^  llama trifonía ?oí5C el mifmo^ulioíj aurozes? poetas le fallamos fer arrribupoos. 
efta fue la q fallo las guerras ? oíjen q es berma C£1 pzímero es míncrua.efte es nombze la tino 
na oc mars ? algunos la llamaron bellona o'efta fíngíoo para figníficar fabiouría ? ingenio ? con 
fabla ftacío poeta enla tbebapoa.C algunos pe uícnca efta occfa en quanro oíjéquc ella fallo oí/ 
faro cita mincrua que fallo las guerras fer aquC' uerfas arres ? oíjefe Míncrua quafi manus vel 
Ha míncrua que nafcío oela cabera oe 3upircr % munus variarum arrium.£Xue quígeoejir ma/ 
no es ella mas los gentiles laspuíiero poz DOS noooonoe oiuerfasartes.anftlo Dije yfíoozo 
ocefas ? Dieron cofas oíucrfas.ca ala jumera mí libzo ocrauo erbimologiarum capírulo oe oís ge 
itcrtiaoíjieroiifcrvírgé ?ftnmaríoo acftaq fa/ ríum JftincruaapuoiSzecosatbenaoícituno 
lio las guerras ponen fer cafaoa ? oan le fijos ca eft fcmína.apuo latinos aurem flfr incruam vo/ 
fegun alfírma £ulío líbzo tí narura OCOJS efta pa caram quafi oca ? munus arríumvaríaru.g>uíc/ 
río al pzimero apolo fcpcoo pzeñaoa oe vulcano re ocjír. Míncrua entre los ¿megos llamaoa 
fijo oe cclío.C2>e efta míncrua oije león cío q la Stbena quelignífica fcmbza.enrre los latinos ce 
pintauan los antiguos armaoa ? có ios ojof tur llamaoa míncrua. £hie quiere oejir oecfa ? oon 
baoos.con lan^ a luenga ? có cfeuoo oe críftal lo oc oiuerfas arrcs.C£ cóuiené eftas ambas ov 
qual péfo leondo fer fccbo mas para bonrrar la ríuacíones q fe llame mano tí oiuerfas artes?oó 
que paralignificaralgo. empero oiremos 3 fue oc oiuerfas arrcsJa vnakcóuíeneenqntofalla/ 
vcroaocraincnre poz alguna figníficadon fegun oozo avn q fuefle muger.la otra conuícne folo en 
abajo rocarcmos.Óa quarra míncrua fue fija qnro Deefa.cn qnro cllafallo oíuerfos ingenios? 
fiueftio.íx.oeflíMncrua. 
artes agora fueííc oeefa fegun los gentiles agora 
fuelle erre ellos tenioa po: muger morral fe llama 
mano oe Diuerfas arres porq po: fus manos fa/ 
Ho muebas artes fegun luego oircmos.C £ lia 
mofe mano porq las arres q ella fallo 110 eran ar 
res fpeculariuas o racionales mas operatiuas 
o facríuas. arresrpeculatiuas fon como gramatt 
caJogíca. gcomeiría.aftrologia. rooas las fíete 
arres q llamamos liberalesca citas no tienen al 
guna obra qcorporalmcnre fe faga mas cófiften 
enel acto ocl entcnoimíéro ? po: elfo fon fpecula/ 
ríuas.artcs factiuas o operatiuas fon mecbaní/ 
cas oinanualcs.anfícomola coíficatíua.fabríca 
tiua.nauígatíua7 rooas las otras, minerua no 
fallo arres algunas fpcculatíuas.mas folo artes 
factíuas.afli como rcrcr,cofer.plárar.7 otras ra/ 
Ies las quales tooas por mano fe exerciran pues 
oeuio fer llamaoa mano tí oíuerfas arres 7 noÉen 
renoimiéto oc oíuerfas artes.C 4a otra ocríua 
cion q es oon ocoiuerfas artes le couiene en qiv 
to ella es oecfa es a faber q oa.o oona alos bom 
bres oíuerfas arres.era elta la manera entre los 
genríles.elloserepero a míncrua fallaoora oc oí/ 
uerfas ? occfa.en qnro oeefa ? crepa q pooía ella 
oar a quien quífiefle conofcímícro? fotílc ja tílas 
arres.? por ello tooos los artífices manuales 
q en fus artificios querían auer perfcccíó 7 gran 
oc forile ja orauan ala oeefa mínerua 7 olfrefeían 
le facrificíos'o oones 7 oc ella entenoíá q refeibí/ 
an cóplímícnto oelo q qrían 7 porq cito era quá/ 
ro a toooe los artífices fue oieba mínerua oon tí 
oíucrfos arríficíos.oe efto efcriue íDuioío libro 
faltos ? pfiooro libro.xíx«ttbimo.c.oeinucncío/ 
ne lanificij.CCmgo pooia fe avn llamar oon oe 
oíuerfas artes en quáro muger morral 7 fallaoo/ 
ra.ca en qnro las fallo las oono alos bóbres. en 
fenanoolas pa que las puoíeflen tener como pri/ 
mero efto no puoíeflen no fepenoo fallaoas mas 
la primera rajón oe elta oeríuacion es mas cóuc 
mente.porq cierro es q los gctíles a mínerua fu/ 
plícauanpor los ingenios ?oeella penfauá que 
los refeíbian qnoo los auian.7 no folo aquellos 
q orauan penfauá oe mínerua eftorefcebír mas 
avn fi algo ruuiefle ingenio granoe cerca oe algu 
na arre avn q no ouícflc fuplicaoo por el a míncr 
ua oc jían q gelo oaua mínerua. C £& OC conCv 
oerar q avn q efte nombre minerua cóuéga o ro/ 
oas las qrro fufo nóbraoas 7 a tooas las otras 
q£ulío nombra mineruas libro oenatura oeo% 
porq tooas ellas alguna noueoao oe íngcnío l^ 
£ap. j. 
munoorraxícffen.ofiquícr aqllas tierras enlas 
quales fueñen conofcíoas.ca en orra manera no 
les oíeron efte nombre fígníficanrc artes? ingC/ 
nio.emgo conuíene mapormére efte nóbre ala p/ 
mera 7 mínerua. C £ efto es por oos rajones. 
4 a primera por quáro cfta fallo mas ingenios q 
las otras fegú parefee oelas cofas q los aurores 
oe ella aftirman.? anfi nicrefcio mejor el nombre 
4o fegííoo porq ella fallo primero las artes que 
las otras míneruas.7 puefto q las otras fallafcc 
oefpues muebas arres por quáro ella fue comié/ 
$0 alas otras oe efto fallar cucntafe el fu ingenio 
por mapor.7anfieftenombremasocuíoaella q 
alas otras conuenír. £\ fegunoo nóbre fupo es 
trironia.el ql tiene oos oeriuaciones Hamafe rrí/ 
ronía quafi terrens ronanoo.o tritón oe vn lago 
nombraoo triron.C 4a primera ocríuaciócon> 
uiene a mínerua la tercera que fue fallaoora tílas 
guerras porq enlas guerras ba gráoeseftruen 
oos 7 efpanros ? muebos oelos cftrucnoos oc/ * 
la guerra fe fajen por fola artería oc guerra 7 los 
que fon fabios ocla guerra no remen aquello po: 
que no ba allp alguna eaufa oe temor7 los no fa/ 
bios oc efto tcmcn.cfto es lo q arífto.oíje Iib.ííj. 
erbímo.flbulra funt inania bcllí.quíere tíjír. mu 
cbas cofas fon vanas enla guerra, llamólas va/ 
ñas porque avn q alos no experímenraoos cau/ 
fan temor no tiene en fi vcroaocra caufa tí temo: 
1 por efte pufo enoc ariftoreles q aníavna fpecic 
oe fortítuoo q llaman fortítuoo mílírarís.la ql es 
por fola experiencia fegun la ql los experimenta/ 
oos aprenoen a no temer algunas cofas?a tener 
confianza enlos rales cafos la qual no rerniá fal/ 
uo por aquella experiencia mas quanto alos ver 
oaoeros temores no fon cftos mas confiantes o 
elTorgaoos que los otros no fabios masporcl 
contrarío mas fupen fegun enoe oí je 2Jriftorílcs 
7 por quáro mínerua enfeño las guerras ella en/ 
feño a fajer remores ?eftruéoos?a no temerlos 
C4a otra oeríuacion conuíene ala primera mí/ 
nerualaqualfue fallaoa cerca ocl lago Ilamaoo 
£ríron en Mrica.oc efte nombre £ríron fue 
llamaoa 5trítonta.efta oeríuacion es mejor que 
la preceoenre por quáro eoncucroa mas al nóbre 
C3) trofi conuíene mas ala auroríoao ocios au/ 
tores.ca tooos aflirmáaucrfepoo fallaoa cerca 
oel lago tritón oc affríca.anfi lo aflírma pompo/ 
mus mella enla cofmograpbía.?aguftino libro 
xvííí.oec¿uí.oci.e.vííj.7eufebíolibroeronícoru. 
€ £ anfi como fue fallaoa cerca oel lago anfi fue 
£lueítío.í£.oe3frínerua 
nombzaoa trifonía oe el.cfto oí je agulttooXcm 
pozibusogigíj.mincrua ao lacñquetrtronís oí 
cirur virginaieapparuífTeferturcrare vnoc z rri/ 
toiJiaappcllafac.qoicrcoc5ir.ci1 tiempo ocl rep 
ogígc cerca ocl lago nombzaoo rhronoí5cn que 
aparefeío mincrua en habito vírgínatoelo ql fue 
llamaoarrironia.€£ftc fallamiento fue enel tíé/ 
pooelrcpfozoneo oelos argíuos fegunoo rep. 
caeufebío líbzo cronícozu pone cito oeniinerua 
fallaoa cerca ocl ano ouooccimo oel repito oc fo/ 
ronco lo qual cae fobze el año tres mili z quarro 
cientos z feps ocios años oel munoo fcgfi la cué 
ta oe eufebío % anfi oefocaqucl añofafta el nafcí' 
miento oc£po fon mili z feteeicntos z nouenra z 
oos años z añaoienoo mil z quatrocientos % cin 
quenta % tres que paliaron oefoc ppo nafeioo Ta/ 
(ta agora fon tres mili íoojícutos % quarenra z 
cinco años que enel munoo parefcio aquella que 
fue llamaoa la pzimera mineruaC£I tercero nó 
bzc es pa Jas.eftc nombze es mup vlaoo entre lof 
poetas z ellos pone poz vno mtfmo tritonia z pa 
las.anfi fabla ouioio li.vj.metha.cnel pzimero ^ 
fo.íPzcbucratoictistritoniafalibusaurcs.quic 
re djír mincrua oio fus ozejas alos tales oichos 
z a ella mifma luego enoe palas.cmpcro no con/ 
iiícnenpzopiamcrea vna mifma mincrua mas a 
oiuerfasca trifonía es nombze fola mente oela p 
mera pozque fe llama anfi poz quanto fue fallaoa 
cerca di lago tritón empero la pzimera fola fue en 
oe fallaoa como las otras tengan ciertos paozes 
z tierras ^ linajes pues fola la pzimera fe llamara 
rríronia.C£eIla no fe pueoc llamar #>alas poz 
quanto la oíríuacíon o' efte nombze 110 conuiene 
a ella mas folo alas oosfiguientes mincrtiaeq 
fon fegunoa z rercera.fíenc palas tres oiríuacio/ 
nes.la vna cf a palene infula.laotra cf a paláte gí 
gante.la tercera a palto e$ c mcrus.cs palene vna 
pila en el mar egeo que es mar griego enla ql fue 
criaoa mincrua z oe ella fue nombzaoa palas.aii 
fi lo afirma paulo perufino.C¿£íta oiriuació co 
uienc ala fegunoa mincrua fija oel gigante paláfe 
pozq ella fepenoo fija oe aquel gigante que en aq 
lia pila era feñoz fue criaoa enoe fegun quiere pau 
lo C í a fegunoa oíríuacíon cóuíene otrofi a cfta 
mincrua.ca ella fola fue fija oel gigante palantc o 
palcne.ca la pzimera fue fija oc jupírer nafeíoa oe 
fu cabeca.la tercera fue fija oejupírer el fegunoo 
la quarra fue fija oel rio nilo.pues fola la fegun 
oa fe pooza llamar palas poz efta rajón. £mpo 
poocmosdjirqucavncóuengaeftenombzeala 
/O. £C\\ 
tercera mincrua qucflamaron occfa oela guerra 
pozque avn que'ella no era fija oc palanre gígáre 
oí jen que ella mato a palantc anfi lo afirma el míf 
1110 paulo perufuio oijicnoo que enla guerra oe/ 
los gigantes contra los oíoles mincrua mato al 
gigante palanre z oenoe romo efte nombze palas 
C í a tercera dríuacíon es a palto quoo c merus 
ífeguneftapucoe conuenír el nombzca míner/ 
ua la fegunoa ?mas ala tercera.ala fegunoa poz 
el aquef ofo mouimiento que ella ouo. ca oTpucs 
que maro al gigante palantc o palene fu paoze fu/ 
go mup apzeffurofo pozque no la tomaflen.onoe 
pozcfto olieron que reñía alas en los pies.ala 
tercera conuiene avn mas pzopía mente pozque 
ella es defa día guerra z en la guerra ha muchos 
mouímíenros comorooa coniifta en obza oc 1110 
uímícnto.cfte nombze no pueoc conuenír ala qr/ 
ta mincrua poz nos nombzaoa poz quáro no pa/ 
refee en ella alguna cofa pozque le cóuéga. C£ l 
quarro nombze es arhena.efte nombze conuícnc 
a minera* poz oos rajones la vna poz la oeríua/ 
cion que fe oeríua oe athenathos que figmfica en 
griego ímmozral.anfi oije la pglefia agios atha 
natbos.? oeclara lo luego en latín oí jienoo 
ere ímmozrails.efto conuiene a mincrua en quan 
to ella fignífíca la fabíouria poz quanro ella fallo 
muchas cofas dingenio ?la fabíouria es ¿nimo? 
talca ella éfi mifma no es cofa cozrupríblc como 
fea íinmaterial orrofi ella faje las colas cozrupri/ 
bles oanoo fozma z memozia a ellas fegíí la qual 
fiempzeperfcucren t no ha orra cofa que cito fa/ 
jerpueoafaluola fabíouria z los labios fegun 
ouioio efcríue líb.f v.metha.enJa fin.Cla orra 
caufa es pozque £Itbena en griego es muger. 
pozque cfta eraiocefa tantea llamaron la atbena 
z anfi llamauan en ¿6riego a rooas las mugeres 
atbenas mas efte nombze le fue dfpues quitaoo 
n pena.ca quanoo fue ía conrícnoa entre mmer/ 
ua z neptuno oauoo ellas los votos a mincrua 
fuelefpoz neptuno oaoa cfta pena como oircmof 
aba?o.CíÉ efte nombze atbena es pzopio oe mí 
ncrua entre los griegos anfi como éntrenos fe 
llama mincrua efto parefee poz pfioozo lib.viíj. 
cthímolo.c.oc oíjsgciicíri.ai>íncruaapuo gre 
eos atbena oícírur íocft fetnína.apuo latinos au/ 
tem mincrua vocara.quíerc ocjír mincrua entre 
los griegos es llamaoa atbena que figmfica fcht 
bza.-r entre los latinos es llamaoa Mincrua. 
C£fto avn parefcc.ca fepenoo la contienoa en/ 
íreminerua* nepronoquíenpoznía nombze ala 
2)oo 
£taeftio,íg>9C ^ lMnerua 
cíboaoffcntcitcíaooquc ella puítcffe c! nombzc 
Hamo alaciboao atbcnae % anli parefee queatbc 
na era fu nomb:c.aníi lo afirma cufcbio que mi/ 
ncrua llamo ala cíboao atbena dc fu nób:c,C£l 
quinto nombzc era virago flaua que fignifica va/ 
roña baja o mozena.clle nombzc no conuícnc a 
tooae lae mínerua* en efpecial ala pzimera x qtv 
ra mae conuícnc ala fegunoa x tercera x avn mar 
ala tercera que ala* or rao .llama fe varona poz la 
fo:raleja.ca ee mínerua oeefa ocla guerra x fiem 
pze loe poetae la ponen armaoa.cmpero el e^ cr/ 
cícío oelae arinae no conuícnc faluo aloe valícn 
rce oc cuerpos aloe flacoe anfí como fon lae mu 
geree 110 contienen lae armae.?pozque a mincr 
na oícron que fuelíc oeefa ocla guerra x ftempzc 
armaoa oeuieró oejir que HO era tierna como DO 
5dla mae craoura como varón x anft llamaron 
la varona avn que contra ello oirían que no era 
mcnelter ponerla varona pozque lae mugeree 
orrofi pelean.anfí parefee oebacbo Ilamaoo Dio 
nilio el qual lae inoiae fubju jgo ca el en fu bueftc 
lleuaua mugeree para pelear lae qualee llamaua 
bacbae anft lo Dije eufebío libzo cronícozum x 
aguilillo lí.£V.oe cíuítatc ocí otrofi ^ fioozo libzo 
viíj.etbimo.c.oc Dije genríum Dije que tree ma/ 
ncrae o coílumbzee ocbatalla auia entre lae ge/ 
tce.vna era enla qual pelearon íunra mente lae 
mugeree x loe bombzce ella eecollumbze oelof 
feítae ocloe qualee oefcenoíeró loe goooe. otra 
ee enla qual pelean folae lae mugerce.clta fue la 
collumbze oclae ama jona*.!a tercera ee enla ql 
pelean foloe loe varonce.? ella ee collumbze oe 
loe romano* x oelae otrae gctee x anfí alae mu 
geree pooía eonuenir pelear. C&ircmo* que-
cita* cofae pztncipíaronloe qualee agoza fuelle 
griegoe agoza lartnoe fucron oc aquella* géree 
entre lae qualee aloe foloe varonce conuíene la 
guerra, puce ala oeefa ocla guerra no la ocuicro 
poner fembza inae varona. CCn otra manera 
pooemoe tíjir que enla guerra fe requiere cffuer 
jo?valentiacftoconuíenealoevaronce? no fe 
falla común mente enlae mugeree. empero fi cu 
alguna* mugeree fe fallare no eeínconuenícnre 
que cllae peleen mae en quanro ello rouicrcn ter 
lian coiioícíon oc varonce mae que oc fembzae. 
x poz ello oc mínerua bien otozgaron loe poeraf 
que fuclíe fembza x no varón mae llamaró la va> 
roña que ce muger teniente eonoicion oe varón 
quito al elfuerjo x valeiiría.?elto conuenia a mi 
jjerua en quanto era occfa ocla guerra. C£)rro/ 
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fi la llamaron baja o mozena cito íe pticoc conuc 
nir po* ooe rajonee la pzimera ce poz figmficar 
la fozralcjíi.alae mugeree que fon riernae conníc 
ne fer mug blanca* pozque cite coloz pueoe bien 
alfentar enla carne tierna mafia carne Dura x fuer 
te no tiene coloz blanco puro el qual mueltra po/ 
co oe caloz x muebo oc bumcoao tierna empero 
enla oeefa ocla guerra conuenia la valentía piiee 
noauiaocfcrfucucrpo mug blanco mas algún 
tanto bajo xmoicno. C í a fegunoa era poz fi 
gníftear el c?creído oelae arma*.? elta ce la prin 
cípal ca avn quecontefca alguno fer blanco x va/ 
líente.Cmpero no acontcfcc vfanoo lae arma* 
fincar alguno blanco ma^ oz mente enel roltro. 
cito ce poz el caloz x fuooz tíl pefo x trabajo tílae 
arma* ocio qual fe figucfuooz.ee el fuooz calicn 
te x poz quanto elle fe faje uiae enel roltro que en 
otra parte fegun oa caufa aríltorelce libzo ocio* 
poblana* ce nccelTarío que fe confuman lae bu/ 
mcoaoce riernae tíla cara x fe queme el gcfto.em 
pero lo que fe quema eimcgrccefc pucfineccífario 
ee que cnloe que vían la guerra 110 pucoa fer el 
roltro blanco 111a* negro o bajo tal oeuíeron po 
ñera mínerua en quanto e* oeefa ocla guerra. 
CCapírulo.tij.pozque lo* gentílce facrífícauan 
a mínerua 
l&a la tercera parte ocla nouena que 
flíon pozque facrífícauan lo* gentío 
le* a mínciua.CZHremo* coiíio fu 
fo en tooa* la* orra* que ello fajían 
en quanto la tenían poz oeefa a rooo* lo* q eran 
tcn¿Do*pozDiofe*facrifícauan.£mpero a mu 
nerua poz oeefa granoe tenia pue*ofrcfcer le pá 
facríficío*.C£rareníoa mínerua poz occfa po: 
muebae ra jone*.la pzimera poz 110 fer conofci 
DO fu iiafcímicnro? linaje.fue mínerua fallaoa cer 
ca oel lago tritón en afríca en babito virginal x tí 
moja x no fupieron oonoe viniera ni quien eran 
fu* paricnre*.anfi lo afirma Cufcbio libzo croní 
cozíí x po: elfo creyeron que ocl cielo viniera no 
leconofcícnoootro* pariente*.Snfi lo afirma 
agultíno I1b20.5viij.0c cíuírare oci capitulo, víí j. 
aiiincrua fane muIro:um ope^  íiiucrrír ranro p 
clíuiu*oca ercoitaquanroeiu* o:ígo minué in 
Horuir.quíerc oejír.míneraa fue fallaoo:a oe mu 
cbaeartce la qual tanto fue mae lígerocre^ oa 
fer occfa quanro fu linage x nafeímienro menoe 
fue conofcíoo.Cla fegunoa caufa fue po: el lina 
ge oonoe la afirman venír.clla oijen fer fija oe ju 
pircr.Cmpcro jupiter ceel magoz oc roooe lo* 
4aueftio.ij.oe Míncrua 
oíofes pues a fu fija farían ocefa.CXa tercera 
po: la manera ocl nafcímienro.oijcnquc ella na/ 
fcío ocla cabella ql es mas noble manera oe na 
fcer puefpo: ello le conucnía Díumíoao.CXa qr 
ta es po: los bienes que Cinema fallo x oío al 
munoo en remuneración Dieron le oíuínales bó/ 
rras.cftaeralacoftumb:e ocios mup antiguos 
anfi lo pone aguftinolíb:o occímoocrauo oeciuí 
tare oei capirulo quarro oe pfis.% a qual Dio alos 
Egipcianos muebos beneficios x ouícro la po: 
Dccfa a ella x a fu marioo apis.orrofi a omogiro 
bomb:eoepococllaDoeI qual murió ferioo oe 
vn rapo po:quc vieron queel primera mere vñío 
buepes al araoo ouícron lo po: oíos oanoolc r b 
pío x facras cerímonías líbzo tícimooctauo capí 
tulo fej ro.Cá)rrofi agullíno en elTe lib:o capíru 
lo ocrauo oanoo caufa oela Deificado tí bercules 
x Ksercurío oíjc.Sj quolj rempo:c nari fínr con / 
fiar ínter bíftozíeosgrauesquibee annqua lírre 
rís manoaucrunr bomínes fuílíc x <$ mo:ral i/ 
bus ao iílamvíramcommooíusoucenoábene/ 
ficia muirá corulerínr.bonores abeís meruílíe 
oiuinos.&uícre oejír.cmpcro en qualquicr r ib 
poapan fepoo nafcioosbercules x mercurio es 
cierro entre los pltoricos oc granoc aurorioao q 
eftas anrígucoaocs en eferípro pufíeron auer fe/ 
poobombzes x pozque alos bomb:es mozralcs 
para mejoz pooer víuír Dieron muebos bencfi/ 
cíos auer fepoo renioos po: oíofes. C^ucgo en 
DC fabla aguftíno oc míncrua como po: oeefa fue 
teníoa x mas anrígua menre a ella auer fepoo oí/ 
umíoao arribupoa po: los beneficios que oio oí 
jíenoo Míncrua vero longe bí js anríquío: muí 
to:um faneoperumínuenrrij:? tanto pzodíuí/ 
us oca creoíra quanro mínus eíus origo uinoru 
ir.&uícre ocjír flfrínerua fue mup mas antigua 
quefeerculcs?3ftercuríofallaoo:a po: cierro 
DC muebas ob:as x artes la qual fue tanto mas 
ligera menreteníoa po: ocefa quanro menos fue 
funafcimicnroconofcíoo.&uifooejirquetíbe^ 
cules?2fl>crcuriofucron los nafeímíenros co/ 
nofcíoos x po: elfo fue oifículrao enlos rener po: 
oíofes avn que muebos beneficios ouiclTen oa/ 
DO alos bomb:es mas no fue anfi oe aftínerua. 
caen quanro menos fue fu linage conofcíoo fue 
mas apna po: tíefa rcfccbioa.Cmpcro los benc 
fic¿osmouieronalarcncrpo:Decfa Ca a orros 
efta bonrra en aquel tiempo no oauan. 
CCapírulo.íiij.oclnafcimíeiito oe Míncrua? 
Délos beneficios quebíjo alos bomb:es. 
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jss^jva/ jf remos ago:a algo oc míncrua quá 
ffiSS^Jro alo que fufo tocamos ocios bene/ 
|jffi5M|ficio$ que ella alos bomb:es feo 
IfcrigBaiclararcmos algo ocio que tocamos. 
CC es veroao que Cinema la primera ala ql 
los pocras x aucrozcs arribupen quafi tooas las 
cofas fue veroaocra mugcr enlos antiguos riem 
pos fallaoa en áfrica cerca ocl lago ¡Críron la ql 
muebos ingenios x artes fallo con que alos b6/ 
b:esap:ouccbaire.occfta quieren cufcbio ?agu/ 
Hiño que fuelTe alíi fallaoa o nucua mente villa x 
anfi no fue fabíoo oonoe viniera ni oe que linage 
x po: cíTo vienoo las arres que elia trajera crpe 
ron oel cielo auer vcníoo.C Cmpcro lf>ompo 
níus mcla líbzo ocla cofmograpbía Dije que los 
naturales oe aquella tierra afirma flbínerua allí 
auer nafeioo x po: elfo fajen 1c fiefta oc nafci míen 
tola qual con juegosbecbos po: las virgíneo 
bonrran.C2>c ella oí jen que nafcío ?tí!a oibesa 
DC Júpiter x falío armaoa.cfto cierro es fer fabu 
Ioío x no pftozíco ca no puoo alguna mugcr anfi 
nafcer ni varón como la manera ocl natural enge 
Dzamíenro ocios bombzes fea oererminaoa Í no 
fe pucoa muoar faluo poz oíos.áfi lo afirma agu 
ftíno líbzo occímoocrauo oe cíuirate oei capitulo 
octauo.^ uooenínoecapíre jouís nata canirur 
a poetís x fabulis 110 píiozíc rebufqj gcftís eft 
íippIicanoum.£3tuicreocjír.queIos poetas afir 
man 3ftinerua fer nafeíoa ocla cabera oc jupircr 
es oc arríbupr a fabulas x no a pítozias ni a cofaf 
que apan acontefdDo.C* a rajón DC efto anfi fa 
jer oocjirpuDofercliJo conofcíoo nafeímíenro 
Dcaiiincrua:ca no fabícnoo tíqueparíenres fue 
líe puoieron crccr que ocl cíelo oefccnoícra x anfi 
era fija DC jupircr el granoc oíos.oircmos cmpc/ 
ro que no es efta caufa fuficíenre.ca para que día 
fucircrcníoapozfijaoc Jupitcro oe algún oíos 
era efta rajón conucnícnrc mas que oda cabera 
nafcíera no conuéía ella caufaCtpnies oiremos 
en otra manera que quifieron los fabios x poc/ 
eras ligníficar poz Míncrua la fcícncia o rajón x 
arre.? efto fue julio poz quanro día fallo muebas 
arres x obzas nueuas las quales fin ingenio x ra 
jon fallar fe no pueoen.C anfi mas poz ella q po: 
otra alguna oecfa figmficar cfto quifieron. x po: 
efto no quifieron que Míncrua nakieñe oe apun 
ramíenro oc Júpiter a alguna bcmbza como-a 
orros muebos engenozaua x po: quanto la fabi 
Duria x rajón no tiene parenrefeo con los cama/ 
les apuntamientos ocios quales no nafee faluo 
5)oo íj 
,fflucftio.í£.oc abtncrufl 
cofa corporal x por corrupcion.la fcicncía x rajó 
ee cofa incorruptible % incorporca x áfi no ocuio 
fcrfignificaoaporcofaqucen tal manera nafcic/ 
fTc mae por cofa q nafcíelíe tí folo varon.C Cite 
pofierófenupítcrporqueeeoíoeue el mapo: 
oeloe oiofee por quanto la fabiouria tooa viene 
ocoíoecleecupalafabíooría ee pofleflion?no 
humanal fegun oije ariltorelee libro primo 2ífcc 
tbaphifice x anfi oe el viene a noe tooo el faber q 
tcnemofcclefialticíprimocapitulo £>mníe fapié 
cia a oomino oco.eft.&uíere oe jí r.rooo el faber 
viene oe oíoe.CCmpero en efpecial oifíeron q 
ocla cabera oe Júpiter nafcio porque la rajón z 
ingenio pienfan loe bombref fer enla cabera po: 
q éoe fon lof fentiooe rooof ? cfta ee la caufa $oa 
oera/Snfi lo oijcpfiooro libro octauo Ctbímo/ 
logiarmn capitulo vltimo.teanc ením mínerua 
tnuenrriccm multorum tngemorum perbibcur. x 
ínoc eam arrem x rationeni interprcrantur quía ft 
ncrationcnicbilporclt coiiríncri.qucrarto quía 
c?folo animonafcírurammuqjpurátefleín capí 
re x cerebro ioeo eam oírerunt oe capitc iouie na 
rain quía fenfue fapíentíe qui inuenít omnta ín 
capiteeft.gHriereoejinafirman elta ¿binen» 
fer fallaoora tí muchoe mgcnioe por lo qual po: 
ella cntíenoen el arre x la rajón porque fin la rajó 
no fe pucoc cofa alguna fallar ni guaroar.? porq 
larajonnafce oel anima.* al anima penfaron fer 
enla cabera x celebro oírieron que Mínerua na 
feiera ocla cabera oc Júpiter por quanto el fefo 
oel fabío q rooae lae cofae falla ee enla cabera. 
CCapirulo.v.por que flftincrua nafcio arma 
oa.foefuearmae? veltíourae x oeloe oficios 
que ínuenro. 
p g f f y Q B oe Mínerua oírieron que nafcio 
p|^¡larmaoa.elto no conuíene ala rajón 'tí 
i y M g j l la fabíouría.mae conuíene aloe poc> 
féiSSj'tae por quanto loe poetas fegun fu 
coltumbre oe tooaelae míneruae fablan como q 
fuefTe vna avn que fegun veroao fueflen muebas 
i porque mínerua fe llama palas ?a palas pufie/ 
ron oeefa oela guerra ?fiemp:e armaoa neccfla/ 
rio fue que oíelTcnoonoe efto venía x olieron ¿j 
venía oe Júpiter oel qual nafcio Mínerua arma 
oa.Cmpero avn poocmoe atribuir efto ala fa/ 
bíonria ella es armaoa porque ella es la que enfe 
ña a nos pooer guaroar tíloe enemigos x como 
loe pooamos oañar.Ca fin aguoeja oe rajó no 
fe pootan cftas cofae fallar.? por efto conucnío a 
mínerua poner por fallaoora ocla guerra porque 
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ella ce la fabiouria x fin ella no fe pueoe fallar ma 
ñera oe combatir o impugnar a otro ni manera 
oe fe oefenoer oelos males x engaños que enla 
guerra los enemigos en contrarío procuraflcn. 
CSMfieron que Júpiter meneanoo la cabera ív 
jo faltar a mínerua tíl celebro fupo cito conuíene 
en quanto mínerua fignifica la fabiouria por quá 
ro los fabioe han la fabiouria por el ingenio o ra 
jon que ee enla cabera empero no toban folgan/ 
oo x ouriníenoo mae con granoe trabajo oe pen 
(amiento x eltuoío lo qual fue figníficaoo por me 
iicarlaeabC9a.C2)íjentímíneruaqucfallo mu 
cboeingcníoeoarreeeltofe pooía cntcnoer en 
qüáro por mínerua fe lignítica la rajón x ingenio 
ca fin ella no fe falla alguna arte o noueoao x ella 
lae falla rooae anfi lo entíenoc pfiooro libro octa 
uo Ctbímologíarum capítulo vlrimo fegun fu/ 
ío oipnoe.CCn otra manera fe pueoe entéoer 
aefflMnerua quanto ala pltoría que fue vna mu/ 
ger anfi llamaoa que muchoe arríficioe fallarte. 
Cito ee veroao ca 3f>ínerua fue veroaoera men 
re fallaoa cerca ocl lago tritón en áfrica repnan/ 
oo foroneo repfegunoo oeloe argíuoefegun ferí 
«e Cufcbío libro cronícorum.onoe oije Sguftí > 
no libro oecímoocrauo oc ciuítateoei capitulo 
octauo que por cftoe muchoe artificios que fa/ 
lio fue auíoa por oeefa fegñ fufo wcamoe.C2)e 
cftoe arrífícíoepottlla fallaooe oije pfiooro \u 
bro oecímonono .ctbímo.flftúíeruam gentiles 
quanoani mulrís íngcníjs preoicanr banc ením 
lanificijoícunt ínuenrrieem x fabríce mulraruqj 
artiureperrric^miocoqjillivulgo opificcs fup/ 
plícanr.Sluíercoejir.a vna llamaoa 3ftinen» 
loan los gentiles oc muchos íngeníos.oe cfta o i 
jen que moftro el vfo oe obrar oe lana x oe reyer 
? oclas tinturas oelos paños orrofi que fallo el 
arre oc plantar ?críar oliuae x oe fajer coífícios 
x otras muebas arree x por elfo loe artífices le 
firué x la aooran.CS vn que alguno oíra que no 
afirma efto vliooro mae por el contrarío quiere 
que fea poética menteoicho en quanto luego oí/ 
je 45jboc poetice fingí tur non ením Hftínerua 
tflarum artium princeps eft fj fapiencia qucín ca 
pite Diemir clíc borníníe x mínerua tí capíte eíus 
natafingiturhoecftmgcmum ioeoqj fenfus fa/ 
píentís qui inuenít omnía mcapitc cft.toco x 
oca artium mínerua oicirur qrníbíl excelencius 
ingenio quo regunrur vníuerfa.Quiere oejir. 
mae cito oeloe poetae ce fingioo no ce flhwr/ 
ua feñora oc eftas arree masía fabiouria la ql 
Sucftío.ír.oeflftincrua 
oí jen fer enfa cabera oel bombze 7 oí jen que ocla 
cabe^  nafcio Cinema es a faber e! ingenio on 
oe el íefo til bombze que rooas las cofas falla es 
enla eabe^ poz lo.qual a mincrua oíjen ocefa oe 
las arres pozque no ba cofa mas excelente que el 
ingenio el qual rige rooas las cofas. CSDircmof 
que no niega plioozo auer fepoo mincrua muger 
como el afirma auer fepoo fallaoa cerca oel lago 
, rrironlib.viii.erbimo.riguíenooacufebio? agu 
ftino.orroft confielía que ella fallo muchas artes 
mas lo que niega pfioozo es que mincrua ouielTe 
fallaootooaslasartes.tqueellafcaoeefaípzin 
cipe oclas artes para que a ella apan oc rogar lof 
arríficcs.mas efto conuiene ala rajón x ingenio 
ocl qual rooas las arres pzoccoí eron x a efte poz 
minerua ios pocras ftgníficar quifieron .C2)í/ 
jenoe minerua quccontenoioconaragnc la co/ 
lopbonía enel arre oc re^ er x ala fin aragne colgo 
fe ? roznofe en araña ocio qual larga fabula reja 
ouioio lib.vj.mctbamo.cfto no fue cofa alguna 
enli vcroaocomo no puoíelTemugeralguna toz 
narfearañamasfuepueíto para figníficar el fa/ 
ber oc palas o Mincrua enel arre oe teyer x el fa 
beroearagnc.eftafabula7fu oeclaracion pzofí/ 
gutmos larga mércenlos comérarios nueftros 
fobze eiifcbio.OJ efta minerua atribulé que có 
vulcano ouielTe conrícnoa quericnoo vulcano ro 
marlapozmugerífoz^ arlaocconfcnrimieiitotí 
jupírcr fu paozc ella oefenoienoofe fin carnal apíí 
ramienro nafcio erítonio.cl qual empero a vulca/ 
no x minerua atribuyeron oc efto fabla aguftino 
li.£Vííj.Dcciuí.Deí.c.|:ij.T larga mente pzofegui/ 
mos cnlos comentarios oe eufcbío.a vn oijen q 
efta ouo eontiéoa con neptuno íbbze poner el no 
bzeala ciboao ocio qual pone la fabula ouioio li. 
vj.metba.qucconrcnDicnoocftosoos oiofcs q 
en poznianombzea aquella ciboao llamaoa po: 
entonce cícropía oel rep cícrope.aflenraron Te oo 
je oiofcs en jupjío? en meoio oc ellos jupírcr pa 
ra que fueifen rre je pozque la fenrcncia oelos maf 
valíclíc manoaron entonce q moltrafic caoa vno 
ocios conrcnoícnres alguna ferial? el que moftra 
fle mejoz feñal ouieífe ocrecbo oe nombzar la cib 
oao.nepruno firío luego las rocas oel mar con el 
fu real ccprro ocios tres oíenres x faltar bijo vn 
caua!lofiero.efpanraoos los oiofcs juejes po: 
el querían fentencíar.enroncc mincrua con la lan/ 
% a q éla mano tenía fírio la r r ra: x fijo oéoe luego 
falír vna olíua co fus fojas x fruro.cfta feñal mas 
§>lugo a rooos los oíofes,? a minerua el poocr ti 
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nombzar la ciboao orozgaron.<D£fta es fabula 
como cierto fea no auer rales oíofes que conten/ 
oícífen ni los rreje oíofes que en jupjío fe aííenra/ 
flen.favnorozgaoo que los gentiles «amafien 
oíofesaalguiiacofafmgíoano pooian algunos 
anfi nombzaoos oíofes rales fcñales fa jcr.ca cri 
ar cauallo o olíua a folo oíos perrenefee mas po: 
efto cnrenoío ouioio parte oela veroao oclas co/ 
fas que auiníeró en oar nombze a aquella ciboao 
l a aplicación oe efta fabula x el fefo celia x la co 
cozoíao oífcozoía con las cofas que los otros 
aurozes ponen oel nombze puefto alaciboao lar/ 
ga mente pzofeguímos cnlos comentarios nuc 
ftros fobze ¿£ufebío.C9guftíno líbzo oecimo/ 
ocrauoocciuirarcoeí capítulo nono.pone otra 
manera figuienoo a marcus varro? oije la ver/ 
oaoauerfepoocfta.cn tiempo oel rep Cícropc 
rcppzimeroocatbcnasqueavn efte nombze no 
ríenía aparefcíeron oos cofas marauíllofas enla 
ciboao.cn vna parteoella aparefeio vna olíua co 
inoallínoouíelfcfepoooeaíguno conofcíoo pía 
raoa.cn orra parte aparefcíeron aguas que bollí/ 
an.CE)ceftomarauíllaooclrcp cícropc embio 
a conliilraral oíos apolo oelpbícoquc cn.elíc tic 
polasrcfpucftasoauarcfponoío el agua fígnífí 
car al oios neptuno ? la olíua ala occfa ¿Ifrmcr 
ua ? fer en poocr ocios cíboaoanos poner nom/ 
bzc ala ciboao ocl nombze oc eftos oos oiofcs. 
empuntaron fe efto fabíoo a eonfiftozío tooos 
varones x mugeres quátos enla ciboao auia ca 
ral era lacoftumbzcoeaquel riempo.rooos los 
varones oícron fus votos a IMepruno. las mu/ 
geres rooas Dieron fus votos a Mincrua. que 
era ocefa ? fembza como ellas ? pozque auia maf 
vna cnlas mugeres que cnlos bombzcs valícro 
los vorosoelas mugeres x fuepuefto el nombze 
ala ciboao oel nombze oc minerua x poz quanto 
a ella llaman atbena en griego que fignífica fciii/ 
bza llamaron ala ciboao atbenas la qual fe llama 
ua pzímero Cícropía oel nombze oel rep cícropc 
fe gun fignífica paulo £)zofio líbzo pzímo oc oz 
mefta munoí.? pfioozo líbzo nono etbímología/ 
rum.Cnojaoo neptuno contra la ciboao oc arbe 
ñas pozque a el oefecbaran romanoo a^bíner/ 
ua poz feño:a x ocefa vfanoo oc fu pooer cmbía> 
ua las aguas oel mar contra la ciboao ocftrupa 
mucho ocios términos oela ciboao ? ponía la en 
peligro.Clos atheníenfes poz placar la pra oc 
IMepruno oel qual fabían cfta pena venir bí jícro 
Yenganja contra las fcmbzas oanoo les rres pe 
5>oo ííj 
&uclH0.tr«Dc aftinerua 
na* para ftempze,la vna que nuca mae puoíelfen 
aucr V05 en concejo ni oíelfen voroe po: cofa al/ 
guna.la fegunoa que nunca loe fijoe romaífen 
nombzc oelae maozee ni oc fu linaje mae fiempze 
oeloe paozee.la tercera que no llamalfcn ga a 
lae mugeree atbenae en aquella cíboaD.CCra 
elte nombzc atbenanombzeapellatiuo entre loe 
griegoe para fignificar fembzae como en latí elte 
nombzc femína.? pozque mínerua era fembza ? 
cu griego fe llamauaatbena pufícron el nomb:c 
ala cíboao atbenae.en lo qual lae mugeree afli 
mifmae bonrrauan ponienoo fu nomb:c ala cíb 
oao.?poz quanto en cito cllae mifmae ofenoie/ 
ran a neptuno oaoo a mínerua fue votoe poz po 
ner el nombzc oeellaemífmae ala cíboao fuelce 
oaoo en pena que no llamalfen ga a cllae atbcnaf 
mae ala cíboao fola ? anfí pcroíeron la bonrra q 
oclfeauan puce el nombze que cllae pufícron ala 
cíboao poz bonrrar el fugo pcroíeron. ? anfí 110 
qucoaua gala cíboao nombzaoa ocl nombzc oe 
cllae puce cllae no.renían ral nombzc. C Citas 
cofae recuenta marcue varro mug enfeñaoo c\ú 
rrctoooe loebombzce.lae qualee poz veroao-
pone agultíno li.£Viij.oe riuí.ocí.c.i£.loqual pa/ 
refee pozque aquella que era mae afpera oc crcer 
? moltraualanarracíófabulofapzouo elfer ver 
oaocra.ofiquicrcregblc.C ce oelae onoae ocl 
mar que entralfcn poz lae tícrrae oeloe atbcnieu 
fce ? oije agultíno que cito no era oíficílc o gra/ 
ue oc fa jer aloe oemonioe? anfí quiere que rooo 
aquello poz veroao fea rcccbioo.C3>e cito pu/ 
fí moe muebae ra jonee ? opínionce oc otroe ati 
rozee cnloe comérarioe fobzc eufcbío.onoc loe 
fecboe? cofae rocantce a mínerua larga mente 
pzofcguímoe.C2)í£otítolíuio que cita fallara 
loe cuentooe ? lae figurae con que fe cfcríuc. 110 
ceanfioe cnrcnocrcamucboricmpoaiireoc mu 
ncrua auía'eucntoe como aga mínerua en 
el tiempo oefozonco reg fegunoo oeloe argíuoe 
? eran ga palfaooe rree mili ? qtrocíenroe añoe 
fegun parefee poz la cuenta oc cufcbío libzo ero 
nicozum.? en tanto tiempo no folo auia cuentos 
mae avn pclfoe ? moneoa oc ozo ? oe plata fegu 
fe falla poz la fanra efcriptura.ca en tícpo oc abza/ 
bam auia moneoa tí plata ? cuento gcnefíe.píiíj. 
capítulo.empero abzabam fue mueboe t icmpoe 
ante oe mínerua la pzímcra.mae loe gcnrilce cer 
ca oc lae antigucoaoce ? comience ? inuencío/ 
nce tílae cofae muebo yerran poz 110 faber la fan 
ta eferiprura? ponen oc caoa cofa mae taroc fer 
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fallaoa que fuelfc fegun la veroao z a vn oc otro* 
queno fueron ínucntozee.anfi como oijen lae fe 
mícree ?vfo oc labzar la tierra fer fallaoae poz la 
oeefa cercen el vino? lae víoce poz oíonifio lia 
maoo líber o bacbo como abas cofae muebo au 
te fuellen ene! munoo.empero pozque Mínerua 
fue oe mueboe íngcníoefallaooza touíeron cor 
lozoc atribuir a ella la ínoendon oeloe cuernos 
z fue figurae que no ce alguna cofa natural mae 
poz ingenio fallaoa.O mínerua oíeron tree kvc 
ftiourae z la veftíoura o cobertura fuga llamaoa 
pepulíí oyeron ferpínraoaoe mueboe colozce 
cito conuícnc ala fabíouría fignificaoa poz rtiíner 
ua la qual tiene rree veftiourae poz lae qualee fe 
fignífícanloeencubzímíenroeoelfaber? loe oV 
ucrfoefcfoeque refcibcn lae palabzae oeloe fa/ 
bioe fegun que cnloe poetae? mago: mente enla 
fanta eferí prora euga ee la magoz oclae aurozioa 
ocerooae:pueoc rcfccbír o tener la efcriprúracín 
co fefoe que ion parabólico o mcrapbozíco.gfto/ 
rico,alegozicon'opologíco«anagogíco.tíloqua! 
en quáro toca aloe fefoe oeloe poetae fablamos 
enel libzo nucítro oeloe fecboe oc 3freoea.CC 
oiperon fer rree veltíourae no pozque loe fefoe 
oelaecfcrípturaefuelfenfoloetreemae pozque 
figníficalTequalquiermucbcoumbzc poz tree en 
quanto el cuento oe tree faje complímicnro tílae 
meoioae tílae cofae como el cuerpo que ee la co 
famaecumplíoa 110 aga inae oc rree oíméfionee 
fegun occlara r^íltorclee libzo pzimo oe celo % 
niunoo.C5)í£ícron fer pintaoa oe colozce la co 
berrura tí inerua.poz la qual fe fignifica la elo 
qucncía oeloe fabíoecuga fabla va con ingenio 
? ozoen ? con apoltura tí figurae ? poz elfo ee ne 
celfarío que fea fu fabla mug fermofa ? al ingenio 
agraoable lo qual no ee polfiblc oe aquella fabla 
que va fuelta oe tooo artificio oijen que cnla com 
paíiia oe Mínerua era pzimero la cozncja. ? ella 
ecbaoa oenoe fue refcebíoo el mochuelo en guar 
oa oe aftinerua ? a fu faitiílíarioao.oe cito cuen/ 
ra Ouioío luengae fabulae libzo fegunoo metba 
morpbofioe lae qualee larga mente cnloe come 
taríoeoc Cufcbío oeclaramoe.fablanoooe mí> 
neruajnaelo que al pzefentc pcrtcncfce ce que 
loe fabíoe quífíeron fignificar la 'conoicion ocla 
fabíouría poz eltaeauee.3bínerufl ce la fapien 
cía ? ingenio en euga compañía algu tiempo eltu 
uo la cozncja ce la cozncja auc mug parlera.? poz 
quanto aloe fabíoe conuíene el fablar como fegu 
la veroao elloe foloe fcpanfablar cocozoaua en 
&ueftío.ír.oe3íMiierua 
algo la conDícíon oela cozneja.poz caufa oela do 
quenciafegun la qual fabemos fablar ranro quan 
to queremos.C¿£mpero fue ccbaoa oelta coni/ 
paúia pozque avn q los fabios fepan fablar quá/ 
roquificrennofablanmasoeloquela rajón oz/ 
oena.onoc fon rooas fus fablas meoíoas anfi co 
mojos fecbof.la cozneja es mup parlera no renté 
te meoíoa en fu fablaJoqualalosfabíosno con 
uíene como ellos mas fe rerrapgáa poca fabla q 
a mucba.pues con rajo la cozneja fue oela copa, 
nía oemíncrua ecbaoa.CCI mochuelo fue refee 
bíoo enla famílíaríoao oc míncrua*cs el moebue 
lo aúc nocbarniega.oe oía fiempze ella rerrapoo 
en obfeuros lugares onoc folo cltanoo no ba có 
ucrfacioncólasorrasaues.ocnocbe quáoo las 
orrafcallan z el no falla có quien cóuerfe falc.efto 
cóuíene alos fabíos los quales poz oelfco oela 
fpeculatíua confiocracion la qual los faje fabios 
rerraben fe a fer folírarios pozq enla cóucrfacion 
oelos orros bombzes no fe alcanza el faber onoe 
folo falenocnocbe lo qual fígiiífica los tiempos 
en que ellos oelos otros bombzes no fon empa 
cbaoos que roznar pucoan a fu comrcmplacíon. 
Ca vn olieron oc mínerua que día era oecfa oe 
la guerra lo qual algunos oí jen fer niup córrarío 
ala rajon.lo vno pozque la guerra alos varones 
perrenefee mas que alas fcmbzas pues oenícroit 
poner oíos alguno oela guerra no ocefa Jo otro 
pozque pardee oemafiaoo poner a mínerua tíefa 
ocla gucrra.£a es mars oíos ocla guerra fegun 
los gentiles pues no ocuío ello fer atribupoo a 
mínerua.CSDircmos que ello fue fccbo fegfi ra/ 
5011 que puficflen a míncrua oeefa tíla guerra poz 
que poz Míncrua figníficand faber o ingenio z 
las artes oela guerraanfi en impugnar como oe/ 
fenocr no fepuoíeron fallar fui ingenio granoc z 
poz ello mas olieron a mínerua fallaooza ocla 
guerra que fenoza oela guerra fi la fabíouría o in 
genio fuera figníficaoo poz algún oíos aquel oí/ 
fieranfallaoozoelagucmmioa Mínerua oe/ 
efa mas poz fola Míncrua la fabíouría fue figní 
ficaoa.CC quanoo oí jen enla pzímera rajón q 
oeuicran poner fer oíos z no oceía pozque la gue 
rra perrenefee alos varones pooemos oejir en 
vna manera que avn que míncrua fea fembza Ha/ 
marón la varona pozque rícne conoícíon oc varó 
t vno oc fus nombzes es virago fiaua que figní/ 
fíca varona baca fegun fufo oedaramos fablan/ 
DO oc fus nombzes.CCn otra máera pooemos 
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ocjír que pufieron a Mínerua po: oecfa tíla gue 
rra avn que fea fembza pozque no la pufieró po: 
ccccutoriamafpozfallaoora.clcjeciirargrencfcc 
alos varones en quanro ricncn effucrco z valen' 
tía oecucrpo.cmpcro el fallar los ingenios ocla 
guerra no requiere valentía ni cITucr^ o mas folo 
faber el qual puoo citar enla fembza. pues puoíc 
ron ello arríbupr ala occfa femb:a en quanro po: 
ella era figníficaoo el faber. 2J!a fegunoa rajón 
en quanro oijcn fer oemafiaoo poner oos oíofes 
oe guerra oiremos no fer fuperfluo po: quanro 
no fe ponen ambos para vna mífma cofa mas po 
nc fe ¿Iftincrua para fallarla guerra cifrare fe po 
neparacjccurarla.CClta fue la conoícíon oe/ 
los fabíos gcrilcs que las omínales cofas rracra 
roña vna mifma cofa fegun oiuerfas confioera/ 
dones qcn ella fe fallan poner oiuerfos oíofes 
cnUsfcmíenrcs en tierra fcmb:aoas cito fijieró 
poníenoolosfiguicntes oíofes z occfas. 45eja. 
e^gctiá.rufelína.Tf>:ofcrpma.genicul9fus.no/ 
ootus voIuriiia.patdana.cltilína. flozea. lactur/ 
nus.marura.rúcma.cltos treje oíofes z occfas z 
avn mas pufieron ala fcmicnreocfoecl tiempo q 
la ccbanen tierra feinbzanoo la falta cttiempo q 
la cogen ? roznan a cafa fegun oiuerfos tiempos 
z oficios que ellos oíofes z occfas tienen ccrca tí 
la fímíente lo qual rooo parefee odas oíríuacio/ 
nes ocios nombzes lo qual larga mete pzofigue 
3ftarcus varro aucroz oe ellas cofas z roealo 
aguilillo líbzo quarro tíciuiratc oei capítulo oaa 
uo z poz bzeucoao no lo oedaramos aquí pues 
conmasrajon puoícroii poner ccrca oda gue/ 
rra oos oíofes cnla qual tantas cofas fe fallan co 
1110 ccrca oda cfpiga o fímíente pufiefien treje. 
C3)ecíta oecfa oijicron que tenía los ojos rra/ 
uaoos z ce armaoa tiene lauca luenga z vil efeu/ 
00 oc criltal.lae quales cofas Iconcio aucroz pen 
foferoiebas o arríbupoas poz fola apoftura z 
bonrra oc ¿UMncrua z no poz figmficacion algu 
11a Campero fegun pía je a orros fueron rooas 
ellas colas oícbas con mifterío z poz figmfica 
cion tílo que a ¿ííMncrua conuieneoos colas có 
nienciia í^ncrua.qucclla fignífique lafabíoo 
ría.í£ que fea fallaooza ocla gucrra.fcgfi ambaf 
Icconuiencn ellas cofas. CCI labio tienclos 
oíos rozuos o roznaoos que fon ojos que no mí 
ran en oerecbo mas a oos parres ios quales en 
vulgar ruruíos llamamos lo qual alfabio conuíe 
ne pozque el no mira a vna fola'parre mas a ro/ 
2)oo üj 
£lucftio.ir.oc afrincrua 
oae partee poique realoe malee que venir le 
pueDcnoccaoaparrc.el guerrero otroft a tooa 
parre mira porque vea loe engaño* x oañoe q 
IcpueocfajerfucnemígoOftíncrua cfta arma 
oa efto fígnífica el apercibiimento.fiemprc al bó/ 
bze pueoe venir mal x líempre el fabio efta aperce 
bioo para elcufar el mal o fabia mente lo fofrír.cl 
guerrero otroft ficmprc efta armaoo porque el 
enemigo no le falle oTarmaoo.C£ícne lan$a lué 
ga mínerua la ql para ooe cofae aproiiccba. pa 
ra empachar al que a noe quiere llegar a noe oa/ 
ñaroereníenoo. C para oañar al que quifiere/ 
moe no fe pooícnoo ocfenDcr.Cftae cofae faje 
el fabío.Ca por la pruoencía pueoe empachar a 
fue enemigo* bufeanoo manerae como no le oa 
fien. £ por ella mífma el pueoe oañar a ellos 
quanooquifiercíelloe no fefabran amparar ft 
no fon fabioe.Cftas cofae ha oc auer el guerre 
roqucprocurecomo empachen toooe loe ma/ 
Ice que fu enemigo le pucoc o quiere fajer x rra/ 
baje ocle fajer mal lo qual el no pueoe efeufar. 
CCI efeuoo oe SMncrua ce oc criftal en efto 
parefee que fe pone efto para lignificación x no 
paraqucalgoalíifudfc.Ca fi fuelíe veroaoero 
efeuoo feria oe ajero ooe palo mae no oc criftal. 
Ca aquel no aprouecba para la guerra. Cmpe/ 
ro conuíene a aftincrúa porque fignilka la fabí/ 
ouria.el efeuoo oe criftal tiene ooe cofae. la vna 
en quanto ee cfcuoo.la otra en quanto ce oe crí 
ftaI.Cn quanto ce efeuoo cubre campara la co 
faqueeeoerraeoe el.cn quanto ce oe criftal el 
I que efta oerrae oe el vce lae cofae que eftan alié 
oc.cfto conuíene al fabío en quanto el por la pru/ 
ocncíafupafabecncobrirfueconfcjos x odíeos 
x no pucoen loe otroe hombree conofccr que es 
lo que el quiere. g)rrofi por ella fabe el lo que los 
otroe quieren loe qualce no fe faben encubrir 
no fepenoo clloe fabioe.al guerrero efto conuíe/ 
ne.Ca ocuc trabajar oe encubrir fue fecboe po: 
que fu enemigo no fepa lo que el quiere porque 
nofepa empachar le.*J)rrofi ocuc trabajar po:/ 
el córrarío oe faber loe tífícoe tí fu enemigo po: 
qucpucoacftoruarlcenlo quehajer quíficre. 
Cá>rrae muebae cofae fe pooian oe 3l>ínerua 
oejir las qualce por breucoao aquí callamos oí/ 
gtmos oc ellas mae larga mente enlos comenta/ 
rioeuueftroefobreCufebio.ee anfi parefee 
tílo fufo oícho que loe gentiles fajían facrifícíos 
a3binerua.Calobajían porque la tenían po: 
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ocefancüíaulaporJascaufasfufo oícbas x en 
ello no auía Diferencia ca a toooe loe oiofee fají 
aníacrifíciomaefaDíferciicía era en quatro co/ 
fae principal mcmc.cn Itage o efpccie en fc^ o cu 
maporta.cn color.C4oprimero era porque a oí 
üaíce oiofee facríficauan ammaliae tí oiuerfos 
Images.ala oeefa £cllus ofrefeían puercos. a fil 
uano lecbe.a ¿Jtoereurío gallóse bacbo cab:o/ 
nes.al oíos #>ríapo afnos.alTi lo oije bracio. 
£elluremporco filuanuni lacre píabat.quiere tí 
jir ala oeefa £ellue ofrefeían vn puerco. al oíos 
.Síluano aplacauan con lecbe.oe efto x oe rooas 
las Diferencias oelos facríficíoe x (acras ccruno 
masque fajían loe gentiles tracta larga mente 
Ouioio libro faftorumC&a fegunoa Diferencia 
era CK fejro que es fer fembra o macho x guaroa/ 
uá los gentiles efta regla que alos oíofes ofrefeí 
an aninialiae machos alae occfas ofrefeían aní/ 
malias hembras oe qualquíer oígníoao fuefle 
loe oiofee o oeefae. C í a tercera Diferencia era 
enla maporía.ca puefto que fuelícn ooe o tree oí 
ofes? toooe varones por lo qual lee ofrefrie/ 
líen a toooe animalias mafeulínae guaroauan 
efta Diferencia que el mas honrraoo la mapo: 
animalia x al menos honrraoo la menér. *Drro/ 
ft en las oeefas fi fuclíen muebas xke ofrcfcíelícn 
animalias oe vn linage % rooae femíninas gua/ 
oauan efta Diferencia oc maporia.f fí fuelícn Dio/ 
fes x oeefae junta mente guaroaua maporía x fe/ 
fo.CS)eftae ooe oiferencíae parefee la [prueua 
por lae palabraeoe ouioio libro quarro metha/ 
mo:foftos onoc inrroouje que fijo perfeo facrift 
cío a tree oiofee a Júpiter ¿fftercurío x léalas 
x ofrefeío animalias mafeulínae a Júpiter x mcr 
cuno a j^ alas o mínerua ofrefeío fcmbra.orrolí 
porque era jupírer oe mas oígníoao ofrefeío a ju 
pirer vn toro x a mercurio vn ternero x a vn guar 
oolcsfusbonrras enel aííenrar oeloe airares, 
ca a Júpiter anfi como a mae honrraoo pufo en 
meoío talos otroe ooe aloe laooe.efto parefee 
en quanto oí£oC2Dije tribus ílle focos toríoem 
oeccfpírc pomr.lenu mercurio oextrum tibí belt/ 
ca vírgo.ara ioníe meoía é macratur vaca mincr 
ue.alipio¿vitulus.raurusríbífumeoeo .^¿iercoe 
jir.pcrfco aliento tres airares para tres oíofes 
loe qualce fijo oeeefpcoee en el cipo el ftnicftro 
n Zlfrercurío.el oieftro ala vírgé guerrera que ee 
mínerua el altar oe jupírer era en meoío. para mi 
«crua ofrcfcicró vna vaca.para mercurio q tiene 
•gtocftio.r.ocCupioo. 
lasalascnlos pico mataron vn ternero para el 
mas alto ocios oíofes que es 3upircr oifrcfcterd 
vntoio. C í a quarta oiltcrcncía era cnelco/ 
lo:, ca alos oíofes buenos oauan animalías blá 
cas alos malos o oaiianres oauan anímalias ue 
gras onoc alos oíofes infernales oauan fiemp:c 
animalías ncgras.oe efto fabla Ouioio líbzo fa/ 
ftozíí.£ avn parefee efto po: las palabzas o' vir> 
gilio líbzo tercio oclas euepoas onoc Sncbífes 
olfrefeía facríficíos a oiofcs oiuerfos % oíje.43ic 
fatus méritos facrís macranít bonozcs.'£auru j 
neptuno tauruin tibí puleber apolo.íBígrá bpe/ 
mí pecuocm jcpbírís felicibus alba. Uniere oe/ 
jir.yabloancbífcslascofasfufo pueftas? lúe/ 
go olfrefeio alos oíofes facríficíos a ellos conuc 
níentes fegun fus oígiiioaoes ? bonrras.a IBc/ 
ptuno ofrefcio vn tozo? a tí 3polo el fermofo of' 
frefciootrotozo.alínuicrnoolfrcfcio vna oueja 
negra? alos jcpbíros bícnauéruraoos olfrefeio 
vna oueja blanca.C Slqui eran oos oíofes 
roñes IBepruno 7 Spolo ? a abos olfrefeio aní/ 
maltas mafculínas.7 pozque a ambos los repu > 
to ti pgual oignioao olfrefciolcs pgualcs anima 
lias a caoa vno vn tozo.oíf refeío orrofi al inuicr/ 
no ? alos jepbiros.llamo inuterno alas tempe/ 
ftaoes que fon con lluuías obfeuras 7 victos tur 
baoos.rales qles fuele fer cúl íuícrno jcpbíros 
llamo a tooos los viéros bneuof íbláoos avn q 
3epbiro no fignífica laluo vn víéto q viene o' po' 
níenrc7esmupbíanoo.aroDos cftos oífrcfcia. 
empero alos buenos vientos pozque foplaíícn? 
le apuoalíen para nauegar 7 alos malos pozque 
no vínielTeii? no le cmpccbaífciumpcro guaroo 
la pzopzíeoao.ca alos jepbiros que fon los víen 
tos buenos olfrefeio la oueja blanca*? alos vien 
tos tempcftuofofllamaoos muíerno pozque fon 
malos 7oañantcs offrcícío la oueja uegra. C 
anfi parefee refpuefta a rooa la nouena queftió q 
era oe Minerua. 
Cla.r.qucftion es oel oios 
Cupioo. 
Capítulo pzímo.Cupo bí 
jofuccupioo7qfignífica. 
f g § ¡ ¡ ¡ H&oia r e f p o i i D c r e -
mos ala oecínmpoftrímcra que era 
jSJiS^^ioel oíos £upíoo pozque oc jían que 
eíllagaua alos amaoozesXcrca oe efto es ti cu 
tenocr que los gentiles lo pulieron poz 0i0S70ie 
fo* frir, 
ronlenafcímíenro.empero en efto oiuerfifiearon 
ca algunos oíríeron el fer fijo oe fola ^ eiius fin 
paoze áfi lo afTirma ci poeta 45pmoniocs griego 
emgo cfta optm'on o' pocos es rcníoa.C ^ )rros 
oyeron que es fijo oe 29cnus i ocl oios JDulca 
no.efta tiene feneca enlarrageoia nona llamaoa 
octauia.eftoricnccoloz poz quanto Vulcano es 
maríoo oe Cernís ? anfi el que nafeielíe oc &ul 
canopooía con rajón ocjír fe fijo oc adulcano. 
C©tros oyeron que es fijo oe ¿Ibars ? venus 
efta opí níon es oe ¿ulío líbzo oe natura ocozum 
?cftafcguímos mas que orra pozque conuiene 
mas ala figmficacíon.C2)ccfte Cupioo rccué/ 
tan muchas fabulas.ponc vna apulepus plaront 
cus líbzo methamozfofeon llamaoo oc afino au/ 
reo.orra pone 2n£icmo.oan le mup gran poocr 
los gentiles fobze tooos los amaoozes anfi oio/ 
fes como bombzes.orrofi ponentealguas cofas 
que a el pertenefeer oíjen ? fon fer mojo Deínuoo 
con alas.cefuoo vna cara oc Hieras? trapenrear' 
co tremente fachas aroiéres 7 aguoas vñas.los 
pies oc grifo.7 enla cinta colgaoos muebos co/ 
raconcs.CCftas cofas rooas no Aclararemos 
ca feria mup luengo mas tocaremos algún poco 
oe ellas.? cerca oelo primero es oe cófiocrar que 
los gentiles pulieron a Cupíoo poz oios 7 el no 
es oíos mas es vna gráoc enfermeoao 110 o' nuc 
ftra carne mas oe nucftra anima: la qual nos oul 
cemente creamos no curanoo fanar oella.® IHo 
cnrcnoieron otra cofa poz cupíoo rooos los que 
oc el fablaron faluo vn oclfco que en nos nafce ti 
go jar oelos carnales ocleptes con aquellas figu 
rasqueennueftropenfamíenro fermofas fuero 
jujgaoas.eefte oelfeo parte fe cria en nos po: 
naturaleja apuoáoo a ello la común 7 natural \\v 
clmadon ? la fiierja oc nucftra eoao.parte poz la 
pzofpcríoao oe fuera auíenoo largo marenímíé/ 
to 7alegria 7 ociofioao:oclas qualcscofas no 
folo nafce el ocíTeo natural mas avn el infame lia 
maco fooomiríco anfi lo o i? c Cjccbícl occímofc 
¡rto capitulóle fuíríniquiras fooome fozozís 
rueabunoancía pañis 7 ocítí. Quiere oejír. efta 
fuclacaufaoclamaloao oe fooomaru hermana 
abaftan^ a oe manrenímíéro 7 ocíofioao. C 5)e 
efto tooas las efepturas fancras fon llenas días 
qles agoza callamos.masa vn los poetas q a cu 
pioo poz oios puficró oijreró fer efte fu nafcímíí / 
to defto fabla feneca rrageoía.íííj.carmie.íj.oí jié 
oo^uifqffecíioífrcbpe¿ultarnimif.fluirqjlu|u 
&ueltio.£.oeCupioo 
fcmpcr ínfolíra appcrceX'unc íllum mague oíra 
fo:t une comee fubic líbíoo. Quiere ocjír.&uan 
DO alguno fegoja muebo ocla p:ofperioao ocla 
fomma TeílíenocaloDemafiaoocooiciáoo liem 
p:e cofas nuctias.enronce el oelíeo oeloe carna/ 
lee oelegres compañero tila p:ofpcra fomma en 
tra luego enel.CC avn mae largamcre poc cito 
Peneca enla trageoía nona carmine nono q co/ 
mien$a.*fPcragc impcraca.onoc Peneca fabla 
Díjíenoo.aaolucrcmclTc amo:cm fmgir ímmíré 
ocuin.2fl>o:ralte erro: armar? relie manue. 3r 
cufq5facroeínltruítfcuafacc.í6enirumq5creoír 
venere vulcano farum.£)is magna menrie blan 
oue atqj aninií calo:.3mo: elt mucura gígnirur 
luru ocio nurrtrur ínter lera fo:runa bona. fi 
fouere arqj alere oefiltae caoir. :í6:cuiqj viree 
peroir entíneme fuae.í£uí ere oejir. Cl error oe 
loe bomb:ee fingió al amo: fer oioe volare ? fie 
ro oío faerae enlas manos ? arco? aroienres fa/ 
cbas ? creyeron fer fijo oc £)cnue ? tí Vulcano 
el amo: es vna fuer ja gráoe ocl anima? calo: blá 
oo oel cozacon.cngcnozafc cnla íuuciiruo? criafe 
oel abaltamicnro oelae cofae ? occíofioao enrre 
loe aleg:ee bience tila fo:mna.al qual fi oepires 
oe criar ? apiaoar.ca era en b:cuc ? mo:ra peroié 
oo fue fuer jae.CCltc ce el que los getuilee lia/ 
marón oioe cupioo. ? no ee oioe mae fingieron 
lo fer oioe po: lae caufae que fufo pufimoe enla 
queltion oe ^ cnue.? pncí pálmeme fue po: efeu 
far fue ro:pce acroe ? liciroe amo:ee affirmáoo 
que oioe Ice mouia o coítrenia a elto.anfi lo oí je 
Peneca rrageoia quarra llamaoa gpolítp.carmi/ 
ne fccunoo. tDcum elfe amo:cm ruipí feruirio fa/ 
uene. jinyít libíoo quoq j liberio: fo:cr £iruluui 
furo:i numinie falfi aoocoí.quierc ocjír.cl oclfeo 
fauo:efcicntealoero:pcecanialcstífl'cos.fíngío 
el amo: fer oioe ? po:que fuelfe mae líb:c cite ocf 
feooieronalfuríofomouimíenro nób:coe oioe 
falfo.CSDefte Cupioo oireron fer fijo oevenue 
fola algunos anfi como el poera fimonioee griC' 
go.orros ponen fer fijo oe ^ cnue ? oe algún oí 
oe lo qual eonuiene ala fignifícacion.roooe con > 
cueroan fer el fijo oe 23cnus po:que no puoieró 
oarleorramao:cmaeconuenicnrcmcnrc <} cita. 
CCs tíenreoer q avn q el amo: oclas cofas car 
nales fea vno oicróloe gétües oofoiofef tíl amo: 
q fonvcnp? cupioo ? avn aíiaoéel tercero q es la 
occfa volupras q es fija oe Cupioo ? pitees la 
fermofafegunaffirma apulcgo platonico lib:o 
Cap. íj. 
metbaino:pbofeonllamaoovulgai1terocafino 
aureo.otros la llaman ocavolupia fegu faje mar 
cus varro ? Agultíno !ib:otquarro ?fcptimo oc 
ciuirarc oci.CCIto fe fi jo po:quc cerca tíloe car 
nalee negocios fon oos cofas oelfco ?oclegrc.. 
oelfco ce ante ocl aguiiramícnro.cftas ooe cofas 
fignificaron loe gentiles po: oos oiofee el oclcg 
re po: ;@enus ? el oelfco po: cupioo. C Cnrre 
eltos puficron o:oen es afaber que Cupioo na/ 
fea oc Cernís po:quc ocl oclcgre nafce tíl oelfco. 
avn que en elto conrraoí jen algunos que oeuic / 
ra fer Cupioo mao:e o pao:e ? Cernís fer fijo o 
fija po:que primero ce la mao:c que el fijo. Cm / 
pero el oelfco oeloe carnalee apuntamientos 
ce primero que el oelegre que en ellos fe figue. 
puce Cupioo oeuío fer pao:e oc vcnue?no po: 
el conrrario.C*fl\eípuefta.puficroii con rajón a 
Cupioo fijo oc Cernís po:que ocl oelegre nafce 
coboicía o oelfco ? no pueoe en otra manera na/ 
fcer ca los bomb:es o fcmb:ae qucoelfcá los car 
nales agunramiéroe o loeban ga c^ pcrimcraoo 
otra vej o 110 fi loe ban c^ perí mcraoo mucue lee 
a cooiciar loe la memoria que ban tíl oelegre paP 
fio o.? fi no loe fallaran oulcce quanoo loe crpe 
rímenraron no coboiciarian to:nar loe ap:ouar 
? anfi el oelegre cngcno:a enoc al oelíeo.po:q no 
coboiciaria faluo po: la memoria oel tílcgte.fi 110 
loe ba qrperimeiiraoo rep:efenran fe en fu penfa/ 
miento afii comomucbo oelecrablee? cite oeleg/ 
te rep:efciitaoo nunca p:ouaoo tiene ran graoce 
fuercae que mueue a cooiciar lo que po: tan ocle/ 
crable fe rep:cfcnra.?anfi enoc no fe leuara el ocf/ 
feo faluo oel oelegrc.CScmejanrc fue oclavírgc 
veltal ocla qual Peneca fabla cnla primera occla 
maciou.laemocae confagraoaeala oeefa velta 
fluian tooas oe fer vtrgínee?fi alguna fuelfe fli/ 
llaoacomipraoefpeñauanlao viuala fcpulraua 
vna oclae virgíneo veltalce oi£o cito verfo. felí 
cce nuprc moriar fi nuberc oulce no clt.quíerc oe 
jír.35ícnauenruraoae fon lae cafaoae quiero q 
me maten fino ce oulce cofa el cafar o agunrarfe 
carnalmciirc.CCoiirraeítamoca argugan que 
la ocfpenalfen como a co:rupra.laco:rupcíon 
p:ouauan po: fue palab:ae en quáro oipo bíena 
ucnruraoae fon lae cafaoae. ca parefee ella aucr 
p:ouaoo el agunramiéro oelae cafaoae puee lae 
conofciapo:bíenauéniraoae.CH\efpooefeéoc 
no fer cito p:ueua ca puoo aquella oonjella cito 
oejir po: folo ingenio fin experimento alguno 
álueftío.r.oe Cupíoo. 
DC ello rcpzcfciifaiiDo fccnfu pcnfauiicnro aquel 
acto áfi como oeiecrabíc .pnce parefee que como 
quicr que auenga fiépze el oelepre es caufa tíl oef/ 
feo ? po: elío oc venus que es el oelcprc «afee cu/ 
pioo que es el oelTco.? anfi parefee que oeuicrou 
fer oos oíofes alomenos ocl amo:? vno es fijo tí 
otro. C 3vn preguntaran pozque pufieron vno 
oc eftos oos oíofes fer varó otro fcmb:a.ca a ve 
ñus ponen oeefa a cupioo oíos.Caiguno refpó 
ocra que fue nccelíano poz quanto oijen que oc 
eftos oos vno es maoze oe orro.cmpcro no puc 
oc fer inaozc faluo la que es fembza.CIDíremos 
que efto no es necclíario.ca pooziamos tíjír que 
vno fuelle paoze oe otro ? no maoze ? áfi no feria 
femb:a.pozqueentre venus? cupioo ponemos 
efta ozoen que vno oc otro nafca anfi como el oef 
feo nafee ocla oclcctació.empero el fijo oel paoze 
z ocla maoze nafee pues puoierafe poner venus 
áfi paoze como maoze oe cupíoo.C Cn otra ína 
ñera oiremos que fue conucnícntc poner a vno tí 
eftos oíofes varón a otro fembza. poz quáro civ 
la naruralcja ba eiure varón o mafeulo ? fembza 
efta Diferencia q mafeulo ríenc virruo acríua.feut 
bzatíene conoícíon pafliua ?rccepríua. ? anfícó/j 
uíene a eftos oos oíofes oel amo: ca vno ticiicvír; 
ruó acríua para ob:ar otro no.pucs vnotíuíofcr 
mafeulo otro no.pozquc ambos fepenoomafcu 
los nccelTarío fuera tener ambos virruo acríua lo 
qual no fe falla en ellos fegun fus fígmficaciones 
pues tíuío fer vno mafeulo otro fiébza Ca vn oí 
ra alguno pues vnoauiaoc fer fembza otro ma/ 
(culo pozque no pufieron a venus mafeulo ? a cu 
píoo fembza. C Diremos que no pucoe fer po: 
l o fu fo oicbo.al mafeulo conuíenela virruo acri/ 
ua.ala fembza no conuicne virruo actíua;empero 
a cupíoo oá los poetas % gétílcs tooas lafobzas 
? fuerzas cerca ocl amo: ? a Cernís no oan cofa 
oefto pues cupioo ocuío ponerfe po: oíos ? J9c 
ñus poz oeefa. C Cfto parefee ca enlas obzas 3 
fe ban oe fa jer oe amo: no introoujé los poetas 
a ¿euus obzante algo mas a Cupíoo orrofi no 
Dieron algunas armas a ^ enus mas tooas las 
Dieron a Cupíoo.fegun fufo parefee onoe fi £)e 
ñus quiere que alguna cofa fe faga oclas que per 
tenefeen al carnal amo: no lo faje ella mas ruega 
a fu fijo Cupioo que la faga Canfi lo oí je á)uí 
Dio líbzo quinto metbamozpbofcos onoe íntro/ 
DU je que 23enus quifo traer a $>luron oíos oel 
¿nfícrnoaamaraiavírgcnpzofcrpínafijatílaoee 
f o . m* 
faCcrcs?paraeftocómucbos ruegos mouio 
a fu fijo Cupioo que firicííe oe vna facra a jp)lu' 
ron foz^ anoole a amar.lo qual cnocCupioo fijo 
empero li^ enusrouícra pooer para cltofajcr 
no rogara tan affcctuofamentc a fu fijo CC avn 
parefee mas ca en roganoo confclfo cnus ro/ 
oas las fucrcas fer en Cupioo % ella 110 tener al/ 
gunas en quanto enoe oijc. arma manufqj mee 
inca natc potencia oijít. jila quibus fuperas om 
nes capetela cupioo. 3nqj oei pectus celercs mo 
lil e íagirras.álníere oe jir.oiro venus o fijo 11110 
cupioo tu eres mis armas mis manos? niípo/ 
oer.roma agoza aquellas armas có que a rooos 
vences ?embia faerasmuprcjíns alos pecbos 
ocl DIOS.? anfi ocuicron fajera Cupioo oíos? 
a £)enus occfa. CDíran empero pozque oicró 
a Cupíoo tooo el pooer ? a J3cnus no oicró ar 
mas niobza C íKefpuefta.efto fíjíeró po: feguir 
la naruralcja oelas cofas figmficaoas ^cnus II 
gmfica el oelepre q es enlos carnales apunramié/ 
ros. Cupioo fignifica el oclíeo oe auer los rales 
apuntamientos.? el Delecte en efto no faje cofa 
mas tooo lo faje el tífico.ca puefto que fuelíc mu 
cbomapozoclcprc enlos rales apuntamientos ? 
los ouielTe bombze cjperimenraoo fi 110 fe leuan 
ralle oefpues oclíco tí ellos no auría bombze que 
los mcncionaoos apuntamientos pzocuralíe ni 
ouieffe ?anfii9cnus poz fi no pueoc algo moucr 
Cupioo con ^ cnus nuieue ? efto es quanoo oc 
la memozía oel oclcpre nafeeel oclfco.mas avn fi 
puoiclTcmos oar a folo Cupíoo el moucría aba 
ftantcmcntciiofepcnoo^enus enel munoo.ca 
fi pufíclTemos el oclíeo ocios carnales actos tan 
ouro como es enlos bombzes? en tooas las aní 
malias.oaoo que 110 ouíeflc memozía 111 pefanne 
ro oc algún oeleprc ni oe fccbo lo ouiclíe culos ra 
les actos a vn fe moucrían los bombzes ? anima 
lias a ellos 1 los ejecutarían poz 110 fulfrir rá fie/ 
ra pena como es rcfiftír a ta poocrofo? fiero oef/ 
feo. Canfi lo Dije aríftotclcs líbzo reprimo etbí 
COIÍ que algunos pzofiguen las Delectaciones no 
poz el plajer que en ellas ban mas poz fnpz oelas 
rríftejasque confiftenen oefccbar oe filos oef/ 
feos tí ellas. ? a eftos llama el moles.? alos que 
pzofiguen las Delectaciones po: gojar oc ellas 
llama incontinentes o intcmpcraoos.pucs ro/ 
oas las fuerzas oc moucr alos carnales actos 
fon oe cupíoo ? no fon algunas oc ellas oe vcnp. 
CDíraalguno pues no tiene JScnus algunas 
^UeftíO.J.DeCupíDO. 
fuerzas cerca oc cftos fechos para que puftcroii 
a DOS oíofes a €)enp x Cupíoo ca abaftaua po 
ncr a Cupioo.ClDíremos que fue conucnícnrc 
poner a &enus»ca avn que no téga fuerza algu/ 
na venus De obrar ocuicron ponerla para que fu 
clíc maore DC cupiDo x efto abaftaua.fuc efto pa/ 
ra concoroar có la naruraleja Délas eofas.ca an/ 
fi como ba oelíeo en nos el qual nos mucuc alos 
carnales apuntamientos anft es veroao que aql 
Dcfleo nafce (iemprc ocl carnal tílepre o e jpcrímé 
to o penfamicnto concebioo.pucs como para fi/ 
gníficarcl oelíeo ponemos aloios cupioo anfi 
para figníficar aquel tílepre oonoe nafce oeuicro 
poner alguna oeefa x efta es venus. C Cra otra 
opíníon oc aquellos que pulieron a Cupíoo fijo 
oc &enut x ^ 0uleano Ja qual pone Peneca rra 
geoia nona carmine nono, x la caufa quanto ala 
maore que es £)enus fegun tooos cftos es vna 
la que fufo pufimos.quanro a vulcano es la cau/ 
fa primera po: quanto era Vulcano marioo tí ve 
nus.7 muebas fueron Kamaoas ^ cnus fcgú fu 
fo olimos x vna oc ellas ouo po: martoo a vul/ 
cano x po: quanto oe efta quieren fer fijo cuptoo 
Dijeron con rajón que era fijo oe2£)ulcano porq 
fuelíclcgírrímo.Cla fegunoa rajón es por la 
lignificación fignifica cupíoo al oelíeo oelos car 
nales apuntamientos, x efte oelfeo no fe leuanta 
fin calo: que enel cuerpo fea x tooo el calo: es at/ 
tribupoo a^ulcano al qual llamaron (os gentu 
les oios oel fuego fegun Dije f fiooro libro octa/ 
üoctbimologiarú.puescon rajón fueoieboeu 
píoo fijo oc Vulcano x por elía mífma rajón oí/ 
jeron quccra :®enus muger oe £>uIcano porq 
las obras venéreas no fe acaban fin calor perte/ 
nefeieme a vulcano. t^ofi lo Dije yfíocro enoe. 
3oeo aurcm vencram ^ uleant oicút vjoré quia 
venercum ofticíum no fine calore cofíftitvnoc frí / 
gíous ínvenercm feníor.i&uíerc oejir.-(Por efto 
Dijeron *9enus fer muger oe Vulcano porque 
el oficio oe ^ enus no faje fin ealor.5fi oí jo vír/ 
gilíolibrotercíogeorgícorum.cl viejo es frío pa 
ra las cofas oc £>emis.oanoo enréoer q la fríal/ 
oao cnpacba las cofas oe^enus? el calor las 
apuoa. CCra la tercera opíníon dios que oí jen 
fer cupioo fijo oc aacnus x oc atar* Ja qual tic 
ne £ulio libro oe natura oeorum x la que masYi/ 
guen los fabios.es efta otrofi ra jonable Jo prí < 
mero por quáto mas fe apuntaba en aoulrerí o co 
29cnus fegun pone á)uíoio libro quarro merba 
Cap. /. 
morpbofeos x oc allí pooía nafcer algún fijo?an 
fi cupíoo fijo oe venus oijero oe alli nafcerCXo 
fcguuoo por la lignificación quanto ala p:op:ie/ 
oao oc ¿IDars.es atar* planeta mup caliente tí 
calentura oeftemplaoa x porque oel calor nafce el 
oelíeo o ocios carnales apuntamientos oí jeró q 
nafcio oe Jdenus x atars.porque no ba eúl cic 
lo planeta oe mapor calor oeftcmpraoo q 3tars 
ca el fol es mup caliente mas es fu calentura reni/ 
plaoa Ja tí mars es oeftéplaoa C £ avn cóumío 
póer cupíoo fer fijo tívulcáo? q fueííc fijo tí mars 
no q pucoa fervno mífmo fijo tí oos paoresmas 
q fea oos cupíomcs o oos amores.vno es amor 
carnal onefto q jultamére pucoc cjecurarfe. otro 
es oefonefto el qual no pueoe fin rorpeoao fer fa/ 
tílíccbo.cl primero fe fignifica por cupíoo fijo oc 
^enus x Vulcano por quanto aquel nafcio oc 
matrimonio legírrímo.? cutíenoefe que es amor 
inclinare alas cofas juilas? boneftas como alos 
inatrimoníalesapuiiramíentos.elfegunDo fe fi/ 
gnífica porcupioofijo oe^enus toc l^bars.cl 
qual nafcio oe apuntamiento aoulrcríno ? illiciro 
x anfi mucuc alos torpes apuntamientos ? con/ 
tra lcp.7por eftooíjo Ouioio que era venus ma 
ore tíl os oos amores o cupí oí nes los qles auría 
oc oos paores q fon atars x Vulcano ? enefta 
manera no oífcoroaran£ulio7 Peneca autores 
tan famofos.ca vno fabla oc Cupíoo fijo oe vul/ 
cano otro ocCupíoo fijo tí mars. C í a tercera 
rajón porque conuenia a atars era por quanto 
atars fegun Iafigníficacíó 7 fuerza que tiene en 
la celeftíal ínlluencía conuíene mueboa Cupíoo 
ca mucuc mnebo enlos hombres los oelfeos oc 
los carnales apuramíeros efto afírmalos aftro 
logos oí jícnoo que fi enla naríuíoao tí algíío fue 
re aftarsen alguna oelascofasoe &enu* que 
fon raurus 7 libra el que enroee nafcícrc fera mup 
lujuríofo inclinaoo a tooa manera tí lujuria *eni 
pero aquella inclinación natural caufaoa tíel cíe/ 
lo faje pjeftos nafcer los oelícos rales ralosho 
brcslosqualesfcllaman cupíoo.empero viene 
efto por fer aftars enla cafa oe aaenus. lo qual 
csferapunraooaellapiicsoel apuntamiento oe 
mars 7 venus nafce cupíoo 7 anfi es fijo oc ellos 
C C avn por efto oíjteró los poetas que mars 
fijo aoulterio con ^ enus fegun pone á)uíoío li 
bro quarro merbamorpbofeos cnlo qual fe lignt 
fica por la conuencíon tí atars 7 ^ enus feguír 
fe oelícos carnales quea £)cnus perrenefcen.f 
¿aucltío.r.oe Cupioo. 
To a elloe odlcnraooe x malos anfi como acuite 
rínoe ? no fon buenos? legirrímoe áfteomo los 
cafaooe ocl apuntamiento oc 38cnus ? ulca/ 
no fu maríoo fignífteanoo vulcano al legírrimo % 
ozoenaoo caloz. 
Cap.íj.Del poocr oc Cupioo. 
wggS[jCftc cupioo oícron gráoc poocr lc>s 
pMpSSji pocras.ícfto ce que cl renga poocr tí 
M®R3Ü fcrír^coftrcmraámo: anfialosbo/ 
BÉEIilbzes como alos oiofes ?que no pue/ 
oan efeufarfe oc fu llaga Jo fegunoo pozque tiene 
" poocr en rooo cl munoo en rierra en cíelo en mar 
lo tercero que avn fu poocr fe eftícnoc alas beftt/ 
as?aucs?alospcfces.C2)eIopzímcrof»iblafc 
ñeca rrageoía quarra llamaoa gpolítus carmine 
tercío.3>íua nó mití generara pontoUQuavocat 
marreni gemínus ctipíoo.3mporcnsflamínís fi 
muí ? faguns.3fte puer lafcíuus x acrcnírés £el 
la quain cerro íacularur areba. Quiere oejir. 
oeefa engenozaoa oel mar fiero que esvenus ala 
qual llaman maozeJos oos cupíoines o amozes 
elle mojo es mugpooerofo en llamas ?factas* 
x lojatio? eífozjaoo para tirar x embia en cierto 
tooas las faeras oc fu arebo la llaga que elle faje 
es fuerte ca el tiro rejío? no la pueoe alguno efeu 
lar pozque tira cierro.? la llaga fecba es incura' 
ble po: quito es pzofunoa ? angolta? llega alas 
entrañas oelcozajo.anfi oije Seneca enoc. 1R5 
babet laram oara plaga frontem.feovocat rccras 
pcnirus meoulas.&uiere oejírJa llaga que faje 
lafaeta oe cupioo no tiene la entraoa ancba mas 
angolla? es pzofunoa lleganoo falla lostucra' 
nos tíl tooo cfconoíoos.eítc pooer oe cupioo es 
contra rooos los bombzes oe qualquíer coao x 
eltaoo.ca a mojos ?víejos a cafaoas ? a virgíes 
con fus llamas cncienoc.anli lo oije enoc feneca. 
IHouítbosdlusíuuenumferoccs.Coiicítatfll 
mas fenibufqj feflis. Ifcurfus errínctos rcuocat 
calozcs.^ írginum ignoto ferít igne pectp &uic 
re oejír.Cltos fieros aroozes ocios mancebos 
lenanta cupioo mueuc otrofi llaman alos viejos 
caufaoos rozna a renouar los calozes o enccnoí/ 
miemos que enlos bombzes eran amataoos?fic 
re los coza jones oclas vírgínes có fuego a ellas 
no vfaooJoqualoíjcpozquccllas comienjá oe 
nucuo a amar? no faben que cofa es aquel arco: 
que ai pzíueipío fe les leuanra como ante en ellas 
no ouíclfe fegoo.CSnft como alos bombzes oe 
qualquíer eoao ficrc cupioo anfi oc qualquíer oí/ 
gníoao?cltaoo fean los fubjujga a fajer aquello 
So. m> 
que a ellos no conuícnc ? eíla mal a fu oígnioao. 
anfi lo oijccnoc Sencca fablanoo oe Ikcrculcs 
que era tan valiente? tan granoe fciioz ? cupioo 
lefubjujgoalos maiioamienrosoe yoles la fu 
pzifionera.cn quanro oí jc.lHatus almena pofu/ 
ir pbarer ras.Ct mínaj: vallí fpolífi leonís. paf/ 
fus aprari oígítí s fmaragoos. Ct oari legan ru 
oíbus capíllís. Crura oiltíncro religauit auro.. 
lúteo plantas cohibente foco.Cr manu daua 
mooo quam gcrebar.jf íla oeoufir pzoperanre/u 
fo. Quiere oc jír .feercules fijo oe almena poz 
manoaoo oc3o!cs fu amiga obeocfciéoo en ello 
alas fuer jas oe Cupioo oejro las faetas ? arco, 
oefnuoo las fus coza jas que eran vna entera piel 
oe cl fiero leon.üiJthcnooque le pufíeflen anillos 
con píeozas enlos ocoos? le poficlfcn en ozoen 
como a oonjclla los fus grueifoe ? gerroe cabe/ 
llos.pufocnfuspíeriiasargollasoe ozo labza/ 
oo ? ellrccbo fus pies con juccos negros oc mu 
ger? con aquella mano con la qual falla eltonce 
mouicr ala facba oc armas momo jd fofo filanoo 
los luengos filos. C Cllae mífiiias cofas oije 
.©uioío oe Hercules enel libzo oelas berogoas 
Ilamaoo oelas epíllolas cnla epíílola oe oepamí/ 
ra a feercules que comícnja gratulo: erbolíanú 
C1Ro folo alos bombzes fubjujga cupioo mas 
avn alos oiofes coltríiíenoo los a amar loque 
menos es oc fu oigníoao amanoo mozralee mu/ 
gerce?muoá fue cclellíalee figurae poz gojar tí 
lo que Cupioo manoaua.Cáníí lo oije 45cnc/ 
ca enoc oe apolo ? 3upiter ? luna. ? poz ellos 
pooemoe enrenoer roooe loe otros oiofee. Cr 
íubct celo fupcroerelicro.39ulrí bus falfiebabi/ 
rarcterrae.£beflalipbcbue pecoae magífter. 
Cgitarmentuiiipofíroqjplectro.3mparitbau/ 
roe calamo vocauir.^ luíere oejír.Cupíoo mi/ 
oa aloe oiofee que oc£aoo cl cíelo mozé enlae tíe 
rrae con faifas ? fíngíoae figurae.lp>bebo oíos 
muoaoa fu oeíoao fe fijo pallo: oel reg Someto 
oe £belfalia con oclfcoocla fermofa oonjclla fu 
frío cl guaroaua cllócc las vacas? oej:aoala plu/ 
mala viudaquea el perrenefeía llamaualoero/ 
roe con alboguee que fon eañae ocfggualcs. oe 
ello mífmo fabla Ouioío libzo fccunoo metba/ 
mozpbcfeos ? avn afirma poz entonce tanto fer 
apolo cugraoo oel amoz q las vacas cugo pallo: 
era no guaroaua? puoo mercurio furrargelas, 
CCIto nrifmo faje cupioo ai gráoc oios jupiter 
magoz tí rooos los oiofes fozjáoole a muoar fu 
figura.3nouír fozmas quotíes míozes ípc q cclíi 
gUicltio.£,oc£upiDo. 
Kcbutofí]5 oucirCáDíoas al es mooo mouír alas 
3Dulcío:voce moriente cigno.jTonrcnúc ro:ua 
pctulans íuuenrus.*9irgmum ftrauír fuá rcga lu 
DO. |p>crq5 fraternos malarcgna fluc tp. *£)rigu< 
la lentos tornante reinos, $ccro:e aouerfo DO/ 
muir p:ofunoum.T|>:o fuá nccroítimious rapí' 
na.^uicre De5ír.quanr0sve5cs romo figuras ti 
metió: eftaoo aquel que rige el cielo ? mueue las • 
nieblas q es jupirer. vna vejel ro:naDo en aue 
momo las alas blancas renienoo la V05 mas DUI 
ce queelcífne quanoo muerc.dto fue quanoo q/ 
fo auer el amo: DC Icoa muger ti rínoaro día qual 
engarnio a polur? caito: ? a cieña? a cliremeltra 
to:nofe entonce en cifnc blanco cantare mup oul/ 
cemente.? anfi la puoo engañar ? en figura ti cif/ 
neconfiguiofuDelTeo.po:Iaqual oírcróque le/ 
Da no parió fijos mas DOS bueuos dios quales 
nafdcró los fufo oícbos.C £ oijro oela V05 oul 
ce Del cifue moriente poique afirman el cifnc ala 
muerte cercano mas Dulce cantar que orro rícm> 
po.anfi lo Di5c3)uíoío lib:o oclas beropoas en 
la cpiltola DC DÍDO a Cncas que comienza. 45ic 
vbí fara vocanr VDÍS aoiectus in berbís. £lo va/ 
Da ineanori concínir albus oIo:.£iuiereoc5ir. fa 
blaua DÍDO efcriuieiiDo a Cncas.anfi el bláco cif/ 
nc ten DÍDO cnlas tiernas peruas alos vaoos oel 
ríomeanDcraqucpnoolc la muerte canta Dulce 
como po.CSDí£oro:nanoofc orrofi Jupírcr en 
bejerro lojano tcnoio fus cfpaloas al juego oc 
las virgínes 7 po: las onoas oc fu bermano que 
fon malos repnos fajíenoo remos oclas parras 
con los pccbos abria las onoas fepenoo el reme 
rofo ocla carga que fob:c fi leuaua. C Cito oíro 
po: quanro fe muoo jupírcr en figura oc ro:o blá 
co 7 manfocon el qual jugaua atropa fija ocl rep 
ágenoslas otras oonjcllas enla ribera di mar 
? quaoo ella fubío fob:c las cfpaloas oel falfo ro 
ro entro el blanoamcnre enel mar 7 anfi paíTo fcv 
b:e fu efpínajo curopa virgen po: rooo el mar q 
es entre la ciboao oe £bp:o fafta la pila ocCan/ 
oía.? oe fi no auíenoo temo: días aguas temía d 
peligro ocla oonjella que a fus cueftas llcuaua ti 
elto fabla largamente ¿Duíoío líb:o fecunoo7 fe/ 
rto incrbamo:pbofcos.C£)rrofi ponc45cncca 
oda ocefa luna oijienoo.Slrfirobfeurioca da' 
ramunoí.lHocteocferranitíDofqjfratri.ítraoi/ 
oír curras alírcr reg;cnDos, Jlle nocturnas agita 
re bigas. W d t 7 giro b:cuio:e flccri. IRcc futtm 
rempus renuere nocres. £ r oíes taroo remeauí 
Cap. ij. 
o:tu. 5)um rremunt ajes grauío:ecurfu. íñiúo 
re oc5ír.Cncenoio fe la oeefa clara ocl múoo ob' 
fcuro.7oefamparanoo la noebe Dio los carros 
lidiosa fu bermano que los rígíclfc en otra \\w 
ñera que primero.d ap:enoío a mouer las carrc/ 
tas nocbarnicgas.7anoarpo: cerco mas elíre/ 
cbo.cn tanto las noebes no rouícronfu meoioa 
?el oía to:no mas raroc a falir tremíeoolos c¿es 
con mouímiento mas pefaoo. CCítooíío po: 
la luna oeefa la qual afirman los poetas q amo 
al palto: enoímíó 7 venía alas fccrcras fablas có 
el ? po:que oe oía no pooia oefcenoír oneftamen 
re oel cíelo alos rales ocpo:res ca feria luego ma 
nífiefto ocfccnoía oc noebe 7 como la luna tenga 
oe regir los carros ocla noebe no pooia efto fa/ 
5cr entonce 7 comenoauolos a fu bermano el fol 
quclosrigielicelqualcnotra manera los regia 
que folian ocio qual fe figuía las noebes fer ma/ 
po:esocfuDcrccbo?cloía tomara nafcer mas 
raroe. CSla luna Hamo defa clara po:quc ella es 
luiente oif o q era occfa ocl munoo obfeuro po: 
que es occfa oela noebe ? entonce el munoo cfta 
obfcuro.cnccoíofc cfta oeefapo: amo: di pafto: 
enoimíon.lo qual fa51a cupíoo poniéoole dtc ar 
oo:.7 entonce oepua la luna la noebe. efto fe oí/ 
5c po:quela luna anoa en fu carro oenocbc 7aco 
pañale la noebe anfi anoanoo.empcro qnoo ella 
con fu amaooCnoimíon quería auer fablas fe/ 
cretas oerauaoe regir fus carros oefeenoia ala 
trra.pucs a rooo oejraua al cíclo.alos carros ala 
nocbc.C SDfeo que cncomcnoo fus carros cele 
Itíales a lu bermano el fol efto penfaron los poe 
tas fer nceelTarío oe poner po:quc fí la luna oefeé 
Diera ala ríerra7 no rigiera alguno entre tato fus 
carros no pooicran oar como fe acabara algíía 
nocbe.cmpcro po: los amo:es ti luna ocefa no 
berauá oe paliar las nocbes.pues ncccfiario era 
que pufidícn entre tanto los carros ocla luna fer 
po: otro regíoos.7 po:quc no pooria alguno ro 
marlos faluo oe fu mano oc ella oífo que los en/ 
comenoara 7po:quc no auia alguno oe qcn mas 
puoiefTc fiar fus fccrcras 7 fu poocr 7 eftaoo fía/ 
üalos oe fu bermano el fol.SDífo q ellos auia oc 
regir en orra manera que la luna no oto la luna 
fus earrofpara que en orra manera los rígíelícn 
mas no pooia el fol regir los como (a luna ? anfi 
era necesario que en orra manera los rígícfle. 
C C oí£o q el ap:enoio a mouer las carretas no 
cbaruícgas ? llamólas en latín bígas q fignífica 
£&ueftío.r.oeíCupíDo. 
carreras De DOS caua!los.aprcnoío po: quáro el 
no auia pinero víaoo o* moucr rales carros mas 
los oel oia.a eftos llamo carros nocbarníegos 
porque la luna rienc el fcíio:ío ocla nocbc.C © í 
jo a eftos carros bígas porque cu latín fon tres 
nombres.biga.tríga.quaoriga.roposfignifican 
carros fegun oiuerfos cuentos.biga es carro oc 
DOS cauallos.rriga es carro d tres cauallos.qua 
oríga carro oc quarro cauallos. z los gétílcs oic 
ron al fol quaoríga que es d quarro cauallos. ala 
luna Dieron bíga que es oc oos cauallos.las cau 
fas ocio qual aquí no tocaremos, z porque el fol 
auia agora oe regir los carros día luna oí jo que 
aprenoío á regir las bígas. C Dtrofi DIJO que 
aprenoío anoar en cerco mas eftrecbo por quan/ 
ro el cíelo ocla luna es mas bajo que el ocl Sol z 
como fea encerraos oerro oe el es ncccííarío que 
fea menor q el. pues por mas eftrecbo cerco an/ 
oaua el fol quanoo regia los carros oela luna fu 
hermana que quanoo los fupos regia. C SDi/ 
jo que curanto que la luna folgaua con fu ama/ 
DO enoímion z el fol regía los carros oeella las 
noches no rauieron fumcoioa.&uíere djír.quc 
fe fijíeron mas luengas que folian por quáro los 
carros cn que anoaua la oecfa ocla noche fe mo/ 
uían mas taroe que primero C¿£ oijo que el oía 
torno mas raroe a nafcer vno fe configue d orro. 
no pueoe comentar el oía fafta q acabe la noebe. 
pues fi las noches taroauan mas que oeuiá tor/ 
liaría el fol a nafcer mas raroe ocio iufto. cfto es 
porque fegun DÍJC á)uíoio libro fccunoo metba 
mo:.£l oía nafee luego como los carros día no 
ebe llegan al mar oe£fpaña que es el occíocntc. 
fegun parefee enlas palabras oc -Sol a ip>bcroti 
fu fijo.IDu loquor bcfperío pofiras in littorc me/ 
tas.tSumioa nojterígír.noneftmoralibcra 110/ 
bís.*jp>ofcimur z renebrís fu!gctauro:a fugatís. 
áiuiere oejír.oíro el 45ol a pberon en tanto q 
po re fabio la noche ba roeaoo los términos pue 
ftos enel mar oe £fpaiía z pa no pooemos libre 
mente folgar oemanoan nos z pa funoa las tíníc 
blas la oeefa aurora tujwáfi fepenoo las noches 
luengas verman los carros oela noche raroe a! 
mar oe j£fpaña ?fafta entonce nopooia falír el 
foI.pucs taroe tomaría a nafcer el oía. CDtra 
rajón para cfto auía.ca avit que el fol quifielfe fa/ 
lír a fu tiempo interrompíenoola noche z comen 
caoo el oía no lo pooía fa jer porque el mifmo re 
¿ía los carros oela noche z anfi fafta que viníeíí/ 
fen los carros oela noche que el regia alos rermi 
/0. jjri;, 
nos oel mar oc ¿Efpaña z cnoc loscl oejalTe. no 
pooía rornaraorienre para romar fus carros? 
comentar el oía z anfi tornaría raroe el oía. C £ 
oa la caufa oefto cn quanro oí je q fe fajia rremíé> 
DO los ejes con el mas pcfaoo mouímíéro. oa cn 
tcnocr que el oíos fol era mas pcfaoo que la occ/ 
fa luna.onoe el carro di fol tenía quarro cauallos 
z el ocla luna oos.tcfta graueoao o pefo oe pbc/ 
bo fe figmfica enlas palabras oc OUÍDÍO libro fe 
cuiioo merbamorphofeos oanoo caufa oela per 
oícion oc #>bcron oí jienoo que quanoo los ca/ 
uallos oel fol fenticron el pefo z menos que folia 
comencaron a correr z falrar z oefatenraró a pbe 
ron luna anfi era oc menos pefo que phebo'onoe 
el carro oela luna tremería con el pefo d $>bcbo 
z los cauallos fepenoo oos z falláoocl pefo ma/ 
por con el no poorían tan apriefla mouer fe z anli 
feria mas larga la noebe raroanoo mas cn venir 
fafta el mar d£fpaña.O eftos oíofes fufo no 
braoos cupíoo feria tramo los acuptaua que a 
DcfccHOcr oelos ciclos z tomar figuras a ellos in 
Dignas las conftrcñia a otros oiofes con pelea a 
amar z no muoar figura fegun que fijo a $>lutó 
quauoo por ruego oefu maore ;0cnus bcrícina 
lo firio z forco a luego robar a Tf>rofcrpína viiv 
gen fija día oeefa Cercs libro quinro merbamo: 
pbolcos.C £ avn lo que mas mueftra el pooer 
ocCupíoo coftrcíría a algunos oiofes a ficramé 
reamar taburainére feroefamaoos fegun q fue 
en Spolo x la nimpba Dañe fegun cuenta £>ui/ 
oío li.pmo metba.? efto auíno porq firía cupíoo 
a apolo có facta q tenia la pura d oro z oc oanc la 
nimpba con facta que tenía la punta oe plomo, z 
anfi cupíoo cn fu pooer tenía ei amor z oefamor z 
Dar fieras penas a quien quífielíc. O o fcgfioo 
ocl pooer d cupioo es ,que ríenc pooer enel cíelo 
z tierra z culos mares z apre.quanto ala tic/ 
rra tiene pooer en rooas las parres oe ella .ca 
no ha alguna tierra oonoc gentes quantoquier 
barbaras morcn.enla qual no tenga cupíoo fu fe 
nono en tooos los enoe morautcs.Canfi lo oí/ 
je Sencca cn clíc mifmo lugar.IRulla paj íftí 
pucropero:bem.45pargit eltufasagilis fagít/ 
ras.áueqj nafccnrem vioet ora folem.£Uie/ 
qj ao occafus íaccr ora feros.45i qua feruen/ 
tí fubiecta cancro cft.6iquamaioris glacialis 
vrfe.-Semper errantes panrur colonos. IHouít 
boscftusiuucuum feroccs.&uícre ocjír. f io 
nene efte moco cupioo paj alguna por tooo el 
munoo • embía mup apriella las factas por 
Slucílío^Dc Cupioo. 
rooa parte las oerramanoo. tooas las gentes q 
veen al fol nafeíeiire ?tooas las regiones q eftan 
puertas a oeeioente el oela taroe.? ft alguna gete 
es oebajo oe cáncer cl feruíenre ? ft alguna gente 
efta oeba^ o ocla olía mago: fuffrícnoo fob:e fi 
los buges fiemp:c errantes, qualquicr oc tooas 
cftas regiones conofcc los fieros aroo:es oelos 
mancebos ? ocios viejos tóelas vírgínes. quíe 
re oe5ír.tooas las regiones oela tierra futiré los 
aroo:es que leuanra el oíos cupioo C2)ifo que 
efte moco no tiene pa j alguna po: el munoo po: 
que lo llamo niño abaj:o oaremos la caufa. oí jié 
oo que no tema pa j po: cl m úoo íignífíco que to/ 
oo el munoo eraaclfubíecto.ca fi alguna parte 
ouíclfe ocl muoo enla qual notuuieífc feño:io cu 
pioo en aquella rcrníapaj po:q no fariaallí mal 
alguno ? oífo 110 tener pa5po:quccl feñoriotí cu 
pioo confifte en fa jer mal alos fuboítos fu ienoo 
los con faeras ? ponícuoolcs Ilamas.CS)í£o q 
oerramaua ap:íclía las faeras po:que como el fo 
lo fea cl quepo: rooo el munoo ficrc a tooos los. 
amaoo:es necelfarío es que mug aprielfa efto fa 
ga.ca en otra manera no aballaría vnfolo cupí/ 
00 para ferír a rooas las geiires.CC po: quan/ 
to quífo fignificar que tooas las gentes oel mun, 
00 ftenren las llagas oe cupioo nomb:o las qua/ 
les C£tremíoaoes ocl munoo conrrarias étre las 
quales es la mo:aoa ocrooas las gentes ? alien > 
oc oc ellas no ba cofa alguna.CTPufo la p:ímc/ 
ra o:íéte allí mo:an las gentes que veen al fol na/ 
fcer po:que aquella es la primera parte oel \m\v 
oo.oefpucs pufo occíoentc que es fu contrario ? 
oíro occíocnrc ocla taroe po:que el occíoentc es 
cabo ocl mouímíéto oel fol.C luego pufo a me 
ríoie 0 ab:cgo x efto cntenoío po: cáncer en quá/ 
to oíro fi auia alguna fubiecra a cancer.es cáncer 
cl figno mas accrcano contra feprcntríon x quan 
00 cl fol efta enel es mas airo x mas ccrcáo anos 
fon los mago:cs oías oel año x fi oc ba^ o oe aql 
figno apa alguna tierra habitable muebos fajen 
ouoa la qual no quífo Determinar x DÍ£0 fi algua 
gente es ocbajro ocl cáncer el feruícntcpo:q quá/ 
DO enoeefta cl fol ficrue cl munoo x la tierra pue/ 
fta oc baro oc cáncer es nccelíarío fea mug calíen 
te x cierro es que alguna parte ocios oefíerros tí 
Ctbíopía cae oe ba^ o oe cáncer. O l a fin pu/ 
fo ocla parte fepreiirrional en quanto DÍ£0 ft algu 
na gente efta oc bajo oela olía mapo:.es olía co/ 
ftcllacíon ala parte fcprenrríonal.?fon oos olías 
mago: x mcno:.Ia meno: fe llama en vulgar el ca/ 
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rro?ticne ficrccftrellas granoes.Ia meno: olla fe 
llama vulgarmente la bojína es meno: coftellaci 
011 x tiene menos eftrellas x es efta mas cercana 
al polo oel munoo que es cl punto immoble. 
CC ocl nomb:e oe efta olía mago: fe nób:a efta 
parte oel munoo feprentríonal.po:qucaql!a co/ 
ftcllacíon ocla mago: olía entre otros nomb:es 
que tiene fe llama fcprét rio.£)uc quiere oejir. fie 
te bueges po:que tiene Hete eftrellas alas quales 
llama bueges po:que áfí como los bueges pifan 
la tierra fuerte anfi aquellas eftrellas anoa fiép:c 
fob:e la tierra como pifanoo po:que no van tí ba 
£ooe tierra? llamo Peneca a cftas eftrellas la / 
b:aoo:es o bueges po:que los bueges lab:an la 
tierra x oe^ olos fiemp:e errantes po:que no an/ 
oá camino ocrecbo como las otras eftrellas que 
van a poniente x ro:nan a oriente po: oeba?o oc 
la tícrra.mas anoan fiép:e cnto:no fob:e nos co/ 
1110 el bomb:equanDo no anoa po: camino mas 
aparrafe a vna parre x a otra. CC no folo cnla 
tierra tiene poocr cupioo mas avn enel cielo?eñI 
mar áfí lo oije cnoe Peneca, ^ acer eft igiiís'cre 
ore lelí s.IRíimumq j potés qua terra marí. Cin 
gítur alto quaq j ctbereo.CanoíDa munoo fgoc 
ra curriinr.lkec regna tener puer nímírís.£>pícu 
la cuius fentír m gmis.CeruP viioísgrex ncreg/ 
ounu l^uiere ocjir.el fuego oc cupioo es facro o 
0iuíital.cree0 alos oe el Ilagaoos.es mucho po > 
oerofo en tooas aquellas parres po: las quales 
la rrraes ceñíoa oel airo mar? po: oóoc las eftrc 
Has lujíentes co:rcn enel celeftial munoo efto ro 
00 tiene po: regno el 111050 fiero cugas faeras fié 
tenlenlas aguas fonoas oel mar la compaña oe/ 
las mmpbas neregoas. C 2>íro que era fuego 
facro el tí cupioo oanoo enrenoer que era oíuínal 
x no puoía alguno fug: oc cl. ? po:que aquellos 
que a vn efto no fenrian no lo.crccrían oíro creco 
alos oe el feríoos.efto fe oije po:quc ellos fíente 
uanto es b:auo efte (IKQOX no lo pueoe alguno 
oefccbar. CCI poocr fugo fignifíco oijíéoo que 
el regno oe cupioo es rooo aquello q cerca cl mar 
ocla tierra? rooo aquello que cercanías eftrellas 
comentes po: el celeftial munoo. Quiere oejir. 
la tierra ? el mar ? el cíelo fon cl regno oe cupioo. 
po:que enel cíelo tienen pooer fob:e los oiofes fe 
gun fufo oijrímos.enla tierra fob:e los bonib:es 
x fieras enel mar fob:e las nímphas alas quales 
llamo aquí neregoas po:que puficro los poetas 
fer las nimpbas fijas oe IRereo ? oe 2)o:is ? oe 
Iflereo fe llama nercgocs que fignifica fijas tí nc/ 
£UlCÍtÍ0.r.0e CupíOO f0t rrrijí. 
reo.fonnereo ? oo:ís hermanos ambos fijos tíl oclas aues.CDelas nímpbas ncrcpoas va oírí 
oíos Océano 7 ocla oafa£bcris b anciana fe/ mos quien fon fob:e citas tiene pooer cupíoo ca 
gun fufo Declaramos* Cafaron empero ambos ama? fon amaoas como los pocras ponga ellas 
? nafcieronocnoe las nímpbas tooas llamaoas fer oecfas femb:as 7 para figníficar el granoc en/ 
ncrepoas.CItas nímpbas fegun OUIOIO líb:o cenoimícnto que cupíoo leuanta oijcfe que avn q 
fegunoo merbamozfofios fon llamaoas fijas oe citen enel mar aroen 7 tooas las aguas ocl mar 
5>o:is oijicnoo *Do:ioaq j ? natas quaif pars no pucoé amarar aquel aroo:.7 no es marauüla 
natare uioetur. pars in mole feoens viriocs ficca ca no es aroo: oe fuego mas oe ocíícoC .Sob:e 
re capillos, pifce ucbi qoá facícs no omnibp vna las aiíí malías tíla tierra tiene pooer cupíoo fcgú 
no oiucrfa rum qualem oecet elTe fo:o:uin. 3>uíc enoe oí je #enca.®cnerc ínltínctí $ magna ge 
re tíjir ^ uleano enlas cofas reales oel fol entre rfit. grege p toto bella iuucnci. fi cóiugio tumuc 
las otras cofas entallo a oo:is7 a fus fijas las ni re fuo. pofcunr rímíoí p:clía ccrui. Cr mugitus 
pbas oelas quales vnas naoauan po: las aguaf oar conceptí fígna furorís.runc virgaras inoia ti 
otras eran alfenraoas fob:e las rocas a fccár fus gres occolo: bo::cnr: tune voluí fícus acuít oen/ 
cabellos verocs.orras anoauan caualganoo fo/ tes aper ? toro elt fpumens ó:e.peni quaríunr co 
bzelospecesnotenianrooasvngeltonioel ro/ Ha leones cujmonír amo:. túcfiIuarremuiMnur 
oo oiuerfo anfi como conuíene alas hermanas. mure feuo amar ínfaní.beluaponri.lucíqjboúcs 
tnofolocselpooeroecupioocnelcícloríerra 7 QuiereoejirJos ro:os encenoíoos con oelíeo 
marmasavnfegunlospocrases fu pooer enel oe cupíoo fajen enrrefigranocs peleas po: rooa 
inficrno.anfíparcfcepo:laspalab:as oc venus * lacompaña 7fi los cicruos que fon rcmerofos 
a fu fijo Cupíoo rogánoo le que pues tenía po/ fofpccbaren que otro les quiere leuar fu compa/ 
ocr enel ciclo tierra 7 mar.romaífe feño:ío enel ín úcra faran enrre fi guerras.oaran b:amíoos que 
fierno.lo qual fijo firícnoo a #>Iurouoios ocl ín * fon feñalcs oel concebíoo furo:, enel tiempo oe/ 
fiernofajicnooleamamobarapíofcrpína.an/ • los celos ínoia la oefcofo:aoa teme las tigres o 
filo oije Ouioio lib:ó quínro mctbamo:fofíos • tiros vanoaoos.enronceel puerco montes agu/ 
£u fuperos i pfumq j íoué ruin ilumina pórí. vira ja los oí entes para fajer Haga 7 falcn le cfpümas 
oomas ípfumqj regir qui oumína terre.rartara po: la boca.los leones africanos facuoen los pcf 
quio ccflanr.cur no marrífqj ruuqj ímpertum j>/ cueros quanoo los mucuc el amo:.rremen ento/ 
fers agítur pars tercia munoí.^ uíere tíjir oíjo * ce las feluas con granoc rupoo.ama la belua oel 
venus a cupíoo tu veces ?fubiu jgas alof celeltí a mar 7 aman los buepes granoes ocl monte. 5)í 
Ies oíofes ? a jupírer ? alos oíofes ocl mar ? al q| íoínoíalaoefcolo:aoapo:quelosínoíanosfon 
rige los oíofes ocla tierra. po:quc no entran aq negros.? los negros llaman oefcolo:aoos. anfi 
los infiernos.po:que no enfancbas el repno oe lo oí je la fanta efcríprnra.cático:um p:imo.1Flo/ 
tu mao:c 7 tupo ca no va en ello menos tíla tercia lire me confíoerareqp fufea fum tíco!o:auír me fol 
parte oel munoo.elto oíjo po:que partieron los Quiere oejir. no acarcoes que fop negra. Ca el 
poetas rooo el muño o en tres pres la vna oellas fol me tífcolo:o.£fto acaefcealos inoíanos po: 
es el ínfíerno.la otra el mar la otra el ciclo. €%o la vejinoao oel fol ca fon mup cercanos ala parte 
tercero en que fe moltraua el pooer tí cupíoo era oc meoío oía como los£tbíopes.!lamo las tí/ 
que el tenía fcíio:ío no folo fob:c los bób:es maf gres váoaoas po:que fon mancbaoas a váoas. 
avn fob:elospefccsocl mar 7 oíofes que enoe Ovnp:oíigueeítomaslargamcntc Virgilio 
fon.C fob:e las aues?fob:e tooas las anima/ Iib:o tercero oelas geo:gícas onoc pone las gra 
lias ocla rierra.C£)elos pefees 7 cofas ocl mar oes peleas que entre fi fajen los ro:os7 tíios leo 
7oelasaucsfablafcnecaenocoíjícnoo.1í9ccre/ nes 7 oclas tigres 7 oelos puercos monrefes 7 
gna renet pucr inmíris fpícula cuíus fenrit in pmíf ocios bomb:es.? fob:c tooos oije fer mas oefa/ 
cerulus vnoís gre? nerepoum flamamqj nequir tenraoo furo: el oelas peguas enel acenoimienro 
leuaremarí.ígnesfenritgenusalígerum.quiere venerco.CCenoeconclupegencralmcntefercI 
ocjir.cítos repnos tiene el mogo fiero cupas fac/ amo: b:auo en tooas las animalias oijícnoo. 
tas fíente en las onoasfonoas ocl mar lacompa .©nincaoeogciius ín terris bomínunqj ferra/ 
ña oelas nerepoas 7 no pueoen amatar los aro o rumq j.7 genus equorum pecuocs picrcqj volu/ 
res con las aguas oel niar.fienrc fuegos el linaje eres ín furias ígnemqj ruunr amo: ómnibus íoc 
•' ' Cce 
xaueftto.r.oc Cupíoo 
f r ie re ocjír rooo linage que es enla fierra anfi 
DC bomb:es como DC fieras % los pcfccs Del mar 
las beftias % las aucs pínraDas rooas caen en ar 
DO:CS % furiofos oelfeos.A rooas es el amo: 
común. 
CCapirulo.íij. que es lo que £>enus * Cupí 
DO fignifican. 
p^S5¡eioTufoDicbOiparcrcc el granoc po 
í f g p | l ocr que los pocras Dieron al oios cu 
BflSíl^ pioo.Cmpcro oiremos fegun fufo 
tiSsisirocainos no auer algún ral oios mas 
fer fingimiento que los bomb:cs biberón para 
ejrcufacion oe fus erro:cs.onoe no folo los fabí / 
os mas avn los mifmos poetas arguyen efto 110 
fer veroaoCanf) lo oije Peneca rrageoia quar 
ra carmíne.í/.flafum per onmís celere térras va 
gun* crieina mírrír.ílle volanf per cclum p:oferua 
rcncra relia molirurmanu.rcgnumqjrantum mu 
nimum in fuperis baber.vana ifta animus dmés 
afcíuítfibt.renerífq5 numen finfít % arebus oei. 
ba fe oc leer rooa efta letra po: p:onía como efear 
nefcícnoo.po: ventura venus la encina embia a 
fu fija que anoc po: tooo el munoo vaganoo pa^  
raciiccnocrlosbomb:es.£ el bolanoo po: el 
cicloembian las facras Duras con mano tan rier/ 
na 7 el fepenoo tan pequeño tiene tan granoc rep/ 
no entre los altos oíofcs.cftas cofas vanas fon 
las quales el co:ajon loco aíTi allego fmgicnoo 
la oiuíníoao oc 2£enus 1 los oiuinales arcos. 
CCn eftas palab:as p:ouaua el ama oc pbco:a 
qucnoouiclícalgunoíos Cupíoo que cftas cob-
ras fijíeffe.r mueftra fer ínconuenienre lo que w 
jcn.lo primero que Cernís cmbíalfc a fu fijo a 
anoar po: rooo el munoo a ferir d cnccotmícnro 
ca no parefee para que tanto trabajo. como efto 
el puoielTe fa jcr.Clo fegunoo en quanto 015c q 
el anoebolanoo 1 con fu mano tierna tire faetas 
tan rejíasca oíjen Cupioo fer niño ? anfi feran 
fus manos tiernas t fus miemb:os tooos pues 
no poo:a fajer cofas fuertes touras. C í o ter/ 
cero po:qucoijcn que cftc tiene pooer fob:c los 
oíofes oel cíelo % fob:e los bomb:cs 1 tooas las 
animalías.C contra efto argupc como efte fepen 
DO tan pequeño tiene tan granoc repno. "fl^ cquc^  
ño es el pues lo pone niño o mojo % no es crep/ 
ble que vn niño renga ran granoe repno entre los 
Díofcs.Ce po: elfo concluye enoe que fon cftas 
cofas vanas las quales los co:aconcs locos fin 
gteronoanoo ominioaooonoe no la auia 1 poní 
enoo arcos oe Cupíoo los quales no fon cofa a l 
Capí. ííj. 
gunaCSDiremos empero queavn que Cupíoo 
1 ^ cnus fmgioos po: los poetas % gentiles no 
fean oíofes algunos rales quales ellos oc jíá fon 
empero cofas algunas vcroaocras fignifícaoas 
po: ellos.po: a^ enus el oeleptc carnal po: £np¿ 
00 el oelfeo lo qual fufo Declaramos % rooas las 
cofas que ocjian ellos fajer fe po: el oíos Cupí 
DO fe fajé po: el oclTeo figníficaoo po: el.C Cm' 
pero es oc confiocrar que efte oelfeo en quaro es 
enlas animalías b:uras.aues pcfccs.t beftias d 
la tierra es folo natural oelfeo d qual oíos inge/ 
niaoo: oela naturaleja pufo po:que'efte aroo: lef 
mueua ala obra oe cngeno:ar po: la qual fe con 
feruala naruralcja.cs común eftcoelfco en rooaf 
las animalías perfectas cupa generación fe baje 
po: apuntamiento carnal 1 oecifion femínal.algu 
ñas animalías fon [perfectas cupa generado no 
es po: apuntamiento carnaLmas engeno:! fe fin 
apunramíenro oc folas co:rupcíones oe cofas 
poorioas.ocloqualrraeta *Duíoíolíb:o Décimo 
quinto mcrbamo:fofíos.£ fon rales animalías 
cnlas quales no baoiftíueíonoe mafeulínot f o 
miníno.Ca oonoe ba efta oíftincion neccífario 
esaucrcarnalapuntamicnto.caferíacn otra ma 
nerafuperflualataloíftíncíon.CCn rooas las 
animalías en que fefajegeneración po: apunta/ 
miento pufo la naturaleja aroo: fuerteque muc/ 
ua afpera mente alos actos d cngcno:ar po:que 
las animalías no fe pueoan apartar oe ellos 1 an 
ft no pcrefja la cfpccíe o naruraleja.Cmpcro no 
es pgual efte aroo: en rooas las animalías mas 
en vitas mapo: que en otras fegun la oíucrfa con 
oídon oe fus naruralejas.C anfi pufo Virgilio 
líb:o tercero odas geo:gícas fer mapo: efte ar/ 
DO: furiofo cnlasycguas que en rooaflas anima 
lias 7 pos elfo condupo enoe que ellas folas po/ 
oían concebir oe ríenro.CC anfi parefee que en 
las animalías b:uras para las ob:as venéreas 
nobaotromotiuo faluo la natural inclinación, 
onoeavnqticalgun oíos cupíoo ouídfcral qual 
fingíanlos poetas feria aquel para los bomb:ef 
folosmas 110 para las animalías b:uras para 
cupo mouimiéto aballa la naturaleja folaCCer 
ca ocios bomb:es oiremos que el oelfeo oelos 
tales apuntamientos no viene oe Cupíoo ni oe 
i£)enus como no apa algunos tales oíofcs.mas 
pueoe venir en tres maneras o oc naturaleja. o 
oe vicio o oe Diabólica rcntarion.C 2>clo prime 
ro fe pmeuapo: quanto el bomb:c es oe natura 
animal como rooas las otras animalías % lo que 
£lueftio,r.oe£upioo 
es perfccion cn ellas couícne a el mas complioa 
Miente que alas otras ammalias impero alas 
orras po: caufa oc confcruar la fpccíe oíos funoa 
oo: ocia naruralcja oío aquel aroíenre oclíeo oe/ 
los vencreos actos pnes tanto fue mas nccclía> 
río cfto fer cn los bomb:es quanto fu cfpccic'cra 
mas noble x mas Digna oc fer guaroaoaCCfto 
tocaron los poetas orrofi en quanroVScncca cn 
el mencíonaoo lugar Dífo^enoícat omnis na/ 
tura fibí nibíl ímmunc cft Quiere ocjír la natura 
leja fubiujgaafli quanto al amo: tooas las ani' 
malias x no oef a alguna líb:c oe efte oclíeo. 
Cá)rroli en la trageoia nona carmine nono pu/ 
fo efto po: natural conoícíon fegun la qual fe con 
ferua la vioa cn quanto oí jc.t^ anc elfe vire ma £í 
mam caufatn rco:.per quam volupraf o:irur inte 
ritucaref.cump:ocrecrur femper bumanum ge/ 
iws.amo:c grato quí femper mulcer fcras^uie 
rcoejír.clamo:esla mapo: caufa oc confcruar 
la'vií>apo:cl qual nafee el odepte x nunca perefee 
la naruralcja como fiemp:e fe cree el bumanal lí/ 
nage oc efte amo: gracíofo el qual ablanoa el oc/ 
fleo oclas fieras. C ía fegunoa manera es oc vi 
cío x efto es quanto alguno fe alegra muebo en/ 
los bienes ocla fo:runa x vía oe ellos larga men/ 
re.Cftcabaftamícnrole faje caer cnla enferme/ 
oaooeoefo:ocnaooamo:.Cavn viene efto oc 
ocíofioao.rooos los que ociofa vioa eligieren es 
neccífario que en ellos tales oelíeos fe leuanren x 
fi no touícren otras pafliones que mas les acup/ 
ten.efta los focara ?pozcfíog)uíoíolibzo tí re 
meoío amozis para aquellos que oc efta enferme 
oao fanar quieren pone muebos rcmeoíos tílos 
quales muebos fon con trabajos tí otras paflio 
nes los quales fepenoo mapozes que efta ncceflh 
ría mente la amararan.CC fi la ociofioao po: fi 
mueuclos tales tílícos vene reos muebo mas lo 
fara fepenoo co abaftan^ a o fob:a oc bienes apu 
taoa.anfí lo pone 45cneca trageoia nona carmí/ 
ne nono.^ís magna mentís blanous arqj cum 
calo: amo: eft.íuucnragígnírur luju ocío.nutrí/ 
tur tnrer lera fozrune bona.quem fi fouerc atqj 
alere oefíftas caoír.bzcuiq j vires perou ejrícrus 
fuas.3Merc ocjír el amo: es vna fuerza granoc 
ocl coraron x es calo: blanoo cnla juuentuo engí 
Dzaoo.críafc con abaftan^ a? ocíofioao entre lof 
alegres bienes oela fo:runa al qual fi cclíarcs oe 
criar x apíaoar cacra cn bzeuc x perocra fus fuer 
gas TmozraCC po: cfto los bombzes tí meno: 
f o . ¿rríuj. 
eftaoo que no tienen abaftan^ a oe bienes oc fo:/ 
tuna con los quales no mo:a la ociofioao acuprá 
oo los el menefter oclas cofas no tienen amo: vi 
ciofo mas folo aquel que es narural x o:oenaoo 
áfi lo oí je fcncca trageoia quarra carmine fcgfioo 
^ana ifta ocmens ani mus afciuir fibí.vcnerifqj 
numé finjir atqj arebus tíi qfquis fccúois rebus 
exultar ni mís.fluirq j luru femper ínfolíra appctcf 
ruc íllum magncoirafo:runc comes fubít libio o 
non placenr fuete oapcs.non recta faní mo:is no 
vílis cibus.cur ímpcnatefraríuf tenues fubít béc 
oclícatas eliges peftís oomos.cur fancra paruis 
babírar in rect is venus meoiumqj fanos vulgus 
aííecrus tener, x fccobcrcer mooico.contra mu 
rcsrcgnoqjfultí plufquamfas cft pcrunt.quoo 
no poteft vulr políc q nimíum poreft. i^uiere oe/ 
jír. ft as vamoaocs oel oíos Cupíoo allego afli 
elco:a$onlocofingíenoolaoíuímoao oe venus 
tíos arcos oel oíos Cupíoo qualquíer que en/ 
los bienes oela fozruna muebo fe goja x eftíéoe/ 
fe po: la abaftan^ a oclíeanoo fiempze cofas nuc/ 
uas.lucgo cae en cftc el oefleo carnal que es fiero 
compañero ocla alta fo:runa.no le pía jen los co/ 
ftumb:aoos manjarcs.no las cofas oo oneftas 
coftumb:cs no los manjares oc poco p:ccio po: 
que enlas pob:es cafas, pocas vejes entra efta 
enfermcoao mas efeoje las cofas oclícaoas po:/ 
que venus la onefta mo:a cillas pequeñas cafas 
x el meoíano o pequeño pueblo tiene los oelíeos 
fanos x fe ata con lo poco.po: el contrario los ri 
eos x fiantes enel real poocrio cooícian mas tílo 
jufto el que muebo pucoe quiere pooer oc fccbo 
lo que 110 pucoe ocoerecbo.C&i tercera caufa 
ocl amo: enel bombze es la oíabolíca miración. 
Ca el Diablo que a rooos los orros males mué/ 
ue x ríenta indina al bonib:e a efte po:que es mal 
x vienen oc aquí orros muebos males.onoe la 
fanta eferíptura pone auer Demonio al qual pzín 
cipal mente perrenefea remprar oel pecaoo carnal 
?acfteIlamj.8fmoocus.fcgunfeefcriue tbobíc 
tercero capitulo era efte el que mataua alos varo 
nes que a -Sarra fíjatí ifcagucl po:efpofa roma 
ron oc efto los poeras no faben cofa ca ellos no 
ponen Demonios qucalos bomb:es ríenren pa^  
ra los traer a pecar como a rooos eftos po: el co 
rrarío ellos llamen oiofes. empero pfíoozo Dijo 
Iíb:o ocrauo Cfbimologíarum capitulo oe oijs 
gcncíum.Cftenim cupíoo oemo fo:nícacíonís. 
Quiere Dcjír.aquel cupíoo que los gentiles lia/ 
Cceij 
fiucltto^c CupiOO 
marón Dios co cl Demonio Déla fornicación»* an 
fi aura Demonio que alos bombzes DC elle pcca/ 
DO tiente ? quanoo po: impnlfion DC elle pecaren • 
los bombzes poo:an fer Dichos fcriDos o tnfla' 
maDos De cupí DO» 
CCapímro.iiíj.oclas conDíciones ? p:opieDa 
DCSTÍlífigUÍaSDC CUpÍDO. 
Cdararcmos ago:a las cofas que 
B ^ ^ J l o s poetas arribugen a Cupioo. C 
SjHHmíbnqueesmoso con alas con arcos 
IfSSffljffi* faeras.con fachas arcícnrcs.con co 
rajones áraoos enla cínra? con la venoaoe pa/ 
fio araoa fobx los ojos C2)í jen lo primero que 
es mojo o niño, muebas vejes ello oí je feneca 
tragcoíaquarra.carmme.iij.3ftepucrlafriuusi: 
acrcnírens.? orra vej oí jccnoe.llacc regtra tenct 
puer inmítís. cnoe fabla oc Cupioo ? Uamolo 
ficmp:e niño lojano o.niño fiero. C í a caufa oe 
ello es po: la fignífícacíoH.Ios niños fon ncrios 
po:quc fegun la coao no pucocn avn auer complí 
mienro oefaber fegun oije yfioo:o lib:o onoe/ 
cimo ctbimologiarum capitulo fcguooel amo: 
anfi es necio ca alos bomb:cs en quien alftcn 
ra faje fer necios po:quc avn que ellos cu fi mif 
mosfeanfabíos o pmoenres bájelos cometer 
granocs errores como fidl rooo necios fucífctt 
anfi Dije gfioo:okb:o octauo ctbimologiarum. 
IfMicr pingirur cupioo quia ftultus c ? irracional 
bilis amo:.Sutcrc oejir a Cupioo pintan niño 
mojo po:queclamo:cs loco f fin rajon.Clo 
fegunoo es que pufícron a cupioo con alas. ello 
fue necelíario po: DOS cofasla primera po: fajer 
crcgblelo que los poetas ocl afirmauá oijen c¡ 
Cupioo po: rooo el munoo ficrc con factas ? co 
aroctt a rooos los homb:es ? rooos los que 
aman fon oc el encciioíoos. Cmpero no pooria 
ello fajer Cupioo fi no bolalfc mug aprielfa po: 
que en rooos ios lugares puoiclfc efto fajer anft 
lo pone 8encea rrageoia quarra carmine fegun/ 
oo.CIMatum per omnis federe térras vagum. 
bcricina niictit illc volans per celum. p:orcrua te 
ñera relia molitur manu.¿Uiícrc oejir. ^ cnus 
llamaoa Ikcricinacmbíaafufijoquc anoe vaga 
DO po: el munoo.? cl bolanoo po: el ciclo embía 
las faeras mugrejias con manoríerna.Cla fe/ 
gunoa rajón oc ello es la fignificacion. Cupioo 
fignifica el amo: cl qual faje alos homb:es mas 
inftablcs que orra paflion.? comolas alas fon in 
ftrumenro para fubito palTar oe vn lugar a otro 
Capí. üíj. 
boláoo.nnli el amo: faje al amaoo: oe poco cftar 
i oc mucho muoamienro fon los amaoo:cs mu/ 
chofofpechofoSifubitocrcen ? fubiro oefereen. 
cftanDoficmp:c eolgaoos ocvn penfainicnto? 
polícgoos oe temo: anfi cfcríuc Ouioío libzo oe 
las herogoas cptftola prima que es oe pcnclope 
a vlí£cs.iftes cft folian plena rimo:es amo:, qc/ 
re ocjír.el amo: es cofa llena oc remo: ? oe fofpc/ 
cba.Cá)rrofí los amaoo:cs fubito aman ? oefa 
man eonrícnocn ? reconcilian fe tiene quaft en vn 
mifmo tiempo oelícos conrraríos.lo qual no fa/ 
jen los otros poífegoos oc algunas pafliones t 
po: elfo masocuícronoaralasa Cupiooque a 
otro oíos.anfi oíjc yfíoo:o.viij.lí.crbí.Cupioo 
alarus pingirur qanibilamanribusleuíusiicqj 
murabílius ínuenítur.qcre oejir pínraró los gen 
tiles a cupioo co alas po:<} no bacofa mas liuia/ 
na ni mas muoable que (os amaooKs. Coerce 
ra p:opíeoao es que píntauan a cupioo con arco 
? faeras la rajón oefto es la lignificación, cupioo 
que es el amo: o carnal oelfco faje llagas enel co 
rajó po:quc el que ama ga no ella fano en fus pe 
famienros ? oelícos como aquello oelíce que ala 
muerte oda vírtuo ? boncftaDtragga. 3)rroft,fe 
llama llaga cl amo: po:que afi como la Haga trae 
oolo: cl ql quita cl repofo oel cuerpo anfi cl amo: 
trac tanto acugramíento que no oc^ a repofo co:/ 
po:al ni fpiritual enel amaoo: mas ficp:e ef lleno 
oc fofpcchas ?tcmo:es ?cugDaoos.CCfla Ha/ 
gafcfajeconfaerapooiafe tfjirfajcrfe con otro 
linaje oc armas empo fue mas cóucnicre oejir q 
fe fajia có facta po: quanto no fe pooia fajer lo $> 
mero eftaHaga faluo con arma aguoa ? que pene 
tre al co:a jon como d amo: fea Haga enel co:a j5 
ala faera cóuicne ello po:q pcnctra.CXo fegun 
oopo:qavnqorrasarmasagaaguoas anfi co 
mo cfpaoa ? latí ja no cóueníaocjír <¡có cftas fi/ 
rielfc cupioo mas có fatta.Io vno po:q cupioo fie 
reboláoo po: el agre.cmperopara ferír có cfpa/ 
oa o lan ja m f^c oe aecrcar.Clo tercero po: el 
ap:cífuramícro necefíarío. cupioo ficrc a tooos 
los bojiib:cs ? mngeres ?avn a tooaf las anima 
lias cntooas las tierras fegun feneca oije rrage 
Dia.iíií.carmínc.nj.?comoráros fea los ferioos 
tS caoa oia neceflarío es graoc ap:elíurami?ro en 
ferir.emgo no era ra gráoc fi firíelfe có lan ja o có 
efp3oa'po:que auría oe llegar a caoa vno.firiéoo 
cófactas poozia tífoe vn mifmo lugar tirar a mu 
cbos ? ferir los ? anfi mas apriella faria. $>ues 
4aueltío.r.DcCupíoo 
cita era mas eonueuíenre llaga C ío quarro po: 
quanro quifieron los gentiles ocjír que la llaga 
4 cupíoo fajía reñía pequeña abertura ? era mup 
profunoa.empero cito no conuema a caoa ínftru 
menro oc fcrir.ca ago:a fuelíc con langa ago:a có 
efpaoa feria ancba la abertura oela Haga.pucs fe 
ría mas conucnícnte con facta que faría pequeña 
abcrrura.oclapequeficja oela abertura fabla fe/ 
ñeca enla trageoia.iiij.carmine.íí j.tRó haber lata 
oatá plaga fronrenuquicre ocjír.la llaga que fa/ 
5e cupíoo no rícne la fruentc ancha que es la aber 
tura ocla llaga.CXa caufa tí poner la Haga tener 
la abertura angoíta fue po:que quifieron figmfí / 
car la conoícíon ocla llaga ocl amor.Cscl amo: 
vna Haga o paflio» o enfermeoao mup mala tí cu 
rar fegun apolo fe quepaua ? introou je lo ouíoío 
lí.fmio mctha.JnuentumcDícínameueltopífcr' 
q5 per orbem.oicor ? herbar fubiecra porccía no 
bis.beu míbi <$ nulís amo: elt fanabilis berbis. 
neqj p:ofunr oomino q p:ofunt ómnibus arres 
qutere ocjír.po falle la meoecína.? po: el niunoo 
me llaman oaoo: oela faluo ? la virruo ? pooer tí 
lasperuasesanrifubíecro.apoemíque el amo: 
nofepueoecurarofanarcon algunas peruas ni 
ap:ouecban al feño: las artes oc meoicína q alof 
orros apronecban.CC ariltorclcs lí.íj. crhímo 
entre rooas las'palíioncs ouras oc refiltir les x 
fer oe ellas curaoo pufo a cita po: mapo: oí jiéoo 
C5)íficíIeclthanccorcrere paflioncmconurrírá 
nobis a puero ? contemporánea vite .quiereoc/ 
5ír oíficíle o rrabajofa cofa es oe qbrárar o fubju j 
gar cita palííon oc concupifccncia como fea cofa 
críaoa con nos oefoe mogos i ouranre po: tooo 
el riepo oe nueltra víoa.CC para figmficar cita 
oíficultaooe curación oclta enfermeoao ocuíofe 
ocjír que era la Haga angolta porque enlas ango 
ftas ? p:ofunoas no fe pueoen fa jer las ob:as tí 
cirugía anfi como enlas que fon aucbas.cmpcro 
para fajer llaga fonoa 7 angoíta no ba arma maf 
conucnícnre que la facta pues ocuícron poner q 
cupíoo tenía arco % íacras.C %o quarro porque 
avn querooas las Hagas oe cupíoo o amo: tégl 
efto po: conoícíon común que fean p:ofunoas 7 
angoftas ño fon rooas oc vna manera ? po: ello 
fera la oiuerlioao oc parre ocl ínítrumcnro.empc 
roño fe pucoe eltaoíuerfioao fallar cnla langa ? 
efpaoa anfi como cnla facta pues oeuío fe ocjír 
que con lacra firía cupíoo.CCito fe prucua po: 
quanto pooía traer cupíoo facras tí oíuerfas ma 
f o . ' f££V. 
ñeras 7 muchas ? no pooía traer muebas langaf 
o efpaoas ca facras muchas pooía traer porque 
eran oc poco pelfo? no era anfi oclas efpaoas % 
langas que fucilen las Hieras oc oiuerfas mane/ 
ras parefee po: quanro vnas tenían las pun> 
ras oc oro.orras las tenían oe plomo fegun Dije 
OUÍDÍO libro primo merbamorfolios.Cavn pa/ 
renque las facras pooiá fer mas cerreras o ma/ 
pores o para mas paliar fcgu pone oiferécía ouí 
DIO libro quinto merbamorfofios onoe quanoo 
cupíoo por ruego oc venus firio a pluron con fac 
ra efeogío ^ enusla facta oe entre muchas.? oi/ 
5c.3llepharctrá foluír?arbírrio marris oe míllc 
fagitís.vnam fe pofuir.fj qua nec acutíor vlla ncc 
mínus ínccrracftjiecqucmagíitro auoíat arcbp 
Quiere oejir.Cupíoooefara la cara oe fus fae/ 
ras ? por jupjio tíla maore entre mili cfcogio vna 
?aparrola.£ra lamas aguoa oe rooas ? mas 
cerrera ? mas obcocfcícnre al arco. Cita oíuerfi 
oaocnmucbcoumbrc bajeríepa bien enlas fac/ 
ras que eran pequeñas ? no enlas langas ni cfpa 
oas. #>ues ocuío fer Cupioo arrnaoo oe facras 
? no oc langas ni oc cfpaoas.CCs oe confiocar 
que las faeras oc Cupíoo no eran rooas oc vna 
manera mas vnas renian las puras oc oro otras 
las tenían oc plomo fegun efcriue,^ )uioio libro 
primo metbamorpbofios.Ca la facra con que fi 
río a 2polo tenía la punra oe oro ? la con que ft> 
rio a Danc tenía la punta oc plomo. C Cito es 
porque los poetas Dieron ? los gentiles a Cupí 
oo pooer oe moucr a amar tíuícron Dar el pooer 
oc moucr a oefamar.C&uc para jambas cofas 
touíefle facras fue la caufa porque anfi el amor co 
moeloclamorfon llagas ? fajen fe con alguna 
armaptiescomopuficronlaetasparafcrír el co 
ragonparaamaranfípnficronfaeraepara lo fe/ 
rir para ocfamar.Cs el amor llaga ca es palííon 
que no oep folgar al amaoor.anfi el oefamo: 
es palííon que acupra al que la tiene para algo fa 
jer ? fupr ociaquello que faje el que ama? ambas 
paífioncsfoncncl anima ? cn vna mífma parre 
tíl aiuma. ip>ues como el anima fe fígmfique po: 
el coragon es mcneltcr arma que penetre qual es 
la faera oeuio anfi para amar como para tífamar 
fer la facra inftrumcnto ? anfi para ambas cofas 
Dieron a Cupíoo facras.CSue fcan oc oro las 
faetas para Defamar ?las otras oe plomo es la 
caufa.é)ro es el mejor oelos metales ? oeuío fer 
para fignífícar la mejor cofa, plomo es oc poco 
Ccc iíj 
•SUieftio.r.oc Cupíoo 
valoz 7 ocuío fignificar cofa peoz.anfi fue c! amo: 
ca es mejoz que el oefamozcomo conucnga a con 
fernacíonoclanaturalcja.oeíamozno faje algo 
para confcriiacíon mas po: el contrario como 
eftozuc aquellas cofas po: oonoe la naturaleja 
fe confcrua.£ anfi oeuiofc figníficar el amo: po: 
el ozo % el oefamo: po: el plomo. C £ avn con/ 
uícnc fegun otras pzopicoaocs ocl colo:. el 0:0 
es occolo: masaccrcano al fuego, el plomo es 
oe colo: mas acercano a negro.tanft lo negro có 
uienc al colo: melancólico oel qual viene rriftcja 
cnoío7Defamoz.ozoes mas acercano al fuego 
ocl qual viene el enccnoimienro oeamo:. C£l vit 
pooemos en otra manera ocjír que las faetas q 
fajen amar fean oc 0:0 po: quanto fegun los vul 
gares píenfan el amo: mueue alos mácebos a al 
gunaclarioaooe noblcja 7 oc vírtuo humanal 
avn que no oíuínal.ca fon algunos mácebos to: 
pes perejofos no ocfpícrros para actos oe p:oc 
ja.rríftcs en fi mífmos o no alegres pefaoos. no 
curantes oe fi mifmos.agoza fean apueftos ago 
ra íneópueftos. callaoos no gaftaoozes o oeftrí 
bupoozes fegun alguna liberalíoao. el amo: les 
hajcroniar tooas las contrarias conoíciones. 
C £ po: quanto eftas fufo pueftas conoíciones 
pertenefccn al no amaoo: duio fer la faeta que fie 
re para oefamar oc cfta conoícíon 7 anfi es ti pío 
mo el ql es pefaoo 7 negro 7 oc poco valo: pues 
bien olieron fer tales las lacras con que ficre pa 
ra dfamar Cupioo.CC guaroa ouioio ficmp:e 
efta p:opícoao cnlas oonjellas que no aman q 
las pone fin apoftura;nlguna como fijo oela fer/ 
mofa oaneamaoa oe pbebo 7 no amante ca la po 
nía anoar po: los montes si fol 7 aprc lo qual oa 
uan la fcrmofura.otrofí no tener apoftura algua 
enel gcfto ni coberrura fermofa enla cabcja. mas 
con vna fimple toca ap:eraoa los cabellos los q/ 
les colgaoos fin o:ocn alguna bolar ocpua.oii/ 
oe oí je líbzo p:ímo merhamozfofíof^ ira eoher 
cebar pofiros fine lege capillos. Quiere djír vna 
fola roca reñía con que apzcraua los cabellos 7 
110 los cogía mas oejaua los buelros 7 colga/ 
oos fin ozoen.C ^ 5eme janre ínrroou je Ouioio 
líbzo quinto inerhamozfofios hablanoo oela fer/ 
mofa nimpba Srcrbufa arnaoa ocl oíos oel río 
aipbeo 7 cllaioefamanrc cala afirma fer fin algu 
na apoftura ?lo que mas es avn 110 curar oc fu 
natural fermofura onoe oíje.45co $uís fozme 
nun$ míhí fama perita cft. $uis foztis eram foz/ 
Capí. iiij. 
mofe nomen habcbam.lHee mea me fací es iri/ 
miumlauoaraíuuabar .*&uaqj alie gauocrefo/ 
Icnr ego ruftíca oote. Cozpozis erubui crímcnq j 
placerc purauí.quícrc oejír.Srerbufa nímpha o i 
ío.a vn que nunca po cooicíerencr fama oe ferino 
fa 7 avn que po era fuerte 7 vfaua cofas oc vaiíen 
te.tenía nombze oe fermofa el mi gcfto oe tooos 
inuploaoonomealegraua? po fepenoo en efto 
grolícra 7 aloeana auia vergüenza ocla cozpozal 
fermofura oela qual tooas las otras mugeres fe 
alegraii.7toucpoz inaloao querer parefeer fer/ 
mofa alos varones. Cías faetas con que alos 
bombzes ficre Cupíoo para fajer amar fon oe 
ozo pozque leuanra alos hombzes a algunas jpc 
jas que ellos no tenían o oclas quales 110 vfaná 
fino amallen tooos los amaoozes curan anoar 
alegres 7 limpios 7apueftos 7 conuerfan có las 
gentes 7 oiftribupcn 7 oonan algo como rooo 
efto requiera el amoz.cfto fara rooo bombze que 
amare avn que fu natural conoícíon fea mclanco 
líca trífte penfofa ? apartaoa.fui fabla fin conpo/ 
ftura fin conuerfacíon 7 cfcalfa o auartciira poz^  
que 110 es pofiblc en otra manera amar 7inoftrar 
fcamaooz.CCanfícomofialgun bombze gra/ 
ue 7 oe granoc oígníoaoquificre amar 7 poz tal 
fe moftrar no pooza retener fu graueoao 7 oígní 
oao mas roznar fe ba mup liuíano 7 alegre anfi 
lqucfueretriftcaparraooauaríenro íncompue/ 
fto fi a amar comeiicare tooo efto en fu contrarío 
trocara.C5)c efto fabla ©uíoio líbzo fegunoo 
inerhamozfofios onoeponienoo como 3upítcr 
comento a amar ala virgen curopa oije q muoo 
tooas las ínfigniasoe fu oígníoao 7 comento a 
jugar con las virgínes en figura mup bap q era 
oerozo.7Díje.18óbenecóucniúrnccínviiafcoe 
mozát.^ baieftas7amoz.fceptrí grauirate relicta 
3llc pr rcctozq j ocíí cui d£tra tcrfulcis. 3píbus 
armara cft q nuru cócutir ozbé. 3nouíf facíérauri 
mícrnfqj íuuécisflftugir 7 í teneris fozmofus ob 
ambular berbís.qere oejir.no cóuíencbíe ni 1110 
ra en vna mifma cafa amoz 1 mageftao.óoe oc^ a 
oa la graueoao7 alrcja ti eftaoo til real ceptro aql 
paoze 7 regíooz ocios oiofcs cupa mano es arma 
oa dios rapos ti rres naturale jas 7 el ql poz la fu 
volurao faje tremer el mííoo fe víftíocn vna figu/ 
ra ti rozo? buclro có los orrofbejerros bzamaua 
? pafleaua fe fermofo poz las pcruas.CC áfi pa 
refee la caufa días faetas ti ozo 7 ti plomo q tenía 
cupíoo7cncftoparcfccqueescofa fingioa para 
-Slueítío.r.oe Cupíoo» 
algo figníficar lo que afirman oc Cupíoo.ca íi el 
rouícraveroaocramenrc faeras para fcrir loo bó 
bree a amar o Defamar.no fuera las facrae o' oro 
o DC plomo mae tf fierro 7ajero como ellos me 
ralee coiiueiigan para lae armae 7 no 020 m pío 
mo.C4a quarra contrición o infignia oc Cupí/ 
DO ce que tiene facbae aroícufce.cfto affirma ra 
baño libro tf origine rcrum 7 fon cofae comunes 
curre loe poerae querenga cupioo faerae?facba 
aroíére.anli lo Dije fcncca rrageoía qrra carmine 
ií j.&uá vocar marré gemínp cupioo ímporce fl J 
míe fimul ? fagitríe.qere ocjír.21 venus llamaoa 
maore Cupíoo elle cupioo es mup poocrofo en 
faeras 7 enla aroíenre facba. JDe cito orrofí fabla 
fcncca rrageoía.í£. llamaoa ocrauía. carmine, ir. 
23olucré elíc amoré fingir inuícré oeítflborralfe 
error armar 7 rellis man9. Srcufqj facros inftru 
ir fcua face.iSenírñqj crcoirvcncrevulcano fatíi. 
qcre ocjírCl error oelos bobree fingió al amor 
fer oioe volare 7 fiero o afpero.oíole faetae élas 
manos7facbaaroíéreenloe facros miembros. 
4a caufa oc ello es por la fignificacíó. ca anfi co/ 
1110 a cupioo Dieron faeras oanoo a enréoer q Ha 
gaua el coragon.anfi le Dieron facba aroíéoo por 
figníficar que quema el coragon.CC oiremos q 
avn que a cupioo ambas cofas oen Hsgare^ mar 
con facba mas proprío le cóuíene qmar co facba 
q llagar con faera 4o primero porq el amor fcgu 
veroao ni ee Haga oe faera ni quemamíenro oc fa 
ebamas por merbapborafeoíjc rooo. empero 
mas fe aplica la rajó ocla merbapbora al quema 
miento, es el amor vn gráoe cupraoo.rooos los 
cuptaoos fon calientes? quemantes 7por ello 
porcupoaoo oí jen en latín cura quafi cor vrene 
que fignifica quemante el coragon. puee el amor 
fera quemante o aroíenre.Ca vuelto parefee fe/ 
gunoo por quanto mae conuíene alae aplícacío 
nee que fa je la fanta fcriprura.onoe el apollo! prt 
ma corínrbíorum capítulo feprmio el oelíeo tflos 
carnales apuntamientos llamo quemamícnto oi 
jicnoo.2lbclíus:cllimberc $ vrí. Quiere oejir. 
abas valccafarquequemarfe. llama quemar fe 
alapenaqueescnfuffrtrlosrales oelícos? anfi 
ellos queman ? no oíro fer Hagas oe faeta. pues 
mas conuíene a Cupíoo tener facba aroírée que 
faerasferíenres. CCnofoloal amor carnal o 
corporal arrribuperó el calor 7 fuego mas avn al 
fpíríru que oe efto ee aparraoo.onoe ala caríoao 
llamaron fuego.7 ala oroen mas a Ira ocios ange 
Ies llamaron ferapbtnes que quiere oejir aroíen 
/<>• rrrví, 
tes.porqucfonoecarioao mas complioos ? la 
caríoao es amor que les faje aroer. C£erecro 
fe prueua quanto ala caufa oel amor carnal ca vic 
ne ocvn aroor.onoc no ban corporal calor no ba 
cupioo que es oelíeo o amor.? porenoe alos tni/ 
potentes cerca oel carnal aero llamaron loe ocre 
cboefríos7poiienfcoos ímpeoímenroe q fon 
frialoao 7 maleficío.fríaloao es natural ímporen 
cía fegun la qual el varó no es poocrofo para co/ 
nofeer alguna fembra.? ello no por Defecto ocl 
mícHíbro.ca aquellofellainaríamas impotencia 
coeunoUnas por Defecto ocl mouímícnro oe el o 
ocla natural qlíoao oe aquel cupo ce. maleficio 
ceímpeoíméroprocuraoopor obra oeloe tfmo 
níosal qual llamamos fecbíjoeoligamienroe. 
puefen ello fe fignifica el calor fer necelíarío alos 
venéreos acroe. CCHo ee cierro ca el oelíeo o 
amor figníficaoo por cupioo ee oeloe carnales 
apuntamientos 7 elloe no fe acaban fin tree co/ 
fae. calor fpíríru bumor femínal. calor ee el que 
mueue el oelíeo. ca enel frío 110 pucoc citar oeO 
feo ni fe leuantar mases necelíarío auer algún 
efcallcnrajiiíenro oe oenrro Cl fegunoo ee fpíri/ 
tu. 7 cite ce el que infla el vafo genital tierno .t 
capoo enourefeíenoolo 7 enoercfcanoolo enejo 
ro cl oicbo vafo ee carrí!agínofo?aqucllaepar 
rce fe pucoen fenchir oc fpínru.Cl tercero es 
bumor fcmmalocllillaooel qual oenrro ce en/ 
genoraoopor vírtuo ocla potencia generatíua 
que lo faje oeílellar oeloe vafoe onoc era apun 
taoo.7aiifiel primero oe elloe ee el calor 7 elle 
ee el que folo mueue el oelíeo. puee no aura co/ 
fa alguna que mae eonuenga a cupioo qucúi/ 
llamar loebombrce.onoe mas con rajón le oie 
ron la facba aroíenre que otra cofa alguna. 
Guarro fe prueua por lae fefialcs que oe fue^  
ra pardeen ofefpenren enloe poíTcpoosoecfta 
paflion.ca enel tiempo que elle oeífcQÍe leuaii/ 
ra parefee vn aroor granoc o efcallenratníenro 
cerca oeloe lomoe 7 partee cercaiiaefegi¿noi/ 
je el comenraoor oe ariftotdee.?ello fe ía je po: 
que ellas partee fon cercanas aloe interiores 
vafos.onocfeeont1cncnelfeminaibumor.7po: 
que enoe fe faje vn mouimícnro oe cfcallcnra / 
míeto parefee aquel avn oe fuero. C&uuiro es 
por elelfecroque fe fígue oe cupíoo que es amo: 
carnal, cafiemprc fe figucoc el cfíccrooe quema 
miento agora obeocfcainosaloemouímíentoe 
oe cupiooagorano.fi no obeoefcemosalfumo 
uímienroefccutanooloe carnalce apunramieu' 
ffiuc(tiO¿«tt£upÍDO 
tos ligue crcfcmncnro oc ar 002 que confume las 
bumcDaDcs fiemas ? el cugoaoo eerea DC ello af 
fligc ? Defeca ? emnagrefee ? figuenfe algunas ve 
jcsgraucséfcruiéoaDCseiílfpccíalficac cl ama 
D02 enla palTion llamaDa poz los IUCDÍCOS amo:/ 
bcrcos.ca trabe ella alos bombzes a punto tí fe 
perDcr.C-SiobcDefcemos al mouímícnro De cu 
pioo figucfe cffccto De quemamíenro.ca enlos 
carnales agmiramíenroslcuantafce! calo: vene/ 
reo cl qual muebo oífuclue? quema tílas tiernas 
bumcoaocs. ? po2 elfo los que muebo vfan los 
acros DC Cupioo fecan fe confumícoofc en ellos 
lo tierno ? to:r.á fe amarillos po:que lo q craricr 
no ? fa jia blanco o colo:aDo quemo fe ? lo qnia 
DO tozna en coloz DC negro, lo amarillo es cerca' 
no De negro pues qnemanoofe lo tierno tí oérro 
tozna el coloz amarillo DC fuera.? ello oíro vn po 
eta.$>aler omnís amano bic coloz Dccct amante 
Quiere tíjir.rooo amaoo: es amarillo elle coloz 
conuícnc al cnamozaoo.CC anfi parefee tílo fu 
fooícboqucpcrrencfcea cupioo tener facba ar/ 
Díétccnla mano? inflamarlos cozajóesa amar 
? aocfamar.CCrala quinta pzopzicoaoo ínfi/ 
gnía fuá q traga cnla cinta colgaoos muebos co 
ra jones.las quarro conoícíones o ínfignias me 
cíonaoas t o c an comunmente los auro:es? poe 
tas.clla?las oos figuientcs 110 ponen ellos mas 
vnnueuo poeta vulgarliamaoo f rancifcus bar 
barino. C í a caufa oc efto para fignificar q los 
amaoozes no tiene poocr en fus coza jones mas 
pólice los cupioo?Donoc elva alia los líeua.efto 
fcfajcpozfercloeffcooamo: pafionmug fuer/ 
te ? rooas las rales palfiones tienen contrición tí 
faear fuera oe fi al que polfecn no Ic ocjranop feño 
río oc fi mifmo.? po: quanto el amo: es oe ellas 
palfiones la mago: fuerja muebo albombzc ocf/ 
amparanoole ocfi ? fajíenooleque 110 renga que 
rcr ni no querer mas folo aquello quiera o no qe 
ra aque le mueuc el oclfeo que es cupioo? anfí cu 
pioo polfec fu cozacon ? no el.C concucroa ello 
con la fabla oelos falleros ? fabtos Dije 2)íong/ 
fio.2lmozeftínfpírífíbpfiCUtponDusm cozpozí 
bus.Siuíere oejír.Cl amo: es enlos fpirtrus o 
animas como es el pefo élos cuerpos, cl pefo líe 
uaalcucrpoafulugarfcgunlagranoeja oel pe/ 
fo.?poz elfo fegun la Diferencia oela graucoao o 
pefo enlos cuerpos es la Diferencia ocios luga> 
res que vnos cuerpos fe acerquen mas al centro 
orrasmenos.atifienlosfpiritueclamo:los lie/ 
ua ? oa lugar fa jicnoolos citar oonoe aman.an/ 
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ft oije HMcaroo ? feugo oe fancto vicrozc. 3ni / 
ma veríus es vbí amar $ vbí animar.ffluícre oe 
3ir.Cl anima mas vcroaoeramcrc es onoe ama 
que oonoe oa fer.?áfi como el amo: oigamos fer 
oel co:a jon ? la cofa amaoa fea fuera ocl amaoo: 
citara mas veroaoeramente el coza jon oel ama / 
DOZ fuera oe el que enel ? poz qnro cupioo le mué 
ue el lo terna. C$>ufícron muebos coza jones 
colgaoos oela cinta oc cupioo pozq a tooos los 
amaoozcfimueuc cupioo ?los aniaoozcs fon mu 
cbos como tooas las gétes en qualqer parre tíl 
munoo mozen fieman los aroozes que embía. cu 
pioo fegu oije Peneca trmoía quarta carmine 
tercio, pues muebos cozajoncs rraera eolga/ 
DOS cupioo CC avn nucftro feñoz tuuo ella ma 
ñera oc fablar en quanto oíro artbeí ferro ca 
pítulo.:0bí elt tbefaurus ruus ibí elt coz tuu.qc/ 
re tíjir.®iioc es tu tbeforo allí es tu coza jo cito 
es pzopzío oelos auarienros que atbefozan. l a 
auaricía es fuerte palfion ? poz efe faca cl coza jo 
oc fu lugar ? ponelo onoe efta la cofa amaoa que 
eseltbefozo anfifaran tooas las orras fuertes 
palfiones ral es el amo: pues po:na el co:acó fue 
ra ocl amaoo: captiuanoolo en pooer oe cupioo 
C1Ro folo oyeron que renia Cupioo los co:a/ 
jones oelos amaoo:es mas avn q los traga col/ 
gaoosoclacínra.CCftofucpo: fignificar oos 
cofas que fon pena ? peligro, la pena fe ligmfica 
en quanto anoan colgaoos.rooa la cofa colgaoa 
ella con pena.cfte conuícnc alos amaoozes. ca ft 
no ban alcancaoo fu oefcoviuen en anfía? afligí 
ente penfamiétofi alcanjaron viuen en fofpccba 
? temo: poz no peroer lo alcanjaoo.onoc nunca 
feaparralapeiiaoelamaoo:.Clo fegunoo es 
peligro la cofa colgaoa efta poco firme como fe 
mucua ? no fea fif a.? áli pueoe caer rales fon los 
amaoozes euga vioa es en muebos peligros oe 
fe peroer fegun que ga muebos poz amar cruoa/ 
mente ? fm tiempo fus oías fencfcíeron.C l a fe 
£ ta era que Cupioo trae ociante los oíos vna vé 
Daoepañocftofcfajcpo: fignificar que cupioo 
no vee.cl enrenoimíenro es cl ojo fegun oijcSri/ 
fiordes libzofe^ roctbicozum end quales la ra/ 
jon ? poz cfo los que oc rajo vfan Dijimos que 
vecn los que no vfan oe ella novecnavn qojos 
tengan.talcs fon los amaoozes pues avn que te 
gan oíos oí jímos que 110 vcen?para cfo bá los 
tener cerraoos.CCfto es general en rooas las 
fuertes pafiócs q ruruan la rajó ?no pueoe ella 
jujgar.loque conuieneanfi como Dijo Catón. 
álueftío.j.oe Cupíoo. 
Jra í mpeoír anímum nc poflir ccrncre veril quie 
re oejir.la pra ímpioc al coraron que no pucoa 
acarar la vcroao.cmpero mas fuerte es la eoneu 
pifeeneia carnal perrenefeíenre a Cupíoo. ca ella 
menos open x menos obcoefce ala rajón. 7 por 
ello prucua aríftorcles libro reprimo etbícorum 
que es mas torpe la concupifccncía q la pra.pucs 
menos poora acarar la veroao el que rouíerc la 
concupifccncía que el que rouíerc la pra. Cfto co/ 
cucroa con la primera conoícíon que puficró los 
fabíos ?poetas a Cupioo que¡cra niño o moco 
porque los niños no tienen fefo ni faben loq fa/ 
jen»ral es Cupioo que alos amantes mueue Itti 
alguna oífcrecíon mas alia folo van onoe les He/ 
ua el ímpetu oel ocffco.C l a fcptíma conoícíon 
era quetenia píes oegrífo. ella orrofí tlaprcce/ 
oente pufo jrancifcus tí barbnríno ten cfto pa 
refee cupíoo fer cofa fingios para algo fígnificar. 
x no fer cofa veroaoera ca fi fuelle cofa vcroaocra 
como renga figura bumana rernía píes oe bom> 
bre empero oan le píes oc grifo, pues no es cofa 
veroaoera.Canfi fi jicron oel cauallo pegafo al 
qual llamaron cauallo emgo oíeronle alas? cucr 
nos ?pies oc fierro x el aliento oc fuego.cfto fue 
porque pegafo no era cauallo fcoaoero mas po/ 
niafe para fígnificar la fama tíl o qual oí fimos en 
los comentarios nueftroe fobre Cufcbío libro 
quinto fablanoo oe ^ erfeo.Ogora anfi es co 
1110 no fea cupíoo cofa veroaoera mas fingíoa fe 
gun oíje fcneca trageoia qrra x nona x fon eftos 
para fígnificar al amor oar le ban tales parres o 
miembros quales conuenicrcn a efta fígníficacíó 
a cito conuíenen los píes oe grifo, es el grifo cn 
parre aue x en parre beftía es granoc x fuerte x tf 
granoes prefas.? tan firme tiene lo que arrebata 
que no pucoe cofa oc el tomaoa oe fu mano fupr. 
onoe afirman los autores que es enemigo tílos 
cauallos x por fajer prefa enel cauallo roma algu 
ñas vejes al bombre caualganoo juntamente co 
cfcauallo % los leuara enel aprc.C #>or ella fuer 
ja oeprenoer x tener fueron Kamaoos los píes tf 
cupíoo oegrífo porque el amor tan fuertemente 
prenoe x tiene al que vna vej poflepere q no fe po 
ora oe el fin granoe trabajo apartar. C £>rras 
muebas cofas fe pueoen ocjír oe cupioo.anfi'co' 
mo la fabula tí pífees ? cupíoo ? las otras rooas 
cofas q oc el Dije lucípapulcpus libro merbamo: 
fofeó llamaoo oe afino aurco.?la fabula tí an jo/ 
níus poeta x otras cofas que los aurores x poc/ 
f o . j j jr i j. 
ras tocan oclas quales fobre feemos por no cjré 
ocr nueltra palabra.mas que propofimos. 
CCapírulo.v.flborqucbíerc x 
llaga cupí ocralos enamoraoos. 
jggSS i €las cofas fufo pncltas parefee. re/ 
fpucftaaefta qucftíon Décima x po/ 
jgg§|í l ftrímera porque artribupcron a Cu> 
Ip^^jípioo que llegalíc alos amaoores .la 
caufa es por lo que figmfica cnla naturalcja?efto 
es el amor o ocfíco tílos vencreos acros.eftc oef 
feo Haga x atribula alos amaoores pues oijeró 
con rajón que Cupioo efto fajia? porque no ba 
otro oíos o oecfa que figmfica aquel oclíeo faluo 
cupíoo a el folo lo atrribuperon.ca pufieron a ve' 
ñus oeefa x a volupras fegun oijen los aucrorcs 
o volupia fegun Abarco varro x Sguftino oí jé 
empero ellas oos no fignifican el ocífeo mas fo/ 
lo cupioo x porq el oefieo es el q aflige a folo cu/ 
pioo pufieron llagar IOP amaoores CCfto affir 
marón los poetas cupo fue fingircupioo oíos fe 
gun que vno oí jo. J^ ulncror x daufum porro IB 
pcctore tcllum.Sluíerc ocjír. 6op llagaoo enlo 
encubierto x trapo la facta Dentro oel pccbo o ocl 
coracon.? porque cupíoo faje Dolores muebos 
alos amaoores los quales fe figuen tílas llagas 
el los llaga fcgíí Dijo vn poera.Cquorequorcd/ 
cbérorfunrínamoreoolores.QuícreDejír.qua 
fas conchas ba enel mar tantos Dolores ba enel. 
amor. CC no folo los poetas que algo fingen 
mas avn las fanctas ferípruras ponen las veroa 
oes puras fablaron oel intolerable formero que 
Sa cita pafiion.tíla qual no folo los hombres iin 
perfectos mas avn los fancros x perfectos fe q/ 
jaron no la pooíeiioo fuffrír.anfi fabla el apoftol 
oe fi mifmo feennoo corínrbioruni ouooccimo ca 
pírulo.Datus cf» míbi ftimulus camis mee an/ 
gelus larbanc quí mecollaphíjer.jppt'qtí ter ro/ 
gauí Domíníí vt oífccocrer a mc.f oi jít míbufuffií 
dt tibí gracia mea.£3iuiere oejir./ue me oaoo el 
eftimulo oe mí carne que es ángel tí fatbanas pa 
ra'quc me atormentare por lo qual rogue a Dios 
tres vejes que fe apartarte oc mí x fue me refpon 
OÍDO aballare mi gracia. CC anfi ocla manera 
ocla fabla oel apoftol parefee que efta paflio* fa/ 
je llagas.? pucoe fe oejir q renga faeras como oí 
jeró los poetas por qnro oí jo q era ftímulo.égo 
el eftimulo es aguoo ? penetra anfi como la facra 
otrofi oijo q arormérauaCe avn en otro lugar 
masfcqja Deeftapaffionfcgu qfaje aoro.víj. 
Slueftio.£.oe Cupíoo 
conocía llama muerte oijiéoo. Jnfc\í£ cgo bo 
qe me líberabír oeco:po:e mo:tis buip. qcre oc/ 
jir.oDcfuenruraooDe bombze quien me Iib:ara 
ocl cuerpo oe tal muerte,llamo muerte a elle b:a> 
no oclteo que oa penas oe muerte alos que cófen 
cir no le quíercn.£)noe entre tooas laf paíftones 
? oelfeos alos qles es ouro refiftir no pufo cbzí/ 
fio fer algún difeo al qual con tanta oítfieulrap re 
fillír pueoan 7 qran efpecíal gracia apa menefter 
para le rcfiftir.ca fin efpecíal oonoe oíos no pue 
oe alguno viuir caftamcre aparraoo d tooos los 
venéreos actos faluo ft fuere naturalmenre ímpo 
tente po* caufa oefríaJoao. Snftlo oiro cbzífto 
flftartbei Decimonono capítulo refponoienoo a 
fanr peo:o ama oícbo cbzífto que no era licito re 
puoiar lamuger.fanr peo:o péfanoo fer Duro no 
poocr oefecbar la muger po: caufa alguna oifo. 
45í ira cft caufa bomínís cum v?o:e fuá non ejrpc 
oír nuberc. quiere 0c5ir.fi ral es el ocrecbo di ma 
rioo co fu muger no ^ uienc algú bób:c cafar rpo 
Di^ o.lHoois capíur verbu iftuo feo qb9oarúcft. 
¿jere 0e5ir.n0 pueoc rooas los bób:es fajer efta 
cofa mas folos aqllos a q fue otozgaoo efte oon, 
£ para mas Declarar avaaiiaoc que en tres ma> 
ñeras los bombzcs pueoen no vfar oelos cama/ 
les ocleprcs.la vna es quanoo fon naturalmente 
impotentes po: frialoao q quita el oelfeo o fiqcr 
el poocr a ellos no es oilfícílc guaroarfe oc aque 
lio que fa5er no aballan, l a otra juanera es qua 
to alos que fueron caftraoos po: los bomb:cs. 
ellos nafcíeron potentes para los acros venere/ 
os mas los bomb:es po: algunas caufas quita 
ron les algo oelos genitales vafos.a ellos no fe 
quitan los oelfeos mas quirafc el poocr como la 
concupífcencía carnal no efte enel o:gano e t^ríii' 
feco genital mas otras fuentes tiene oerro las q' 
les no fe pueoen quitar fegun 0Í5C Crífoftomo • 
C í a tercera manera es que aquellos que reníé/ 
DO natural potencia para la ejecución ocla con/ 
cupífeneía carnal 7 no les fepenoo quitaoo al / 
go oelos nccclfarios o:ganos po: folo oelfeo 
oelos muífiblcs bienes ¡¿ apartan oc g05ar oc 
ellos terrenales odepres.? conclupc cb:ífto que 
para efta tercera manera ba menefter mueba gra 
cía.C£>noe oíjen 45unr eunuebi qui ab bomíni 
busfactífunr.ífunreimucbi qui fecaftrauerunt 
p:opter regnum celo:um.quí poteft capcre capí/ 
at. ¿fcuícre oejír. 45on vnos caftraoos o ímpo/ 
rentes q anfi nafcíeron ocios vientres oc fus ma 
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o:cs otros fueron caftraoos po: los bomb:cs. 
otros fon que fe caíraron po: el repno ocios cíe 
los,el que lo pueoe tomar tomolo.&uíere oejír 
Cito poftrímcro es mup ouro ? po: elfo no con 
uicne a tooos como fanr pco:o oejia que no fe caí 
falfe algún bomb:e mas d que lo puoíere romar 
tomolo.?nobaquíenlopu«>aromar faluo aq( 
a quié fuere oaoo en oon oc oíos. CCftaooctri, 
na figuto ocfpucs el apoftol p:ima eo:íntbío:us 
feptimo capitulo.onoe fignífica (a oítfícultao que 
es en guaroar ficmp:e continencia 7 po: elfo avn 
quefea cofa mas alta Tinas nobleguaroao virgí 
moao o fiquicr continencia que vfar oc marnmo 
nío no quito el apoftol inoujír alos bombas a 
efta perfección mapo:dguaroar virgíníoaoo ca 
ftíoao como ínou je alas otras 7 efto es po:que 
efto es mas oilffcíle.C*DnoeDije.dqutbus fer i 
pfiftís mibí bonum cft bomíni muiierem non rá/ 
gcrc.p:opter foznícatíonem aurévnufqutfqjv¿:o 
rcm fuam babear ? vnaqueqj virum fuum.^iuíc 
re djír.Delo que 111c cfcreuífles bueno es que el 
bombze nunca llegue carnalmcnrc a alguna mu/ 
ger.refponoo vos que es mas feguro que caoa 
varonrenga fu muger po: efeufar fornicario 7 ca 
oa muger tenga fu maríoo. CCpo: quanto oc 
eftas palab:as algunas enrcnocrían ferabfolu/ 
ramente mejoz el cafamíento que la vírgínioao oí 
ro que era mejoz (a vírgínioao o continencia que 
el vfo matrimonial empero efto no fe pooia fajer 
fin oon oe oíos el qual no tiene rooos.C £ anli 
oíJC.190C auteni oico fon inoulgenriaj 7 non fin 
impcríum.volo aurcm omnes bomínes elfe ficur 
mcipfum.feo vnufquífqj pzopzíum oonuj babet 
cr DCO alíus quíocm fie alíus aurcm fie. bonu j efl 
ilíis fi perinanfcrínt fícur 7 ego ^  fi non fe corínét 
nubarur melip cft ením nuberc q v:í.^uicrc oe/ 
j í r . l o que oiré que caoa vno tega fu muger?ca/ 
oa muger fu maríoo no lo ofce manoáoolo mas 
oro:ganoolo alos que lo fajer quifieren quería q 
tooos los bomb:es fuelíen como po.filuiere oc 
j ír.^ue anfi como po no fo cafaoo tu tengo mu/ 
geranfi fuelfen tooos los bomb:cs viuíenres en 
virgíníoao o continencia empero caoa vno ricnc 
ftj p:op:io oon que oc oíos refcebío.vno pozvna 
máera orro po: otra como que oípíelfc no fe pue 
oc ello fajer fui oon efpecíal rcfccbíoo oe oíos, 
el qual oonnotíenen tooos. ca avn que tooos 
los bobzcs tenga algunos oones oe oíos no ríe 
nen tooos vn mífmo oon mas vnos vno? otros 
fiueftio*£«oe Cupioo. 
otro x anfi aquellos que roukré oon oc caftioao 
poozan ello folfrír los otros no poo:á CC poz 
efto ftgníficanoo qual es lo liicjo: Dí^ ro. meío: es 
fi rooos los bomb:cf permanecieren anfi como 
£0 como fi oí£ícífe no cafen ni rengan muger co/ 
mo ni po rcngo.emgo fi no puoicren guaroar co 
fíncncia cafen fccamejoz es cafar que quemarfe. 
Canli parefee oelo fufo oiebo oel poocrtfuerja 
ocl oelfco ocla concupifccncia carnal fignificáoo 
poz cl oíos Cupioo ocios gentiles x como cl Ha 
ga alos amaoozes x avn alos no amaoozes foz/ 
janoo los a amar. CC poz configuícrc fe acaba 
las rcfpueltas alas oiejpzopucltas queftiones. 
enlas quales peroone cl lectoz ft algo olimos q 
el no quifiera o algo oc oejir oeramos que el oc/ 
Ifeara.ca muebas cofas poz bzeucoao oeráoo p 
ceoímos en cfpccíal enlo que es poeríco onoe no 
curamos oe poner los fefos vcroaocros efeóoí/ 
oos naturales ogltozícos omifticos mas folo 
las fimplcs narraciones poéticas fegun los poc 
ras x aurozes feguímos feruíra empero efta peq 
ña obza a eiuenoímíento oe muebas cofas pocrí 
cas anfi como algún Doctrinal pzíncípio en; quan 
to el lectoz aplicarlo quifíerc rfupicre.fiquier po: 
oiltínguir muebos ocios oiofes t poner fus lina 
/o. mviíh 
jes x ocfccnoíentcs Toíucríloaoes Denombzcsi 
fígnifíeacíonesTcaufas oc ellos lo qual alos lepé 
res enlas poéticas obzas muebas ouboas quita 
ra x leuanrara cl ingenio para mas enreoer pues 
ocio menos bien oicbo la pzuoceia ocl leeroz per 
Done. 
Cao oecem vulgaría quelira fibi ínuícé non 
cobcrencia qualifcunqj refponfío in vulgari fcp 
monc'vtresrraDífacrat.Cxplíeitfelícírcr. 
Cacabafe el libzo oelas oíej queftiones vuf' 
gares ppucltas al roftaoo x la refpuelta x oercr/ 
minacionoeHas.Cmpzimioocnlanoblccíboao 
oc Salamanca poz tkans gplfer oc ^ ilgcnftat 
aleman.? acabofe a.££vj.oías oc agolto tíl año 
oel faluaoo: oe mili x quinientos ? fíete años. 
TRegiftrum. 
aaa ®bb Ccc Doo CccXooos fon quarcr/ 
noslinoCccquccstcrno. 
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